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MigiMd de Agruayo a la salida del templo. .manques ae san 
--Entronque de Manatí—dice el ca-
^ í 0 - - ^ 8 media noche- La luna 
E n T ^ " esPléndicla y oportunamente, 
f ^ j m i ha llegado despacio, casi de-
JJ^gado. Hemos dejado a t r á s un tren 
uwcarrilado de carga con once vago-
iies volcados dentro de las cunetas, 
montones informes de hierro, made-
rango, hierbazos y carga, y nues-
tren avanzó lento, apesadumbra-
do Por entre el lugar de la catástrofe 
—Entronque de Manatí—repiten. 
E l camarero del pullman nos lle-
va las maletas hasta el minúsculo pa-
radero, donde se nos adelanta un jo-
ven, diciéndonos: 
—Tengo orden del señor marqués. . . 
—No hable usted, interrumpimos. 
Tiene usted orden de. esperar a un 
redactor del DIARIO y a su esposa. 
—Sí señor. 
—Le agradecemos la atención al 
P e r s e c u c i ó n c o n t r a l o s c o n t r a b a n d o s 
y l o s b i l l e t e s d e l a l o t e r i a d e M a d r i d 
LOS P A S A J E R O S D E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " F U E R O N E S -
A L r n ^ N T E V , G I L A D 0 S Y R E G I S T R A D O S . - S E V E R I F I C A R O N 
T R A ^ ( ) Í Ü P A C I 0 N E S - Ü N BILLETE YA Y O T R O D E 
U r p n n A R A M E J I C 0 ' - Ü N V E L E R O Q U E S E S A L V O D E MI-
^ R O . - P A S A J E R O S D E N U E V A 0 R l E a N S Y N U E V A Y O R K 
PEfiSECUciON CONTRA LOS B I -
Por i ^ í 1 ^ 8 DE ^ A D B I D 
fca o n w f 6 0 1 " ^ ^ de Hacienda se 
.urc»enado a ciaJos^-TT^" a sus inspectores espe-
la Arin* Sados eil ballía y a lo3 de 
te T ^ " ^ , que se estreche fuertemen-
clóna Tlellaacía contra la Introduo 
de !_ eTn caital de los billetes 
ciaUrtan ría de ^Iadrid y con espc 
teo dA\-Contra ^ del próximo sor-
cla^ ^ avldad. así como contra toda 
^ de contrabandos. 
Uee r̂i811 ^ ^ « J u e n c i a , los pasajeros 
ría Prt «ayer en el vaPor Ma-iI1Sn^!stuia. fueron rigurosamente 
ch^T,: OIlado3 y registrados por d i -
08 inspectores. 
A ^ B U L E T E TA JUGADO 
Pasajero del Cristina, señor 
Mile+iT00 M 1 ^ ^ le fué ocupado un 
21 A* ^""^Pcndlente al sorteo del 
que p 8eptlembre pasado, número 6941 
dei r:omPr6 en la Coruña el día antes 
Proh! 0 7 Cuyo billst« Pudo com-oar su dueño que no ha sido pre-
r r ^ o . Pues el buque salió de aquel 
!™.el 21 por la noche y el sorteo 
Sana 61 mismo día P01" la ^^a-
No obstante este hecho y tratarse 
de un billete ya jugado y sin valor, 
el señor Miguet fué remitido al Juz-
gado de Inst rucción acompañándose 
el billete ocupado 
ES I )UE50 DE UXA GOLETA 
Jr'or cierto que el señor Miguet es 
capitán de la marina mercante espa-
ñola y dueño de la goleta 'Gulfier" 
que salió hace poco tiempo de Bar-
celona para los Estados Unidos y su-
frió una varadura en la Florida 
Este accidente de su embarcación 
velera es el que ha motivado su via-
Je. 
UX B I L L E T E DE TRANSITO 
A un pasajero del correo español 
que va de t ráns i to para Veracruz le 
fue ocupado u.. billete de la próxí- a 
Lotería de Navidad de Madrid 
Dicho billete ha quedado en depó-
sito en la Casilla de Pasajeros de la 
Aduana, para devolvérselo a su due-
ño cuando siga viaje a Méjico 
r > A d e n u n c i a 
Los inspectores de la Hacienda h i -
cieron también ayer una denuncia a 
la Secretaría, de que un individuo ha-
(PASA A L A SIETSi 
señor marqués de San Miguel de 
Aguayo y aquí noe tiene. 
Nos acompaña a una cigüeña auto-
móvil, vulgo "gasolina", donde estaba 
el señor Luis Goy„, administrador 
del Banco Español de Las Tunas y 
su amable esposa, señora Leonor Be-
nítez de Goya, matrimonio con el que 
tenemos antigua y buena amistad. 
AL BATEY 
La "gasolina" arranca. Creo que 
antes he dicho que son las doce de la 
noche. ¡Qué contrasta ofrecen en la 
misma hora el Parque Central de la 
Habana, por ejemplo, y el monte que 
estamos atravesando! E l paisaje des-
fila veloz, rápido. La "gasolina" co-
rre, enfila terraplenes, cruza un her-
moso puente de hierro, construido por 
la Manatí Sugar Co., cruza montes, 
cañaverales , cañadas, colonias. La l u -
na embellece la hora. Decía que el 
paisaje desfila veloz, rápido. . . ¡Como 
que hemos hecho 50 kilómetros en 30 
minutos, en un automóvil de lí ínea! 
¡Dios nos ha mirado con ojos de pie-
dad! En la lejanía límpida, apunta la 
torre de la Iglesia que vamos a inau-
gurar. 
—Es Dumafiuecos—nos dice Goya. 
A l fondo se ve el corte de un mon-
te, y a la vuelta de un recodo se nos 
aparece un extenso frente de luces. 
—¿Esto es un ingenio o una ciu-
dad ?—pregunto. 
—Es el ingenio—replican. 
La disposición del alumbrado, a lo 
largo, y de distancia en distancia, ha-
ce el efecto de que estamos ante una 
gran ciudad formal. Cruzamos una 11-
(Pasa a la mierina TRES) 
D E P U E R T O R I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PUEBTO RICO EXPORTÓ CUATRO-
CIENTAS SETENTA T OCHO M I L 
TONELADAS DE AZUCAR A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
San Juan de Puerto Rico, Octu-
bre 4. 
Con ei embarque de 15,000 sacos 
de azúcar de esta semana, quedan 
terminadas las exportaciones de la 
ultima zafra. E l total de las expor-
taclones a los Estados Unidos as-
ciende a 478,000 toneladas 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, octubre 4. 
LA tan esperada renoración de la ofensiva del Feld Mariscal Halg 
en Flandes ya ha empezado. To-
dos los objetivos de la primera jor-
nada han sido alcanzados y reteuidoi. 
Se han hecho más de 3.0tX) prisione-
ros. 
Lo mismo que los ataques prece-
dentes, este último se ha efectuado en 
el momento oportuno, de antemano 
preparado. Las fuerzas Inglesas, a una 
señal dada al amanecer, salieron de 
sus trincheras para recorrer un. te-
rreno en que la artüleria habla pro-
ducido grandes surcos, y a lo largo 
de todo un frente de más de ocho 
ii'illas, desde el Sur de la Torre Ham-
lets hasta el Is'orte de Longemarck, 
alcanzaron notables ganancias, cau-
sando numerosas bajas a los alema-
nes y sufriendo ellos muy pocas. 
El ataque se llevó a cabo con la 
intrepidez de que han dado mues-
tras los ingleses en anteriores ofen-
sivas y rápida y seguramente los bri-
tánicos, a pesar de los contra-ataques 
dirigidos contra ellos en varios pun-
tos, se apoderaron de posiciones, al-
gunas veces hasta una profundidad 
de ipás de una milla. 
La cordillera principal que se ex-
tiende hasta el Éste de Ipres, y que 
proporciona un punto dominante para 
futuros ataques, está casi toda en ma-
nos de los ingleses, y en varios pun-
tos el ferrocarril Ostende-Lille se 
halla virtualmente al alcance de los 
cañones cíe Haig. 
Combates de un encarnizamiento es-
pecial han ocurrido al Este de Zon-
nebeke, que es el punto más prOximo a 
la deseada línea ferroviaria que co-
necta a Osténde, Zeebrugge y otros 
puntos septentrionales de abasteci-
miento con la linea alemana del Sur. 
Los esfuerzos de los alemanes para 
contener n los ingleses fueron infruc-
tuosos, lo mismo que sus tentativas 
más hacia el Is'orte en la región de 
Poelcapelle, donde los ingleses gana-
ron terreno hasta una i»rofimclldad de 
unas dos terceras partes de una mi-
lla. 
No ha cesado el violento duelo de 
artllleria entre franceses y alemanes 
en la margen occidental del rio Mosa, 
en el sector de Verdún. 
Los alemanes han llevado a cabo 
otro ataque de infantería contra los 
franceses al Norte de la colina 344, 
en esta región, pero de nuevo fueron 
rechazados y sufrdieron grandes ba-
jas. 
En el teatro austro-italiano de la 
guerra, las fuerzas del General Ca-
doma han tenido que sostener nuevos 
y fuertes contra-ataques de los aus-
tríacos en las laderas del Monte San 
Gabrieile, cerca de Gorltzia. Los ata-
ques, como otros semejantes de la se-
maua pasada, resultaron nulos bajo el 
fuego de los cañones y rifle sitalia-
nos. 
L a l i n e a d e l F e r r o c a r r i l O s t e n d e - L i l l e e s t á v i r t u a l m e n t e 
a l a l c a n c e d e l o s c a ñ o n e s b r i t á n i c o s 
r 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , octubre 4. 
La comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice a s í ; 
^S© libraron combates de granadas 
y acciones de ar t i l ler ía ©n la meseta 
al sur de Ailles. Un ataque por sor-
presa del enemigro, fué rechazado al 
oeste de Pompelle. Durante el día los 
duelos de la ar t i l le r ía fueron muy 
ríolentos en la margen derecha del 
Mosa, Esta mañana rechazamos un 
ataque enemigo lanzado contra nues-
tras trincheras al norte de la colina 
844. Nuestra a r tü l e r i a cogió con sus 
fuegos concentraciones enemigas en 
esta región. 
E l parte de hoy dice: "La noche pa-
só tranquila excepto, en la margen de-
recha del Mosa, en donde la ar t i l ler ía 
desplegó gran actividad por ambas 
partes**. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berl ín, octubre 4. 
La rers ión alemana de la batalla de 
Flandes, según el parte suplementario 
publicado esta noche, dice lo siguien-
te; 
"En el campo de batalla de Flandes 
los Ingleses durante el gran ataque lan 
zado hoy penetraron solamente un k i -
lómetro en nuestra zona defensira en-
tre Poelcapelle y Cheluyelt. La san-
grienta lucha continúa al este de Zon-
nebeke y al oeste de Becelaere". 
E l parte de hoy, dice a s í ; 
"Durante la noche el rigoroso due-
lo de ar t i l ler ía contínüó sin cesar un 
momento desde el bosque de Houth-
loulst hasta Lys. E l fuego continuó 
esta mañana lanzando los ingleses un 
fuerte ataque en el recodo de Ipres. La 
batalla de Flande se ha reanudado. 
' 'Ejército del Pr íncipe Heredero: En 
la margen oriental del Mosa un inten-
so fuego de ar t i l le r ía empezó repenti-
namente al caer la noche en la co-
lina 344 al este de Samogneux. En 
densas columnas los franceses poco 
después se aralanzaron al ataque con 
objeto de reconquistar las posiciones 
ganadas por nosotros. Sus esfuerzos 
fueron frustrados sufriendo el enemi-
go serias bajas causadas por nuestra 
ar t i l ler ía , no logrando obtener ganan-
cia alguna por la tenaz resistencia de 
nuestras tropas de Wurttemburg,,. 
PARTE INGLES DE L A NOCHE 
Londres, octubre 4. 
He aquí ©I texto del parte oficial 
publicado esta noche por el Cuartel 
General Br i t án ico ; 
^Nuestra acometida esta m a ñ a n a fué 
lanzada ©n un frente de ocho millas, 
desde el sur de la torre Hamlet has-
ta el ferrocarri l Ipres-Staden, norte 
de Langemarck, y ha sido un éxito 
completo. Todos nuestros objetiTos 
han sido conquistados y más d© tr©s 
m ü prisIon©ros ya han sido contados. 
Ahora nos hallamos ©n pososión d© la 
cordillera principal en un punto a m i l 
yardas de distancia de Broodselnd©.,* 
(PASA A L A OCHO.) 
L A MAGNA OBRA DE L A SEÑORA MARIANA SE V A DE MENOCAL 
I D e b e m o s p a t e n t i z a r e n c u a n t o n o s 
l a e x p s r t a c i é n d e m e r - s e a 6 a b l e l a 5 i n c e r i 6 a 6 
c a n d a s de los Es tados . -
o e n u e s t r a a l i a n z a * 
EN el Consejo de Ministros celebrado en Madrid se trató del problema de las 
subsistencias y de la organización 
del Comisariato de Abastecimientos. 
—Los Ministros de Fomento y Hacien-
da, detallaron ante el Consejo las lineas 
generales para engrandecer el crédito es-
pañol, y desarrollar victoriosamente la ex-
portación de productos de España. 
—La Compañía de Gas ha entablado 
recurso contencloso-administrativo contra 
el Ayuntamiento de Madrid, por el se-
cuestro ilegal de la fábrica de dicha Com-
pañía. 
—Los periódicos madrileños dicen que 
el problema de las subsistencias se ha 
agravado extraordinariamente. Hablando 
de este asunto los cotidianos españoles, 
emplean un tono de profundo pesimismo. 
Dicen que se aproxima una terrible crísia 
del trabajo y que el porvenir se presenta 
cargado de nubes sombrías y amenazado-
ra*. 
—El Ministro de Instrucción Pbllca del 
gabinete Dato, señor Andrade, firmó un 
Importantísimo decreto, mediante el cual 
so instituye en todas las escuelas de Es-
paña las clases nocturnas para difundir 
la instrucción y combatir esforzadamente 
el analfabetismo. 
•—El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretarlo de Estado, fir-
mó un decreto, poniendo en libertad al 
señor Alberto Bertheau, que fué detenido 
al llegar a esta ciudad por orden de la 
Legación de Costa Rica. 
—Se retiñieron ios dueños do los centra-
les de Cruces, el alcalde de aquella po-
blación, el jefe de policía provincial y el 
Delegado de la Secretaría de Agricultura, 
con objeto de resolver la huelga de los 
trabajadores de aquellos centrales. Se 
acordó concederle a los jornaleros y obre-
ros un aumento de 10 por ciento en' lo que 
perciben por su jornada de trabajo. 
—La señora Mariana Seva de Menocal, 
Presidenta de la Cruz Roja Cubana, ha 
dirigido una hermosa y elocuente carta 
a los hacendados y entidades ricas de la 
República, solicitando su cooperación pa-
ra la magna obra, bella, piadosa y admi-
rable, de erigir un hospital para la Cruz 
Roja. 
—Se ha ordenado a los Inspectores del 
Puerto de la Habana una activa pesqui-
sa sobre los billetes de lâ  Loteria de Ma-
drid. Ya se han encontrado algunos bille-
tes en poder de pasajeros llegados a la 
Habana. 
—Llegó ayer al puerto habanera una 
goleta americana, que fué torpedeada sien-
do luego llevada a Gibraltar por unos ca-
ñoneros ingleses. Allí fué reparada y aho-
ra ha Uegado a esta ciudad. 
—Los congresistas plnaroños celebraron 
una reunión acordando solicitar la coc-
voctoria de una legislatura extraordinaria 
con objeto de que en ella se voten los 
créditos necesario? para alivlnr la situa-
ción de ios campesinos vueltabajeros, casi 
en plena miseria, debido a los daño» oca-
sionados por el ciclón. 
—El cable dice: Al fin ee descorrió ol 
velo que envolvía las operaciones en el 
frente franco-belga. 
—El Mariscal Sir Douglas Halg ha rea-
nudado su segunda ofensiva en FJnndes. 
—Los ingleses no solo han retenido las 
conquistas realizadas eu la primera ofen-
siva, sino que - este movlmleuto le ha 
traído mjevas ganancias. 
—Puede decirse qnc la linea de! ferro-
carril Ostend-Lille se halla virtualmente 
al alcance de los cañones británicos. 
—En el frente francés, duelos de arti-llería. 
I . la reglón del Mosa, ataques forml-1 dables de los alemanes. 
—En el teatro austro-italiano, las fuer-
I zas de Cadorna se hallan a la defensiva. 
—Los aurtriacos arrojaron grandes ma-sas de tropas contra las laderas del mon te San Gabrlella. on' 
Con motivo de haberse recibido en 
la Secretar ía de Estado un crecido 
número de escritos de comerciantes 
importadores y de las c á m a r a s de Co-
mercio de la República solicitando i n -
formes sobre prohibiciones en la ex-
portación decretada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América y 
de los requisitos que habr ían de lle-
nnrse para obtener los permlsoe de 
embarque de &fah número «ie mercan-
cías que se encuentran pendientes de 
resolución, por parte de la autoridad 
correspondiente en distintos puertos 
de la Unión, y dada la alarma que 
esas dudas y demoras han producidi 
en el comercio, se le transmitieron por 
cable las instrucciones del caso al 
señor Ministro de la. República en 
Washington, el cual, por la misma 
vía, comunica lo siguiente: 
"Como consecuencia de mis gestio-
nes. Departamento de Estado me co-
munica que como concesión especial 
para Cuba, las Ucencias ^para expor-
tación de mercancías cuya exporta-
ción hál lase prohibida se otorgará en 
New York para que sean despachadas 
en el acto en vez de venir a Washing-
ton. Dada esta favorable resolución, 
basta que nuestro comercio recomien-
de a las casas americanas a quienes 
hacen sus pedidos que formulen las 
peticiones en tiempo y forma oportu-
nas". 
La Secretarla de la Cruz Roja, en 
nombre de la Presidenta de dicha Ins-
titución, señora Mariana seva de Me-
nocal, nos hizo entrega de la t igüien-
te nota para su publicación: 
E l Reglamento Orgánico de la So-
ciedad Nacional cubana de la Cruz 
Roja enaltece a la esposa del Jefe del 
Estado con la dignidad de résidepla 
Nata de esa berteraé. - . instituch. 
: yoj as cironnstaiuitnf•,s*^-r<*.i . ' 
en que Cuba se halla en estüb mo-
mentos, me he considerado en el deber 
! de aceptar la invitación de la Asam-
| blea Suprema de la Sociedad, para 
asumir también la Presidente efectiva 
de la misma. 
Innecesario será señalar a usted la 
elevación del propósito a que respon-
de en el mundo entero la organización 
de la Cruz Roja y el bien incalculable 
E L P A P A Y L A 
P A Z E U R O P E A 
A «TFÍÍ INCONFORSTE'* 
Era muy Justo y íiasta necesario, 
señor "ínconforme"., que la Corte ro~ 
mana, durante los siglos que la reco-
nocieron por árbi tro y pacificadora 
de los reyes y de ios pueblos belige-
rantes, tomase las medidas' condu-
centes a garantir el orden, reprimir 
los desafueros de mal aconsejados 
monarcas e imponer el reinado de la 
justicia y de la razón . 
¿Quién, sino el Papa, era el llama-
do en aquellos tiempos un tanto be-
licosos, como todos, pero menos or-
gullosos e insinceros que el nuestro, 
a proteger lo» altos derechos de los 
pueblos .civilizados a la sombra de la 
Cruz, suavizados en sus hábitos y en 
sus gustos, consagrados en gran ma-
nera a las letras y a las artes, con-
tra los furiosos ataques de crueles 
fanáticos como Crescendo. Arnaldo 
de Eresela. Nicolás Rienzl y los he-
rejes de distinta? cataduras que. ba-
jo el manto de una falsa reforma, 
ocultaban mal disimuladas intencio-
nes contra la par de las naciones'' 
l Podía acaso el Papado mirar con 
í buenos ojos lo« ambiciosos proyectos 
i de un Enrique IV, cuya codicia oca-
I slonó la terrible lucha por las " in-
j vestiduras" v llenó de sangre e] eue-
' lo de Europa? ;No era su deber pro-
testar contra la soberbia y la lujuria 
de ia m a r llamada Reforma Frotes-
tante? La humildad no implica, co-
(VIENE DE JLA CINCO) 
EEIílTNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas por los señores siguien-
tes: 
José Truj i l lo y Arredondo, Juez 
Municipal segundo suplente de Güi-
nes. 
Federico Ruiz Dubroca, Juez Mu-
r ic lpa i segundo suplente de Reme-
dios. 
Agustín Comesaña y Morales, Juez 
Municipal de Morón. 
Presidenta de la Cruz Roja Cubana. 
que realiza. Nuestra Patria está hoy 
empeñada en l a lucha casi universal 
que horroriza todos los ánimos. Y 
nuestra adhesión a las Potencias Alia-
das, nos obliga .•); términos que afec-
',, honor naci:..;al. a brindarles, 
sin^Yacilación tt>s rucus*! as que ten-
gamos a nuestro alcatíee y ofrecerles, 
sin regateos, los auxilios de que po-
damos disponer. 
Y ya que la magnitud de la contien-
da descarta actualmente, dentro de las 
condiciones en que Cuba se desenvuel-
ve, la eficacia de nuestro recurso m i -
li tar o financiero, parece que, al mis-
mo, debemos patentizar la sinceridad 
(PASA A L A SEIS.) 
D e b i d o a l p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n 
c i a s s e p r e s e n t a e n E s p a ñ a u n 
p o r v e n i r 
L A PRENSA E X C I T A A L GOBIERNO A U T I L I Z A R LOS M A S E X -
TREMOS PROCEDIMIENTOS P A R A E V I T A R E L G R A V E C O N F L U I 
T O Q U E SE A V E C I N A 
En todas las escuelas p ú b l i c a s se d a r á n clases nocturnas a los adul tos . 
— E l vecindar io de C á c e r e s se a m o t i n ó e i m p i d i ó l a salida de t re in ta y 
seis latas de acei te .—En Granada c a u s ó el t e m p o r a l enormes d e s t r o z o » 
EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTEN-
CIAS—POUVEJíIH SOMBRIO. 
Madrid, 4. 
Se agrava por momentos el proble-
ma de las subsistencias. 
Los periódicos, al comentar la agra-
vación del problema, dicen que ha que-
dad demostrada la esterilidad de los 
esfuerzos realizados por el Gobierno 
para solucionar el conflicto y añaden 
que resul tó inútil la previsión de las 
autoridades municipales al adoptar 
medidas restringiendo los precios de 
los ar t ículos de primera necesidad, 
toda vez que esos precios aumentan 
constantemente, ante la protesta inú-
! t i l de los consumidores. 
Afirman los periódicos que se apro-
I xlma una terrible crisis del trabajo 
y que el porrenlr se presenta horroro-
i sámente sombrío. 
La prensa excita al gobierno a una 
resolución inmediata y le pide que 
adopte cualquier procedimiento por 
extremo que sea, con ta l de salrar l a 
situación. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor Dato. 
El Consejo de hoy fué dedicado es-
pecialmente a tratar del problema de 
las subsistencias y de la organización 
de los serrlcios del Comisariato de 
Abastecimientos. 
EL CREDITO T L A EXPORTACION 
DE ESPAÑA 
Madrid, 4. 
En el Consejo celebrado hoy, los 
ministros de Hacienda y Fomento, se-
(PASA A L A NUEVE) 
E l P r e s i d e n t e d e l G u a r a n t y T r u s t 
C o m p a n y o f N e w Y o r k , 
CREE QUE E L N U E V O E M P R E S T I T O DE L A L I B E R T A D P O D R A CO-
LOCARSE SIN P E R T U R B A R LOS NEGOCIOS 
Charles H . Sabin, Presidente de 
la Guaranty Trust Company of New 
Ycrk, (x) cree que el nuevo emprés-
tito de la Libertad, podrá cobrarse 
sin. perturbar seriamente los nego-
cios y que a la larga, la venta de los 
bonos del Gobierno aumen ta r á ma-
terialmente la riqueza de todo el 
país. 
"El pueblo de los Estados Unidos 
no se ha dado completamente cuen-
ta de lo que es capaz, dijo Mr. Sabin. 
Cada dollar invertido en bonos de la 
Libertad, tenderá a desarrollar esas 
energías latentes. Un nuevo emprés -
tito de la Libertad de la cantidad 
propuesta, puede flotarse sin que 
ello perturbe seriamente los nego-
cios. Por el contrario, ello deberá 
fomentar materialmente la prospe-
ridad de todo el país. 
"Todo el mundo sabe que los bo-
nos del Gobierno de los Estados 
Unidos, usan la forma más segura en 
el mundo, en que puede invertirse 
ej dinero. E l producto de la venta 
de los bonos de la Libertad se i n -
vert i rá en éste país por nuestro Go-
bierno y por el de los Aliados, a 
quien le estamos haciendo emprés -
titos. Según lo ha manifestado el 
Secretario Me Adoo, la situación^ se 
reduce a un mero cambio de crédi-
tos y el dinero permanecerá en ésto 
país y por consiguiente no acarrea-
rá ninguna pérdida de oro o de va-
lores. 
(PASA A L A SIETE) 
F A G I N A DOS gwrww u c u n irmivmA u c m u r e 3 de 1917. 
P A G I N A C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
^ , . rx, . f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s { ^ 9 9 0 
La óDica casa m Cufia que se dedica EXCLUSIV1MENTE a la coiDprayveDtade 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e I f l CAJA MODERNA DE A H O R R O S " 
A s o c i a c i ó n d e F o m e n t o A g r a r i o 
El señor Higinio Fanjul, Director 
General de la "Asociación de Fomen-
to de Inmigración", nos ha remitido 
el Reglamento do dicha Asociación, 
recientemente constituida, y de la que 
es Presidente nuestro distinguido ami-
go el rico hacendado señor Laureano 
Falla Gutiérrez. 
La espresada inst i tución se dedica-
r á a la propaganda y contra tación en 
el extranjero de inmigrantes para los 
trabajos manuales en las fincas azu-
careras y cañeras de los asociados y 
contribuyentes, mediante los requisi-
tos que para dicho fin establecen las 
leyes' de la República, t ra ídos por la 
Asociación y distribuidos entre los 
socios en la proporción que corres-
ponda a sus necesidades y cuotas con 
que contribuyen, según lo acuerde la 
Junta Directiva, 
Los señores hacendados que asis-
tieron a la junta de constitución, cum-
pliendo con el ar t ículo 5o. del men-
cionado Reglamento, que se refiere a 
la forma como se ha de constituir el 
capital social, han aceptado contri-
buir con la cuota de $1,000 por cada 
central que cada uno de ellos repre-
sente, y con 2% centavos por cada 100 
arrobas de caña. 
He aquí la relación de los señores 
hacendados a que antes nos referi-
mos, con expresión de los centrales 
que representan: 
tír. Laureano Falla Gutiérrez, re-
presentando a los centrales Andreita, 
Patria, Manuellta, Adelaida y Ciene-
gulta. 
Sr. Gabriel Camps, representando 
al central Occidente. 
Sr. Ignacio Nazábal, representando 
al central Orozco. 
Sr. Pedro Rodríguez, representando 
al central Adola 
Sr José B. Rlonda, representando a 
los centrales Tuinicú, Washington, 
San Vicente. Elias y Francisco. 
Sr Lorenzo Coleby, representando 
a los centrales La Vega y Algodones. 
Sr. Joaquín Gumá, representando al 
central Santa Rita. 
Sr. Antonio Mendoza, representan-
do al central Cunagua. 
Sr. Bernabé Sánchez, representan-
do al central Senado. 
Sr. Pedro Gómez Mena, represen-
tando al central San Antonio. 
Sr. Emeterio Zorri l la , representan-
do al central Dulce Nombre. 
Sr. Ernesto Pérez de la Riva, repre-
sentando al central Nombre de Dios. 
Sr. Federico Sánchez, representan-
do al central Santa Lucía. 
Sr. José López Rodríguez, represen-
tando a los centrales España y Re-
glita. 
Sr. David Maduro, representando al 
central Camagüey. 
Dr. Ramón J. Martínez, represen-
tando al central Madrazo. 
Sr Higinio Fanjul, representando a 
los centrales Manatí y Tacajó. 
Sr. José Gómez Mena, representan-
do a los centrales Amistad y Gómez 
Mera. 
Sr. Miguel Arango, representando 
a los centrales Alava, Conchita. Feliz. 
Jagtieyal, Jobo, Julia, Lequeltio, Lai-
gareño, María Victoria, Mercedes», Mo-
rón, Perseverancia, Santa Gertrúdis , 
San Ignacio, Socorro, Soledad y Ste-
wart. 
Sr. Vicente Abreu, representando al 
central San Antonio. 
Sr. Ernesto Longa, representando 
a los centrales Chaparra y Delicias. 
Sr. Julio Soler, representando a los 
centrales Tinguaro, Unidad, Constan-
cia y Mercedita. 
Dr Luis Rosáinz, representando al 
central Violeta. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE B I I I P S \ í f iEHTES- DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . ü . A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", MOBILE,. 
Se osan las principales clares telegráficas 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
O r d e n e s d e B o l s a 
T e n i e n t e R e y , 5 4 t . X e l é f . 
c 7467 al t 10d-5 
n 
Habiendo acordado el Consejo do Administración que las acciones en 
cartera de esta Compañía se vendan al precio de su valor nominal de un 
peso a los señores Accionistas, dándoles el derecho de adqui r í s cada uno 
un número igual al 50 por ciento de las que posea y exhiba, se convoca 
a Junta General Extraordinaria para acordar lo que crea pertinente, al 
tiempo y forma de cumplimentar dicho acuerdo. 
La sesión se efectuará en los Salones del Centro Asturiano el día 24 
de este mes, a las 8 en punto de la noche. 
Los señores Accionistas deberán pasar por la Secretar ía , Empedrado 
número 34, altos, desde el día 15, de 2 a 4 de la tarde, para exhibir sus 
acciones y proveerse del Indlspensablble resguardo para asistir a la Junta. 
Habana, l o . de Octubre de 1917. '• 
E l Secretario, 




um D E F l i Z Ü S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o » A . - 0 4 3 9 , 25.-0-^*0 y A - I O S S 
Mente; 'orné X^pw Bodrícrier. VT«.prédente: H jaml TU Caívít. 
letrado Caiwuttor: Dooto» Vidal KMGfc*. Direotore,: Julián L t e a ^ . Bntvr-
BtDO P m ^ b . M m ^ l rtmtem, W. A. MwtdHttt. Bernardo Péwz. M. A. Co-
ro«liw. TamA. 8. Med«ro«, Admial^mdor: Mantel TUm» Truffia. Seewto-
rt» Contador: Eduardo TéHoa. 
« . ^ T ^ m . «o toda. clMeo y por m^dtcao prtmao Snbaota. C o i , ^ 
ttrtaa A^mto, CItUo. y Crtomnala.. KmpSeado. Público., par» te. Adua-
mw, «te. Para m&a informo» dlrt,irso al Administrador. 
Bapldez en ©1 despacho de la» solicltedes. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T 1 3 R R I O Z 
ANALISIS O D Ü S T R I A L E 8 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, minerales en general. Ensavos d« 
minerales de oro y plata por el fuego. i^nsayos de 
COMPOSTELA, 116. ALTOS. 
p TELEFONO M-1024. 
Sr. Manuel Ajurias, representando 
al central Guipúzcoa. 
Todos los fondos que recaude la 
Asociación y que constituyen el capi-
tal de la misma, se dedicarán única y 
exclusivamente a los gatos materia-
les de su sostenimiento y a los que de-
mande el desenvolvimiento y desarro-
l lo de ios fines sociales. 
En eJ caso de disolución, los fondos 
que entonces existan y que no estén 
afectos a responsabilidades pendien-
tes, se dis t r ibuirán entre los socios y 
contribuyentes, en la misma propor-
ción en que hayan contribuido a la 
formación del capital. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
DE N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refinlng Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel. . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper. . . 
Interborough Consoli-
dated Cop. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
. r iñe Com 
Kennecott Copper. . . 
Laclrawana Steel . . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum . . 
Missouri Pacific Cer-
tificate. . 




Republic I ron & Steel. 
Southern Pacific . , • 
Southern R. Comm. . • 
Union Pacific 
L-. «. Industrial A l -
cohol 
U. S Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Intís-r. Mercantile Ma-




United Motors . . . . 
American Car Poundry 
Wrlght-Mart in . . . . 
American Sugar Refl-
ning 
Pennsylvania . . . . . 


































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
ífew York, Octubre 4. 
El mercado local de azúcar erado 
continúa firme, sin que se hayan alte-
rado los precios, a 6.7!8 c por "Cn-
bas?* costo y ñ e t e , igual a (UH) por la 
centrífuga y 6,02 por las mieles. Se 
vendieron 5,000 sacos de "Cubas**, 
pronto embarque, a un refinador lo-
cal, a 5.7 |S c costo, seguro y flete. Y 
hubo unos cuantos compradores al 
mismo precio, aunque los tenedores 
pedían 6 c. 
En el mercado del refino hubo una 
moderada demanda, pero como quiera 
que los refinadores estaban restrin-
giendo las órdenes, solo hubo pocos 
negocios. Los precios no cambiaron, 
cotizándose todavía de 8.85 a 8̂ >0 pa-
ra el granulado fino, a lejándose algu-
nos refinadores por completo del mer-
cado. 
YAXOBES 
í íew Yorke, Octubre 4. 
A causa de las pronunciadas ofer-
tas la liquidación de los valores asu-
mió más vastas proporciones hov, en 
que tomaron parte acciones de todas 
las clases. En ninguna ocasión trope-
zó el descenso con una oposición más 
que casual. La tendencia era prepon-
derantemente bajista y los descublcr-
tos no experimentaron dificultad nln-
guna a l extender sus operaciones. 
Las acciones de la jruerra y las fn-
dustriales, por lo general, revelaron 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 4 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 9 1 7 . 6 0 0 
Bonos 3 . 7 2 0 . 0 0 0 
mayor debilidad frente a las grandes 
ordenes adicionales de provisiones pa. 
ra el Gobierno del país y los extranje-
ros. Ea ausencia de toda potencia 
compradora fué el rasgo peor del mer-
cado. 
Extremos retrocesos de 2 a 6 puntos 
supríeron las industriales activas, co-
mo aceros, equipos, motores, petróleos 
y tabacos. Las cotizaciones finales es-
tuvieron en pu mayor parte dentro de 
una fracción de los más bajos niveles 
del día. United States Steel sufrió una 
pérdida neta de &5|8, a 105.7Í8, borran-
do vlrtualmente el alza de la semana 
pasada. Las ventas ascendieron a 
900V000 acciones. 
Los bonos estuvieron pesados, fluc-
tuando los de la Libertad de 8% de 
39.78 a 99.02. Las ventas totales (a la 
yar) ascendieron a $3,950.000. Las vie-
jas emisiones de los Estados Unidos 
no sufrieron al teración. 
EL MERCADO DEL DIPTERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.1¡2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1Í2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.8|8; por cable, 4.76.7116. 
Francas.—Por letra, 5.79.1|2; por 
cable, 5.77.1Í2. 
Florines.—Por letra, 41.718; por ca-
ble. 42.1 ¡4. 
Lfras,—Por letra, 7.71.112; por ca-
ble, 7.70.12. 
Rublos.—Por letra, 15; por cable, 
15.114. 
Plata en barras. 92.118. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del (robierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : 60 días, 5J?'4t a 6; 90 
días, 5^!4 a 6; 6 meses, 5.3Í4 a 6. 
Oferíns de (Uñero. f?rmes; la mds 
alta 5; la más baja 4.112; promedio 5; 
cierre 4.1 ;2; oferta 5; úl t imo prés ta -
mo 5. 
Londres, Octubre 4, 
Consolidados, 55. 
Unidos, 83. 
P a r í s , Octubre 4. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 8S 
francos 85 céntimos. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores algo ratís quieto, siendo de poca 
impoíiancia las operaciones efectua-
das durante el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron todo el día co-
tizadas a distancia de 97 a 98, sin que 
se anunciase operación alguna. 
Sp vendieron en el acto de la coti-
zación 50 acciones Beneficiarlas de 
The Cuban Tire and Rubber Co., a 65, 
y 50 acciones Beneficiarlas del Segu-
ro a 72. 
THE CUBA CAÑE 
Las accloaes Comunes de The Cuba 
Cañe Sugar Corporation fluctuaron 
durante el día de 31.3|4, tipo máximo, 
a 30.1|8, que fué el mínimo y al que 
cerró. 
Como hemos dicho en reseñas ante-
riores, este papel va arraigando en 
este mercado, siendo ya muchos los 
especuladores que están Interesados 
y muchas las acciones que circulan en 
este mercado. 
C o m H a m m e r 
" S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración y de conformidad con 
el artículo 44 de los Estatutos, se 
cita a los señores accionistas a jun-
ta general extraordinaria, para el 
15 del próximo mes de Octubre, 
a las 4 p. m., en su domicilio so-
cial, Aguiar, 134. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas en la obligación que se ha-
llan de depositar en esta Secreta-
ría, 24 horas antes de la reunión, 
¡sus acciones, de conformidad con 
el artículo 39 de los Estatutos pa-
ra que tengan derecho a votación. 
Orden del día: Adquisición de 
un nuevo Coto. 
De orden del señor Presidente: 
JUAN ECHEVARRIA. Secretario. 
C-7448 5d. 4. 
M o t o r e r u 
S A I N T M A R Y ' S S U P E R D I E S E L 
D e s d e Vi H . P . a 1 6 0 H P . 
E q u i p o s d e M a l a c a t e s a c o p l a d o s a 
: - : M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . M 
A E N G E N E 
V . V . L e b e d j e f f E n y i n e e r i n 
O Í O 
O ' R e i l l y , n ú m . 5 . l i a b a n ? . í e l é f e w s A - 8 5 1 5 y A-7132 
Trá ta se de un papel perteneciente 
al ramo de los de azúcar, y esto hace 
que t ra tándose de un producto del que 
Cuba es la que va a la cabeza de la 
producción mundial, encuentre aquí 
un campo abonado, porque el conoci-
miento de la situación de la industria 
azucarera está al alcance de todos, 
pudlendo por consiguiente apreciarse 
con mayores probabilidades de acierto 
los momentos de comprar o vender. 
Nuestra enorme producción azuca-
rera es la que da la norma hoy a los 
demás mercados mundiales, como que 
pesa decididamente en las cotizacio-
nes. 
Estamos en los precisos momentos 
y en vísperas de una zafra que todo 
hace esperar exceda a la do este año, 
y aunque se trata por la Comisión de 
Subsistencias de los Estados Unidos 
de fijarle un precio máximo a los azú-
cares de caña, es de esperar, por ser 
de lógica, que el precio que se fije ha 
de dejar un margen prudencial de u t i -
lidad para el productor, porque de lo 
contrario se res t r ingi r ía ]a produc-
ción de este ar t ículo de primera ne-
cesidad, que no es por cierto lo que 
persigue Mr. Hoover, y mucho menos 
en los actuales momentos, en que el 
nrúcar de Cuba es necesario para ha-
cer frente al consumo mundial y par-
ticularmente al de los Estados Uni -
dos. 
La guerra no da señales aún de una 
terminación próxima y, por consi-
guiente, el azúcar ha de mantener su 
estabilidad. 
Y decimos esto porque The Cuba 
Cañe posee grandes intereses azuca-
reros en Cuna y tiene por consiguien-
te a la vista un año que ha de supe-
rar al anterior en ganancias, lo que 
ha de repercutir de manera favorable 
en su papel. 
Nuestra impresión es que la baja no 
debe acentuarse mucho, teniendo en 
cuenta lo antes expuesto y que el t i -
po de 30 a que ayer se cotizaron hala-
ga a la especulación. 
Cierra el mercado sostenido y con 
pocas operaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 97 a 98. 
Havana Electric, Preferidas, ds 
109.5|8 a 110.118. 
Idem Idem Comunes, de 104.5¡8 a 
105.1|4. 
Teléfono,. Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 87.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 98.l!2. 
Idem Comunes, de 73.5;8 a 74.1Í8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 
83.1|2. 
Idem idem Comunes, de 30 a SI. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 87 a 94. 
iftem idem Comunes, de 54 a 62. 
Unión Hispano-Amerícana de Segu-
ros, de 168.31.4 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 72 a 73. 
Union 011 Company, de 1.50 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 34.3!4 a 72. 
Banco Hispano-Americano, 101.1 i2. 
Banco de Prés tamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local rigió quieto y sin 
variación en el precio cotizado por el 
azúcar de guarapo-base 96. 
E l azúcar de miel base 89 acusa 
fracción de baja, cotizándose ayer a 
4.08 centavos la libra, basándose en 
las dos ventas efectuadas, que rese-
ñamos a continuación: 
801 sacos de azúcar de miel pol. 88 
a 4.02 centavos la l ibra; en almacén. 
Habana. 
120 sacos azúcar de miel pol. 88, a 
u 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ADMINISTRACION. 
Por fallecimiento del seüor ¡ 
llermo Mijans, se hizo cargo dt 
Agencia del DIARIO DE LA Mil 
NA en San Luís, Pinar de Elo, e: 
ñor Aurelio Amor, eon quien tet; 
la bondad de entenderse los ira: 
lores de aquella localidad. 
Habana, 1° d3 Octubre de 191 
EX AD3LDÍISTEADOE 
m 
Por renuncia de los señores C; 
y Sobrino se hizo cargo de la Ar 
cia del DIARIO DE LA MARLNi 
Rincón el señor Rafael Vega, 
quien tendrán la bondad de er 
derse los ausento-es de aquella 
calidad, desde ei primero del M 
Habana, l " de Octubre de Wl 
EL ADlimSTRADOE 
Por renuncia del señor Ferr;: 
Gómez se hizo cargo de la MI 
del DIARIO DE LA MARSU 
Nuevitas, el señor Luís Bazán, 
quien tendrán la bondad de tü 
derse los suscrlptores de aquella 
calidad, desde ei primero del acr. 
Habana, Io de Octubre de 15' 
EL ÁDiimSTRAIlOE 
M 
4.10 centavos la libra; de tnit: 
Habana. 
(PASA A LA PAGINA 0>'CE) 
Suscríbale al DIARIO DE LA 
RIÑA y adúndese en el DIARIO 
L A MARINA 
A T U R U 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R X A J D O R B S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
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Desincrustante para Calderas Extlnguldores do Fn^go 
ABONO: T ü R u E l ^ S O E T 0 ^ ^ 8 ^ Ü S X K I A S . 
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C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Por acuerdo unánime de la Co-
misión Ejecutiva de este Centro, 
se hace público para general co-
nocimiento que, en vista de que el 
periódico "Diario Español" viene 
sesteni e n d o, injustificadamente, 
una campaña de descrédito contra 
este Centro y los organismos que 
lo dirigen, la expresada Comisión 
adoptó la resolución de SUSPEN-J 
DER TODA SUERTE DE RELA-
CIONES CON EL MENCIONADO 
PERIODICO, ínterin en sus colum-
nas se venga dando acogida a ver-
siones y escritos calumniosos, co-
mo desde algún tiempo a esta fe-
cha viene publicando. 
Habana, 2 de Octubre de 1917 
JOSE GRADAILLE, Secretario, 
c-^io sd a 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U E S T D E 
En la zafra pasada apenas dio se-
- i A» « el bandolerismo. Bastaron 
nales ae ^ . 
dos o tres medidas enérgicas, dos o 
tres golpes decisivos contra algunos 
facinerosos para tener a raya sus fe-
chorías y las de sus companeros. Asi 
la molienda se desenvolvió en com-
pleta quietud y normalidad y pudo dar 
¿e sí toda la abundancia de frutos 
que se esperaba. 
Este año la prensa ha reflejado ya 
la inquietud producida por el secues-
tro perpetrado en Trinidad y por las 
peticiones de dinero acompañadas de 
amenazas a algunos hacendados de 
Ciego de Avila. 
Dos o tres hechos aislados no son 
suficientes para desasosegar ni alar-
mar. Sería sumamente raro que en 
vísperas de zafra no hubiese algún 
discípulo de Solís que merodease los 
ingenios y las colonias. Sin embargo, 
las circunstancias actuales pudieran 
ser propicias al recrudecimiento del 
bandolerismo si no se lo atajase opor-
tuna y eficazmente. 
La funesta revuelta pasada, aun-
que totalmente vencida y dominada, 
pudo haber dejado en el campo al-
gunos elementos que no se han pre-
sentado todavía a la legalidad y que 
tal vez esperan la molienda para ob-
tener violentamente recursos con qué 
vivir en el campo a espaldas de la 
autoridad y de las leyes. En todas es-
tas luchas suelen tomar siempre parte 
individuos díscolos, dispuestos a todas 
jas agitaciones; industriales de per-
turbaciones y alharacas. Estos no se-
ría extraño que pidieran al bandole-
rismo lo que no pudieron sacar de la 
revuelta. 
El encarecimiento creciente de la v i -
da trayendo consigo apremios de la 
indigencia y de la necesidad, pudiera. 
ser otro acicate para el bandolerismo. 
La necesidad suele irritar y exaltar de 
tal suerte que a personas de poca so-
lidez moral o de escasos escrúpulos pue-
de arrastrarlas al latrocinio, al crimen 
o al bandidaje. La mayor parte de las 
agitaciones y de los desórdenes públi-
cos tienen su base primordial y fun-
damental en los rigores de la pobreza 
y en las angustias de la miseria. Bien 
sabemos que en Cuba, a pesar de la 
prolongación indefinida de la guerra, 
no se han sentido las torturas del ham-
bre. Bien sabemos que el trabajo pue-
de todavía suplir aquí lo que regatea 
y dificulta la fatalidad de la suerte. 
Pero la penuria y la desesperación 
son siempre muy malas consejeras. 
Como la tranquilidad y el orden son 
bases esenciales para el desenvolvi-
miento de la zafra, no dudamos que 
el Gobierno ha tomado ya sus precau-
ciones para contener nuevos brotes de 
bandolerismo y garantizar vidas y ha-
ciendas en los campos. Mucho más 
práctico y provechoso que ir en per-
secución de los bandidos cuando han 
cometido alguna hazaña es prevenir y 
evitar esas hazañas . Ha de cuidarse so-
bre todo de que los primeros amagos 
de bandolerismo no queden impunes. 
Entonces correríamos el gran peligro 
de que el contagio se extendiese por 
los campos y sufriese la zafra serios 
entorpecimientos. El castigo severo del 
primer secuestrador, del primero que 
exija dinero con amenazas servirá de 
escarmiento saludable a los demás fa-
cinerosos. 
No hay hasta ahora síntomas que 
nos induzcan a creer que estamos en 
época de bandolerismo, pero los he-
chos que la prensa ha comentado han 
de ser toques de alerta para tomar pru-
dentes precauciones. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos « 
Instalaciones en minas. 1 " 
Representante de la AJffERICAJV SMELTDÍG & EEFINTNG Co 
compra de minerales. P8^* 
TE NTENTE EEY No, U . 
DEPARTAMENTO 503 TELEFONO A.5221 
D e l a H a b a n a a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA,) 
nea. Se apretujan en uno de los la-
dos unos vagones. De pronto surge un 
esbelto ingenio, erguido, magnífico. 
La "gasolina" disminuye su veloci-
dad. Hemos llegado, nos recejen el 
equipaje. Se adelanta un navarro 
afectuoso y de ademán cordial y fran-
co: Luis Padilla. 
—Les invito a hospedarse en mí 
casa. 
—Reconocidísimos a su hospitali-
dad—exclamamos. 
En un Ford—en Manatí hay varios 
Fords—somos llevados a la elegan-
te morada de los esposos Zapata-Ru-
bies. La elegante señora María Rubiés 
de Zapata nos acoje con gentileza y 
fineza suma. Nos invitan a un refr i -
gerio. Nos acompañan a ''nuestra" ha-
bitación, tan confortable como ele-
gantemente amueblada. E l reloj mar-
ca la una menos cuarto. A dormir. 
Nuestros cuerpos demandan reposo. 
Sobre ellos pesan treinta y cuatro ho-
ras de tren. 
A i DESPUNTAR EL ALBA 
La orquesta del Central Manat í— 
recientemente organizada—nos des-
pierta con una diana, que es un an-
tiguo galop. Nos levantamos y nos di -
rljimos al nuevo pueblo de Dumañue-
cos, cuyo campanario divisamos pron-
to, fundado por un laborioso y tenaz 
español, José Benito Sánchez, que 
templa su alma comercial al calor del 
inolvidable amigo mío que fué, don 
Lorenzo Queralt, en Puerto Padre. 
Hoy el excelente y afectuoso señor 
Sánchez, es dueño de cuatro colonias 
y está al frente de las innumerables 
sucursales de la casa Queralt y Com-
pañía, en la extensa zona de Manatí. 
Estrechamos su mano con gusto y 
satisfacción. N-j lleva a la iglesia nue 
va y nos presenta al párroco. Es am-
plia, hermosa. E l altar es una buena 
donación. Es tá adornada con suma 
sencillez y buen gusto. Flores en el 
altar mayor. 
LOS MARQUESES DE SAN MIGUEL 
DE AGUATO 
Desde las 7 es tán afluyendo a Du-
mafiuecos automóviles de línea, tre-
nes excursionistas, hombres a caba-
llo, familias en carretas. Dumañuecos 
presenta el aspecto de un día de gran 
fiesta. La iglesia ha hecho el milagro. 
C u r e s t ó m a g o 
( G O T A S V E G E T A L E S ) 
A L O S E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O 
Y D E L O S 
I N T E S T I N O S 
Respetables pacientes: leed. 
brPif0drá datar vuestra enfermedad de muchos años- seeruram^a na ^ 
^ s C T ^ á 0 f COn. mUCh0S m é d i 0 8 y Bometidt a m n ü m e r S p l L e l c ^ 
Meadas T tKn;ad0 CUa+nta3 dr0sa8 36 han fabricado hasta el día i n -
£ ^ ¿ ™ : T e T / o r n ^ L ^ S S ' a c V n ^ o 0 e r ^ a t ^ 0 ^ ~ 
te. como v e r b e r o yTn^co consuelo ^ la té t r ica idea de ^ muer-
^estro cnadrS: b i e í Í S s t e ™rdad° sufrlmientos- Ese es 
Que os encont raos cuando c o n ^ f / blen• ™ eSte estado de ánim0 
fe está perdfdr^ondfciSn de I n i ^ , n0 CreeÍS nada y cuando to-
Para comentar nuevo tSamfen to m f en ,POCO halagüena por cierto 
^ t e ) ; pero s i n l m t e r ^ nn Z l ' J * * 86 SUele llevar el P ^ u i c i o por de-
belo, asf 8in f ° r T T e0' ?0 le hace' en este estado de ánimo poco nro-
GO. q'e1 lSlse 'co0nadCSrenStoqia B e T / t I Un ^ de C u V e S T O ^ T -
y Por no dejar, t o m é ? X S Í " r o f ^ TA ^ le acompaña, y que. co-
^ vuestros m a S y ^ ^ y p c S o ^ m L T ^ 8 mU.y 6n breve la ^ j o -
fe "Gotas" curan tedcTir^lS ^ P^s di-
L A S G O T A S C U R E S T O M A G O 
se v e n d e n e n l a s D r o g u e r í a s d e S a r r á . J o n h s o n y S a n 
J o s é . H a b a n a . C u b a . 
24'227 4 K 
4 5 y 6 o 
L A T E J A 
T E 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o 
Hecha con cemento y amianto , es l a te ja prefer ida . M á s solida^ de menos peso, 
no se quema, no pe rmi te goteras, no se calienta con el sol. Absolutamente ( l o de-
mos t ramos) es m á s e c o n ó m i c o y só l i do que cualquiera de los techados que se usan 
h o y . 
Gratis enviaremos c a t á l o g o s , dibujos y presupuestos a qu ien los p i d a . 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , BARROS, M A R M O L E S Y V I G A S DE H I E R R O . 
Calzada d e l Mon te , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
E l sentimiento religioso une a todos. 
A las nueve y media llegan los mar-
queses de San Miguel de Aguayo. Los 
acordes de un paso doble, los saludos 
de unos y las Inclinaciones de otros, 
les acojan. La señora Marquesa tiene 
la nativa dist inalón de las damas 
ar is tocrá t icas ,y es amabilísima, gen-
t i l y elegante. Luce una toüet te sun-
tuosa. E l marqués , o sea don Eduardo, 
como le llaman, es estimadísimo, le 
quieren como a un padre, como un i n -
signe benefactor; es demócrata con 
dist inción. Me refieren mi l y una 
anécdota del Marqués. Llegó a Mana-
tí siendo aquello un bosque. Sólo ha-
bía una casa. Hoy Manatí es un em-
porio de riqueza, de trabajo. E l me-
jor ingenio de Oriente es el de Manatí 
Sngar Co. 
E N L A I G L E S I A 
Acto seguido se celebra la bendi-
ción interior y exterior de la iglesia. 
La ceremonia es solemne. La iglesia 
parroquial d© Dumañuecos es bende-
cida por el Excmo. e Itmo. Monseñor 
Guerra, Arzobispo de Santiago de Cu-
ba, y seguían a Monseñor Guerra ' 
Excma. Sra. Hortensia Delmonte de 
Díaz Ulzurrun y su digno esposo don 
Eduardo Díaz Ulzurrun, Marqueses de 
San Miguel de Aguayo, Iniciadores de 
la fundación del templo. Después el 
Pbro. Miguel A. Portuondo. E l reco-
gimiento es absoluto. E l minuto so-
lemnísimo. 
L A MISA 
Es Misa Solemne Diaconada. En el 
trono se sienta Monseñor Guerra. Ofi-
cia el estimado Pbro. José Fernández 
Leston cura y vicario de Holguín; el 
Pbro. Inocencio piteira y Romero, cu-
ra y vicario de Tunas; el Pbro. Bu-
genio Latour y Adán, En los sitiales 
de honor la distinguida marquesa ^ 
el caballeroso señor Marqués y en 
otras sillas de distinción, el alcalde 
y el presidente del Ayuntamiento de 
Las Tunas, el teniente Azcuy de la 
Guardia Rural y la representación del 
DIARIO DE LA MARINA 
E l armonlum deja oír sus prime-
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
tediado. 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y Sao H i p e 
C6S29 In . l laep. 
ras notas. La misa del Maestro Bar í -
ma es inspirada y sobria La antífona 
gregoriana Sarg-es me domine llena 
de inefabilidad a los fieles. Ejecuta 
en el armonium el organista de la 
Iglesia de San Francisco, de Santia-
go de Cuba, señor Soto. La canta eji 
P . Ciríaco Berasategui, de hermosa y 
bien timbrada voz. Le acompaña el 
P. doctor Miguel A. Portuondo. Todo 
es piadosidad. E l I l tmo. Monseñor as-
ciende a l púlpito y pronuncia nna elo-
cuente plática sagrada. Su palabra es 
bienhechora. Es armoniosa. Estamos 
pendientes de sus insignes labios: 
Esta es la casa del Señor, dice y la 
Puerta del Cíelo. Si el hombre no hu-
biese pecado tendría por templo la 
amplia Naturaleza. Pecó y se fundó 
el templo. 
—Tiene palabra reposada y vibran-
te y podremos recordar algunos pen-
samientos. Pesó y se fundó el templo 
para su penitencia. E l templo es el 
lugar de la plegaria, de la oración. 
E l templo en la civilización cristia-
na es lo primero que vive y lo úl-
timo que muere. Unas bellas imá-
genes matizan la oración sagra-
da de Monseñor y su vibrante voz 
es como un bálsamo de bienestar 
que derrama sobre los fieles. Lo 
primero que vive es el corazón y 
cuando el corazón no late es cuando 
be realiza la catástrofe humana: asf 
es el templo. Pronuncia un bello pá-
rrafo de combate contra los que pro-
claman ¡abajo los templosf La 
historia dei templo es la del refugio 
espiritual del hombre. Hace una bre-
ve monografía del hombre católico 
y santificado. Se Inicia la vida y 
recibe la gracia del Bautismo. Júb i -
lo, satisfacción, santidad. Más tarde 
la Confesión le fortalece y vigoriza. 
Seguidamente recibe la Santa Comu-
nión que es e] desposorio del alma 
con él Santísimo que vivif ica. Con 
la juventud experimenta el senti-
miento del amor y la iglesia bendice 
su matrimonio y ante el altar es don-
de prometo j^mor y protección per-
durable a su compañera : el mat r i -
monio católico es la base graní t ica 
en que descansa la familia cristiana; 
ei sí que se pronuncia ante el sacer-
dote es un sí que difícilmente se que-
branta, y precursor de la más pura 
felicidad. Y llega el momento de la 
suprema realdad y la extremaun-
ción prepara el alma para la fel ici-
dad y el bienestar eterno. Hoy he-
mos iniciado una nueva vida con la 
bendición de esta Casa del Señor y 
de la Oración. Entona un elogio a 
estas fértiles tierras del trabajo y d.e 
la perseverancia. Elogia a los inicia-
dores del templo, a la señora Mar-
quesa y al señor Marqués de San 
Miguel de Aguayo. Merecen los elo-
gios de una palabra más elocuente 
que la m í a . (La palabra de Monse-
ñor—nota del cronista—es cálida, 
vibrante y es-imula y fortifica-) E l 
marqués ha sido el mago que ha he-
cho brotar la riqueza y el trabajo y 
el bienestar de estos bosques y ma-
niguas. Reuae inteligencia y capital, 
bondad e intrepidez. Describe la 
munificencia de esta zona de ; pro-
ducción, la grandeza del ingenio: es 
potente, es hermoso, pero no es lo 
suficiente, no basta lo material para 
la felicidad; ha de i r unido a lo es-
p i r i tua l : hay que elevar el alma y 
esto se lo deberán estas comarcas a l 
marqués de gan Miguel de Aguayo. 
Se necesita dni contacto del Señor . 
Agradece al Excmo. Sr. Marqués y 
a la Excma. Sra. Marquesa, su obra. 
Y pláceme verme, dice, en este am-
biente de pulcritud, de inefabilidad, 
y creo que nos inspira a todo el a l -
ma de los antepasados de los mar-
oueses, de la que fué autora de los 
días del marqués , y de los antepasa-
dos de la marquesa. A todos los que 
han contribuido, al señor José Beni-
to Sánchez y a los colonos; y a los 
obreros que bajo este sol de fuego 
han hecho qué se levantase esta 
iglesia y se oyese hoy la voz del Pre-
lado agradecí lo, todos merecen bien 
del Señor . ¡Gloría a Dios en las A l -
turas! Dentro de poco, la Divina 
Majestad da Nuestro Señor Jesucris-
to, descenderá por primera vez a este 
templo. Oremos una plegaria por 
los que han contribuido, una plega-
ria por los que han tenido la santa 
inspiración, una plegaria por los que 
profesan el más puro e intenso amor 
a Dios. Las damas se prosternan en 
su reclinatorio y los hombres nos 
arrodillamos. 
E l prelado desciende del púlpi to-
Algunas lágr imas brotan de ojos be-
l l ís imos. La emoción ha hecho ?re-
sifi en todos los coi.áfzones. CcviJnúa 
la misa. La hermosa voz del Padre 
Berasategui llena todo el templo. E l 
P. Fernández alza la Hostia Santa-
La banda ejecuta el Himno de Baya-
mo. Todos los fieles de rodillas de 
nuevo. La cabera junto al pecho. 
Los labios rezan. ¡Qué bienestar re i -
na en todos los corazones! 
Se canta el ofertorio, el Ave Ma-
ría de Doss (S.. J . ) Y termina la 
misa con el Himno a la Virgen de 
la Caridad de] Padre Balsategui. La 
misa ha terminado. Todos los fieles 
acuden a besar el anillo arzobispal y 
a felicitar a la elegante señora Mar-
quesa y al señor Marqués . La salida 
del templo es distinguida, placente-
ra y constituye una nota de brillante 
color. Añil on el cielo, esmeralda en 
los campos, cristal en el ambiente. 
Los repiques de las nuevas campa-
nas repercuten de colonia en colonia 
de caña y llegan a los bohíos y ale-
gran los corazones. Comienza el des-. 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor» 
Cuarto de dormir y de Oíiclaas. 
íes oesiizaBares. 
Escaleras A s i e n s . 
Mesas para t e l é f o n o . 
S l i a s para p á r t a l e s . 
i . 
Obispe IP 101 
Póngale atención a su vejiga 
Frecuentes deseos de pasar aguas; 
dolor o ardor en el cenducto al 
tiempo de la emisión; ag^as turbias 
o de mal olor; incontinencia de las 
aguas; emisión retrasada o goteada, 
cualquiera de estos s íntomas, o to-
dos, delatan Inflamación o debilidad 
de la vejiga. Para combatirlos, las 
Pastillas del Dr. Becker En las bo-
ticas. 
- ¿ \ R T I S T I C A 3 
fi le: Excma. Sra- Hortensia del 
Monte de Diez Ulzurrun, Mistrea 
Laderman, Dolores Baster de Mar t í , 
María Rubio de Zapata, la señora 
viuda de Font, señora Marra. Font de 
Elpidio, señoras de Preixas, de L o -
doza, de Portilla, de Sánchez, de Pe-
reira, de Pía, de Rodríguez, de Fon-
te, de Cardona, señora de Quintero, 
señora Leonqr Benítez de Goya, Ro-
sario Ponseca de Lesmes, Caridad 
alachado. 
Señori tas Ana Santana, Font y 
Sterling, Pía, Fonte, Muñoz, Una re-
presentación de la "Asociación del 
Sagrado Corazón de Jesús de Vic to-
ria de las Tunas:" 
Presidenta señora Rosario J iménez 
viuda de Domínguez, señor i ta Dolo-
res Aguilar, sec re ta r í a ; señora I s -
maela Morales de Zayas, Camarera; 
señori ta Luz de Zayas, señora Julia 
Marrero de Santos, señora Francisca 
M . de García, Celadoras, y la muy 
entusiasta Manuclíta Boggíano de 
Víllalón, que dedicó un hermoso ra -
mo de flores naturales al Sagrado 
Corazón de Jesús de la nueva igle-
sia; señora Teresa Corrales de Cas-
tro, señor i ta Isabelina Pardo, seño-
r i ta Beatriz Pérez , señori ta Modesta 
Hechavarr ía , señori ta Marina Rosa-
bal, señori ta Gloria Ferrero, señor i -
ta María Alabarse, señorita Mart ínez, 
señori ta Delmira Sierra, señor i ta 
Carmela García, señori ta René V i -
.lioch, señori ta María Cristina D a l -
mao, señori ta Pucha Yílloch, señor i ta 
Juana Maestre, señori ta Isabel Gu-
tiérrez, señori ta Dolores Santos, se-
ñori ta Adela S?ntos, señori ta María 
Rosa Corrales, señori tas Dolores T 
Elvira Pujol, señori ta Sarita Rodr í -
guez, Carmen Rodríguez, señor i t a 
Gloria Oscor, señorita María Matilde 
Fernández , señori ta Gertrudis Rosa-
bal-
Señori ta Josefa Esquiagai, s eñor i -
t-j-Amelia Cruz; señopíta Blanca Za-
ya», señori ta Belén Bello, señor i ta 
María Luisa Ferrero. señori ta Jul ia 
Hernández , señorita Rosa Muñoz, se-
ñori ta Gloria Rodríguez, Aída Zayas. 
señori ta Alicia Lerma. 
EL BANQUETE 
A las doce en punto se celebra el 
banquete ofrecido por el central 
"Manatí" , al elemento oficial i n v i -
tado al acto, se celebra en Dumañue 
eos. Cada comensal ocupa el puesto 
que le ha sido señalado de antema-
no. 
Excmo. e I l tmo. señor Arzobispo 
Monseñor Guerra, Pbro. José Fer-
nández, Cura y Vicario de Holgu ín ; 
ductor Miguel Angel Portuondo, Cu-
ra de Santo T o m á s ; Pbro. Eugenio 
Latour y Adán; Pbro. Ciríaco Be-
rasategui; C- M. 
E l señor Marqués de San Miguel 
do Aguayo, representado por el se-
ñor doctor Font Sterling. 
E l Ayuntamiento de Victoria de 
las Tunas: el señor Alcalde Munici-
pal Don Rafael Zayas; D. Claudio 
Aguilar, Presidente del Ayuntamien-
to; concejales D. José Fe rnández ; D. 
Gerardo de Zayas y D. José Villoch. 
A l representante del DIARTO DE 
LA MARINA le señalan un puesto a 
la derecha del ilustrado Alcalde de 
las Tunas. 
D. Gaspar Cruz, Presidente de la 
Junta de Educación; D. Luis Go-
ya. Administrador del Banco Espa-
ñol; el señor Ascuy, teniente de la 
Guardia Rural ; soñor Peña , sargen-
to de la Rura l ; señor Juan Macha-» 
do. Jefe de la policía de las Tunas^ 
E l señor Juan Maestre, Secretario 
de la Administración Municipal; IX 
Eligió Soto, Maestro de mús ica ; Co-
ronel D. Manuel Reyes Silva, Pre-
sidente de los Veteranos; doctor 
Manuel Cosío, Jefe de Sanidad; doc~ 
(PASA A LA CUATRO) 
O O S C A R R O S E N U N O 
E S P A C I O S O Y E L E G A N T E P A R A C U A T R O P A S A J E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V o . M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3iK & £ . 2 . 3 0 
I O U O D Q B f - p Y U L L O A . P R A D O O Y T / \ . Cd02.& 
EL SR. ALFONSO REUNO 
TICE-CONSUL DE GUATEMALA 
Se ha servido participamos: Que 
no obstante las atenciones de su nue-
vo cargo, cont inuará al frente de su 
acreditada Academia de Comercio d » 
Taquigraf ía (Sistemad "Orellaisa* y 
'T i tman" ) , de Inglés» Meeanegrafa 
y nreparaloiia para el BacM,Ie>-ato y 
cafreras pedales. 
Mucho nos complace poder fe l ic i -
tar con es.e motivo a i seño" Relaño, 
antiguo Pedagogo - gran batallador 
en . el campo de la enseñanza, por su 
merecido premio; as í como a los n u -
merosos alumnos de "La Minerva'% 
de Reina 30, que no se verán priva^ 
dos de tan buen Maestro. 
24354 5 O 
PREVEJÍ IE Y CURAR 
Una comida abundante se digiero 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones, si es tá enfermo y cura 
además. 
QUININA QUE NO AFECTA L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todo» los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. La Grippe. Influenza Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W, 
GROVE viene con iada cajita. , 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
d e 
T e o r a d a 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
C A R T E L D E N O C H E 
4d.-30 
A L A F R E N 
Sobre ei porvenir que se avecina 
tan pronto como acabe la tremenda 
lucha armada que aflige al mundo, 
nuestro colega La Terdad, de Caiba-
rién, expone las siguientes l íneas: 
Este Inmenso conflicto europeo, no 
se 6nbe cómo, ni cuándo terminara, ha-
brá de producir, entre sus muelas conse-
cuencias trascendentales, un rápido acer-
camiento entre los países sudamericanos, 
desarrollo autonómico de sus vidas econo-
mlfas .expansión de sus entidades aisla-
das y del conjunto. Los primeros felnto-
iras 'de éstos auspicios los acontecimien-
tos están ya visibles y el más ^ ' ¿ ^ t a n -
te el provecto de unión aduanera, en ma-
no'de los respectivos gobiernos 
Ella precederá a la unión política. Por 
encima de las rivalidades, las penosas 
cuestiones de límites, herencia de fami-
lia están los Intereses de la raza, las 
vln'cuiaciones de la historia, las creencias, 
el idioma las aspiraciones comunes, todo 
lo nue liga a los pueblos y los hace 
obedecer a :as leyes de equilibrio que se 
verifican y persisten a través de todos 
los movimientos humanos. 
Ea lucha económica, que seguirá a la 
cont'enda armada, lanzará las agrupacio-
nes 'de los países beligerantes a la con-
quista de los mercados para sus Indus-
trias y su comercio. 
Nada de lo que se ha propuesto en los 
infantiles congresos financieros, verlfl-
cfioos últimamente en París, podrá reali-
zarse. . , 
Las condiciones en cjue se haga la par 
determinarán los recursos y los medios 
dé que se dispondrá para la vital acción 
que se Inicie. 
En cuanto ta las repúblicas latino-
americanas, si no se apresuran a 
constituirse en una gran federación 
que las defienda de las ambiciones 
ex t rañas , no auguramos un porvenir 
tranquilo en Hispano-América. Era 
el plan de Bolívar, que nopudo rea-
lizar en vida, y ahora ©s tiempo de 
! ir pensando en ese gran ideal del 
libertador de pueblos 
Leemos en La Patria de Sagua. 
sobre el tema de la paz moral, lo si-
guiente : 
Cuando todos podamos exponer, sin res-
tricción ni reparo, nuestros puntos de 
vista- cuando no sea menester el permi-
so palaciego y la protección del agente 
de policía para ejercitar un derecho, en-
tonces, aun cuando los más encontrados 
pareceres emerjan del seno del liberalis-
mo, habremos llegado a un estado de po-
sible paz moral. 
Pero como el adversarlo sabe de la I 
nnlón liberal; como teme el adversario al I 
silencio liberal, es por lo que propende i 
a precipitar la intervención de los libera- , 
les en la cosa pdblica, para compartir j 
responsabilidades de mal gobierno; por 
eso aspira a coasociarse de los que eyer 
llamó convulsivos, para evitar se quiebre 
la máquina gubernamental, falta de la 
acción motriz de la oposición. 
No hay que pensar en una situa-
ción política normal, mientras dure 
la guerra europea, que es la causa de 
la suspensión de garant ías . 
De la revista Fomento copiamos lo 
siguiente sobre la inmigración eu-
ropea: 
Ha aproximadamente cuatro años se 
constituyó una entidad representativa de 
los intereses de los hacendados, con el 
único fin de fomentar la inmigración de 
obreros europeos; al frente de aquella So-
ciedad figuraban personalidades de alto : 
relieve político, social y económico; la» 
empresa fracasó sin haber logrado obte-
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 9 4 y 9 6 -
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
. ner nada práctico en un problema que no 
i ofrecía entonces ninguna dificultad para 
i resolverlo satisfactoriamente. 
I Después intentó estudiar la cuestión la 
Asamblea de hacendados reunida en el 
! Centro Asturiano, bajo la presidencia del 
t honorable señor Presidente de ¡a Ilepribll-
ca, y todavía se está esperando el informe 
otra Junta de hacendados con el. misino 
fin y. presumimos que con Idénticos re-
sultados. Conocemos el problema y esta-
mos convencidos de la Inutilidad de cuan-
tas gestiones be practiquen sin el cono-
clovlento previo de los términos en que 
está planteado. 
Ya va resultando algo misterioso lo que 
ocurre con la Inmigración. Se habla y se 
promete mucho sin llegar a nada prác-
tico. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J » A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
indispensables todos 




N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
L 
M A L D E L ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
m i experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuvo padeciendo 
del es tómago y desvelos por 
espacio de dos años y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. F a í sorprendido a l 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para m i mal, quo 
pronto desapareció bajo su i n -
fluencia. Deseo expresar mis 
m á s sinceras gracias, poi me-
dio de és ta . 
SR. LUIS RIVERO D U A R T B , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O I ^ A S 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po^ 
cas veces fal lan eo 
o l m a r e l doler 
m á s severo. 
De venta en todas las Boticas. 
El problema de la Inmigración lle-
va trazas de no resolverse sino de un 
año para otro, porque los inmigran-
tes no se quedan en el país. Termi-
nada la zafra, se marchan para vol-
ver o no. 
Si la zafra durase todo el año, o si 
en ei tiempo muerto los inmigrantef 
hallasen una ocupación deseable cul-
tivar un pedazo de tierra, por ejem-
plo, quedar ían fijos en el país y se-
r ían los primeros interesados en los 
negocios agrícolas y azucareros. 
La señora Carmela Nieto de He-
rrera en su sección de E l Mundo 
dice: 
¿Por qué será qne los hombres en ge-
Dv ral fe gastan tanto tiempo y se toman 
tnntas molestias en criticar y condenar 
los trajes do sus espo&as, madres, Uerma-
naii e hijas, y también los trajes que gas-
tan las madres, esposas, hermanas e hij is 
de los demás hombres y se recuestan con 
una sonrisa satisfecha cuando algrtiien del 
sexo opuesto trata de discutir con ellos 
su manera de vestir? Para el público en 
g-eneral la mujer demuestra lo que es por 
su modo de vestir; ¿pero el hombre? Bue-
no, dirán esto: "los hombres tienen la 
misma apariencia todo el tiempo, por qu^ 
han de preocuparse de su ropa entonces?" 
A la mujer que se despreocupa de su 
ropa se le llama indolente y descuidada; 
del hombre en las mismas condiciones, se 
dice: "no es presumido." 
No es que uno quiere que los hombres 
estén pensando en sus trajes constante-
mente, serla eso afeminado: tampoco tiene 
usted una arran opinión de las mujeres 
tjue sólo plen%*m en vestir bien, para las 
cuales el traje es de suprema Imnortnnria; 
pero ro comprendemos porque un hombre 
que anda por el mundo vestido como un 
espantapájaro se cree con derecho de cri-
ticar las pequeñas tonterías de las mo-
das femeninas. 
Generalmente, los adanes, me-
jor dicho los que visten mal (porque 
Adán no vestía mal n i bien) suelen 
ser los más constantes admiradores 
de la belleza femenil en todas sus 
manifestaciones. 
Y un observador ha hecho el ex-
perimento siguiente: Se apostó fren-
te a un establecimiento que ostenta-
ba una vidriera grande, y contó el 
numero de mujeres y el de hombreá 
que ai pasar se miraban en el cristal 
de cuerpo entero para verse la figu-
ra, y del experimento resul tó que 
las mujeres que pasaron se miraron 
ei 78 por ciento y de los hombres el 
97 por ciento. 
Luego, el hombre el más presumi-
do y cóquetón que la mujer. 
E l Noticiero de Güines ha hecho 
diaria su publicación y dice: 
Desdo ayer es diario este periódico. Pa-
ra ello ha sido necesario realizar prrandes 
esfuerzos, debido a que aquí se dificulta 
mucho la consecución de tal empeño por 
ser el medio muy distinto al de la Haba-
na, en donde los periódicos cuentan con 
elementos apropiados para ol caso, en 
donde hasta "el mercado" es más amplio 
por la sencila razón de que con mayor 
facilidad pueden remitir a las poblajiones 
interiores sus ejemplares, pues el solo 
hecho de ser confeccionados en la capital 
les sirve cual un sello de earantía. Lros 
diarios habaneros tienen mucho bueno; 
pero, a excepción de ciertos artículos in-
formativos y otros de carácter nacional, 
no encajan en el modo de ser de cada 
población cubana. Es natural: las nece-
sidades capitalinas son. necesariamente, 
distintas a las que pueda tener cada pue-
blo del Interior. Por eso es conveniente 
que todas las localidades teng-an su perió-
dico pnra que éste pueda servirles de pa-
lenque; y, por lo mismo, es por lo que 
"El Notteiero" ha cambiado su íorma. por-
que conoce perfectamente el vacio que 
venía sufriendo Güines al no contar con 
ningún diarlo local. 
Celebramos los progresos del esti-
mado colega. 
La revista San Agustín viene co-
mo de costumbre, repleta de traba-
jos sustanciosos y amenos. 
Uno de estos últimos es el ar-
tículo a Azorín sobre la g ramát i ca . 
Dice: 
La gramática, ¿para qué sirve ¿Ha-
brá algún profesor de primera enseñan-
za que crea que la gramática es una for-
midable rémora en la instrucción del ni-
ño? Aún teniendo tal convicción, pocos 
serán los que la declaren. Hay cosas 
que las pensamos y que no nos atreve-
mos a decirlas... hasta que un hombre 
de autoridad las dice primero. 
Raros son los escritores sinceros; nos 
asusta el apareircr solos diciendo lo que 
nadie dice. Siempre el autor de estas lí-
neas ha tenido en poca estima los estudios 
gramaticales; diferentes veces lo hemos 
manifestado así. Pero ahora sentimos una 
verdadera satisfacción al ver que una au-
toridad en la materia confirma nuestras 
antiguas ideas. Nos referimos a Amérlco 
Castro,, ilustre filólogo, profesor de len-
gua castellana en la Universidad Central. 
Castro declara desdo el primer momento 
la Inutilidad de la gramática para apren-
der una lengua. "No se ha dado nunca 
el caso—escribe—de que un niño aprenda a 
hablar y a escribir correctamente su pro-
pia lengua mediante el estudio de la gra-
mática; lo que sí acontece es que a la 
edad en que se aprende de memoria el 
Epitome de la Academia todos hablan co-
rrectamente el castellano." En el estudio 
de íá gramática—proseguimos nosotros— 
es el trabajo más ávido y antipático a que 
se puede someter el oerebro de un niño. 
Nosotros creemos que la g ramát i -
va es útil y aún necesaria; pero no 
tanto como pretenden los g ramá t i -
cos. Estos creen que la gramát ica 
es lo principal que debe aprenderse 
en materia de lenguaje; cuando es 
solamente lo preliminar, lo más sim-
ple y chavacano del habla y por eso 
debía simplicarse su estudio en po-
cas reglas dejando al buen criterio 
del escritor los casos dudosos. 
Así la Gramát ica dejaría de ser 
una rémora y no dar ía lugar a que 
Azorín y otros la menospreciaran. 
Y por otra parte no habr ía tanto 
puntilloso que por una duda grama-
tical arma un líe de discusiones ton-
tas. 
La Iris , después del succés de la 
víspera en su función de gracia, can 
tará La Señori ta Capricho esta no-
che. 
Es un estreno. 
Anúnclase en Fausto para la tan-
da tercera Jou-Jou, grandiosa cin-
ta interpretada por la Hesperia, 
quien luce veinte modelos de Faquín 
en pasajes .diversos. 
A propósito. 
Anoche, en el escrutinio del con-
curso Ojos Triunfadores dado a co-
nocer, resul tó en primer lugar el nú-
mero 9, en segundo el número 34, 
en tercero el número 6 y en cuarto 
el número 4. 
Y en el Salón del Prado, la pre-
miére de la película E l poder del 
hipnotismo, en la úl t ima tanda. 
Habrá votación esta noche para 
el certamen Bocas Seductoras. 
Baile en la Sociedad de Marianao, 
en obsequio de sus socios, con la or-
questa de Eugenio Moreno 
Y una boda. 0• 
Es la de la señorita Jo*^ ' 
guren y el señor Antonio 
Morey en la Iglesia de t V 0 , ^ 
Mente. 8 Je8fls 3 
Noche completa 
E l C o e t a d o T C e n t á 
d e H a c i e n d a 
Ha tomado posesión nuevamem 
su importante cargo de Contad! ̂  * 
t ra l de la Hacienda, el coi, Cí: 
funcionarlo y distinguido a m i ? ^ 
tro señor Fernando Valona v n * 
lez del Valle, quien se encontraK ^ 
sando una temporada de desc-
ol Canadá, en uso de licencia. : 
Reiteramos al señor Varona 
tro afectuoso saludo de blenveni^ 
v D E-
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Preparedos por la DR. MILES HEBICAL Co.t ElKbart, Ind. E . B. A, 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o , 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , ^ l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
r 
D E L A H A B A N A A . . 
(Ylene de la página TRES.) 
toi Valdés Pintado, Administrador 
del hospital c i v i l ; señor Plácido Ma-
rrero. Alcalde de barrio de Duma-
ñuecoe; señor Claudio de la Vega; 
señor Fernando Pérez Puebles, Ad-
ministrador de la Aduana; señor Os-
car Varona; señor Félix Jomar rón ; 
docotor Antonio Domínguez; doctor 
Mir, Director del hospital de Mana-
t í ; doctor Peña, dentista de la Com-
pañía ; señor Celestino Rodríguez; 
señor Ricardb Rodríguez; señor 
Pbro. Daniel Aráceta, Cura Pár roco 
de Manatí ; el señor Luis Zapata, 
Jefe del poblado; Mr. Laderman; 
r.ffñor Santiago B a r r a q u é ; señor 
Adalberto Sedaño, colono; Rafiel 
Font; señores Fernando y Manuel 
San Bar to lomé; señor Oscar Váz-
quez; Leotpoldo Hernández ; Julio 
Hernández: Ricardo T^rau; Modisto 
Gcfii; José Lodoza; Emilio Fanjul; 
Miguel Góngora; Alcalde del barrio. 
Antes habían asistido todos a la 
bendición de la Iglesia y a la misa, 
acompañando al señor Marqués. 
E l menú es suculento y amable-
mente servido. A la hora de los br ln 
dis el doctor Font Sterllng con pa-
labra fácil, brinda en representa-
ción del Marqués de San Miguel de 
Aguayo y da las gracias más cum-
plidas a todos y parafresea elocuen-
temente el axioma de que no solo 
se vive de pan . . . Aplausos. E l au-
tor de esta crónica brinda en nom-
bre del DIARIO DE LA MARINA y 
recaba para el DIARIO DE L A MA-
RINA vivas y aclamaciones y salu-
da en nombre del Excmo. señor N i -
colás Rivero a la futura parroquia 
de San Miguel de Manatí , cuya re-
construcción se ha inic iado. . . Aplau 
sos. E l Alcalde de Tunas, señor Za-
vas, elogia a la Compañía de Manat í 
Sugar Co., y sobre todo a este hom-
bro excepcional que se llama Mar-
qués de San Miguel de Aguayo, que 
tanto ha hecho, hace y puede hacer 
todavía por el engrandecimiento del 
término en general y de esta zona 
de Manatí en particular. Aplausos. 
Y resume los brindes con palabra 
reposada y elocuente Monseñor Gue-
rra, haciendo Justicia a las virtudes 
y a los méri tos del Marqués ; a las 
virtudes y a los méri tos del señor 
José Benito Sánchez, popular y que-
ridísimo qn todo el distrito. Tuvo 
elegios para el Alcalde de Tunaa, 
para el Vicario Pbro. Fernández 
Lostou. Sus palabras fueron efusi-
vas para todos y particularmente, 
para el té rmino de Tunas, para cu-
yo término tuvo una frase oportuna 
que fué celebradísima. Elogió a Cu-
ba y a los españoles que tan altas 
muestras dan de religiosidad y do 
amor, a esta nacionalidad, donde vie-
nen no solo a trabajar, sino a crear 
hogar, a hacer una nueva familia y 
brindó por la salud de los Marque-
ses de San Miguel de Aguayo y por 
el bienestar de todos los fieles ca-


































Por la tarde hubo fiestas 
san y fiestas cívicas. A las dos 
ha administrando el Excmo ^ 
Arzobispo el Santo Sacramento !h 
Confirmación a centenares de w 
qu« venían acompañados de uní 
mil iar de lugares remotos. ¿ 
A las tres se estaba celebra 
un gran desafío de base bail Z' 
las novenas "Manatí" y "Tuna," 
gane el juego la novena Trfnas 
A las cuatro se celebraba un« 
pléndido baile en los altos del J 
del batey del central, amenizado * 
la banda de música de Tunas 
A las cinco y media se cantil 
el Santo Rosario en la grácil \ l ™ m 
s!a y predicó de nuevo el Hr 
ñor Arzobispo. No se cabía. Los'ft 
les eran numerosísimos. 
A las seis y media tenía UM 
una concurridísima retreta tmk 
por la banda de Manatí, y se di---
raba un magnífico ramillete de ¿ 












cas, c concurrentes de todas categorías'' bre'u 
de todos elementos. 
A las ocho daba comienzo q véa 
gran velada cinematográfica en í "El 
teatro "Marqués de San M'guel"^ Solar, 
honor de los Invitados de Tumi Kepúl 
Puerto Padre y del batey. En n posa 1 
de los palcos presidían la funcí cieror 
magna la Excma. señora Hortení de su: 
Delmonte de Díaz Ulzurrun y sujft Asi; 
no esposo Excmo. señor Edmrii Jpan 
Díaz Ulzurun, quienes eran salnfr señon 








familias e invitados. 
A DESCANSAR 
—Mañana vis i tarán ustedes e! | 
genio y haremos una excursión 
puerto—nos dice el afable Di 
Eduardo 
—Con sumo gusto,—corre? 
mos. Nos retiramos a nuestra m\ 
ble hospedaje. I pjes 
Lector: para mañana dejo tamÉ cele 
el describirte el ingenio de la "* torio-I 
na t í Sugar Co." MI compromiso4 motive 
hoy es describir las fiestas rellgl» mios < 
sas con motivo de la inauguradí Llicos 
do una nueva iglesia. Mañana te 4 timo, 
ré cuenta de otras impresiones 9» Sele 
no dudo han de interesarte y- & Figu 
garé en el zarandeado tema d» 1 ao el 






Ha sido nombrado correspoW Jjúmer 
del DIARIO DE LA MARINA 
Cienfuegos el señor Juan ProW»; ^ , 
Es actualmente el señor Prohías« la cas 
dactor de "La Correspondencia" I ^erto^ 
aquella ciudad. J torio 1 
Lázan 
M a i s o n M a r i f ^ 
Recibe modelos de París, en S» El d 
breros y Vestidos. También se M£ repres 
de encargo. Especialidad en m ^ente 
hechura sastre, éstos se hacen s 
perfección. 
O'REILLY 8» 
N u e v o c o r r e s o o i i s 
C6965 15d.-lS5 
M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e m e e i f l o 
JMmaneB ««, sefiorna y aeSoritaB de los Estad*» Unfdos y del ^ ^ j ^ r 
pueden decir «ie deben la buena salad y felicidad qne disfrutan, «1 o90 
tuno de la espléndida medicina del doctor J. H. Dye. especialista emlB*0 
I» OB8TKTMCIA y lae l>OLEXCIAS FEMENINAS. 












El doctor H. K, Koen de la Fa-
Prlco (Haití), CEJl TIFICA: "He 
prescrito a mía enfermas el Cora-
P?0*.*0 l-,MlfccheUa habiendo obtenido 
admirables resultados en los Rlgulen-
V Z ^ t ^ l : JPar* «Imar los dolores 
frocuentes durante el embarazo y el 
parto, flores blancas, menstmaclfln 
do!oro«a y como tónico recoustltnren-
to. Lo recomiendo a las señoras o 
seOorltas que sufran de iguales ca-
sos. 
. I*» «eñora Concepción D. Benavl-
TTn.T^art"T5) <5e í1''^0' Texas. CBH-
TIFICA: "Ho prebado el Oompnss-
to sntcbelto en nna enferma prOxl-
ma a dar a lus y surtid tan maravi-
lloso efecto, que en menos d*» 15 
minutos la enferma quedfl fnera de 
todo peligro, dando a luz nn hermo-
eo nmo. Como partera que sov no 
oejnrt de aconsejarlo a todas laa'ner-
sotias de sol «exo." 
Kl doctor H. 1J. G^'^ffclo, ^ 
Facultad de Medicina fe jiJ 
Y., CEUT1FICA: 
pacientes el Compneeto M"lrt0 y & 
ra aliviar los dolores ¿el i 
rregir la menstruación ^ ! 
dolorosa. y ho observado ex<- ^ 
rápidos resultados. Me X p^** 
mendarlo a las mujeres ^ 
íe iguales achaques- j , . 
La seaora Vra. C ^,SC^lld(^. 
r«) con Diploma de 
PÍen, Port-au-Price. (Hai^njir^ 
TIFICA: "He obtenido 
éxito con el ^ ^ ^ e r ^ 
tünto para hacer dcsapa^ ^ m 
lestar de! embaraao. como v n $ ¿ 
litar el rarto y dar J*c cons*0<$ 
dancla a la madre. 5;° 1(;r<j «o ^ 
lo recomiendo » la» m"3e- ofreí 









AMABUS LECTORA. Por no qn^a» u*ted conv^Hd*- _ 
has sentido sus beneflelos, «i usted también nuede hacerlo o» 
Además no es un remedí riño «ene -_ qne curn •olnniento, 
d*« de prevenir las enformedades d«l mxo. antes que ella» - Qu. 
liarse. cmxibatlénd-Ja, Tlctortasameote, t a . pefioros no deben ^ ^ ^ ^ T 
Toree» un fellx nlumbtwalenta. properctonando «« verdadero re* tf . 
despué. del parto, y co«.o cansecuWa la da 1» fettoW** ^ 
t>eb¿ nn Alinwvn*^ — % . _ . -——• * canaacnencaa la a» m 
bebí nn alimenta que brota «q abundancia de sn p«*o. 
Comience cuanto antes la primera prueba y abserve lo* 
ES J>B SUBSTANCIAS VEGETALES Y ABSOLUXASO^1 
«IVAS, Da vente en Boticas y Draguerfaw. ' " 9 Tenoa en Hotlcae y Droguería». I 
Or. 1 ft OYE MEDICAL INSTITÜTE, Bofíaifl, N. t ^ 
A Ñ O L X X X v 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 1 7 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 




























L Í g T e n e l C r i s t i n a a y e r . 
, ^<ft de h o y se r e a n u d a r á n l a s 
^ ^ e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i -
^ ^ l . L t e n t a s u n o m b r e . 
D U ? ? a e s t a d o a c a r g o d e l a i l u s 
p i a J U s U h a e s ^ A d e ! i l i a M o n t a n é l a 
^ c i ó n de t a n a c r e d i t a d o c e n t r o 
Í ^ S r a c i ó n a r t í s t i c a . 
V t r e e l n u m e r o s o p a s a j e q u e t r a -
^ l ^ e m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . 
Jo t - ^ ^ T e l d i r e c t o r de L a P o l í t i c a 
c o n t á b a s e e i R i c a r d o d e l a T o r r i e n -
C o n u c » , s e ñ o r « i n i m i t a b l e . 
^ T a m t ó n ^ Í d e n e l E e l n a M a r í a 
su p r e c i a b l e f a m i l i a . 
A M I G O S E N F E R M O S 
Y e l c o n o c i d o a g e n t e c o m e r c i a l 
P a b l o G ó m e z F e r n á n d e z . 
P o r l a v í a d e N u e v a Y o r k h a H e -
gvúo e l M i n i s t r o d e C u b a e n l a G r a n 
B r e t a ñ a , g e n e r a l C a r l o s G a r c í a V e -
l ez , c o n s u e s p o s a ; l a d i s t i n g u i d a d a -
m a A m a l i a M a r t í n e z I b o r . 
E s t á d e v u e l t a d e s u v i a j e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s l a s e ñ o r a d e l c o r o -
n e l J a n é , C a p i t á n d e l P u e r t o , a c o m -
p a ñ a d a d e s u s n i ñ o s . 
Y t a m b i é n r e g r e s a r o n de l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e s d e e l m a r t e s e l j o -
v e n y r i c o h a c e n d a d o A g u s t í n d e 
G o i c o e c h e a y s u b e l l a y e l e g a n t e es-
p o s a , O f e l i a A b r e n , c o n e l s i m p á t i c o 
T i n i t o , e l h i j o d e s u a d o r a c i ó n . 
A t o d o s , m i b i e n v e n i d a . 
Í d o ^ r J u a n F r a n c i s c o O ' F a -
r r ü l y l o m i s m o e l b u e n o y m u y q u e -
rido E d e l b e r t o F a r r e s s i g u e n d e c u i -
^ n í a v e m a l l o s a t o r m e n t a . 
T a n t o a l a casa d e l d i s t i n g u i d o 
« b o g a d o en e l T u l i p á n c o m o a l a d e l 
t S o r F a r r é s , e n e l R e p a r t o A c o s -
t a a c u d e n a d i a r i o a m i g o s d e s e o s o s 
d » e n t e r a r s e d e l e s t a d o de a m b o s . 
L l e g a n de N u e v a Y o r k , e n t r e t a n t o , 
n o ü c i a s d e s c o n s o l a d o r a s r e l a c i o n a -
d2S c o n e l g e n e r a l F e r n a n d o F r e y -
^ L a penosa e n f e r m e d a d q u e l o o b l i -
g ó a e m p r e n d e r v i a j e , e n b u s c a 
de a l i v i o , v a h a c i e n d o e s t r a g o s a l a r -
mantes é n a q u e l l a d e b i l i t a d a n a t u -
ra leza . 
y c u a n t o a C h u c h u B a r r a q u e , c u -
r o m a l es u n m a r t i r i o l a r g o s i n t r e -
gua , l a c i e n c i a l u c h a p o r c o n s e r v a r -
l e l a p i e r n a q u e e n m á s d e u n a o c a -
s i ó n h a p a r e c i d o d e n e c e s i d a d s e r 
a m p u t a d a . 
P e r o p e r d e r e sa ú n i c a p i e r d a e q u i -
v a l d r í a p a r a e l p o b r e C h u c h ú a p e r -
d e r l a v i d a . . . 
E s t á e n s u c a s a . 
E n a q u e l l a c a s a d e l a c a l l e de l a 
A m a r g u r a d o n d e e l n o m b r e d e l a 
m i s m a p a r e c e c o n c e n t r a r s e d e s d e l a 
t r i s t e n o c h e d e l a c c i d e n t e a u t o m o v i -
lis t a q u e h i z o d e l i n f o r t u n a d o j o v e n 
s u m a y o r v í c t i m a . 
R e c l u i d o e n l a q u i n t a L a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n , y b a j o l a a s i s t e n c i a 
e s m e r a d í s i m a d e l d o c t o r F é l i x P a -
g é s . l l e v a y a v a r i o s d í a s e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o D í a z G a r a i -
g d r t a . 
S o m e t i d o e n s u m a l d e l e s t ó m a g o 
a l p r o c e d i m i e n t o d e l d o c t o r M a x 
E l n h o r n s u c u r a c i ó n , p o r l o v i s t o , 
n o se h a r á e s p e r a r . 
Y e l c a p i t á n M o l i n a T o r r e s , d i -
r e c t o r d e l a B a n d a d e A r t i l l e r í a , se 
e r . c u e n t r a y a b a s t a n t e a l i v i a d o d e l 
m a l q u e l o p o s t r ó d e s d e hacfe a l g ú n 
t i e m p o . 
N o t a r d a r á e n r e p o n e r s e . 
D E S D E C A R A C A S 
Una n o t a de E l U n i v e r s a l , d e C a r a -
cas, c o r r e s p o n d i e n t e a l 13 de S e p t i e m -
bre ú l t i m o , q u e m e c o m p l a z c o e n t r a s -
ladar a e s t a s e c c i ó n . 
V é a n l a u s t e d e s : 
" E l s e ñ o r d o c t o r G a b r i e l S i ^ á r e z 
Solar, E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , y s u s e ñ o r a e s -
posa L o l i t a M e n é n d e z de S u á r e z S o l a r , 
o i e ron a n o c h e u n a c o m i d a a u n g r u p o 
de sus a m i s t a d e s . 
A s i s t i e r o n e l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Jean F a b r e , M i n i s t r o de F r a n c i a y 
s e ñ o r a M a r g r e t e F a b r e ; s e ñ o r d o c t o r 
J . G i l F o r t o u l , s e ñ o r C a r l o s d e R o s -
t a i n g L i s b o a , E n c a r g a d o d e N e g o c i o s 
del B r a s i l , s e ñ o r E s t é f a n o C a l c a v e c -
ohia y s e ñ o r a E l e n a C á r d e n a s de Cal - -
cavecchia , s e ñ o r E n r i q u e P é r e z D u -
p u y y s e ñ o r a L u i s a M a r g a r i t a d e P é -
rez D u p u y , s e ñ o r L . J . P r o c t o r y se -
ñ o r a L e o n o r E l i z o n d o d e P r o c t o r . " 
E n l a r e l a c i ó n p r e c e d e n t e a p a r e c e , 
c o m o v e n u s t e d e s , e l s e ñ o r C a l c a v e c -
r h i a y s u j o v e n y b e l l a e s p o s a , E l e n a 
de C á r d e n a s , q u e n o t a r d a r á n e n v o l -
v e r d e n u e v o a l a H a b a n a . 
A p r o p ó s i t o d e C a r a c a s . 
E l s e ñ o r A l d o B a r o n i , e l q u e f u é 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o y A d m i n i s t r a d o r 
d e l H e r a l d o d e C u b a , m á s t a r d e , se 
e n c u e n t r a i n s t a l a d o d e f i r m e e n l a 
c a p i t a l v e n e z o l a n a . 
B a j o s u d i r e c c i ó n se p u b l i c a A c t u a -
l i d a d e s , r e v i s t a g r á f i c a q u e c o n s t a d e 
36 p á g i n a s , i m p r e s a e n p a p e l s a t i n á -
d o y c o n u n m a t e r i a l s e l e c t í s i m o t a n -
t o e n s u t e x t o c o m o e n s u s i l u s t r a c i o -
n e s . 
Se p r o p o n e e l s e ñ o r B a r o n i r e c o g e r 
e n A c t u a l i d a d e s l o s a s p e c t o s s a l i e n -
t e s de l a v i d a n a c i o n a l y e x t r a n j e r a . 
M u c h a p r o s p e r i d a d l e deseo . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n s e l e c t o s u r t í 
J o d e 
e n t r e e l q u e n o s h a l l e g a d o l a s e r i e c o m 
p í e t a d e 
E l E l f f i € 
F i e s t a de A r t e . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a e n e l C o n s e r v a -
» fl t o r i o - F a l c ó n , a l a s 9 d e l a n o c h e , c o u 
m o t i v o d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s p r e -
rSB jnlos o t o r g a d o s e n l o s c o n c u r s o s p ú -
í n i l l i c o s e f e c t u a d o s e l 30 de J u l i o ú l -
te 4 t imo . 
fll Selec to e l p r o g r a m a . 
f- «4 F i g u r a e n t r e s u s t r e s n ú m e r o s , c o -
jjflHxao el- i n i c i a l , u n a b a l a d a d e C h o p í n 
j p o r l a n i ñ a E n r i q u e t a M o l i n a , p r i m e r 
* * « i I ' r e m i o de p i a n o . 
• j l V a n d e s p u é s S c e n e s d e b a l l e t , p a r a 
iP j j P io l ín , p o r l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a B a s a -
j j l l Irat '? a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r l a s e -
• T l f i o r i t a E s t e l a B a s a r r a t e , y o t r a b a l a • 
I d a , t a m b i é n de C h o p í n , y l a R a p s o d i a 
jpflUl^úmero 11 de L i s z t , e j e c u t a d a s p o r e l 
J n l ñ o J o s é d e E c h á n i z , p r i m e r p r e m i o 
., p lano. 
" " " I U n m a g n í f i c o S t e i n w a y , c e d i d o ñ o r 
1 » 1 la casa de G i r a l t , se u s a r á e n e l c o n -
¿a» f cierto. 
| 58 ^ p r i m e r a f i e s t a d e l C o n s e r v a -
tor io F a l c ó n e n s u n u e v o l o c a l de S a n 
, i L á z a r o 114. 
De i n v i t a c i ó n . 
rif 
T e m p o r a d i s t a s . 
huí v d o c t o r A l f r e d o G o n z á l e z R e n a r d 
Z i ^ ^ n ^ n t e a l a C á m a r a y p r e s t -
. dpl r i l , h í n t i c o d e V a r a d e r o , 
l i f t » ^ úe v u e l t a d e s u t e m p o r a d a e n 
•a P 'aya A z u l . 
| , . E n "ni<5n d e s u d i s t i n g u i d a f a m i -
. y j j i i a se ha i n s t a l a d o e n l a c a s a d e l a 
Á m de B e l a s c o a í n n ú m e r o 123. 
, P e r m a n e c e r á h a s t a a u e e s t é l i s -
s e r , e n l a c a l l e 23, 
ta la que h a d e 
B« Res idenc ia . 
N"eva c o n s t r u c c i ó n d e l V e d a d o . 
* * * 
De v u e l t a . 
ÍRah! f I ! ) a r ,Ca rán e l 10 ' de r e g r e s o a l a 
i « ^ a n a , l o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s es-
p o s o s A n t o n i o A r t u r o B u s t a m a n t e y 
C r i s t i n a M o n t e r o . 
¡ L l e g u e n c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
* :» * 
H o g a r e s f e l i c e s . 
L o r e n z o R u l z y s u b e l l a e s p o s a , 
G r a z i e l l a R e g u e y r a , e x p e r i m e n t a n y a 
l a d i c h a q u e a c a r i c i a b a n d e b e s a r a 
l a q u e es f r u t o p r i m e r o de s u u n i ó n . 
U n a n i ñ a a n g e l i c a l q u e es s u g l o -
r i a , s u c o n t e n t o y s u f e l i c i d a d . ' 
E n h o r a b u e n a ! 
* * * 
E s t á d e d í a s u n a m i g o . 
A m i g o t a n s i n c e r o c o m o e l j o v e n 
c o m e r c i a n t e d e é s t a p l a z a , s e ñ o r 
A t i l a n o M e d i a v i l l a , a l q u e l e d e s e a -
m o s t o d o g é n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s 
e n s u d í a . 
L a I r i s . 
U n g r a n é x i t o s u b e n e f i c i o . 
H u b o p a r a l a a r t i s t a m u c h o s r e g a -
l o s y m u c h o s a p l a u s o s a n o c h e . 
E l t e a t r o l l e n o . 
M e r e s e r v o p a r a h a b l a r d e t o d o e n 
l a s H a b a n e r a s i n m e d i a t a s . 
E n r i q u e F O T A K I L L S . 
E l P a p a y l a P a z 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
m o u s t e d se f i g u r a , l a d e j a c i ó n d e l 
d e r e c h o , s o b r e t o d o , c u a n d o s o n l o a 
p r i n c i p i o s de l a c i v i l i z a c i ó n e n s u 
s e n t i d o m á s e x a c t o l o s a m e n a z a d o s 
p o r e i e r r o r y l a m a l d a d . R e c u e r d e 
u s t e d q u e C r i s t o , h u m i l d a d p o r e s e n 
c í a , s a c u d i ó e l p o l v o y a l g o m á s de 
l o s f a r i s e o s m e d i a n t e e l u s o p r u d e n -
t e y c u e r d o d e u n a s a b i a d i s c i p l i n a ; 
r e c u e r d e u s t e d q u e e n o t r a s o c a s i o -
n e s d e s e n m a s c a r ó a l o s m i s m o s h i -
G A N G A S 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
P o r c a b l e s n o s a v i s a n q u e h a n e m b a r c a d o l a s n o v e d a d e s p a -
r a e l I n v i e r n o y n e c e s i t a m o s h a c e r h u e c o , d e s h a c i é n d o n o s d e 
t o d o l o q u e n o s q u e d a d e l a e s t a c i ó n q u e p a s a . P o r e s o , p a r a 
d a r c a b i d a a l o q u e p r o n t o l l e g a r á , c o n v i d a m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a , p a r a q u e s e l l e v e 
W a r a n d o l e s d e h i l o e n t o d o s c o l o r e s , 
G a b a r d i n a s , ó v a l o s , 
V o i l e b l a n c o , 
B a t i s t a f o n d o b l a n c o , d o b l e a n c h o , 
l i n ó n d o b l e a n c h o , f o n d o c o l o r j ó v a l o s , 
M a r q n i s e t t i , l i s t a s y ó v a l o s , d o b l e a n c h o , 
W a r a n d o l e s d e l i s t a s , p a r a s a y a s , 
L i n ó n d o b l e a n c h o , f o n d o b l a n c o , l i s t a s c o l o r , 
T O D O A M I T A D 
Y p a r a q u e l o s a d o r n o s n o c u e s t e n m á s q u e l o s v e s t i d o s , 
i g u a l m e n t e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e s e d e r í a , q u e l l e n a n n u e s t r o s 
a n a q u e l e s , s o n a m i t a d d e p r e c i o s . 
MONTE 51, esq. 
a S u á r e z 
Telf. k-mi V 
C7458 a l t . I d - 5 3 t . - 1 2 
p ó c r i t a s , l l a m á n d o l e s p o r s u s n o m -
b r e s , n a d a d u l c e s p o r c i e r t o , p e r o s i 
m u y m e r e c i d o s y m u y j u s t a m e n t e 
a p l i c a d o s . ¿ Y c ó m o h a b í a d é c u m p l i r 
l a I g l e s i a c o n s u s d e b e r e s , s i n o v o l -
v i e r a p o r l o s f u e r o s de l a v e r d a d ? 
E l l a p r e f i e r e q u e t o d o s l o s h o m b r e a 
s e a n s a n t o s ; p e r o s i d e s g r a c i a d a -
m e n t e n o l o s o n , c o m o s o c i e d a d p e r -
f e c t a , r e g i d a p o r s e r e s c o n s t i t u i d o s 
o n l e g í t i m a a u t o r i d a d , c u e n t a n e c e s a -
r i a m e n t e c o n p o d e r e s c o e r c i t i v o s q u i i 
s i r v e n d e s a n c i ó n a s u s p r e c e p t o s . 
O r d i n a r i a m e n t e s u s p e n a s s o n de ca-
r á c t e r m o r a l , p e r o n o e s t á n f u e r a d e 
s u s p r e r r o g a t i v a r l a s p e n a s t e m p o -
r a l e s , y m e n o s . . cuando e r a c o n s i d e -
r a d a c o m o á r b i t r o t e m p o r a l d e l a b 
n a c i o n e s . ¿ D i r í a u s t e d q u e e l P a p a -
d o h a b í a c u m p l i d o s u d e b e r s i , c o n t e -
n i e n d o a l o s c r u z a d o s p r i m e r o y r e -
h u s a n d o d e s p u é s e l v a l i o s o c o n c u r s u 
d e s u s n a v e s , f u e r a p a r a n o s o t r o s la 
j o r n a d a de L e p a n t o u n t r i s t e r e c u e r -
i d o d e h u m i l l a c i ó n y d e v e r g ü e n z a , v 
n o l a g l o r i o s a p á g i n a e s c r i t a e n l o s 
t a n q u e s d e c e m e n t o 
P a t e ó t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l i q u i d e s y m e l a z a s 
tadiciún de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C ^ r . L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . 
T E L c y O N Q A . - 3 7 2 3 
S O M B R E R E R A S : 
e s o l i c i t a u n a m a e s t r a d e s o m b r e r o s , q u e s e c o n -
s o ^ c o m P e t e n t e P a s * d i r i g i r e l f í ^ n t a l l e r d e 
c n D r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s d e L O S P R E C I O S 
* U O S . - M A G N I F I C O S U E L D O 
L O S P R E C I O S F I J O S ^ 
R e i n a , 5 y 7 . 
c 721i 8d-29 
Se e x t i r p a n p o r l a e i e c t r o l l a i a , c o n 
E e . r a n t l a m é d i c a d e q u e n o se r e p r o -
d u c e n . I n s t i t u t o d e D i e c t r o t e r a D l n 
D r e s . R c c a C a s u s o 7 F i f i e i r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
a n a l e s de l a h i s t o r i a p o r S . P í o V . 
i y D o n J u a n de A u s t r i a ? 
A f i r m a r q u e e l P o n t i f i c a d o , e s t a -
j b l e c i d o p o r A q u é l c u y a v e n i d a a l 
¡ m u n d o e n c a r n e h u m a n a f u é p r o m u l -
¡ g a d a a i m u n d o c o n n u n c i o s de pa/ , 
| y b i e n a n d a n z a s , v e c o n g u s t o u n a 
¡ g u e r r a , c o m o l a q u e a c t u a l m e n t e b a -
¡ ñ a e i s u e l o de m u c h o s p u e b l o s c i v i -
l i z a d o s , es u n a c a l u m n i a o u n a c r a s a 
i g n o r a n c i a d e l a n a t u r a l e z a de l a 
I g l e s i a . Y e n c u a n t o a l a s m e d i d a s 
c o e r c i t i v a s de c a r á c t e r t e m p o r a l e m -
p l e a d a s en a l g u n a s o c a s i o n e s p o r l a 
I g l e s i a , r e c u e r d e e l s e ñ o r " i n c o n f o r 
roe" q u e u n b u e n p a d r e , p r e c i s a m e n -
t e p o r q u e es b u e n o , c a s t i g a a l h i j o 
d e l i n c u e n t e , s i n q u e p o r e l l o t e n g a 
u n " i n c o n f o r m e " d e r e c h o a l g u n o a 
m e n o s p r e c i a r l e , y m u c h o m e n o s a ca-
l i f i c a r l e de " c r u e l y v e n g a t i v o " . L o s 
p r e j u i c i o s n o s o n b u e n o s c o n s e j e r o s ; 
O] o d i o l o es m u c h o m e n o s . 
E n c u a n t o a l o s e n s a ñ a m i e n t o s y 
c r u e l d a d e s d e l a a c t u a l g u e r r a , d e b o 
d e c i r l e q u e n a d a a r g u y e n e n contn? . 
y s í m u c h o e n p r o d e l c r i s t i a n i s m o . 
S i l o s h o m b r e s l e f u e r a n s i e m p r e 
f i e l e s , esas c r u e l d a d e s n o e x i s t i r í a n ; 
p r u e b a e v i d e n t e d e q u e e l c r i s t i a n i s -
m o n o es c r u e l , s i n o j u s t o ; n o es 
v e n g a t i v o , s i n o c a r i t a t i v o . Y e n 
c u a n t o a l a " e f i c a c i a " q u e u s t e d d i c e 
n o e x i s t i r e n e l c r i s t i a n i s m o , d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e j ^ s t e d d e s c o n o c e l a 
h i s t o r i a d e l a s g r a n d e z a s s o b r e n a -
t u r a l e s y n a t u r a l e s l a b r a d a s p o r e l 
E v a n g e l i o a t r a v é s de d i e z y n u e v e 
s i g l o s ; s i n o l a s d e s c o n o c i e r a , n o 
d i s c u r r i r í a c o m o d i s c u r r e e n s u s 
" c o m e n t a r i o s " . P o r l o d e m á s , s e p a 
u s t e d q u e p u e d e d e s a s i r s e a v o l u n t a d 
d e i s e r r a c i o n a l y p o r e n d e U b r e , 
a u n q u e a c o s t a de s u f e l i c i d a d . D e 
n o p o d e r D i o s c r e a r s e r e s l i b r e s , s a -
b i e n d o q u e p o d r í a n y d e h e c h o h a -
b r í a n de p e c a r , se s e g u i r í a q u e e l 
p e c a d o d e u n a c r i a t u r a se c o n s t i t u í a 
e n y u g o d e l m i s m o C r i a d o r ; y e s t o 
n o es j u s t o q u e e l O m n i p o t e n t e l o 
c o n s i n t i e r a . > 
T a m p o c o es c i e r t o q u e l a S a n t a 
Sede , e n b u s c a de b i e n e s t e m p o r a -
l e s , a m e m á s a l o s c a t ó l i c o s de l o s 
i m p e r i o s c e n t r a l e s . E l s u p o n e r l e e s a 
p r e f e r e n c i a , b a s a d a e n m i r a s t e m p o -
r a l e s , es i n j u s t o y c a l u m n i o s o . P e r o 
a d e m á s d e b e u s t e d r e c o r d a r q u e A l e -
m a n i a y A u s t r i a f u e r o n l a s d e f e n s o -
r a s d e l a a n t i g u a t r i p l e , s o s t e n e d o r a 
d e l a d e t e n t a c i ó n d e l p a t r i m o n i o d e 
S a n P e d r o ; y t a m p o c o d e b e u s t e d 
o l v i d a r q u e A l e m a n i a p e r s i g u i ó e n 
g r a n m a n e r a a l c a t o l i c i s m o , c o n s u 
t r i s t e m e n t e c é l e b r e y m a l l l a m a d o 
K n l t n r k a m p f , y q u e e n A u s t r i a e l 
J o s c f l s m o h a h e c h o m u c h o m á s d a ñ o 
a l a c a u s a c a t ó l i c a . 
Y n o e s c r i b i m o s e s t o p a r a p e d i r 
q u e se p r e f i e r a n l o s c a t ó l i c o s a l i a -
d o s , n o ; l o s f i e l e s de l a I g l e s i a t i e -
n e n d e r e c h o a l m i s m o a m o r , s e a n de 
d o n d e s e a n . L o e s c r i b i m o s p a r a 
d a r l e a e n t e n d e r a, u s t e d q u e s i l o s 
f r a n c e s e s y o t r o s a l i a d o s n o s o n 
I r r e p r e n s i b l e s a l o s o j o s d e l a h i s t o -
r i a , t a m o o c o l o s o n l o s i m p e r i o s c e n -
t r a l e s . L u e g o , n i a ú n e n e l t e r r e n o 
de l a s c o n v e n i e n c i a s t e m p o r a l e s , n u o 
i n o es e l t e r r e n o e n on* se v e n t i l a n 
l a s c u e s t i o n e s d e ] C a t o l i c i s m o , h a y 
m o t i v o p a r a s o s o e c h a r n n e e l P a n a , 
a l p r o p o n e r l a n a z . l o h i z o c o n m i -
r a s d e p r e f e r e n c i a a u n o s o a o t r o s . 
P o r l a c o p i a . 
F r a n c i s c o R O M E R O . 
Sensible f a l l e c i m i e n t o e n 
los í s í i d o s U n i d o s 
D O X R I C A R B O N A R G A J T E S 
N o s h e m o s e n t e r a d o d e l s e n s i b l e 
f a l l e c i m i e n t o d e l q u e f u é b u e n a m i g o 
n u e s t r o y d i s t i n g u i d o h a c e n d a d o d o n 
R i c a r d o N a r g a n c s , o c u r r i d o a y e r e n 
l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k . 
E r a e l s e ñ o r N a r g a n e s p e r s o n a 
m u y c o n o c i d a e n e s t a c i u d a d , e n l a 
q u e d e s e m p e ñ ó a l t o s p u e s t o s a d m i -
n i s t r a t i v o s , c o m o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d , l a de R u m k l e S m i t h y 
C o m p a ñ í a , q u e f u é l a q u e r e a l i z ó l a s 
o b r a s p a r a s u r t i r d o a g u a a l a c i u -
d a d a l a H a b a n a y e r a a c t u a l m e n t e » 
V i c e p r e s i d e n t e de l a N e w N i q u e r o 
S u g a r C o m p a n y , C o m p a ñ í a a z u c a r e r a 
p r o p i e t a r i a d e l g r r m c e n t r a l " N i q u e -
r o " , e n N i q u e r o ( O r i e n t e ) . 
H h v i a m o G e i m á s s o n t i c l o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s p o r t a n d o l o r o s a p é r -
d i d a q u e h a de c a u s a r s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l e n l o s c í r c u l o s s o c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d y e n l o s de O r l e n t e . D e s -
c a n s e e n p a z e l f i n a d o . 
C A R T A D E G R A N Í N T E R E S 
T'.-iinel Medic ine Co. 
M u y seiTores m f o s : 
. . . ustedes pueden R i i b l l c p f v Ies au to-
r i zo , que l ie usados los Supos i to r ios F l a m e l 
en muchos cl ientes en que no l i ah fan da-
do los mejores resu l tados o t ras muchas 
preparaciones, y «tíVi que el, que los usa, 
estará d i spues to a recomenrlar 'os con j m -
I t l c i a . Son inme. lorahi- s. 
| ( f i r m a d o ) D r . M . A . A b a l o . 
I O t r o s , muchos especial istas re i -omiendnri 
los Supos i to r ios F l a m e l . masrinficos con-
t r a las a l m o r r a n a s . Se venden en d rogue-
r í a s y fa rmac ias . 
D r . J . L Y O N 
M i L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E a p e c i a l l s t a e n Ja c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o t ' i e s . s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o pa-
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de l a 8 p . ra. d i a r i a s . 
C I E N F T J E < ? O S , 44 . A : . T O S . 
L a casa especial 
en modelos adelan-
tados de vest idos , 
t ra jes sastre, a b r i -
gos, blusas y sa-
yas, es 
T H E F A I R 
San Rafae l , 11. 
C7403 I n . 3 oc . 
A W E f t m A H T I G V E D A D 
[ E L Kmfm 3 4 E H i A A C T V A L Í D A D 
y O H / l M B O É O / D t E L E G A H C I A 
E X P O S I C I O N 
D E L T E A T R O N A C I O N A L T E L A 8 7 1 2 FRAMK G . R Q B I N S C * 
A . R T l ^ T I C A ^ * ) 
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E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
J E S U S M A R I A ST 
TCl * 'SO» 
•(POSITO 
B U E N O S A I R E S 2 9 
PAGINA SEIS DLARiO Ufe LA MARítU Octubre 5 de 1911. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N T E A T R O M A X I M . H O Y , V I E R N E S , D I A D E M O D A 
E S T R E N O , d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n 8 a c t o s , t i t u l a d a : 
Obra maestra de la cinematografía moderna, de la que son protagonistas, la bellísima y genial Lina Cavalíeri v e 
Serie "GRANDES E S P E C T A O U L O S , , de CASANOVA Y COMPAÑIA. 
•I eminente actor Luciano í\/!ura!ore, 
c 3463 
TEA TROS Y A R T I S T A S 
THE LAND OF JOY 
"The land of joy" es el título de la j 
obra, mezcla de revista y opereta, 
que estrenará la Compañía de los 
Velasco en el Teatro Nacional, ma-
ñana. 
Para presentarla con verdadera es-
plendidez han adquirido un buen de-
corado debido al pincel de los her-
manos Tarazona, que ahora trabajan 
para el Metropolitan Opera House, 
de Nueva York, y han elegido un es-
pléndido vestuario. 
E l libro, de Elizondo y Velasco, ha 
sido escrupulosamente traducido al 
inglés por una distinguida escritora; 
ptro sólo en lo que se refiere a 1& 
trama, preparada con habilidad para 
presentar números de la música del 
maestro Qulnito Valverde que serán 
Interpretados con letra castellana. 
Un empresario norteamericano 
quiere ofrecer al público de su país 
una revista de costumbres españolas 
y convencido de que eso no puede 
lograrse sino buscando en España 
misma, "sobre el terreno", el am-
biente para la producción y los in-
terpretes, marcha a realizar su em-
peño- Y allá encuentra el material 
apropiado. Este es el hilo del argu-
mento de "La Tierra de la Alegría". 
Alrededor de él se agrupan (para 
presentarlos al empresario) los cua-
dros españoles: el de Valencia, el del 
patio de la Alhambra, el de las Maja?, 
de Goya, de "Mujeres y Flores", al-
gunos de " E l Príncipe Carnaval" de 
"Cantos de España", de "1916", d3 
" E l Pobre Valbuena" y de otras 
obras del popular musicógrafo his-
pano. Es decir, que se presenta una 
verdadera selección de la música val-
verdiana. 
"The land of joy" es interpretada 
por artistas españoles, franceses y 
norteamericanos. 
Figuran en ei elenco de la Compa-
ñía una tiple y un barítono neoyor-
quinos, María Marco, Luisa Puchol 
j Manuel Villa. Se ha organizado un 
notable cuerpo de baile que cuenta 
con elementos tan valiosos como Do -
lores Iborra "la Mazzantinita", y 
Antonio Bilbao-
Dirigirá la orquesta, que ha de ser 
nutrida, el popular autor de la músi-
ca, el maestro Valverde. 
Después de estrenada la obra en la 
Habana, donde se ofrecerá un corto 
número de representaciones, la Com-
pañía saldrá hacia New York, para 
debutar el día 29 de este mismo mes 
en el Columbus Circo. 
Mañana podremos apreciar sí el 
buen éxito ha coronado los esfuerzos 
que los señores Velasco y Qulnito 
Valverde han realizado con el propó-
sito de llevar a los Estados Unidos 
una compañía española de revistan 
oue reúna las condiciones necesarias 
para imponerse en Norte América. 
L . G. 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 : " E l P r o c e s o C l e m e n c e a u " 
HOY, V I E R N E S , PRIMERA JORNADA, POR L A B E R T I N I Y GUSTAVO S E R E N A : TODA PERSONA QUE SAQUE ENTRADA PARA L A S E -
GUNDA TANDA, PODRA V E R GRATIS LA PRIMERA. MAÑANA SABADO SEGUNDA JORNADA; DOMINGO LOS MISTERIOS D E JÍEW TOBK. 
PRONTO: LOS PIRATAS D E F E R R O C A R R I L E S Y E L S E C R E T O D E L SUBMARINO. c 7453 l115 
R T I 
¡ H O Y ! = - R E E S T R E N O = = 
d e l a zarzuela e n d o s a c t o s t a l c o m o 
f u é e s t r e n a d a e n M a d r i d , t i t u l a d a : 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
I ; ACION AL. 
Mañana será el debut de la Com-
pañía Velasco. 
Comenzará la corta temporada con 
el estreno de la opereta-revista en 
ríos actos y un prólogo, letra de los 
señores José P. Elizondo y Eulogio 
• elasco, música del maestro Qulnito 
Valverde, "La tierra de la alegría." 
* « V 
• A T R E T . 
E l beneficio de la celebrada tiple 
Fspcranza Iris, efectuado anoche en 
rste coliseo, alcanzó extraordinario 
éxito. 
La genial artista fué muy aplaudí' 
d3, tanto en la interpretación de "La 
Mascota" como en la cinta en que 
ella ha debutado como artista de po-
se. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la opereta "La señorita 
Capricho." 
Que será montada con espléndido 
decorado y lujoso vestuario. 
En la semana entrante se efectua-
rá la función extraordinaria en que 
so pondrán en escena el apropósito 
"Pastora y Borrego", por la Iris y 
Acebal, y "La gaüta blanca." 
CAMPOAMOR.* 
Hoy se estrenará "La venganza do 
la muerta", en las tandas de las cin-
co v media y de las nueve y media. 
Cinta de la marca Pájaro Azul. 
En lag tandas que comienzan a las 
once, se proyectarán las películas 
Celos que matan. Opio o Los críme-
nes de la ley. E l silencio abrasador, 
el patriota serbio, E l solitario del de-
sierto. L a hija del pueblo. E l más 
primo y Asuntos mundiales núm. 56. 
Ya se ha fijado la fecha del es-
treno de la interesante cinta "Lola 
Morgan": el 25 del presente. 
Pronto, Los explotadores de blan-
cas y E l fantasma gris, por Roleaux. 
V ^ ¥ 
MARTI. 
La Empresa Velasco anuncia nara 
esta noche el debut del barítono i 
Emilio Alonso, que se efectuará en 
la segunda tanda, con la zarzuela en 
dos actos " E l asombro de Damas-
co." 
" E l club fie las solteras" ocupa la 
primera tanda. 
V * * 
V f N U S C T 
0 EL HURACAN DE LA VIDA 
Soberbio cinedrama en cinco actos 
lleno de emoción y ternura donde el 
amor y los celos scstienen cruenta 
lucha, interpretado magistralmente 
por la soberana del arte mudo, rival 
de la Bertíni, Mlle. Stacia de Na-
pierkovska, criatura incomparable 
donde la naturaleza se ha esmerado 
en perfecciones y gracias. 
Esta grandiosa obra será presenta-
da con gran lujo en uno de nuestros 
teatros y en ella podrá admirar nues-
tra sociedad los grandes éxitos de 
esta subyugadora criatura. 
Pertenece al repertorio T. G. de 
la Cerra. 
C7355 2d.-4 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ *s. Tengo 1 
miles de testimonios que lo recomíen-! 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari SL, New! 
York i 
Elepizone se vende en Sarrá, John* j 
con, Teqoechel y todas lar farmacias 1 
ALHAMBRA. 
"La perdición de los hombres" va 
en la primera tanda. 
E n la segunda, "Una noche de bo-
da." 
E n la tercera, " E l amor vence." 
COMEDIA. 
Esta noche, entreno de la comedia 
en tres actos "Todo corazón." 
í¿í !fí ifí 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS. 
Noviembre llega. Y con Noviembre 
la temporada de circo de Santos y 
Artigas. 
Los infantiles están de enhorabue-
na, pues los populares empresarios 
los obsequiarán con valiosos jugue-
tes en las matinces. 
Con una especialidad: que los ni-
ños oue asistan a las matinées de los 
sábados tendrán opción al automó-
vil que se exhibe en el pórtico de 
Payret. 
Dei abono y de los artistas, poco 
hav que decir. 
E l abono se halla ya casi cubierto; 
y los artistas contratados son exce-
lentes . 
De modo que puede augurarse que 
será la de Santos y Artigas, una bri-
llante temporada fie circo. 
r. * * 
LARA. 
Anoche, con gran c'xito. se estrenó 
In intersante cinta "Pacto jurado", 
interr-retada por la genial artista L i -
na. Millefleur. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, " E l último vástago"; en se-
gunda y cuartf. "Tfy ssote del arte." 
« V « 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas: 
fin segunda, " E l último ensueño" nnr 
Henee Cari; y en tercera, doble, "Yu 
Yu", por la Hesperia y Alberto Ce-
llo. 
Esta cinta, fle la Tiber Film, de 
"Rnma, está dividida en nueve par-
tes. 
Mañana, reprise de "Por toda la 
vida." * * * 
MAXIM. 
L a función de esta noche es de mo-
da, con el siguiente programa: 
En primera tanda, dos comedias 
interpretadas por Ma.x Linder y Char 
üe Chaplin; en seerunda, la intere-
sante cinta de la Tiber Film, de Ro-
ma, "La Rosa de Granada", internre-
da por los celebrados artistas Lina 
ra-o-alieri, Dionisia. Jaeobini, Ida C . 
Fallí, Kally Sambucini y Luciano 
Miratore. 
Parí rnnfíqna so anuncia un estre-
no: ei de H cinta " E l Mayoral de 
Moncenisio." 
* # * 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
En primera tanda. "Max le tiene 
miedo ai aíni?." y " E l bandido Hadgt 
Starros"; en segunda, "Como las ho-
jas." 
PRADO. 
E n primera tanda. "La historia de 
siempre"; en la segunda, "Gloriosa 
perdón"; y en la tercera, estreno de 
la cinta " E l poder del hipnotismo " 
FORNOS. 
Los episodios 9 y 10 de "Las aven-
turas de una novia" van en primera 
tanda; en la segunda. "Susana". 
R E C R E O D E BELASCOAIN. 
Los abonos han obtenido un éxlti» 
•nMllante. 
Ha sido una excelente Idea la de 
su director señor Cebrlán, emitir es-
ta primera serie. 
Son dnos carnets que constan de 
treinta entradas y cuyo precio es so-
lamente de dos pesog cincuenta cen-
tavos . 
Estos carnets dan derecho a asis • 
tir a todas las funciones que se ce-
lebren en el expresado parque, aun-
que sean extraordinarias y por ele-
vado q ^ y ^ » el precio. 
p o r C O N S U E L O M A Y E N D 1 A , M a r í a 
P u c h o l , C A S I M I R O O R T A S y D e b u t d e l 
b a r í t o n o E M I U O A L O N S O . — 
C7470 ld.-5 
Los abonos pueden adquirirse en 
la Dirección del Recreo, de nueve a 
once, o avisando al teléfono A-7333. 
Una de las ventajas del abono es 
que no tiene tiempo limitado. Los po-
sedores pueden hacer uso de él cuan-
do les plazca. 
E l programa de la reapertura ea 
espléndido. 
NIZA. 
E n primera tanda, "La gloria"; en 
segunda, " E l proceso Clemenceau." 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T L 
GAS. 
Continúan recibiendo Interesantes 
películas los señores Santos y Arti • 
gas. 
Para esta noche anuncian un estre-
no en Prado: " E l poder del hipno-
tismo." 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta; cinta 
interpretada por la artista italiana 
Olga Paradissi. 
Y otras más. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y " L a careta so-
cial." 
Y "Nana", "Malla", por la Bertíni; 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor" y "La hija del artista." 
¿£ ¿¥> y 
P E L I C U L A S DE LA CINEMA FILMS 
COMPANY. 
"Zita", notable cinta de la sei\l3 
Grandes Monopolios, se estrenó ano* 
che en Campoamor, con magnifico 
éxito. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la nov ia de Frank 
L . Packard, se exhibirá en fecha cer-
cana. 
"Protea en los misterios del castl 
lio de mala muerte" por la aplaudida 
artista Josette Andriot, se presentará 
en breve. 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
L a Internacional Cinematográfica 
no descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a noche 
de horrores. Quién es ella, L a huella 
de la nieve, L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, K l 
pirata del aire, Barba Roja, E l ma-
jorai de Moncenisio, L a bailarina en-
mascarada, L a pantera y L a peca-
dora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-




G O C T > 5 . L A T A 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus Intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cinea 
de la República. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
t i s e ñ o r Ricardo de la 
T ó r n e n t e 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
De regreso de su viaje a los Esta-
dos Unidos, ha llegado a esta ciudad 
nuestro distinguido y estimado ami-
go el señor Rrcardo de la Torriente, 
popularísimo dibujante y directo/ 
del chispeante semanario "La Políti-
ca Cómica." 
Por cierto que entre las notician 
del puerto, insertadas en nuestra an-
terior edición, se publicó al dar 
cuenta de la llegada del señor To-
rriente, que a éste le acompañaba su 
familia, cuando es lo cierto que el 
apreciable director de "La Política 
Cómica" ha regresado a esta ciudad, 
solo. 
Reiteramos . al señor Torriente 
nuestro cordialísimo saludo de bien-
venida. 
Á l b í F E S l T i r í a i 
A propuesta del Secretarlo de E s -
tado, ei señor Presidente de la Repú-
blica, firmó un decreto poniendo en 
libertad al señor Alberto Bertheau, 
ciudadano cubano, detenido días pa-
sados a su llegada a la Habana, por 
orden del Cómmi de Costa Rica 
Como recordarán nuestros lectores, 
Alberto Bertheau figuró en un suceso 
resonante ocurrido en Costa Rica y 
del cual publicamos detallada y ex-
tensa información en estas colum-
ñas. 
D e b e m o s T p a ^ ^ 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
de nuestra alianza contribuyendo con 
cuanto nos sea dable para hacer ¿ i 
?a luchl ^ f la Calda 0 menos á s ^ a la lucha a los que, gallarda y valero-
id^fe^n S V a t e n Por Prlncipiis e ideales que hemos hecho nuestros. 
i . « f ^ ^lnalI(ia<i. me propongo que 
la Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja recaude los fondos indis-
pensables para el adecuado cumpli-
miento de su filantrópica misión. Los 
que se han dispuesto auxiliarme en 
esos empeños, pretenden no solo re-
partir socorros y prestar ayuda a los 
combatientes, a cuyo lado estamos los 
cubanos, si no también a allegar lo 
necesario para dar organización efec-
tiva a las fuerzas de la Cruz Roja en 
nuestra Patria, con objeto de estar 
preparados para ofrecer auxilios acti-
vos y poderosos a nuestros propios 
hermanos si el curso de los aconteci-
mientos llegara arrastrar las tropas 
cubanas hacia los campos de batalla. 
Impulsada por tal deseo, me per-
mito solicitar de la generosidad de 
usted que contribuya a su realización. 
La industria azucarera es señalada, 
generalmente, como la principal fuen-
te de preducción de Cuba y no pue-
de negarse que, desde la Iniciación 
de la actual guerra, disfruta de unos 
de sus más francos períodos de pros-
peridad. De ahí que hallamos pensa-
do que no habrá de estimarse como 
gravamen excesivo sobre las utilida-,, 
des de cada Batey ^ ^ ^ T " ^ 
mil pesos a una obra. r̂ V?1151̂  
Cruz Roja en que c o n v ? £ ^ 
altos sentimientos de la P ^ 
tiana:. las más vigorosas inf4^ 
de la fraternidad humáis ^ 
encendidos anhelos de lari"7 1oe 
baña y el prestigio nacioSf^ 
Confío por tanto, en 7 ^ 
faltar el óbolo de quien^0" 
es capaz de apreciar pw,,?0 ^ 
móviles de nuestra l a b o r é 
le hago llegar de antemann ^ 
bre de los que han de r ^ ^ -
corro de Cuba, en el d e í T ! 
Nacional de la Cruz Roja v y-
propio, el testimonio del m63' 
ro y profundo agradecinüe^ 
DE LA CRUZ l io j a NAdo? 
ACUERDOS TOMADOS EY t. 
TA D E A Y E R — S E E Y T I a ^ 
COBROS A LOS DAJíDíIFini 
PESAR D E L S o ^ 
Se reunió ayer tarde el ( w -
cutivo de la Sociedad N a c i J 
Cruz Roja. ^ 
Entre otros acuerdos de im^ 
cía, se tomaron los sigoientea. 
Aprobar, en principio, la 
de la Comisión previamente jw 
da con ese objeto, de obtener b 
tos e informes necesarios para, 
tablecimiento en Europa, de n i 
pital de la Cruz Roja Cubaiu í 
de que si por la suscripción % 
por el Comité de Damas de la \ 
tución se allegasen los fondos-
cientos, pueda inaugurarse dichos 
pital en breve plazo. 
Designar Sub-comisiones pan 
preparen unas los Presupuestos 
la organización del Personal Hj 
y lo demás necesario para el • 
sito referido. 
A petición de la señora Pres: 
del Comité de Damas. Mariana 
de Menocal, y teniendo en cuenti 
entre los objetos de la Cruz Ro; 
guran la del socorro de los dac 
cados por calamidades y siniestra 
blicos y que la Sociedad dispot 
de algunos fondos, auxiliar en lo 
fuere posible a las víctimas de 
clón que recientemente azotó li 
de Pinos y parte de la provki; 
Pinar del Río, autorizando a es; 
a dicha señora presidenta pan 
disponga de las cantidades que :, 
ello estime conveniente y distní, 
los socorros como lo crea conre: 
te, pudiendo requerir el auxilio ííi 
funcionarios y demás miembros-;.. 
Sociedad que desee. 
Dar públicamente las gracias ¡ 
das las personas que han contri!: 
a la suscripción, que a parte É 
cantidades de consideración ya c 
cadas, asciende a más de mil f 
A Q u i e n 
C o r r e s p o n J 
Los vecinos, los propietarios I 
transeúntes de la calzada de Zs; 
tramo de Carlos I I I a Infanta,' 
vida de terror a consecuencia '.: 
estado lastimoso. La calzada W 
sitable, llena de baches; los ^ 
profundos, casi abismos; los afc 
casi insondables y en estos tt» 
lagos, fuentes, ríos, cataratas, ^ 
nos, aguas muertas, aguas W 
aguas putrefactas, aguas que ' 
den unas emanaciones tan 
que muy bien pudieran orlg^ 
peste. v r 
Ondula, se regodea, s^6 :̂'; 
canta sobre todo esto un orieo> 
puesto por un cuatrillón de . 
tos de los llamados submartt; 
esos que pican a las personas .-
van impermeable. ¿ 
Los vecinos que cuentan cou 
para salir de este tramo, ca 
por su dolo de "País de ^ 
inician sn éxodo; les PObref' , 
no pueden, allí se acedan, e j 
la peste que habrá de ac» 
todos. 
RIÑA y anuncíese en el ""TTi 
Suscríbase al DIARIO DE ^ 
L A MARINA 
Ninguna emulsion ^^oa " , 
del yjfi 
D R . U L R I C ^ . Í 
entran los más 
pulmonar y P«tentet ^ 
DiAJUO D E L A M A R I N A Octabre 5 de 1917 . 
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SESlALAMEEXTOS p a b a h o y 
SALA D E LO C B n r r \ A J L 
Quebrantamiento e I n f r a c c i ó n : R e - [ 
•so da c a s a c i ó n interpuesto por 
ge Enmernann, i m i t a c i ó n de mar ' 
Industrial. Habana. Letrado: Ma- j 
Trizar. F i s c a l : Flgueredo. 
curso 
Jorge 
5, i r l zar . 
P u e n t e : F e r r e r . 
Infracc ión de L e y : Recurso de 
casación, Interpuesto por Ministerio 
FfscaL S i m ó n Mendoza y otros, le-
siones y coacc ión . Habana. Letrado: 
J . Rosado Aybar. F i s c a l : F iguere-
do. Ponente: Gut iérrez . 
Infracción de L e y : Recurso de 
casación interpuesto por T e ó f i l o 
Díaz, corrupción de menores. P i n a r 




F ide l Vidal . F i s 
Ponente: Cabarro-
InfraccJón de Lev - R e c u " ° 
^ - c i ó n interpuesto por Alberto 
S^ador Santana. estafa Habana. 
f^nto: S. Gutiérrez de Cél i s F l s -
c íT Figueredo. Ponente: L a Torre . 
S A L A B E L O C I V I L 
infracción de L e y : Audiencia de 
Sa-ta Clara, (mayor cuant ía . ) J e s ú s 
Calote v Matos, contra la s u c e s i ó n 
rií Xicoíás Acea. sobre cobro de pe-
sos' Ponente: señor Betancourt. L e -
trados: seitores Méndez Capote y 
M de la Cruz. ^ 
Infracción de L e y : Audiencia de 
la Habana. Testimonio de lugares 
del Juicio de mayor cuantía1 promo-
vido por Manuel Miramontes contra 
Manuel de Arango y otros_, sobre 
reivindicación. Ponente: s e ñ o r T r a -
vieso Letrados: s e ñ o r e s Castul le-
ras, Sabí y Gutiérrez S i r e n a . 
m L A IüBIEIVCIA 
SEÑALAMIENTOS P A B A H O Y 
S A L A P B m E B A 
Juicio oral causa contra Rosal ina 
Capetillo, por Infanticidio. Defensor: 
doctor M. Alvarez. 
Contra Luciano Sainz y Macho por 
hurto. Defensor: doctor Rosado. 
Centra José I . Garc ía Recio y Ma-
nuel Ferrer Cabrera, por d e t e n c i ó n 
üsgal . Defensores: doctores B a r r l -
naga y Cruz. 
Contra Lorenzo B a r q u í n Garriga , 
José E . Maresma Díaz . Mel i tón R e i -
r.oso Díaz y Federico Zayas y Santa 
Cruz, por asesinato frustrado del se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a e 
Infracción de l a L e y de explosivos. 
Centra Arturo D u r á n , por infrac-
ción de la L e y Electora l . Defensor: 
doctor R. de Cárdenas . 
Contra Luciano Salnz, por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
S A L A S E G U I V D A 
Contra Aurelio Gás te lo , por lesio-
nes. Defensor: doctor Prieto. 
Contra Alberto Díaz Ramos por 
corrupción de menores. Defensor: 
doctor Garcerán . 
S A L A T E B C E B A 
Contra Manuel Fontani l le por I n -
fracción de la L e y Electora l . Defen-
Bor: doctor Candía. 
Contra Arturo H e r n á n d e z , por abu 
boc. Defensor: doctor Garcerán . 
Contra Isidro Aguiar P é r e z , por 
legiones. Defensor: doctor C a r r e -
ras 
S A L A B E L O C I V I L 
Oeste: Carlos César Boeselman y 
Carlos y María C. Lovet. Ejecut ivo 
Pouente: Vandama. Letrados: Mar-
í n Vivero y Fel ipe E s p a ñ a . P r o c u -
ra aor: Roca. 
Oeste: Mercedes de la, Vi l i e con-
E l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s 
m á s c é l e b r e s a r t i s t a s d e l m u n d o 
L a V í c t o r y l a V i c t r o l a g o z a n de l a d i s t i n c i ó n de ser 
l o s m á s perfectos i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a que j a m á s se 
h a n p r o d u c i d o , y ponen a l a l c a n c e de t o d o s las s u b l i m e s 
creac iones de los co losos d e l a r t e l í r i c o . 
S u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y e l f a v o r u n i v e r s a l que les 
d i s p e n s a n m i l l o n e s de a m a n t e s de l a m ú s i c a , c o n s t i t u y e n 
los m o t i v o s que h a n i n d u c i d o a los m á s g r a n d e s cantante s 
y c o n c e r t i s t a s a escoger l a V í c t o r y l a V i c t r o l a p a r a p e r -
p e t u a r e l ar te que tantos t r iunfos les h a v a l i d o e n los 
m a y o r e s co l i seos de l m u n d o . K s t o s i n s t r u m e n t o s s o n , 
pues , l o s ú n i c o s que l l e v a n a l s eno de l a f a m i l i a las m e -
jores p i ezas de m ú s i c a de t o d o s l o s p a í s e s , in t erpre tadas 
c o n u n a r e a l i d a d de e x p r e s i ó n d e s c o n o c i d a h a s t a l a fecha . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V í c t o r t e n d r á s u m o 
p l a c e r en e n s e ñ a r l e los di ferentes m o d e l o s de l a V í c t o r 
y l a V i c t r o l a y en h a c e r l e o í r s u m ú s i c a f a v o r i t a . 
Escr íbanos hoy mismo solicitando los ú l t imos ca tá logos Víc tor 
ilustrados (en e s p a ñ o l ) , los cuales re-
mitimos gratis y franco de porte. 
Víc tor Talking Machine C o . 
Camden, N. J . , E . U. de A.° 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, 
" L a Voz del Amo," es una firme garantía de 
la superioridad de nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos los instru-
mentos Victor, Victrola y Discos Victor de 
f a b r i c a c i ó n legitima. Exija siempre esta 
marca registrada para protegerse de las imita-
ciones. 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
D r . C h i n e r 
Ctrnjano Doaas ta , 
PresWento do l a S o c c i ó n de Odón» 
to log ía del Sdo. Congreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar, 80, <tmj*») T t i é t o n o A 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
PUB-MANO DEL HOSPITAI. DE E M E K -
\ J ¡¿encías y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E> VIAS CRINARIAS y •nfermedades Tenéreas. Clstoscopla, 
c&terfcuno de los uréteres 7 examen d&< 
rtfiftn por los Rayos X. 
J i r T E C C I O N E S DE IÍEOSAJLVARSAN. 
lONSÜLTAS DE 10 A 12 A. 5úL Y DB 
' 8 a 0 p. nu, en la calis de 




L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CON UN PROLOGO DB 
D . A N T O N I O C A V A N I L L E S 
T«ata «« U librería de Jofté Albela, 
í*^la«co*Ln. núm«ro S2. 
(Continúa) 
«'.osos y dulces a ua tiempo, como lo era 
«n dueña. Su boca, que era semejante a 
una fresa, siempre risueüa. dejaba ver una 
magnifica sarta de perlas que brillaban 
constantemente con el reflejo de la lur, 
? de la alegría. Vestía un traje de ta-
fetán verde, y unían su camisolían de 
Sasa sobre su pecho tres lazos de cinta 
de color de rosa, teniendo el último, que 
«taba colocado sobre la punta de la cós-
a l a , dos largos cabos tan movibles a los 
^Pulsos del aire como lo era su dueña 
P los de su alegre actividad. Pendían a 
•mbos lados de su fina cara los largos ti-
^buiones casi desrizados, que dan tanta 
dulBura al semblante. A cada lado de 
«u aucbo rodete "aabía colocado un lazo 
«olor de ro«a. que parscía infundirle al 
oído, con su voz de seda. Ideas de su 
Jgor. E r a ésta Flora de Osorio, sobrina 
<i9i Insano amigo de la snarqness, D. Do-
tra Gabrie l Mol í y Y i v ó y B e r n a r -
, do R o d r í g u e z y P é r e z , a consecuen-
I c ia de embargo de una casa. Terce -
! r ía de mayor cuant ía . Ponente: del 
Val le . Letrados: Soublett y V . Cons-
tante. Procurado^: Cardona. Parte. 
I E s t e : J o s é Mar ía de la Cuesta y 
C á r d e n a s y Adela E n g r a c i a L u i s a 
C á n o v a s . Mayor cuant ía . Ponente: 
T r é l l e s . *Letrados: G u e r r a E s t r a d a y 
C r a z a . Procuradores: . F e r n á n d e z y 
Bilbao. 
S u r : Manuel Rafae l Angulo, co-
mo albacea de Jul io Arel lano, con-
t r a L u i s a , Mar ía Manuela, E l e n a . 
Leonardo y Santiago de Arrangoiz y 
Juan López . Incidente: Ponente: del 
Val le . Letrados: Navarro y Angulo. 
Procuradores: Pere ira , Esp inosa y 
Estrados . 
S u r : Florent ino P é r e z contra so-
ciedad S á n c h e z Val le y C o m p a ñ í a y 
sociedad B a i z á n y CebaHos, sobre 
t e r c e r í a de mejor derecho r. conse-
cuencia del ejecutivo por S á n c h e z 
V a l l e y C o m p a ñ í a contra T a i zán y 
Ceballos. en cobro de pesos. Menor 
cuant ía . Ponente: T r é l l e s . Letrados: 
R o d r í g u e z , S á n c h e z y Carreras . Pro 
mingo Osorio, parienta e inseparable com pañera de Reina. 
Apoyada sobre el barandal dej balcón, 
el codo puesto sobre la meseta, y la cara 
descansado en su mano, miraba m terce-
ra de estas jOvenes tristemente al cielo. 
E r a pequeña y en extremo delgada. Ves-
tía un traje de linó Illa y blanco, de he-
chura de saco y cruzado por delante. Un 
grueso cordón "le sujetaba al talle, y las 
borlas que lo terminaban haciendo pesó-
le daban la forma de punta que ordena 
la moda sin ayuda de ballenas, cuya du-
reza, por poca que fuese, no podía sopor-
tar aquei cuerpo débil y delicado Su ca-
bello negro formaba sin pretensiones unas 
cortinas achatadas que. pasando dehajo 
de la oreja, se unían al magnífico rodete 
que forreaba su cabello, cuya abundancia y 
fuerza era un vicio orgfinico. como sue-
le suceder en naturalezas débiles. 
—¡Qué ingrata eres con Marcial, R^l-
na!—dijo la de los moños rosa—. Y eso que 
es dn novio de los pocos, un novio pin-
tiparado, ténlo por seguro, porque mi ma-
dre lo celebra, y esto es señai infalible 
y patente segura de buen nqvioi y eso, 
mujer insensible que. según dice Fabián, 
te esté componiendo unos versos. 
—Sea por el amor de Dios—dijo Rei-
na—; pero hija mía, si los versos toman 
por asalto los corazones, muy apurado 
estará el tuyo, porque Fab ián . . . 
—SI, sí—interrumpió Flora—; en pun-
to a versas es Fabián lo que es el mes 
de María en punto a flores: le cuesta 
poco el producirlas: pero no asi el pobre 
Marcial, que se está devanando los sesos. 
—".Qué persistencia en cultivar un te-
rreno que no ha'de producir para él si-
no calabazas!—repuso Reina. 
—Marcial quiere ' enseñarte geografía, l sabes? 
—;. A mi? Si me hace semejante propo-
sición, le enseñaré a tomar la puerta. 
^ ; Q n é ingratitud. Reina! Fabián me 
quería enseñar a mí ei francés. Como yo 
no me inclinaba a ello ni tenia dlsposl-
cttn, no saümos en un mes de "nonchu." 
curadores: S i erra , Granados y E s -
trados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en l a 
Sala de lo C i v i l y Contencioso A d -
ministrativo, las personas siguien-
tes: 
Antonio G. Bueno; A. M. de A y a -
l a ; Gonzá lez B a r r i o s ; Jul io G a r c e -
r á n ; Miguel Romero; . L e ó n Souble-
tte: E m i l i o C a r r e r a ; Ricardo K o h l y ; 
N é s t o r T r é m o l s ; J u a n E . Prieto; Jo-
só E . G o r r í n ; Eugenio L ó p e z Me-
n é n d e z ; Optaciano Camacho; R i c a r -
do R . Caceres ; Virgi l io Lazaga . 
P R O C U R A D O R E S 
E m i l i o Moreu; J . R . Arango; B a -
r r e a l ; J . I . P i e d r a ; Daumy; Jo-sé 
I l l a ; O'Rei l ly; P e r e i r a ; E s p i n o s a ; 
L l a m a ; E n r i q u e Y á n i z ; M a z ó n ; A n -
•feel L l a n u s a ; Manuel Bilbato; R e -
guera; Saenz C a l a h o r r a ; Cas tro ; 
L u i s Ca lder in ; S p í n o l a ; Rodolfo del 
Puzo; Pedro Rubido; F r a n c i s c o 
L^Díaz Za lba ; F r a n c i s c o P é r e z T r a j i -
no. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Guil lermo L ó p e z ; Narciao R u i z ; 
Rafae l M a r u r i ; F é l i x R o d r í g u e z ; 
qr.e quiere decir "buenos días." Como que 
el "ponchu" me snlla ya por encima de 
los cabellos, le dije que. para variar, me 
enseñara el latín, que de ese al fin algo 
sé, como es el "Dominus tecum" y el 
"Sursum corda." 
—;.T te lo enseñó? — dijo Reina sol-tando una carcajada, 
—"Por suponido." Pero verás lo que 
hizo ese traidor. Me enseñó unos Tersos, 
que aprendí mucho mejor que no el "pon-
chu," porque se parece más el latín al 
español que no ei francés. Me dijo que 
quería decir: "atended, amad, ángeles be-
llos, que después de los siglos seréis aten-
didos y amados." Me pareció éste muy 
bonito." aunque no lo entendía bien; pero 
como me sucede otro tanto con muchos 
Tersos modernos, no me pareció justo negar-
les mi aprobación por ese pequeño in-
conveniente, tanto más cuando había oído 
una traduedún de Lamartine, hecha por 
un amigo de mi hermano, que sonaba por 
el mismo estilo. 
IjO aprendí, pues, y lo recitaba como 
una cotorra, o por mejor decir, lo decla-
maba, que ni Matilde Diez lo hubiese 
hecho mejor. Un día me otó mi padre, 
y me preguntó: ";,Qué estás ahí dicien-
do, niña?" Yo, tan ancha y satisfecha co-
mo el cuervo de la fábula, a quien le 
dicen que luzca su voz. abrí mi pico y 
dije clara y melancólicamente: 
Vivlte: bebite, colegiales, 
Post multa sécula pocula nulla. 
Pero como al alumbrado de gas que se 
apaga de repente le sucedió a mi srnzo. 
cuando t í a mi padre fruncir el entre-
cejo, y decirme que seguramente habría 
oído eso a mi hermano; pero que si se-
mejantes vaciedades grotescas eran pa-
saderas en la boca de un estudiante, eran 
ridiculas e indecorosas en boca de una 
señorita. "Pero, padre—exclamé conster-
nada—, ;. me quiere usted decir el senti-
do de esas palabras qu© yo tenía por su-
bllmesl" Me respondió sn merced ; 
Marcos P l a n a s ; A g u s t í n G a r c í a ; G r a 
nados; Fernando T a r i c h e ; Jul io P u -
ble* Juan Franc i sco de la C r u z ; Os-
valdo Cardona; R a m ó n I l l a ; P a u l i -
no Naranjo; Pedro Garr ido; Deside-
rio G a r c í a : Antonio M o r e j ó n ; Miguel 
Saaverio; 'Gui l l ermo L . Santamarl -
^ E Í P r e s i d e n t e 7 e L ™ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"Resulta obvio pues, que mientras 
m á s dinero se gaste en é s t e p a í s , ma 
yor s e r á nuestra prosperidad. Y ma-
yor s e r á t a m b i é n el predominio de 
A m é r i c a en el mundo del Canje y 
de las finanzas. 
" E l nuevo e m p r é s t i t o de la L i b e r -
tad e j e r c e r á una potente influencia 
para estabilizar el canje extranje-
ro. E l a f i rmará y a y u d a r á a asegu-
r a r la p o s i c i ó n del Bol lar america-
no, el cua l hoy dranina los merca-
dos monetarios del mundo. 
"Un prominente escritor I n g l é s , 
de asuntos e c o n ó m i c o s , reconoce 
que Londres h a rendido su p o s i c i ó n 
como el primer mercado monetario 
del mundo, como el centro de can-
je de todas las naciones, y como el 
Banquero ante quien a c u d í a n los co-
merciantes emprendedores de todos 
ios p a í s e s en busca de ayuda finan-
ciera. Otra autoridad ha declarado 
t a m b i é n que en los Estados Unidos 
se hal lan algunos de los mejores 
hombres de negocios del mundo. E s -
tos escritores se fijan en nuestra 
gran riqueza natural , en nuestro 
suelo, el cual es capaz de sostener 
cinco veces m á s de la p o b l a c i ó n que 
hoy tiene, y nuestro cas i ilimitado 
campo de e x p a n s i ó n . 
" E l pago de los intereses y el prin-
c ipal del e m p r é s t i t o de la Libertad, 
no a l tera los recursos de nuestros 
campos, fábr i cas o minas. E l dine-
ro v e n d r á de la renta anual y de 
l a p r o d u c c i ó n del pais, la cual se 
c a l é u l a hoy llega a un valor de 
$50.000.000.000. 
"Abundancia en todas las cose-
chas con e x c e p c i ó n de la de trigo, 
y grandes aumentos en el valor de 
los granos, e s t á n produciendo una 
prosperidad cuyos efectos han do 
sentirse primero en e l Oeste, y lue-
go por todos los Estados Unidos. 
L o s alimentos son el factor determi-
nante en el costo de p r o d u c c i ó n de 
p r á c t i c a m e n t e todo lo que consume 
la humanidad. 
" E n r e l a c i ó n con é s t o s e r í a bien 
que c o n s i d e r á s e m o s un inventario 
hecho recientemente de nuestros re-
cursos económicíos , los cuales son 
verdaderamente impresionables. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos hay 
dos veces m á s ganado vacuno y de 
cerda que en cualquier otro p a í s del 
mundo con un valor total de pro-
ductos de Industria ganadera de cua-
tro billones de d ó l l a r s . Nuestra co-
secha de m a í z es diez veces mayor 
que la de cualquier otro país . Aun-
que nuestra cosecha de trigo no es 
tan grande como e s p e r á b a m o s , es 
mayor a la de cualquiera de nuestros 
rivales. Nuestra p r o d u c c i ó n de a l -
g o d ó n es m á s de l a mitad de la del 
mundo. Nuestra p r o d u c c i ó n de car -
bón es casi medio b i l l ó n de tone-
ladas anuales, I c c u a l es cas i el do-
ble de la G r a n B r e t a ñ a nuestra r i -
val m á s cercana. Nuestra produc-
c i ó n de aceite, de 265.000.000 de 
barri les es dos veces mayor que l a 
do R u s i a que ocupa el segundo l u -
gar en é s t a industria. Nuestra pro-
d u c c i ó n de hierro y acero es e l do-
ble de l a de Alemania, nuestra r i v a l 
m á s cercana. Producimos m á s co-
bre que todo el resto del munto 
junto». E n las manufacturas nues-
tra p r o d u c c i ó n e l a ñ o pasado fué de 
36.000.00O.OOO, y e l balance de las 
exportaciones sobre las Importacio-
nes l l e g ó a ser m á s de tres billo-
nes. Nuestra reserva de oro es apro-
ximadamente tres billones de d ó l l a -
res, es m á s de l a tercera parte de 
la del mundo. Nuestra riqueza es 
m á s de $2.000 por cada hombre, m u -
jer o n i ñ o en el pa í s . Tenemos el do-
ble de mil las de ferrocarri les de to-
da Europa . 
" L a riqueza total de G r a n B r e t a -
ña , F r a n c i a y Alemania es de 
$227,500.000.000. L a riqueza nacional 
de los Estados Unidos es de 
$250.000'.000.000. 
U n examen atento de estos he1-
chos tiene que asegurar a l m á s i n -
c r é d u l o de nuestra habilidad de ab-
sorber no solo un segundo e m p r é s -
tito de la Libertad, sino un tercero 
y un cuarto s i es necesario. 
m 
Wide Toe 
Low School flcel ^ 
i r 
M u c h o c a l z a d o 
d e n i ñ o s e v e n -
F l Guaranty T r u s t Corapany of 
New Y o r k es el segundo Banco de 
los Estados Unidos.—N. de l a R . 
S I E M P R E F U E R T E S 
Cuando los años pesan y cuando las 
fuerzas sa pierden y las energías se duer-
men, los hombres deben rejuvenecerse to-
mando las Pildoras Vitalinas aue renue-
Tp.n la Tlda y rererdecen los años. Pildo-
ras Vitalinas se. Tenden en las boticas y 
su depósito es " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. Todos los hombres se hacen 
jÓTenes tomándolas. 
n o t a n b u e n o 
c o m o e l 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
P í d a s e e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
, pido y registrado por los referidos 
| inspectores a l abandonar el buque, sin 
que se le encontrara nada de part icu-
l a r encima. 
E s t e hecho d ió lugar a u n desagra-
dable incidente entre los inspectores 
de l a Hacienda y l a susodicha auto-
ridad m a r í t i m a . 
OTEAS OCUPACIONES 
A I pasajero del Cr i s t ina , s e ñ o r J o -
s é Mus Garcás le fué ocupado a l de-
sembarcar por el inspector de l a Adna 
na s e ñ o r V í a s , un brazalete de oro 
y bril lantes qae t r a í a puesto a pesar 
de ser de s e ñ o r a , o c u p á n d o s e l e e l es-
tuche en un bolsillo del « b r i g o . 
Y a l pasajero s e ñ o r Feder ico G r a n -
da le o c u p ó el agente especial s e ñ o r 
Basterrechea, nueve juegos completos 
de cubiertos de plata que t r a í a en u n a 
i maleta, otros nueve juegos del mismo 
i a r t í c u l o y clase, varios m á s de otras 
! c lases y 45 tubos de pintura que -re-
ñ í a n en un sa^o de ropa suc ia . 
Dico pasajero d e c l a r ó i126 no h a l 
¡ Ma manifestado que t r a í a esos a r t í c u -
los porque con l a p r e c i p i t a c i ó n con 
que e m b a r c ó no tuvo tiempo pora 
e l lo . 
E l inspector de l a Hacienda s e ñ o r 
V e r d ú , o c u p ó a l pasajero s e ñ o r J o s é 
L ó p e z Rojo , cuatro frascos de Neo-
! S a l v a r s á n y a d e m á s o c u p ó t re s r e -
i v ó l v e r s a otros tres pasajeros. 
T a m b i é n se v e r i f i c ó a y e r tarde otra 
I o c u p a c i ó n de bolsas de plata, y pulse-
i ras que q u e r í a n introducir de c e n t r a -
i bando dos pasajeros de cuyos hechos 
, se di6 cuenta a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n correspondiente. 
L o s objetos ocupados en la Aduana 
quedaron a l l í en d e p ó s i t o b a s t a q$te 
se resuelva sobre s u decomiso o dte-
i v o l u c i ó n 
ÜÍÍA GOLETA j O I E E I C A N A QITE F U E 
TOKFIIDEADA 
I Sobre e l m e d i o d í a de a y e r n e g ó a, 
este puerto l a goleta amer icana " A u -
n a R . Hedreter", de cuatro m á s t i l e s y , 
694 toneladas, procedente de B a r c e -
lona y conduciendo u n cargamento de 
obras de barro . 
Dicho buque americano se v io prec i -
sado a a r r i b a r a G í b r a l t a r e l d í a 10 
de junio ú l t i m o p a r a r e p a r a r las ave-
r í a s que le c a u s ó c e r c a de aquel lugar 
un submarino a l e m á n , a l a l c a n z a r l a 
con un torpedo que le l a n z ó con pro» 
p ó s i t o de hundir la . 
Dicen los tripulantes que e l sub-
í m a r i n ó , d e s p u é s del torpedo, l e s t i r ó 
I varios c a ñ o n a z o s con u n c a ñ ó n que 
t e n í a a proa, causando serlos desper-
i fectos en l a goleta. E s t a f u é abando-
nada por los tripulantes que se em-
barcaron en un bote; pero l a goleta 
f u é recogida luego por u n a patru l la de 
c a ñ o n e r o s ingleses que l a remolcaron 
hasta Gíbra l tar , donde f u á reparada, 
saliendo de nuevo para l a H a b a n a y 
llegando a q u í s in m á s novedad. 
D E S U E V A OELEATÍS Y NUEVA 
Y O R K 
E n el vapor americano Heredia que 
l l e g ó ayer de Nueva Orleans con 23 
pasajeros, l legaron entre otros los se-
ñ o r e s Manuel Nadal y famil ia , V i c e n -
te Castel lanos, M a t í a s F e r n á n d e z . 
Leonardo Bravo , Amador Ponce, F . 
Mart ínez y J u l i á n S á n c h e z . 
S e g ú n la patente sani tar ia de este 
buque en Nueva Orleans han ocurrido 
E L D E B E R D E T O D A M U J E R 
" L a s buenas acciones son m á s elocuerrt 
les que las palabras." y asi mismo, e l 
testimonio de muchos mUea 
de mujeres en m á s de medloí 
es m á s eloeaente quei 
meras pretensiones sin,, 
garantía real que las abo-í 
Por esto los propieta^j 
os de l a Receta Favorita^ 
el Dr. Plerce se obligauj 
a ofrecer la gratiaca-
cl6n de |100 por m u í { 
Jeres que no pue- : 
dan enrarse. Ta i* 
notable ofreciml -
ento se funda en l a 
larga historia de» 
curaciones en ias» 
enfenaedades y de-* 
"bUidacies peculiareaí 
•a. l a mujer. S i exista^ 
una mujer l isladaj 
victima de debilidad femenina, prolapeoJ 
D caída de la matriz, O leucorrea, que bayaJ 
usado la Receta Favorita del Dr . Fiercaú 
sin éx i to completo, loe propietarios dad 
esa medicina quisieran saber de seme-J 
Jante persona, n i a ella Je irrogaría pqr-í 
Juicio escribirles, habiendo, como hay, imsH 
oferta de $100, hecha en toda buena fe,! 
por cualquier caso de dtchas entameda-4 
dea que esa medicina no pueda curarJ 
No existe otra medicina para dolenciaaj 
femeninas que posea cualidades cara-} 
tivaa no igualadas a l extremo de Justi-il 
flear semejante oferta por s u s fabrtcao^ 
tes: 
L a s Hermanas del Buen Pastor, Co- sa j 
^convento "Nuestra Señora del Bosque, "í 
Carthage, <Ohio), hace mucho uso de laaj 
medicinas del Dr. Plerce y dicen en cartas 
reciente a l mismo: " L e aseguramos qu»i 
estas medicinas hacen muchís imo trienT' 
a nuestras enfermas. Carecemos de pala-«¡ 
bras para recomendar bastante s u ex-S 
celencia." 
L a Receta; Favorita dtíl D r . P i e r c * 
tpastnias) hace mas de medio siglo quetl 
l a conocen y usan las señoras y s e ñ o -
firttas norte-americanas y canadienses y. 
ios resultados han sido siempre tan s a -
tisfactorios que con toda confiatHS^ la. 
ofrecemos ahora a l bello sexo de lo»1 
países hispano-americanos. 
Testimonios de agradecimiento como ei; 
de las Hermanas del Buen Pastor ío»i 
tenemos en grandes cantidades en nues-j 
tros archivos y esperamos recibirlos y 
publicarlos de los paisas sur aroeri- | 
canos tan pronto se vaya conociendo el-
m érito de la Receta Favorita del r^v. 
Pierce. 
Pueda obtenerse en las boticas o es-?' 
teriblendo directamente a 
World's Dispensary Medical Assocíatíon» 
Buffalo. N. Y . , E . U . de A . 
Poco aunes que el Mascotte,. llegó» 
del mismo tugar ©1 ferry hoat JScEseplE 
Parróte c a n 25 wagones de. cargan v o i -
viendo a s a l i r a media rtacha para. C a -
yo Hueso . 
D E N O C H E Y 
D E M A Ñ A N A 
125 casos de difteria. 
E n el vapor E s p e r a n z a l legaron de 
Nueva Y o r k l a s e ñ o r a J u l i a Revuel ta I S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A 
A toda TiOTa, cuando se crinera, erntrnto 
bay sred, cesando hay ^te totnar «Igo sua-
ve y nutritivo, se' pide siempre cerveza. 
Cabeza de Perro. E s la. cerveza qtte gus-
ta a todo el mundo, por &u tcooiircet ex-
quisito, sn buena calidad y las mrti tiples; 
y excelentes cualidades que tiene eomoi 
Cerveza. 
Las señoras que crían. la?r aue van a 
dar a luz, los enfermos, loa convalecieuteSv 
lo» que no tienen apetito, todos los ¡xna 
necesitan fuerzas, algo que les estimulen^, 
tienen en la Cerveza de Perro, c-nando ne-
cesitan. 
Se vende en todas las tiendas de víveres, 
en los cafés, en las fondas y en los res-
tanrants. Muchas familias, la tienen c » 
sus casas en cajas, y la beben con gran, 
provecho, todos en la casa, y la ofre-
cen a la visita, como algo exquisito y re-
confortante, ü n buen vaso de cerveza Ca-
beza de Perro, siempre se agradece. Da 
fuerzas y anima el estómago. Abre el 
apetito y fortalece. 
icru-u Aavoi titane: Corp. ' A-^JiS 
P e r s e c u c i ó n c o n t r a . . 
( V I E N E D E lák. P R I M E R A ) 
b ía sido introducido a bordo del C r i s -
tina, por una alta autoridad del puer-
to, no obstante la p r o h i b i c i ó n de pa-
sar a bordo, y que se sospecha que 
dicho individuo v i s i tara el buque para 
recoger varios billetes de Madrid que 
se d e c í a tra ía un hermano suyo que 
v e n í a como pasajero. 
E l individuo en c u e s t i ó n fué dete-
e hija,, los s e ñ o r e s J o a q u í n E . Weis , 
J o s é FalOón, Pedro Pereza, R icardo 
Ca.mpanería, Angel M a r í n y los j ó - , 
venes E l i s a y R u b é n Berthean, hijos 
del s e ñ o r Berthean que f u é detenido 
hace pocos d í a s a l l legar en el vapor 
T u r r i a l b a , por haber cometido u n ho-
micidio en Costa R i c a . 
E n segunda clase l legaron en el E s - \ 
peranza 40 trabajadores e s p a ñ o l e s y 
cubanos. 
E L a i A S C O T T E Y E L P A R R O T 
Anoche a las siete y media, l l e g ó 
de Cayo Hueso el vapor correo amer l - • 
cano Mascotte, conduciendo eo p a s a - ' 
jeros, en su m a y o r í a temporadistas que 
regresan del Norte. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát i ca de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz,y O í d o s 
( e x c k s i v B i i R ü i t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 * 3 . 
C i g a r r o s &LEGT0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Vivid; bebed, colegiales, 
Que después de los siglos ni se como ni 
(se bebe. 
Fué tai mi furor contra ese traidor 
perverso, que a la noche le declaré que 
no tenía ni antes ni después de los si-
glos que volverme a mirar a la cara: 
y en cuanto a nuestro trato, le declaraba 
en bueno y decoroso latín que "ite misa 
est." Pero me pidió en prosa y en verso 
con manos cruzadas y miradas melancó-
licas tantos perdones, que al fin le con-
cedí uno, por no oir suspiros que ya 
me iban atacando los nervios. 
—Debías haberte mantenido en no per-
donarle—dijo Kelna riéndose—, y here-
darme en vida la posesión del corazón 
de Marcial, a quien decididamente pesa 
y estorba; tal es el empeño que tiene 
de colocarlo. 
—No, hija mía, estoy muy bien ave-
nida con Fabián, que ahora me va a 
enseñar el griego. Pero, Lágrimas—aña-
dió Flora volviéndose a la niña apovnda 
en el balcón, ¿qué estás ahí pensa'ndo, 
un poo"» más callada aún que otras ve-
ces? 
L a niña, al oír su nombre, tuvo un 
pequeño estremecimiento nervioso, y res-
pondió con dulzura: 
—Miraba aquoila pequeña nube, y pen-
saba que está tan purpurina por echarle 
el sol una mirada, bajo la cual se rubo-
riza, como lo haría una pastorcita si la 
mirase un rey. 
—Pues lo que a mí se me ocurre—dijo 
Flora mirando la roja nube—, es que si 
descargase ahora ese nubladlto. sería ver-
tiendo una Uuvia colorada, y mañana to-
do amanecerla rojo, empezando por el 
apacible Betis. que parecería un "río de 
sangre." y acabando por las narices de 
Marcial, que aparecerían erisipeladas. 
—Pues a mí—dijo Reina—lo que me se 
ocurre es que habrá bnen tiempo maña-
na, que arreboles al Poniente, soles al 
amanecíante; y tengo maflana que ir a 
las tiendas y ai jubileo, que está nada 
menos que en San Julián; 
—Esta Lágrimas—observó Flora—vive 
siempre entre las nubes como las estrellas, 
entre los vientos como las veletas y en 
el mar como fas perlas. Mira, hi.la mía, 
esto pica en manía y parece un resto del 
delirio que tienes cuando te dan las sus-
pensiones, en que pierdes el sentido y 
desbarras. 
—Bien podrá ser—respondió Lágrimas. 
—No, no—Intervino Reina—; es ei' re-
sultado do las, fuertes Impresiones que 
ha recibido cuando niña, y es preciso, 
Flora, distraerla y no combatirla, como 
dice la madre Socorro. 
—¿Sabes, Lágrimas—dijo Flora, que 
comprendió la Intención de Reina—, que 
si el asqueroso reptil, nombrado celos, 
tuviese cabida en mi corazón, que llama 
Fabián el más puro y más inmaculado de 
los copos de nieve del Monte Parnaso, ;ah, 
no! dei "Mont Blanc" (me confundo con 
los muchos montes que trae el retortero) : 
pero, como decía, si tuviese cabida en él 
esa sabandija revolucionaria, sería de-
bido a tí? Por que has de tener enten-
dido que a mi risueño suspirante no le 
pesaría el ser el paño de esas lágrimas. 
Su "numen poético" (que así se llama qué 
sé yo qué) simpatiza mucho con tus vi-
siones. E l otro día, al oírme decir el efec-
to que te causaban y las cosas que dices 
sobre los vientos y vendavales, te llamó 
"arpa EoUa." Como yo no sabía qué es-
pecie de instrumento era ese, y si se 
parecía a la palta gallega, al bajón o 
a los palillos, me explicó lo que era. Han 
de saber ustedes que los alemanes son tan 
afectos a la música, a l-as Ideas román-
ticas y cosas fantásticas, que inventaron 
una cosa que participaba de las tres, y 
fué un arpa que, colocada en las altas 
torres de los castillos feudales, sonaba 
armoniosamente ai soplo de los vientos. 
Llamáronla Eolia por ser Eolo el padre 
de los vientos (se me olvidó pregun-
tarle quién era sn madre). Ya sabéis vos, 
que vivís en las más obscuras tinieblas 
sobre el origen y efectos del arpa Eolia, 
la ventaja que os llevo escuchando a un 
caballero "estudiante." 
—Lo que nada quiere decir—opinó 
Reina. 
—¡ A un poeta ! 
—Lo quiere decir "renada." 
—;A un ilustrado! 
—Lo que significa "retenada"—dijo Rei-
na, usando ese modismo andaluz poco 
fino. 
—¡Ay, Reina, Reina ¡—exclamó Flora—. 
; Qué modo de echarlo todo por tierra! 
¿Pues cómo clasificas a Fabián? 
—ün hombre Instruido, hija mía; lo 
que las otras tres denominaciones no de-
terminan. 
—¿ Y cómo clasificas a Marcial, severa 
jueza ? 
—¿A Marcial? Do distinguido en la pe-
sadez, sobresaliente en la retumbancla, no-
table en lo porfiado. 
— A Jenaro? 
—Un cena a obscuras. 
—¡Vamos al lá! ¡Todos quedan lucidos! 
¡Reina. Reina, muy empingorotada estás! 
A todos miras de arriba a abajo como 
el César de la Alameda Vieja. Te lo pre-
digo, torre encumbrada, al primer tras-
piés caes aplastada. 
Reina echó una carcajada y se puso a 
cantar. 
—Flora—dijo—, ¿no has oído cantar a 
Lágrimas? 
—No, nunca. ¿Canta? No lo extraño. 
Fabián os llama la perla y el brillante. 
Si tú, que eres el brillantes, bailas, no 
es mucho que cante la perla. Vamos, Lá-
grimas, canta-
—NI tengo voz ni sé ninguna canción— 
respondió ésta.— ¿No es verdad Reina? 
—Sí y no . . . ; tienes poquita voz, pero 
es dulcísima y melodiosa; no sabes cancio-
nes, pero sabes otras cosas que se cantan. 
No te haga de rogar, Lágrimas, que no pe-
ga eso a tu genio complaciente: estamos 
solas, así no tendrás cortedad; canta lo 
que acostumbras cantar, la tonadilla del 
cuento. L a Flor de Lililá; aunque sea cuen-
tos de niños, la melodía de las estrofitas 
es preciosa. Te haré la segunda voz. 
L a docli niña se puso a cantar con una 
voz . muy tenue, pero cuya dulBura ere in-, 
comparable acompañada de la pura y fuer-
te voz de Reina, que parecía sostener la 
suya, las estrofas que acaban as í : 
Y ten con ellos piedad. 
Que los tengo perdonado... 
¡Que es tan dulce perdonar! 
—¡Con qué expresión canta!—dijo F lo - | 
ra cuando hubo concluido.—Es, dijo Lá-
grimas, porque de todas las excelencia», 
de Dios, es la que mejor comprendo, el' 
perdón. 
—Pues yo—dijo Reina—la Justicia. 
—Pues yo—añadió Flora—la de no can-
sarse de dar. Dar; ese placer de los place-
res, la felicidad de las felicidades. 
—¡Eh!—dijo Reina—. Vamos al Duque, 
que ya es tarde. Ven, Lágrimas. 
—Yo no quisiera ir—respondió ésta. 
—¿Y por qué no, criatura? 
—Estoy cansada. 
—Déjala, Reina; el mejor modo de com-
placer a las gentes es dejarles hacer lo qu» 
desean : grande y soberbia máxima, que no 
puedo Inculcar' a mi madre por más que 
Tiago—<iljo Flora. 
—¿Qué harás aquí sola?—preguntó Reina 
a Lágrimas. Las nubes rosadas se han Ido. 
—Contará las estrellas conforme vayan 
saliendo—dijo Flora—por ver si falta al-
guna. 
—Vas a oír—prosiguió Reina—el ruido 
que te parece del mar lejano y qe te acon-
goja. 
—No, Reina; hoy estoy tan tranquila, que 
oiré música. , 
—Oirás el viento y pensarás que la >ata-
leza gime, como te sucede siempre. 
—No, Reina; ei viento que suspira es 
débil, callado é Inofensivo. 
—Como tu—dijo Reina, besando la fren-
de Lágrimas, que se había acercado a ella, 
la había abrazado y había apoyado su ca-
beza en su hombro. 
P A G I N A O C H O . 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
L A X O C O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l tínico lasante que 
mo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
(Cable de la Preasa Asociada 
•eclbldo por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Soma, octubre 4. 
E l parte oficial expedido por el Mi 
toisterlo de la Guerra dice as í : j 
"Desde la tarde del martes, hasta el 
mediodía de ayer, se esturo comba ti en- ¡ 
do en las laderas occldéntales del Mon-
te San Grabrlelle. Los repetidos ata- j 
qnes del enemigo, apoyados por nu- i 
meros as partidas asaltantes, fracasa-
ron debido a nuestro fuego. E n una 
Incursión lleyada a cabo por noso-
tros, capturamos a cuatro oficiales T 
relntldos soldados que se hallaban 
ocultos en una caverna. En el sector 
de Kaccogleano, una Incursión llevada 
a cabo por nosotros, con éxito, nos 
valló veintisiete prisioneros más. 
Un aeroplano enemigo fué atacado 
por uno de nuestros aviadores y se 
vió obligado a descender dentro de 
nuestras lineas; los que tripulaban la 
nave aérea enemiga, fueron hechos por 
sloneros. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Anoclada 
recibido por el hilo djjecto.) 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, octubre 4. 
E l parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
«Fronte Septentrional: E n la reglón 
de Jacomstad se está librando un vi-
goroso duelo de artillería. 
«Frente rumano: E n él sector de 
Polian!, ocho millas noroeste de Sotip, I 
el enemigo ha abandonado sus trin-
cheras avanzadas retirándose a una 
posición más favorable . 
*En el Mar Báltíco, el martes y el 
miércoles, lo« hidroplanos enemigos 
efectuaron varios reconocimientos en 
Cerel. en la Isla de Oesel y en Ainaz-
hi, cuarenta millas sur de Fernán. In-
formes suplementarios dan cuenta de 
que las explosiones ecutridas en Ce-
rel mataron 70 personas, resultando 
heridas otras cuarenta y cuatro. 
«En el Mar Negro, en la región del 
Bósforo, nuestros torpederos hundie-
ron dos lanchones cargados con car-
bóiu Un remolcador y otra lancha fue-
ron apresados y conducidos a Sebas-
topol. Treinta y nueve turcos cayeron 
prisioneros. , . 
«Aviaciónt Una escuadrilla enemiga 
atacó la aldea de Krasno, sudeste de 
Grishimalorka. Ochenta bombas fue-
ron lanzadas. Tres soldados perecieron 
y cuatro fueron heridos. También mu-
rieron varios caballos". 
LOS ALEMANES TRATAN D E CON-
F R A T E R N I Z A R CON LOS SOI DADOS 
RUSOS 
Petrogrado, octubre 3 (demorado). 
Los alemanes que se hallan en el 
frente sudoeste están tratando, nue-
vamente, de fraternizar con los rusos, 
arrojándoles tabacos y cigarros en las 
trincheras y diciéndoles: «salgan de 
las trincheras,^ 
E l periódico Russkala Tolya tratan-
do de este asunto dice: «'nuestros sol-
dados responden con tiros de fusil . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CRUCERO I N G L E S TORPEDEADO 
Londres, octubre 4. 
E l crucero inglés «Drake", ha si-
do torpedeado y hundido, según co-
munica el Almirantazgo esta noche 
E l "DraJíe" fué torpedeado en la ma 
fiana del martes frente a la costa sep-
tentrional de Irlanda. E l crucero pudo 
llegar hasta el puerto donde se hundió. 
Un oficial y diez y ocho marineros 
murieron de resultas de la explosión; 
el resto de la tripulación se salvó. 
E l «Drake?» era de 14.000 toneladas: 
fué construido en Pembroke en 1901 
y tenía una velocidad de 2S nudos por 
hora. Su dotación era de 800 hombres. 
E l «Groodhope" buque gemelo del 
«'Drake" fué hundido en un combate 
frente a Coronel, Chile, en 1914. E n 
ese combate murieron 887 personas. 
E l «Drake^ era el buque Insignia del 
quinto escuadrón de cruceros el cual 
asistió a las ceremonias dedicadas a 
Fulton en New York eu 1909. 
HAZAÑAS D E UN CORSARIO 
ALEMAN 
Washington, octubre 4. 
Las operaciones de los corsarios 
alemanes en el Pacífico meridional fue 
ron reveladas esta noche en un despa-
cho al Departamento de Estado proce-
dente de Tu tulla. Is la de Samoa, anun 
ciando la llegada allí en un bote do 
remo del capitán de la goleta ameri-
cana «C. Slade". Dicho patrón relató 
como el famoso «Seedler*' encalló en 
la Isla de Mopeha después de haber 
echado a pique a tres goletas ameri-
canas, y como los tripulantes habían 
salido para cometer nuevas depreda-
clones contra el comercio en otros 
barcos apresados. 
Dice el capitán qye el «Seeadler*» 
fué abandonado el día 21 de agosto y 
que su coamndante y tres oficiales se 
hicieron a la mar en una falucha de 
vapor provistos de cañones, fusiles, 
bombas y provisiones para dos meses. 
E l día 3 de septiembre, el resto de los 
alemanes apresaron la goleta france-
sa Lutece, la artillaron y salieron a 
la mar. 
Teintisiete tripulantes blancos y diez 
y siete nativos prisioneros del Seeadler 
fueron abandonados en la Isla, y el 
capitán del Slade, dice que necesita-
ban agua y provisiones. Los barcos 
americanos hundidos fueron: el Slade, 
A. B. Johnson y el Manila. 
L a primera noticia de que el Seea-
dler había burlado el cordón británico 
en el mar del Norte y que estaba des-
truyendo la marina mercante en el 
Atlántico fué recibida el día primero 
de abril, en despachos de Río Janeiro 
donde los nombres de doce embarca-
ciones aliadas de vapor y vela víc-
timas del corsario alemán. 
E l Seeadrler tenía tres palos y es-
taba equipado con una potente má-
nulna auxiliar. Llevaba dos cañones 
de 105 milímetros y 16 ametraUado-
rag Lo mandaba el comandante Gon-
d« Ukner y la tripnlacióu la compo-
nían sesenta hombres. E l buque lleva-
ba también poderosos aparatos ma-
oioji en el velamen-
T E N E M O S E N C A S A E L SUPER CAMION 
RLRURT 
D E T O D O S T A M A Ñ O S D A S T A 7 T O N E L A D A S 
L o s g a r a n t i z a m o s c o m o l o s m e j o r e s d e l m u n -
d o , p a r a l a s o p e r a c i o n e s d e g r a n d e s t r a n s p o r t e s . 
E x a m í n e l o s y s o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . A . C a o i p b e i i , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
E l corsario enarbolaba la bandera 
noruega hasta acercarse a su preten-
dida víctima. Entonces arriaba velas, 
izaba la bandera lema na y la empren-
día a cañonazos. Grupos de tripulantes 
abordaban los barcos enemigos, tras-
bordaban sus tripulantes, se apodera-
ban de la documentación y hundían 
las presas con bombas de dinamita. 
L A S YICTIMAS D E L CORSARIO 
New York, octubre 4. 
L a goleta americana A. B. Johnson, 
de 529 toneladas, pertenecía a la casa 
Wllson Brothers and Company, de San 
Francisco. 
L a goleta americana Manila^ de 423 
toneladas, era propiedad de Jron A. 
Hooper, de San Francisco. 
En los registros marítimos no apa-
rece ni la goleta americana C. Slade, 
ni la goleta francesa Lutece. 
L A CAMPAÑA AUSTRIACA 
Londres, octubre 4. 
Un alto funcionario del Almirantaz-
go declaró hoy que más submarinos 
alemanes habían sido hundidos duran-
te los últimos tres meses que durante 
igual "período de tiempo anterior. 
L I S T A SEMANAL D E BARCOS F R A N 
C E S E S HUNDIDOS 
París, octubre 4. 
L a lista semanal de los barcos fran-
ceses hundidos por minas o subma-
rinos arroja un total de diez barcos 
perdidos. Cinco de más de 1.600 tone-
ladas y otros tantos de menos de dicho 
tonelaje; cuatro de estos fueron hun-
didos la semana anterior. Otros cinco 
barcos fueron atacados sin éxito, uno 
de ellos la semana anterior. 
Seis barcos pesqueros fueron tam-
bién hundidos, de los cuales dos co-
rresponden a la semana anterior. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CIUDADES ALEMANAS BOMBAR-
DEADAS 
París, Octubre 4. 
Hoy se llevó a cabo otro "raid" 
aéreo sobre Alemania, por aviado-
res íraínceses. Las ciudades de Frank 
ícrt y Rastaf fueron bombardeadas. 
L n parte oficial dice: "En repre-
salia por el bombardeo de Bar-le-
Dne. nuestros aviadores bombardea-
ron a Frankfort y Rastatt"'. 
Rastatt es una población de 14.000 
habitantes, en Badén, situada a ca-
torce millas al Sudoeste de Karlsr-
hue, 
Ehte es el segundo ataque contra 
Frankfort, en una semana, desde que 
los franceses iniciaron su política de 
"raids" de represalias. 
VERSION ALEMANA D E L BOM-
BARBEO DE FRANKFORT 
Amsterdam, Octubre 4. 
Una nota publicada en Franwfort-
on-Main, dice así: «Aviadores ene-
migos aparecieron sobre la ciudad 
a las diez y media de la noche del 
martes, y arrojaron 113 bombas du-
rante un ataque que duró cinco mi-
nulos. Dícese que cinco personas 
fueron lesionadas; las pérdidas ma-
teriales fueron de poca importancia. 
E l enemigo fué objeto de un vivo 
cañoneo. 
LOS AVIADORES I N G L E S E S OPE-
RAN CON E X I T O EN E L F R E N T E 
D E L A MACEDONIA 
Londres, Octubre 4. 
Los aviadores ingleses han lleva-
do a cabo con éxito un "raid** en el 
írente de la Mjscedonia, según un i 
parte oficial expedido hoy, el texto i 
del cual, dice así: 
"Nuestros aeroplanos realizaron 
un raid con éxito, en gran escala, 
bombcírdeando campamentos y depó-
sitos enemigos en la meseta de Be-
luschiitza. Las tropas hostiles fue-
ron dispersadas por el fuego de los 
cañones y de las ametralladoras. To-
das nuestras máquinas regresaron 
sin novedad. 
"En el frente de Strnma, nuestra 
cnfefi/llería hizo retroceder a los des-
tacamentos enemigos que se halla-
ban en Jenimas, al Sur de Seres, y 
destruyó una posta de observación 
de la artllleríaT. 
ACTIVIDAD A E R E A E N B E L G I C A 
Londres, Octubre 4. 
Varios aeroplanos navales, bom-
bardearon ayer a St. Denls Wester-
me, las compuestas de Zeebrugge, 
los muelles de Brujas y otros blan-
cos en el empalme del ferrocarril,% 
dico el parte oficial de hoy sobre las 
operaciones aéreas sobre Bélgica. 
"Todas las máquinas regresaron 
sin novedad". 
"OJO POR OJO T D I E N T E POR 
D I E N T E " 
Londres, Octubre 4. 
Hablando con toda la autoridad de 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " C E N T R A L A R T E M I S A " 
O b r a p í a , 2 3 , ( a l t o s ) 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 2 8 3 
- A p a r t a d o 1 9 3 1 -
H a b a n a , 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r e s R . G . D ' O r n y C í a . 
E m p e d r a d o , 1 0 . C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
D e r e g r e s o d e n u e s t r o v i a j e a A r t e m i s a , d o n d e n o s h a b í a m o s t r a s l a d a d o p a r a c o n o c e r l o s 
e f e c t o s q u e e n n u e s t r o C e n t r a l , d e l m i s m o n o m b r e , h a b í a p r o d u c i d o e l c i c l ó n ú l t i m o , t e n e m o s p l a -
c e r e n i n f o r m a r l e s q u e n o o b s t a n t e l o s d e s p e r f e c t o s o c a s i o n a d o s e n d e t e r m i n a d o s l u g a r e s d e l c i -
t a d o C e n t r a l ; n o h e m o s t e n i d o q u e l a m e n t a r n a d a e n c u a n t o r e s p e c t a a l t e c h a d o " A M B L E R " s u -
m i n i s t r a d o p o r u s t e d e s . 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r q u e e s t e t e c h a d o h a r e s i s t i d o f i r m e m e n t e e l m a l t i e m -
p o q u e a z o t ó a t o d a l a r e g i ó n p i n a r e ñ a . 
P o r e l l o n o s e n c o n t r a m o s m u y s a t i s f e c h o s , y p a r a s a t i s f a c c i ó n d e u s t e d e s t a m b i é n t e n e m o s 
g u s t o e n c o m u n i c á r s e l o . 
A t e n t a m e n t e d e u s t e d e s . 
T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
m 
un miembro del grabinete de la gne-
rn», el Teniente General Smuts, que 
en un tiempo fué Jefe de las fuerzas 
en el Africa OrienínJ, en discurso 
pronunciado ante los Presidentes de 
las Cámaras de Comercio del Keino 
Unido, dijo que el gobierno, mal de 
su grado, se ha risio obligado por 
las recientes incursiones aéreas so-
bre Londres y otras ciudades ingle-
sas a poner en práctica la máxima 
de «ojo por ojo j diente por diente", 
IIOTando a cabo una ofensiya aérea 
sin precedentes contra las ciudades 
alemanas. 
Esta declaración, esperada con an-
siedad por toda la nación, créese que 
marcará una nueTa etapa de la gue-
rra. 
Dijo el General Smuts que el pue-
blo de Londres, después de los 
"raids'* recientes, piensa menos que 
nunca en la paz. 
" E l mes pasado —dijo— nuestros 
aeroplanos nayales y militares de-
jaron caer 207 toneladas de bombas 
detrás de las líneas del enemigo. En 
el mismo período de tiempo, el ene-
migo ha dejado caer 4 y media to-
neladas de bombas sobre Londres. 
En ese mes lo bombardeamos duran-
te 28 días y 19 noches, atacando prin 
cipalmente sus aeródromos, y por el 
resultado que arrojan las cifras, can-
sundo grandes daños a sus máquinas 
y aeródromos. También bombardea-
mos sus alojamientos, trenes, trans-
portes y estaciones ferrorlarias, cau 
sítndole grandes daños. 
aSe equiTOca el que crea que has-
ta aquí no hemos tenido medios de 
llcrar nuestra guerra aérea hasta el 
terreno enemigo. Xa yo he dicho que 
desde la batalla del Somme nuestra 
superioridad militar en el aire ha si-
do clara y erldente, y en pequeña es- , 
cala hubiéramos podido seguir bom-1 
bardeando los centros enemigos co- | 
mo ha sido bombardeado Londres y 1 
otros lugares de este país. Pero creía 
mos que debíamos prepararnos para 
una ofensiva aérea en mayor esca-
la". 
Declaró también el General Smuts 
que el peligro del submarino había 
dejado de ser un factor decisiyo. 
^Acepten ustedes—dijo en conclu-
sión—esta declaración mía como un 
hecho inconmoTible como una roca*7. 
EPISODIO A E B E O - T E K R E S T R E 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, Octubre 4 
Entre las recientes exploraciones 
efectuadas por ios ayiadores hay una 
de gran valor, realizada el miércoles, 
o Cierto día en que hubo varios en-
cuentros notables, un aviador inglés 
después de haber cruzado las líneas 
a una altura de dos mi] pies, vió una 
máquina enemiga y le dió caza; pero 
e¡ avión británico tuvo que retroce-
der por htberlo perseguido cinco 
aeroplanos alemanes de los llamador 
"Albatrosses". 
E l aviador inglés ai dirigirse hacia 
las líneas británicas vió a quince 
enemigos sobre una vía férrea, des-
cendió allí y con la ametralladora los 
dispersó. Por allí mismo lanzó una 
bomba a un depósito de municiones 
nístodiado por soldados, el cual voló. 
ÍTás tarde volvió a persegnir al ne-
roniano que había tratado de atacar 
antes, pero fué nuevamente contra-
rrestado por trran rúmero de aviones 
enemlíros. Entonces buceó para esca-
par de sus perseguidores, pasando 
por una barrera enemiga de artllle-
rís» de grueso calibre. 
Tina arranada enemiera alcanzó a? 
avión británico, haciéndole perder el 
dominio de díscensión. E l avión des-
cendió hacia tierra haciendo ffírar la 
máquina con el propio wiotor v por 
fin lieeró a aterrizar detrás de las 
alambradas británicas. 
Doq soldados Ingleses fueron a 
auxiliarlo. En ese momento, al salir 
el osado nvldor de la máquina- una 
tranada aleniana reventó detrás de 
Tos dos soldados one acudieron, ma-
tando a uno e biríenílo «n ofro. E l 
amador, herfffo también, trató am. 
xi'*nr ai salado herido. Varios cav 
milleros acudieron para conducir a 
los heridos, ñero otra granada ene. 
miga reventó ai costado de la cami-
lla que ocupaba el aviador y a los de-
más jos convirtió en un montón de 
heridos. Entonces pl aviador no qui-
so esperar más camilleros y apresu-
radamente se retiró a pie, a pesar de 
las lesiones recibidas. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
<C*ble 4e la Prensa Asociada 
recibid* por «1 hilo dlrect») 
E L MINISTBO DEJO INCUMPLIDA 
UNA OBDEN D E SU OBIEBNO 
Lima, Perú, Octubre 4. 
E l gobiernop emano ha averiguado 
que A. Yon der Neyde, el Ministro 
peruano en Alemania, desobedeció 
laslnstrucciones que se ie habían en-
viado ei 26 de Septiembre, ordenán-
dole que presentara un ultimátum al 
Ministerio de Belaciones alemán, exi-
giendo, bajo la amenaza de romper 
las relaciones diplomáticas, ina re. 
paración dentro de un término de 
ocho días, por el hundimiento de la 
barcaperuana "Lorton". 
E l Ministro no presentó la nota, y 
con ese motivo ha sido reprendido 
por su gobierno, ei cual le ha orde. 
nado que presente la nota Inmediata-
mente. 
ACUSACIONES CONTBA H E A E S T 
Los Angeles, California, Octubre 4 
Willlam Bandolph Hearst, el pe-
riodista millonario, comentando la 
Información dada hoy ai público en 
Nueva York por Merton E . Lewis, 
Fiscal General de Nueva York, to-
cante a las relaciones sociales de 
Mr. Hearst con Bolo Baja, supues-
to espíaalemán, desafía 
a que «compruebe nln^na / 
Justificables deducciones" K6 Slls ii 
naza de proceder contra'/. J0 a^' 
lumnia. M Por ^ 
E L CASO DE BOLO B u . 
París, Octubre 4. 'U 
E l caso de Bolo Baja y otr 
> espionaje estrechamente 08 ^ 
? ta», 
í 
de a en"^"8 
nados, continúa absorbiendo ^^'o. 
réé público a medida que i '"í'1 
gación que se lleva a cabo c o n ^ 
Una de las dlsffataa formal Ae co-
locar el Tediado "Amblar*. 
Planchas Corra gradas de 27 12 pul-
gadas de ancho por 4, ó, 6, 7, 8, 9 y 10 
pies de largo. 
Indestructible^—Eterno.—No seosMa.—No necesita pintura.—So coloca con facilidad.—Debido a BU alto 
contenido de asbesto es refractarlo ai calor.—Teniendo en cuenta sn larca duración, sn costo final es menos 
qne el de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
gauivu yuc oo iieya a cabo on l1, 
lado vigor, saca a mz nueve* Veña-
y nuevos cómplices. "̂ hoj 
Paul Poncet, miembro socialio* 
la Cáropra do Diputados, annr^ ta d' 
Interpelará ai Gobierno SÍK 8 Q,!? 
medidas quepiensa adoptar r la' 
periódicos que recibieron snh Ic5 
nes del müíenario Bolo Cré* CÍ0, 
el resultado será un debata Je ^ 
toso. TerB5ea. 
LA AYENTUBA DE BOLO u , , 
Nueva York, Octubre 4 A 
En el curso de la investiraríÁ,, 
bre las actividades financiera So' 
Bolo Bajá, que se hallaarrestad íe 
París como espívn y p r o p a g o ? 
la paz en obsequio de Alemania . 
clararon varios testigos que PI 
sado vino a, los Estados Unid ^ 
principios del año 1916, prona!! > 
Ja noticia de que Alemania S i 0 
dispuesta a efectuar una ua/ 
Francia favorable a los francf*/05 
Adolf Pavenstedt, durante Bm\ 
años ligado por íntimos vínculos 
cíales ai Conde Yon Bernstorff 50" 
Embajador alemán, declaró on* t6?' 
Bajá le dijo que Aleman¿ J í 
preparada para la paz bajo las 7 
guientes condiciones: ^ 
Primeramente, Alemania cedería 
Francia parte de la Alsacia T I * T 
rena ; en segundo mgar, Franda „!' 
dena a Alemania algunas de C » 
lonias francesas; en tercer lusrar i 
tropas alemanas evacuarían ei w 
do Francia. 1 Aortí 
Utilizando esta pretensa disno^i,!. 
de Alemania, Bolo Bajá i n H a í í 
venstedt ,a la sazón socio de ia 1," 
exhortadora de Gamsink y Compal ' 
de ímeva York, empresa alema J l ' 
creer que había venido a Amérin 
cpmo patriota francés para in fC 
ciar la opinión pública francesa l' 
favor de la paz, mediante la conm* 
d,, varios periódicos franceses. 
Las declaraciones de Pavenstedt 
Hugo Schmidt revelaron, gln embar 
go, que el verdadero propósito m 
obtener la ayuda de ios periódico" 
franceses en obsequio de AlemanJa 
No hay pruebas de que los fondos 
de que disponía Bolo se usasen para 
sobornar a los periodistas amerca. 
nos. 
E l único propósito de Bolo Baia. 
al venir a América, era buscar m 
conducto para que ej deseo de Ale. 
manía llegase a Francia, mediante e¡ 
auxilio de von Bernstorff. 
Según jas declaraciones de los tes. 
tigos, Bolo estaba tan entusiasmado 
con el éxito qu^ alcanzó al lograr el 
traslado a París del oro alemán, que 
organizó un banquete en un restar, 
rant de la Quinta Avenida, en érif 
ciudad, y «ntre los comensales fiso-
raban Mr. IlJiam Bandolph y Hears! 
y s uesposa y Mrs. Owen Johnsoi, 
esposa del novelista. 
E l Procurador General del IMa/fa 
Mr. Lewis, no ha dicho que nínemi 
testimonio ha establecido relaciona 
entre Bolo y Mr. Hearst, exceptólos 
de carácter social. MA OE mm. 
Tratamiento interno adecuado pa-
de las enfermedades infecciosas | 
carácter secreto. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
N ú m . 5 . E S T E R I L I D A D 
Ciertas enfermedades secretas pro-
ducen regularmente la inflamación 
la uretritis, y en los casos aguí 
de tales enfermedades esa inflama-
ción se extiende hasta el fondo de a'-
cha órgano alcanzando a otros inme-
diatos a él, en los cuales, de una ma-
nera persistente,, los gérmenes 
den alojarse y producirse inevitable-
mente una inflamación crónica. Ta 
lamentable estado de cosas origina 
paciente graa malestar, frecuent; 
deseos de orinar, ardor en la Parl 
afetcada e indolencia. 
L A MIXTURA D E CROSSMANN 
tá Indicada en los primeros de o 
chos casos para evitar y Prev® . 
complicaciones susceptibles de P 
sentarse; y cuando esto ya lla_0_c"í,q. 
do el uso de la MIXTURA DE CBU»; . 
MANN se hace absolumente^nio^ | 
de deS' | 
truir l o s gérmenes infeccioso* ; 
Semejante acción estimulante BU • 
los tejidos, de] propio modo que ^ | 
acción germicida es lo aue na D 
oue la 
pensable a fin de vigorizar los 
dos y ponerlos en condiciones 
rer i ' "6 ° " N-v 
MIXTURA D E CROSSM^ 
sea considerada como un r6»6"5' de 
liosísimo para combatir toda cía ^ 
enfermedades secretas ên uno ^ 
sexo, así como también las ^ 
afecciones esnecialmente cua 
ban presentarlo comolica^one . 
LA. MIXTURA ^ CROS? t 
realiza lo que otros medicamento 
pasan de prometer. 
E n todas las Droguerías y ^ 
cías de importancia se encue 
venta. . Pjll 
Wrl^bt's Imiías TeffetabfP ti:íf, 
Tnc. Unicos F&hrlcantes v w . 
dores. 872 Pean Stree, W 
c 7466 
Ad-5 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e f 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a 
^ P A R K E R B R O S ' V E X P L O S I V O S 
LAMINAS L I S A S Y ONDULADAS, D E H I E R R O G A L V A N I 2 ^ , ' 
RA TECHOS. CAJAS D E H I E R R O " T H E HALL'S SAFE w 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
r 0 . r T O v A X E S M A M F E S T A C I O -
P ^ T 0 M Í v j e , t x - M i n i s t r o d e G o -
L N , S - - « *P1 c u a l r e n u n c i ó s u c a r -
BIRNAK)Hn' a l o s a t a q u e s d e l a p r e u -
^ ú e U ^ é l , c o a m o t i v o d e l a s r e -
*» c o n t r a e . i a g i n t r i g a s a l e m a n a s , 
v e j a c i o n e s g c i i s u c i ó l l e n t o d a l a n a -
cau60 , m a n i f e s t a r e n l a C á m a r a d e 
c i ó n , a l f * a u e é l h a b í a s i d o c a -
D Í p n t f o s a m e n t ¿ a c u s a d o d e a p r o T e -
l amnlosam*^ p 0 S i c i ó n c o m o . t t l n l s -
c h a r s e a e ^ i c l o n a r a l p a í s . L o s c a r -
t r u . P a r * n h e c h o s p o r L e ó n D a u d e t , 
^ Í P Í d i f u s o A l f o n s o D a u d e t , , e l 
HI-1^D P . c r i t o r , e n u n a c a r t a d i r l -c é l e b r e e c e p o I n c a r e í C U y a 
g i d f f ÍTÓ e i p r i m e r M i n i s t r o P a i n -
c ^ í a ^ P r t c i ó n d e M . M a l T y . 
l e v i a n ú b l i c o e s p e r a c o n a n s i e d a d 
1:1 ^ t a l l e s a c e r c a de e s t e a s u n -
t f d ct̂ el e l t e m a p r e d i l e c t o d e l 
V í e S r ^ l » c a r t a d e M . D a n -
d e f d i r i g i d a a l P r e s i d e n t e , es e l s i -
^ ^ H i r i i o a u s t e d p o r q u e es i m -
f í a n t e q u e u s t e d se e n t e r e d e l o 
P ha d e j a d o d e s e r u n s e c r e t o p a -
<iue 
r a n iuchosy 3 
t a m b i é n p o r q u e u s 
tpd tíene u n g r a n p a p e l q u e r e p r e -
S t a r y p n e d e s a l v a r « í r a n c l a . 
% 3 l o n s í » H r M a l T j e x - M i n i s t r o 
t r a i d o r . JE1 
d e 
h a r o b e r n a c i ó n , es u n t r a i o o r . n a 
í a i e i o n a d o l a d e f e n s a n a c i o n a l d u -
ntP t r e s a f i o s , c o n l a c o m p l i c i d a d 
Ü v r n n s i e u r L e y m a r l e y o t r o s . A b u n 
^ V ?rs p r u e b a s d e d i c h a t r a i c i ó n . 
Ser ian 
sen 
„ d e m a s i a d o p r o l i j a s p a r a p r e -
n i á r s e l a s . U s t e d p u e d e t e n e r l a se-
r S S d de Que M . M a l v y h a t e n i d o 
g i l p m a n l a p e r f e c t a m e n t e e n t e r a d a 
jje nues t ros p l a n e s m i l i t a r e s y d i p l o -
/ t i n o s e s p e c i a l m e n t e p o r l a b a n d a 
'H"' / ^ U c o n o c i d a p o r l o s « G o r r a s 
u n i - s " p o r s u a m i g o Y i g o y p o r u n 
¡V S o ú f e r . d i r e c t o r d e l M a g g l K u b . 
SP c r e y ó q u e e l a l t o m a n d o a l e -
m á n c o n o c í a p u n t o p o r p u n t o , p a r a 
m-esentor u n e j e m p l o , e l p l a n p a r a 
E a r e l C h e m i n s des D a m e s . V e a e l 
í o r S i c o e s p a ñ o l " A . B . C * d e l d í a 
n de J n l i o de 1917, c u a n d o M a l v j ^ 
f i ié a d m i t i d o en e l C o n s e j o d e G u e -
r r a f u é con e l b e n e p l á c i t o d e l o s 
« ( ^ ' r r a s K o j a s " . 
« S e p a t a m b i é n q u e d o c u m e n t o s d e 
i n d i s c u t i b l e a u t e n t i c i d a d e n s e ñ a n l a 
n a n o de M . M a l v y y l a d e l G e n e r a l 
de S e g u r i d a d , ( e l p o l i c í a p o l í t i c o ) , 
ac regado a l M i n i s t e r i o d e G o b e r n a -
c i ó n ) , e n l o s m o t i n e s m i l i t a r e s y l o s 
a t o n t e c l m i e n t o s t r á g i c o s d e J u l i o d e 
] í ) l , . A u s t e d l e c o r r e s p o n d e , s e ñ o r 
P res iden te c o m p r o b a r e l f u n d a m e n -
to de es tas a c u s a c i o n e s , p o r m e d i o 
de u u a I n v e s t i g a c i ó n r á p i d a , l a c u a l 
)e s e r á s u m a m e n t e f á c i l l l e v a r a c a -
bo, y h a c e r j u s t i c i a , p o r q u e se d i c e 
que A l e m a n i a c o n e l o b j e t o d e c r e a r 
recelos e n l a m e n t e p ú b l i c a , se p r o -
pone d e s h a c e r s e d e M . M a l y y , e n 
l iK ve, p o r c o n s i d e r a r l o i n ú t i l p a r a 
su causa" . 
E S T A C I O N I N A L A M B R I C A E N C U -
R A Z A O 
I V i l l e n v s t e a d , C u r a z a o , O c t u b r e 4 . 
Se h a c o m p l e t a d o a q u í l a i n s t a l a -
ción de u n a e s t a c i ó n r e c e p t o r a i n a -
l á m b r i c a , q u e e m p e z ó h o y s u s o p e -
reciones. 
Se h a e s t a b l e c i d o l a c o m u n i c a c i ó n 
con v a r i a s i m p o r t a n t e s e s t a c i o n e s . 
i ; i " D i a r i o ' * d e h o y p u b l i c a n o t i c i a s 
de l í a n e n , A l e m a n i a . 
l a e s t a c i ó n d e Ñ a u e n e n A l e m a -
nia es l a b a s e p r i n c i p a l de l a p r o p a -
ganda i n a l á m b r i c a a l e m a n a . D e s d e 
esta e s t a c i ó n p a r t í a e l s e r v i c i o d e l a 
famosa a g e n c i a " O v e r s e a s " , q u e se 
r e c i b í a e n S a y v i l l e , N u e y a Y o r k , h a s -
ta que l o s E s t a d o s U n i d o s e n t r a r o n 
ec l a g u e r r a . 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable ae l a Prenaa Asociada 
recibido po r el h i l o d i rec to . ) 
S U I C I D I O D E U N J O T E N M I L L O -
N A R I O 
Ogden, U t a h , O c t u b r e 4 . 
G e r a l d F . D u p o n t , d e 2 2 a ñ o s d e 
edad, h i j o d e l f a b r i c a n t e d e p ó l v o r a d e 
M ' i l m i n g t o n , D e l a w a r e y N e w Y o r k 
CMy, se s u i c i d ó h o y d e s p u é s d e h a b e r 
ta l ido d e l h o s p i t a l , e n d o n d e h a b í a 
imsado v a r i o s d í a s T Í c t i m a d e u n a t a -
Qie de n e r v i o s . 
Ua t r a g e d i a o c u r r i ó e n l a c a l l e R e a l 
del b a r r i o m á s n u t r i d o d e l a c i u d a d . 
E l j o v e n e s t a b a p a s e a n d o e n a u t o m ó -
^ i l con l a s e ñ o r i t a a l a r i a B r o w n l n g , 
1° Wja d e G e o r g e E . B r o v v n i n g , h e r -
mano de J o h n M . B r o v v n i n g , i n v e n t o r 
«e las a r m a s d e f u e g o q u e l l e y a n s n 
nombre . D a n d o c o m o e x c u s a q u e d e -
seaba a b a n d o n a r e l a u t o m ó r i l a n t e » 
df dar l a v u e l t a p a r a r e g r e s a r a l a 
cnidad, e l j o v e n D u p o n t se a p e ó d e l 
^arro, d i ó u n o s c u a n t o s p a s o s y s a c a n -
do un r e v ó l v e r q u e p o r t a b a se a p l i c ó 
el c a ñ ó n a l a c a b e z a y a p r e t ó e l g a t l -
no. L a b a l a l e a t r a T e s ó e l c r á n e o . E l 
Joven f u é c o l o c a d o e n e l a u t o y c o n -
o c i d o a l h o s p i t a l , e n d o n d e d o s h o r a s 
t a r d e e r a c a d á v e r . 
Kaí'^"t T i n o a i O e s t e e n b u s c a d e 
f n * V o 81 l l e g a r q u e d e s e a b a r e -
,,flPerar f u e r z a s p a r a a l i s t a r s e e n u n 
ttní,t1]?>niarino a m e r i c a n o . 
^ R O R O S O S S U F R I M I E N T O S 
D E 2 4 N A U F R A G O S 
TpfnPt?er t<Ldel C á n t i c o , O c t u b r e 4 . 
a m e r I p S n a S r ? ^ P ú l a n l e s d e l r a n o r 
raer c a n o « I t a s c a » d e 1,416 
n 
t o n e l a -
Itnés H« C1iales f , , e r o n r e c o g i d o s des 
l n . « Í ! e ^ t f , r n , , e ™ d í a s a m e r c e d d e olas i i ^ " ' " ^ « j u e n - e u ae 
^ r d o d i 1! ^ a r o n h o y 3 e s t e P u ^ t o a 
rip Z J? T a p o r P r o c e d e n t e d e u n o 
P u e r t o s d e l S u r . 
t r o p t ^ i 8 0 ^ nanf rag<5 e n u n h u r a c á n 
* X o ^ i u ^ r f 0 a 2 5 0 m n i a 8 d e es -
^XS^ w- Harold Boíi(!' te 
Sn e s n ü o : ^ p e r e c i ó c o n s u b a r c o . U o s V á L S 1,113 d e l o s " a p e r v i e n t e s . 
*nas ,*OH f a e r o n r e c o g i d o s a 
^ m n i ^ J " 1 1 ' 3 8 f r e a t e a N a n t u c k e t . 
canelo T n e o x t e n u a d o s p o r e l c a n -
" o l n l s t n P l a c i ó n o s . E l p r i m e r m a -
ranrló ^ Y*"11' d e R o c k l a n d , M e ^ 
S i n m , « ^ e n a a e l ó n . j e l f o g o n e r o , 
^ a a - n í ' f1,01131 P e r d i ó l a r a z ó n y b e -
a!nja o n V , , Tna r ' e u a n d o se a c a b ó e l 
^ r d o veTa l>a e n e l b o t e , m u r i ó a 
c03iPi?ft 4 - ^ ° e<"e l o s r e c o g i ó . 
I F B 0 SoOO.noo E N B O N O S D E L A 
W n i U I B E R T A D 
U s n ? r l e a i , s ' O c t u b r e 4 . 
^ ^ í n i n l r " 3 1 d e l a ^ ^ r i c s n S u g a r 
t r i ^ r f h f A ^ ^ P a a y e n e s t a c i u d a d , se 
S ^ ^ n d r í L T a T l 0 r d e ^ o s a 
^ « t a d . ^ ^ W n d e B o n o s d e l a L f -
^ i k p í i ^ ' O c t u b r e 4 . 
t e\ W W i ' d * S a " P ^ M l n n e s o -
•P ^ o n t h £2?}?̂  a W , , l i e I ^ a u e h l l n . 
Í ^ ^ e l n m i n e l e 1 i e ^ - P e n n s y l r a n l a . 
^ t u a d T ^ r : i , n d d e , ^ c u e n t r o 
0 0 e s t a n o c h e e n B r o o k l v n . 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V E N T A B R T D D A / P A R T E / 
O ' D o w d i n g r e s a r á m a ñ a n a e n e l e j é r -
c i t o n a c i o n a l . 
R K S C R K K K I O N D U U N P A S T O R 
R u s s e l l e v i l l e , A l a b a m a , O c t u b r e 4 . 
E l r e v e r e n d o J . T . T e r r y , p a s t o r d e 
l a i g l e s i a m e t o d i s t a e p i s c o p a l d e e s t e 
p u e b l o , q u e c o n u n b a l a z o e n l o s p u l -
m o n e s f u é e n c o n t r a d o a y e r s i n c o n o -
c i m i e n t o a l l a d o d e l d o c t o r T o m H u -
g h e s , T o l v i ó h o y e n s í y p i d i ó u n t a b a -
c o . Se n e g ó a h a c e r d e c l a r a c i ó n a l g u -
n a a l a p o l i c í a . D í e e s e q u e a y e r h i z o 
u n a s e ñ a c o n l a c a b e z a c u a n d o se l e 
p r e g u n t ó s i e l m é d i c o y é l se h a h í a n 
d i s p a r a d o m u t u a m e n t e . 
E l g a l e n o q u e l o a s i s t e d i c e q u e h a y f e r e n c i a , d e t r a i d o r y q u e c o n s e m e -
u n a p e q u e ñ a e s p e r a n z a d e q u e se 
s a l v e . 
S E S I O N M O V I D A E N L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 4 
E l p r o l o n g a d o a l t e r c a d o c a u s a d o p o l -
l a s a c u s a c i o n e s h e c h a s p o r e l r e p r e -
s e n t a n t e I I e f l i n d e A l a b a m a , e n e l s e n -
t i d o de q u e c i e r t o s m i e m b r o s d e l C o n -
g r e s o h a b í a n o b r a d o d e u n a m a n e r a 
s o s p e c h o s a e n e s t a g u e r r a , TOITÍÓ a 
a g i t a r s e h o y e n l a C á m a r a , a l d e c i r 
e l r e p r e s e n t a n t e M a s ó n d e I l l i n o i s , 
q u e H e f l l n l o h a b í a a c u s a d o , p o r i n -
j a n t e a c u s a c i ó n i o n a b 
n a d o c o n E m m a G o l d m a n . " 
E l r e p r e s e n t a n t e H e l f i n p i d i ó p e r -
m i s o a l a C á m a r a p a r a c o n t e s t a r a l a s 
p a l a b r a s de M a s ó n y p a r a n o m b r a r a 
l o s q u e é l c r e í a h a b í a n " o b r a d o d e 
U n a m a n e r a s o s p e c h o s a ' * ; p e r o e l r e -
p r e s e n t a n t e G a r n e r d e T e j a s , se o p u -
s o , c o n l o q u e t e r m i n ó e l i n c i d e n t e . 
E L C A P I T A N M A X T H I E R Y E C H N S 
A B S U E L T O 
F l l a d e l f i a , O c t u b r e 4 
E l c a p i t á n M a x V . T h i e r y e c h n s , e x -
c o m a n d a n t e d o l c o r s a r i o a l e m á n P r i n z 
e c a 
a c e r o y r u e r t a s p a r a l a m i s m a . 
H a y a d e m á s A l a m b r e t e j i d o p a r a e n r e d a d e r a s y 
c e r c a s p a r a c a n t e r o s d e j a r d í n . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
K i t e l F r i e d r i c h , f u é a b s u e l t o h o y d e 
l o s c a r g o s q u e c o n t r a é l se h i c i e r o n 
d e h a b e r t r a t a d o d e i n t r o d u c i r d e 
c o n t r a b a n d o 19 c r o n ó m e t r o s d e b a r -
c o s , s u s t r a í d o s a b o r d o d e l c o r s a r i o , 
e s t a n d o I n t e r n a d o e n e l a r s e n a l d o 
F l l a d e l f i a , 
F R A U D E S E L E C T O R A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 4 
E l g r a n j u r a d o q u e I n y e s t i g a l o s 
s u p u e s t o s f r a u d e s c o m e t i d o s e n l a s 
r e c i e n t e s e l e c c i o n e s p r i m a r l a s r e p u b l i 
c a n a s p a r a l a A l c a l d í a d e e s t a c i u d a d , 
h a n e n t r e g a d o h o y r e i n t i d ó s p r o c e s o s 
a c u s a n d o a l o s d i r e c t o r e s d e h a b e r 
e n v i a d o i n f o r m e s f a l s o s s o b r e l a i n s -
c r i p c i ó n d e T O t o s . E n l a o f i c i n a d e l 
F i s c a l d e l d i s t r i t o se d i j o e s t a n o c h e 
y u e p r o b a b l e m e n t e m á s d e c u a t r o -
c i e n t o s p r o c e s o s se l l e v a r á n a c a b o . 
S e g ú n e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
J o h n P . M i c l i e l q u e d a b a r e e l e c t o p a r a 
l a A l c a l d í a p o r e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
n o , p e r o e n u n r e c u e n t o o r d e n a d o p o r 
e l m i s m o A l c a l d e , d e s p u é s d e h a b e r s e 
h e c h o p u b l i c o l a s a c u s a c i o n e s d e f r a u 
d e s , m o s t r ó q u e W i l l i a m M . B a n n e t , 
e x - S e n a d o r p o r e j E s t a d o d e N e w 
T R A N S A C C I O N D E U N P L E I T O 
N u e v a O r l e a n s . O c t u b r e 4 , 
E l p l e i t o s e g u i d o p o r e l E s t a d o d e 
L u l s í a n a d e s d e h a c e r a r i o s a ñ o s c o n -
t r a l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n l n g C o m -
p a n y h a s i d o r e t i r a d o h o y d e l a C o r . 
t e d e d i s t r i t o d o n d e se t r a m i t a b a . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l A t t o r n e y G e -
n e r a l d e s p u é s d e c e l e b r a r u n a c o n f e -
i e n c í a c o n e l G o b e r n a d o r d e l E s t a -
d o , a q u e l l a a c c i ó n se a d o p t a b a p o r h a -
b e r s e c o m p r o m e t i d o l a C o m p a ñ í a a 
l l e g a r a u n a s a t i s f a c t o r i a t r a n s a c -
c i ó n e n s u s c u e s t i o n e s c o n l o s p l a n -
t a d o r e s d e a z ú c a r e s , h a b i é n d o s e c o n -
d u c i d o e q u l t a t l r a m e n t e e n l a p a s a d a 
c o s e c h a y d e m o s t r a n d o s u f a v e r a b l e 
d i s p o s i c i ó n a s e g u i r t r a t a n d o e l t r a -
b a j o de m o d o j u s t o e n l o 8uces ITO. , , 
E s t e p l e i t o f u é p l a n t e a d o , p o r p r e -
t e n d e r e l E s t a d o d e L u s i a n a , f u n d a -
d o e n l a l e g i s l a c i ó n c o n t r a l o s T r u t s , 
d e s p o s e e r a l a A m e r i c a n R e f i n l n g 
C o m p a n y , s o s t e n i e n d o q u e e r a u n a 
c o o p e r a c i ó n d e N e w J e r s e y , q u e se 
h a b í a c o n f a b u l a d o c o n o t r a s p a r a 
c o n s t i t u i r u n t r u s t c o n l a i n t e n c i ó n d e 
p o n e r t r a b a s a l l i b r e c o m e r c i o y q u e 
c o n s u s o p e r a c i o n e s h a b í a l o g r a d o I l e -
g a l m e n t e c o n t r o l a r e l p r e c i o d e l a z ú -
c a r c r u d o y d e l r e f i n a d o . 
T a m b i é n se a l e g a b a q u e l a m e n -
c i o n a d a c o r p o r a c i ó n d o m i n a b a c a s i 
t o d o e l n e g o c i o d e l a r e f i n a c i ó n d e 
a z ú c a r e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L O S L I O S M A T R I M O N I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 4 
U n v e r e d i c t o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 e n f a v o r d e 
W l l h e l m i n a M e y e r - M a y s , e n e l p l e i t o 
p o r e l l a e n t a b l a d o p o r v i o l a c i ó n d e 
p r o m e s a m a t r i m o n i a l y e n e l q u e h a -
c í a a s c e n d e r s u r e c l a m a c i ó n a 250 .000 
p e s o s , c o n t r a V i r g i n i u s S t . J u l i á n M a -
y o , r i c o m a n u f a c t u r e r o d e N e w H a -
v e n , C o n n e t l c u t , f u é d i c t a d o h o y p o r 
u n J u r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
L a q u e r e l l a d e l a s e ñ o r a M e y e r M a -
y o , e x p o n í a q u e d e s p u é s d e c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o e n m a y o d e 1 9 1 4 , d e s c u -
b r i ó q u e é l a n t e r i o r m e n t e se h a b í a 
c a s a d o c o n F l o r e n c e W e e k s , d e S c r a -
r l t e n , E s t a se d i v o r c i ó d e j á n d o l e e n 
l i l > e r t a d d e c a s a r s e l í c i t a m e n t e c o n l a 
q u e r e l l a n t e , c o s a q u e se n e g ó a h a c e r , 
a l e g a n d o q u e e s t a b a o b l i g a d o p a r a 
c o n u n a m u j e r d e B r o o k l y n , l a c u a l 
l e h a b í a d a d o t r e s h i j o s . 
T R I U N F A E L F E M I N I S M O 
C h i c a g o , o c t u b r e , 4 . 
L a s 2 9 m u j e r e s q u e p r e s t a n s e r v i -
c i o , c o m o p o l i c í a s , e n l a s f u e r z a s d e 
P o l i c í a d e C h i c a g o n o s o l a m e n t e h a n 
d e m o s t r a d o t a n t a e f i c i e n c i a c o m o sus 
c o l e g a s m a s c u l i n o s , s i n o q u e e n v e z 
d e p r o v o c a r c e n s u r a s , c o m o m u c h o s 
e s p e r a b a n , se e s t á n h a c i e n d o a c r e e d o -
r a s a l a s a l a b a n z a s d e l o s c i u d a d a n o s 
d e C h i c a g o , s e g ú n e l i n f o r m e p u b l i 
c a d o p o r e l J e f e d e P o l i c í a , M r . H . F . 
S c h u e t t l e r . 
E s t e i n f o r m e se h a h e c h o p ú b l i c o 
e n r e s p u e s t a a c i e r t a s c r í t i c a s f o r m u 
l a d a s e n e l p a s a d o s e p t i e m b r e p o r e l 
G r a n J u r a d o a p r o p ó s i t o d e l e m p l e o 
d e m u j e r e s e n c i e r t a s t a r e a s d e l ser-
v i c i o p o l i c i a c o . 
¡SO. 3 i 
L o M e j o r p a r a I n -
d i g e s t i ó n , G a s e s , 
A g r u r a s o A c i d e z 
e n e l E s t ó m a g o 
A l m o m e n t o q u e l a " D í a p e p s i n a 
d e P a p e " l l e g a a l e s t ó m a -
g o , t o d o s l o s m a l e s 
d e s a p a r e c e n . 
¡ N o s u f r a m á s ! C o m a s i n t e m o r 
a d e s a r r e g l o s e n e l e s t ó m a -
g o o a d i s p e p s i a . 
¿ L e r e p i t e a u s t e d a l g ú n a l i m e n -
t o q u e t o m a , q u e s a b e b i e n , p e r o 
es p e s a d o y se l e f e r m e n t a , c a y é n -
d o l o c o m o s i f u e r a n p e d a z o s d e 
p l o m o , a g r i o o l l e n o de g a s e s 7 B u e -
n o , p u e s , s e ñ o r o s e ñ o r a d i s p é p t i -
c a , t o m e n n o t a d e e s t o - L a " D i a -
p e p s i n a d e P a p e " h a c e d i g e r i r c u a l -
q u i e r c o s a , y n o deja, n a t í a a g r i o n i 
c a u s a d e s ó r d e n e s e n e l e s t ó m a g o . 
N o h a h a b i d o n a d a t a n r á p i d o y 
e f i c a z , s e g u r o e i n o f e n s i v o a l a 
v e z . N o i m p o r t a l o m a l q u e t e n -
g a e l e s t ó m a g o , e l d e s a r r e g l o q u e 
t e n g a , u s t e d se c u r a r á e n c i n c o m i -
n u t o s , y l o q u e m á s l e a g r a d a r á s e -
r á v e r q u e r e g u l a r i z a e l e s t ó m a -
g o y u s t e d p u e d e c o m e r r u s p l a t o s 
f a v o r i t o s s i n e l m e n o r t e m o r . 
C a s i t o d o s l o s r e m e d i o s a l i v i a n a 
v e c e s , s o n d e s p a c i o s o s y n o s e -
g u r o s . L a " D I a p e p s i n a d e P a p e " es 
u n r e m e d i o r á p i d o , e f i c a z y p o n e 
e l e s t ó m a g o e n l a s c o n d i c i o n e s m á s 
s a l u d a b l e s , s i n m i e d o a q u e v u e l v a n 
a r e p e t i r s e . 
U s t e d se s e n t i r á d i f e r e n t e t a n 
p r o n t o c o m o l a " D i a p e p s i n a de P a -
p e " l l e g u e a l e s t ó m a g o ; l o s m a l e s 
se d i s i p a s i n s t a n t á n e a m e n t e , e l e s -
t ó m a g o se a f l o j a , d e s a p a r e c e n l o s 
ga se s , l a f l a t u l c n c l a , l o s t r u c t o a d e 
a l i m e n t o s n o d i g e r i d o s , s o d e s p e j a 
l a c a b e z a y u s t e d v u e l v e a s e n t i r s e 
s a n o y c o n t e n t o . 
V a y a ¿ h o r a y c o m p r e u n a c a j a 
g r a n d e d e " D i a p e p s i n a de P a p e " e n 
c u a l q u i e r ^ o t l c a . E n c i n c o m i n u t o s 
u s t e d c o m p r e n d e r á l o i n n e c e s a r i o 
q u e es s u f r i r d e i n d i g e s t i ó n , d i s p e p -
s i a o d e s a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o . 
c o n t e n í a u n c h e c e k x p e d i d o a l p o r t a -
d o r , p o r l a s u m a d e v e i n t e p e s o s , 
c o n t r a e l B a n c o d e C a n a d á , e n C i e g o 
d e A v i l a . 
D E S A P A B I C I O N 
D e s d e e l d í a 2 e l c o r r i e n t e m e s f a l -
t a d e s u d o m i c i l i o . R e i n a 50, l a m e n o r 
A d e l a M o y a . S u m a d r e . A m é r i c a G o n -
z á l e z O r í h u e l a , f o r m u l ó l a d e n u n c i a 
a y e r a n t e l a S e c r e t a . 
E S T A F A 
J u a n L ó p e z V a l d é a . r e m i t i ó a y e r 
u n a d e n u n c i a p o r c o r r e o a l J e f e d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a , m a n i f e s t a n d o q u e l e 
d i ó a g u a r d a r u n p a n t a l ó n y u n c a l -
z o n c i l l o a l p r e s o J o s é R o s a r i o P u j a -
d a s q u e se e n c o n t r a b a e n l a C á r c e l 
d e e s t a c a p i t a l , h a b i é n d o s e e n t e r a d o 
q u e e l d í a 3 P u j a d a s f u é t r a s l a d a d o 
a l a c á r c e l d e G u a n a j a y , m a r c h á n d o s e 
s i n d e v o l v e r l e s u s r o p a s . 
" F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e " 
P A R A M A S R E F E R E N C I A S : 
C E R C A S T E J I D A S P E E R L E S S 
A P A R T A D O 1 9 1 7 
C 7 3 5 4 5d . -2 
D e b i d o a l p r o b l e m a . . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
ñ o r e s B u g a l l a l y v i z c o n d e d e E z a , d l e . 
r o n c u e n t a d e t a l l a d a a s u s c o m p a ñ e -
r o s d e G a b i n e t e d e l o s m e d i o s p r e c i -
sos y l í n e a s g e n e r a l e s p a r a d e s a r r o -
l l a r e l c r é d i t o y l a e x p o r t a c i ó n d e E s -
p a ñ a . 
A m b o s m i n i s t r o s e x p r e s a r o n s u 
c r e e n c i a d e q u e se h a c e n e c e s a r i o i n i -
c i a r l o s p r e p a r a t i v o s p a r a q u e e l p a í s 
se q u e d e a c u b i e r t o e n l a é p o c a e n q u e 
se r e s t a b l e z c a l a v i d a e c o n ó m i c a d e 
l a s n a c i o n e s . 
J Í U E T A L E Y D E E N S E Ñ A N Z A 
M a d r i d , 4 . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r A n d r a d e , d e c l a r ó q u e t r a b a j a a c -
t i v a m e n t e e n l a n u e v a l e y d e e n s e -
ñ a n z a , q u e se p r o p o n e s o m e t e r a l a s 
C o r t e s . 
C r e e e l s e ñ o r A n d r a d e q u e l a n u e v a 
l e y p r o v o c a r á g r a n d e s d e b a t e s e n 
e l S e n a d o y C o n g r e s o . 
P R E S I D E N T E E L E C T O D E L A D I -
P U T A C I O N D E B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , 4 . 
H a s i d o e l e c t o P r e s i d e n t e d e e s t a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , e l c a d i d a t o r e -
g i o n a l i s t a s e ñ o r T a l l e s . 
E S T R E N O D E U N V A U D E T T L T . E 
M a d r i d , 4 . 
E n e l t e a t r o N o v e d a d e s , se e s t r e n ó 
c o n b u e n é x i t o e l v a u d e v i l l e ' L a r e i n a 
d e l a f e r i a , % l i b r o d e F e r n á n d e z d e l 
V i l l a r , m ú s i c a d e l m a e s t r o C a b á s . 
P L E I T O C O J N T B A E L A Y U N T A -
M I E N T O 
M a d r i d , 4 . 
L a C o m p a ñ í a d e l G a s h a e n t a b l a d o 
p l e i t o c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o p o r se-
c u e s t r o i l e g a l d e l a f á b r i c a , 
C O N S E J O D E G U E R R A 
M a d r i d , 4 . 
E n l a c á r c e l d e m u j e r e s se c o n s t i -
t u y ó u n c o n s e j o d e g u e r r a p a r a j u z -
g a r a T e o d o r a M a r í n a c u s a d a d e e x c i -
t a r a l o s g r u p o s q u e a p e d r e a r o n l a 
f á b r i c a d o U r q u i j o d u r a n t e l o s s u c e -
sos r e v o l u c i o n a r l o s . 
E l f i s c a l s o l i c i t ó p a r a l a p r o c e s a d a 
se i s m e s e s d e c á r c e l y 9 5 0 p e s e t a s d e 
m u l t a . 
E l d e f e n s o r p i d i ó l a a b s o l u c i ó n p a -
r a l a a c u s a d a , 
M O T I N E N C A C E R E S 
C O N T R A L A S A L I D A D E L A C E I T E 
C á c e r e s , 4 . 
E l v e c i n d a r i o d e e s t a c a p i t a l se a m o -
t i n ó p r o t e s t a n d o c o n t r a e l h e c h o d e 
h a b e r s i d o v e n d i d a s a u n o s v i a j e r o s 
34 l a t a s d e a c e i t e . 
L o s a m o t i n a d o s i m p i d i e r o n q u e e l 
a c e i t e s a l i e r a d e l a l o c a l i d a d . 
H a s i d o r e c o n c e n t r a d a l a g u a r d i a 
c i v i l a n t e e l t e m o r fle q u e o c u r r a n 
g r a v e s d e s ó r d e n e s . 
E N S E Ñ A N Z A N O C T U R N A P A R A 
A D U L T O S 
M a d r i d , 4 . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r A n d r a d e , d i c t ó u n a r e a l o r d e n 
I n s t i t u y e n d o d e s d e e l p r ó x i m o m e s d e 
n o v i e m b r e , l a e n s e ñ a n z a n o c t u r n a p a -
r a a d u l t o s e n t o d a s l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s d e E s p a ñ a . 
E L T E M P O R A L , — D A Ñ O S E N G R A -
N A D A 
G r a n a d a , 4 . 
H a d e s c a r g a d o s o b r e e s t a p r o v i n c i a 
u n a h o r r o r o s a t o r m e n t a a c o m p a ñ a d a 
d e g r a n i z o s d e l t a m a ñ o d e n u e c e s . 
E n l o s c a m p o s , e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
o l i v a r e s , l o s e s t r a g o s f u e r o n e n o r m e s . 
L a s a c é t a l a s d e l G e n e r a l i f e se d e s -
b o r d a r o n . 
L a i m p e t u o s a c o r r i e n t e a t r a v e s ó l a 
s e l v a a l h a m b r l n a , l l e n a n d o l a s c a l l e s 
d e p i e d r a s y l o d o . 
L a s a l c a n t a r i l l a s q u e d a r o n o b s t r u i -
d a s y n u m e r o s a s t i e n d a s se I n u n d a r o n , 
L o s r í o s D a r r o y G e u l l e x p e r i m e n -
t a r o n g r a n d e s c r e c i d a s . 
B O L S A D E M A D I I D 
M a d r i d 4 . 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s a 2 0 3 8 . 
L o s f r a n c o s a 60 .00 . 
En la morada de don 
F ranc i sca Poos 
Es sumamente g r a t o t r a s l a d a r a l l e c t o r 
los t e s t i m o n i o s de afecto, c o n f r a t e r n i d a d 
y r econoc imien to a que nos t i ene h a b i t u a -
dos l a d i s t i n g u i d a y c u l t a j u n t a d i r e c t i v a 
de l a poderosa A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comerc io . Anoche , con m o t i v o de ce-
l eb ra r sus d í a s el va l ioso y l e g í t i m a m e n t e 
b i e n q u e r i d o a m i g o nues t ro , de l a l t o co-
merc io de esta plaza, s e ñ o r F r a n c i s c o 
Pons q B a g u r , pres idente en p r o p i e d a d ü e 
l a poderosa A s o c i a c i ó n , e l p res iden te po r 
s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , s e ñ o r A n t o n i o 
P é r e z , los vicepresidentes s e ñ o r e s R o m a -
gosa, C a r t a y a y L a Fuen te , los p r e s iden -
tes de las Secciones s e ñ o r e s Soler, Casal , 
R i v e r a , G i l del Rea l , B e l l o y u n buen n u -
mero de vocales, a s í como los a l tos em-
pleados de la n o m b r a d a i n s t i t u c i ó n , es tu-
v i e r o n a f e l i c i t a r a su q u e r i d o a m i g o y 
pres idente socia l s e ñ o r Pons , en su ele-
g a n t í s i m a y l u j o s a res idencia del M a l e c ó n . 
L o s m o m e n t o s se des l i za ron a g r a d a b l e y 
del ic iosamente . L o s v i s i t an t e s exp re sa ron 
a l s e ñ o r Pons, a su c o r t é s esposa, s e ñ o r a 
Teresa G imeno de Pons , a su g e n t i l y e le-
gante h i j a Mercedes y a sus afectuosos 
h i j o s , sus respetuosos afectos y sus vo tos 
de que l a m a y o r f e l i c i d a d y el b ienes ta r 
m á s comple to re ine s iempre en e l h o g a r 
Pons -Glmeno . 
H i z o los honores a los v i s i t a n t e s la d i s -
t i n g u i d a y a ten ta dama s e ñ o r a Mercedes 
Pons de Babo t . F u e r o n obsequiados c o n 
dulces, ponche de champagnge y tabacos 
y se b r i n d ó p o r e l auge y p o d e r í o de l a 
p rog re s i s t a i n s t i t u c i ó n y p o r los esposos 
Pons -Gimeno y sus h ipos y f a m i l i a r e s t o -
dos. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a d i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n r i n d i ó u n homenaje de lea l ca-
r i ñ o y a d h e s i ó n a su pres idente socia l y 
present ó s u s respetos a las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s Gimeno de Pons y Pons de B a b o t . 
Nos asociamos a t a n q u e r i d a demos t r a -
c i ó n de l e a l afecto. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
C a r m e n L o r e n z o d e O c a , v e c i n a d e 
C a s t i l l e j o s 3, d e n u n c i ó Que d e s u d o -
m i c i l i o l e h a n s u s t r a í d o r o p a s p o r v a -
l o r d e v e i n t e p e s o s . 
C H E C K E X T R A T I A D O 
A l a S e c r e t a d e n u n c i ó a y e r J u l i á n 
C u e s t a G u t i é r r e z , d o m i c i l i a d o e n B l a n -
c o 25, q u e a l i r e n u n a m o t o c i c l e t a 
d e s d e s u d o m i c i l i o a l P a r q u e d e M a -
c e o se l e e x t r a v i ó u n a c a r t e r a q u e 
D E L I N T K R I O K 
E l " O b r e r o L i b r e " , de G u a n a j a y , da x 
conocer el m o t i v o p o r e l que los t r a b a j a -
dores de t abaco en r a m a de aque l l a l o -
c a l i d a d no q u i s i e r o n c u m p l i r e l a c u e r d o 
de la F e d e r a c i ó n s e p a r á n d o s e de d i c h o 
o r g a n i s m o . 
A l e g a el menc ionado p e r i ó d i c o que loa; 
obreros de a l l í ob t i enen m á s venta jes t r a -
ba jando en e l pueb lo , ganando menos, q u e 
r ec l amando u n j o r n a l p o r e l cua i se q u e -
d a r á n s i n t r a b a j o , y fue ran a o t r o l u g a r 
a s o l i c i t a r t r a b a j o , a l t r a s l a d a r l a » esco-
gidas a o t r o s lugares donde e l a u m e n t » ' 
a lcanzado en el j o r n a l n o c u b r i r í a l o s gas-'! 
tos de t r a n s p o r t e y a l i m e n t a c i ó n . 
U í í T E L K G R A M A D E L 8 R . J P O K T A L 
E5 i n g e n i e r o Jefe de l a p a v i m e n t a c i ó n ü» 
Olenfuegos dice que los obre ros de e ü l 
n o se han. dec la rado en ¡ m e l g a . 
D I s e ñ o r P r i m i t i v o d e l P o r t a l , i n g e -
n i e r o je fe de los t r a b a j o s de p a T i m e n t a -
c i ó n de Cienfuegos EOS ha r e m i t i d o e l s i -
gu i en t e t e l e g r a m a : 
Ctenfuegos, O c t u b r e 4 . — D I A K I O , H a -
bana.—Las in fo rmac iones publ icacias acer-
ca de l a hue lga de los t r aba j adores d » 
p a v i m e n t a c i ó n de Cienfuegos son e x a g e r a -
das, pues l o o c u r r i d o es que se ha. d e j a d » 
de t r a b a j a r en horas de l l u v i a . 
H o y e s t á n t r a b a j a n d o doscientos t r e i n -
ta obreros en las calles de Cienfuegos. R u é - 1 
gole la p u b l i c a c i ó n de este telegrama.—a 
P R I M I T I V O P O R T A L . 
N O SE H A S O L U C I O N A D O L A H U E L G A 
D E C R U C E S 
E l A l c a l d e de La j a s comunica a Go- ' 
b e r n a c i ó n que en l a A l c a l d í a de Cruces s » 
r e u n i e r o n e l A l c a l d e , el Delegado de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y los d u e ñ o s de 
los centra les , t r a t a n d o de so luc iona r la. 
hue lga creada p o r las pe t ic iones de los cne-
t ra les de aque l l a l o c a l i d a d . 
L o s hacendados of rec ie ron e l a u m e n t o d e l -
10 p o r 100 en los sueldos, pero no r e b a j a r 
a ocho horas l a j o r n a d a de t r a b a j o . 
L A H U E L G A D E L O S C E N T R A L E S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
L o s representantes de siete centra les acep-
t a r o n concederle a los obreros e l an iñen— 
t o d e l 10 p o r 100. 
Cruces, O c t u b r e 4.—11 p . m . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E n e l despacho de l A l c a l d e m u -
n i c i p a l acaban de r eun i r se los a d m i n i s -
t radores de las d i s t i n t a s f incas de es ta 
r i c a zona con obje to de buscar u n a so-
l u c i ó n que resuelva e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o 
po r los obre ros que p i d e n ocho ho ra s de 
t r a b a j o so lamente y aumen to de j o r n a l . 
A s i s t i ó a esta r e u n i ó n e l je fe de l a 
P o l i c í a P r o v i n c i a l s e ñ o r Bencomo, e l c u a l 
p r opuso a los a d m i n i s t r a d o r e s de los cen-
t ra les la c o n c e s i ó n del diez p o r c i en to 
de a u m e n t o en los j o r n a l e s . 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é aceptada u n á n i m e -
mente, y e l s e ñ o r Bencomo q u e d ó encar-
gado de t r a s m i t i r l a a l Gob ie rno y a los 
Jefes o b r e r o s que d i r i g e n e l m o v i m i e n t o 
hue lgu i s t a . 
E s p é r a s e que este m o v i m i e n t o quede so-
luc ionado sa t i s f ac to r i amen te .—COBAS, Co-
r responsa l . 
Cruces, O c t u b r e 4 .—A las 4.30 p . m 
D I A R I O , Habana.—Se han r e u n i d o en e l 
despacho de l a lcalde convocados p o r e l 
Jefe de l a p o l i c í a p r o v i n c i a l s e ñ o r B e n -
como, los delegados n o m b r a d o s . p o r los 
obreros en hue lga , los cuales se m o s t r a -
r o n i n c o n f o r m e s con l a o fe r t a hecha p o r 
los hacendados del diez p o r c iento de a u -
m e n t o en los jo rna le s . P o r t a n t o , m a n -
t i é n e s e l a hue lga en p í e . H a n s ido dete-
n idos siete ob re ros p o r c o n s i d e r á r s e l e s a g i -
tadores . E l o rden s igue s iendo comple to . 
C O B A S , Cor responsa l . 
L o qne dice e l Delegado de l a S e c r e t a r í a 
de A s r r i c u l t n r a . 
Cruces, O c t u b r e 4 .—A las 12.35 p . m 
Secretar lo de A g r í c u t l u r a . — H a b a n a . — R e u -
n idas las representaciones de los cen t ra -
les Dos H e r m a n a s , A n d r e f t a , Snn F r a n -
cisco. Caracas. San A g u s t í n y S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , a c o r d a r o n ofrecer a los obreros 
u n a u m e n t o de diez p o r c iento en sus 
j o rna l e s . C o n t i n t í o en é s t a y m á s t a r d e 
s e g u i r é p a r a L a j n s , a f i n de n y u d a r a l 
Gob ie rno P r o v i n c i a l en sus gestiones cer-
ca de los elementos obreros . E n ei t r e n 
de l a noche s a l d r é pa ra e s a . — M B N D I Z A -
B A L . 
TRES DEPENDIENTES DE LA 
DROGUERIA DE SARRA ACUSA-
DOS DE HURTO 
Sustraían medicinas y las vendían 
en provecho propio.—Ocupa-
ción de varios frascos de drogas 
Teniendo conf idencias el Sub inspec to r de 
la P o l i c í a Secreta J o s é P i t t a r i y el de-
tec t ive M a n u e l Rey , de que en la d r o g u e -
r í a s i tuada en la calle de Tenien te R e y 
n ú m e r o 41 se v e n í a n efec tuando cons tan-
temente sustracciones de d rogas p o r a l -
gunos dependientes , anoche se p u s i e r o n 
en acecho, l o g r a n d o de scub r i r cuando sa-
l í a de l a casa, a u n dependientes n o m -
b r a d o J o s é F e r n á n d e z y A lva rez , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , de 19 a ñ o s de edad y ve-
c ino de P a u l a n ú m e r o 40, p rocediendo a 
su d e t e n c i ó n y r e g i s t r o y o c u p á n d o l e va -
r ios frascos de med ic ina . 
E l de ten ido f u é l>evado a la J e f a t u r a 
de l a Secreta, donde m a n f e s t ó que hace 
t i e m p o o t r o . dependiente de d icha casa 
n o m b r a d o M a n u e l V á z q u e z se encargaba 
de p r epa ra r l a s y ocu l t a r l a s en ej depar-
t amente de aguas minera les , de donde las 
robaba el de ten ido y sacaba a l a calle 
pa ra e n t r e g á r s e l a s a V zquez, que era 
e l encargado de su ven ta . 
A g r e g ó e l de ten ido que como en l a casa 
sospecharan de V á z q u e z é s t e f u é despe-
d i d o , pero como deseaba c o n t i n u a r e l "ne-
gocio"' se puso de acuerdo con o t r o de-
pendiente , n o m b r a d o Rafae l F r e i r é , q u i e n 
q u e d ó encargado de separar y o c u l t a r las 
d rogas en e i m i s m o l u g a r en que lo h a c í a 
su antecesor, pa ra que de a l l í las reco-
g i e r a A l v a r e z y se las en t regara a V á z -
quez, e n t r e g á n d o l e s é s t e su p a r t i c i p a c i ó n 
d e s p u é s de vender las . 
L o s r e fe r idos p o l i c í a s p roced ie ron m á s 
t a r d e a la d e t e n c i ó n de l F r e i r é , que es 
vecino de Curazao 5, y o c u p a r o n en la 
h a b i t a c i ó n de F e r n á n d e z var ias d rogas m á s . 
A m b o s acusados f u e r o n puestos a |a d i s -
p o s i c i ó n de l Juez de g u a r d i a , cuya au -
t o r i d a d los i n s t r u y ó le cargos r e m i t i é n -
dolos a i v i v a c p o r t o d o e l t i e m p o que 
s e ñ a l a l a l e y . 
, t ^ C a s t o r i a es s n b s t l t t i t o i n o f e n s i v o nrc í E l i x i r P a r e c ó r i c o , C o r . 
« a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e g n s t o a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e O p i o , M o r -
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a , l a D i a r r e a y e l C ó l i c o v e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e á 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t í p a o i ó i » - K e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s 
I n t e s t i n o s , v p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e a d e l o s 
N i f i o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
F A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 1 / . 
te 
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t x a t e e s p e c i a l d a U C o o d y e a í - T i r e _ ^ 
R u b b e r O o - t u m i y - , ^ f n 4 ^ e s t á fia-
Vfe 'SágaTKto e n T^os m e r c a d o s í a c d - ^ 
t i l a , y a . g r a c n l t i n ' a , t o d o l o q i ^ e w » -
- t í e n r e ra l o s p m d n c t o s (?e s u O w r a j m 
j a a i r o l i a b r á p o r a twxra - n i n g i a i i a 
e n r á n a n e n l o s a l t o s ^ ¿ r e c i o s q n e a í > 
M m é S E ñ í t e n e e l « « S j r a d o , a Tnencs 
e n e n o e m p l e e n c t r o s i ^ a t e r l a l c ? 
¿ a r a s n e l a s c o m o s a s i n n t o s d e l c u e r o 
I W c e q ü e l a c a n t i d a d d e g a n a d o h? 
^ i s m i n u í a c m n c l i o e n l o s g r a n d e s c e n -
t r o s d e l O c ^ t e de l o s E . U . d e A . <-n 
e s t o s - f i l ü m c s a ñ o s , d - W d o s n m a -
5 o r p a r t e a e l a l t o c o s t o d e l a V -
¿ t m t o T>am e l m i s m o , y q n e , p o r c m -
r - e c n e n t í a , l a p r o d m ^ i ó n d e C 1 ^ y ° ; 
h a s u f r i d o t a m b i é n . Y c o n u n r á p i d o 
a u m e n t o d e p o b l a c i ó n c o n t r a i m s n -
r r l n i s t r o m e n o r d e c u e r o p a r a s u c i a s , 
l o s f a b r i c a r l e s d e c a l z a d o s HxP e f t a -
d o e c i a r d o m i r a d a s e n t o d s ^ d v r e . . -
t i o n e s b u s c a n d o a l g ú n m a t e r i a l q u e 
p u e d a r e e m p l a z a r a l c u e r o . 
M r . B r a w n n o s a s e g u r ó q u e e l 
" N e o l í n " n u e ^ a s u s t a n c i a s i u t e t i c a , 
d e s c u b i e r t a e n l o s L a b o r a t o r i o s <le l a 
G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o i n p a n y , l a s 
f á b r i c a s a m e r i c a n a s de c a l c a d o s h a -
b í a n e n c o n t r a d o l a sue^a q u e l l e n a -
b a e l b n e c o e n e l m e r c a d o d e l o ^ 
M t u v o m u e b o c u i d a d o d e e x p ü r a r , 
H í n e m b a r g o , q u e e s t a n u e v a s u s t a n -
c i a n o e r a e n n i n g ú n s e n t i d o , u n s u s -
t i t i k o p a r a e l c u e r o ; d i j o , e s u n « w -
t e r i a l c o m p l e t a m e n t e n u e v o m á s fi-
n o v m á s f l e x i b l e y s i n e m b a r g o m a s 
f i r m e y m á s d u r a d e r o . N o e s u n s u s -
t i t u t o " d e l c u e r o , c o m o t a m p o c o i m 
a u t o m ó r i l p u e d e s e r u n s u s t i t u t o de 
l a l o c o m o t o r a , y n o es t a m p o c o u n a 
s u e l a d e g o m a . 
C o m o e n n u e s t r o i d i o m a n o h a y f r a -
sea d e s c r i p t i v a s d e l a e s t r u c t u r a d e 
e s t a n u e v a s u s t a n c i a , se l e h a l l a n s a -
d o " N e o l í n ' V q u e q u i e r e d e c i r m a t e -
r i a l n u e v o " . _ . , 
E l e m p l e o de d o s a n o s , d e t o d a n 
f o r m a s c o n c e b i b l e s , b a i d o p o n i e n d o 
c n d e s u s o e l c u e r o , y h a d e m o s t r a d o 
q u e es m á s s u a v e s o b r e e l p i e . H a y e n 
l a a c t u a l i d a d s o b r e c u a t r o c i e n t a s f a -
b r i c a s q u e l o u s a n r e e m p l a z a n d o a l 
c u e r o . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 653.— V a p o r amer icano 
C H A L M K T T K , c a p i t á n P r o c t o r . proceden-
te de N e m Orleans, cons ignado a A . E . 
W o o d e l l . 
V I V E K E S :— 
H A s t o r q u i y C o . : 513 j a m ó n , 2.000 sa-
cos sal . 
B o n e t y C o . : 1.100 i d e m í d e m . 
Suero y Co . : 250 i d e m i d e m . 
A B a r r o : 300 i d e m i d e m , 5|3 j a m ó n . 
Sobr inos de Quesada : , 1000 sacos m a n í . 
Genaro G o n z á l e z : 250 i d e m i d e m . 
H u a r t e y S u á r e z : 500 i d e m idem, 500 
Idem avena. 
E L ó p e z : 250 i d e m i d e m , 300 i d . m a í z . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 513 j a m ó n . 250 
sacos h a r i n a . 
O l ive r , M o n t a n e r y 250 ide mavena. 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 250 i d e m avena. 
J O te ro y Co . : 500 i d e p i d e m . 
R Pa lac ios : 250 i d e m idem. 
K c n t y K i n g s b u r y : 300 i d e m idem, 41 
Kiulas . 
A M o n H n o . : 100 sacos a l i m e n t o . 
L a s t r a y B a r r e r a : 150 i d e m afrecho. 
S Or lo so lo y Co . : 150 i d e m Idem. 
Menocan Maez G o n z á l e z : 2.038 sacos a l l 
m e n t ó . 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co . : 51233 sacos 
garbanzos. 
M u ñ i z y Co . : 45 I d e m f r i j o l e . 
Estevanez y G a r c i a : 50 i d e m idem. 
W i c k e s y y C o . : 50 Idem i d e m . 
M a r c e l i n o G a r c i a : 50 I d e m i d e m . 
Ca rbone l l y D a l m a u : 100 i d e m idemf i 513 
j a m ó n . 
M a r t í n e z , L a v i n y Co . : 5 b a r r i l e s ca-
marones. 
San F a n C . : 10 i d e m i d e m . 
i b l i o g r a f í a d e l a L i á r e r í a 
" C e r v a n t e s " 
E n r i q u e R o d ó . — E l m i r a d o r d e 
P r ó s p e r o . E s t u d i o s d e C r í t i -
c a l i t e r a r i a , 1 v o l u m i n o s o t o -
m o e n r ú s t i c a $2-50 
E n r i q u e R o d ó . — M o t i v o s d e P r o -
t e o . E s t u d i o s f i l o s ó f i c o s . N u e -
v a e d i c i ó n , 2 t o m o s p a s t a . íJS-O1) 
L o r d B y r o n . — D o n J u a n . P o e m a . 
T r a d u c c i ó n d e F . V i l l a l v a . 
N u e v a e d i c i ó n . 2 t o m o s e n u n 
v o l u m e n , p a s t ^ . . . •. . . . $2-6iJ 
C o d e r c h M a n a u . — T r a t a d o d e l a 
m e n o r e d a d . E s t u d i o d e l a s i -
t u a c i ó n l e g a l d e f m e n o r , m i e n -
t r a s e s t á s u j e t o a l a p a t r i a 
p o t e s t a d y a t u t e l a , c u a n d o h a 
o b t e n i d o s u e m a n c i p a c i ó n y 
a i l l e g a , ' ' a l a m a y e r e d a d , a s í 
c o m o da 1>Í d e i e í h o s y d e b e -
r e s d e s t i s p a d r e s , d e s u c o n -
s e j o d e f a m i l i a , d e s u t u t o r 
y d e s u p r o t u t o r . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o $3-00 
E u g e n i o M a r í a d e H o s t o s . — M o -
r a l s o c i a L A p r e c i a c i ó n d e 
H o s t o s p o r R . B l a n c o F o m b o -
n a . 1 t o m o r ú s t i c a $1-00 
. "Vargas V i l a . — A n t e l o s B á r b a -
r o s . ( L o s E s t a d o s U n i d o s y 
l a G u e r r a ) . E l Y a n k l ; h e a h í 
e l e n e m i g o . 1 t o m o r ú s t i c a $0-70 
F r a n c i s c o A l c a y d e y V i l l a r . S o -
b r e l a s e m o c i o n e s . C o n t r i b u -
c i ó n a l e s t u d i o d e l a t e o r í a 
o r g á n i c a . A l g u n a s o b s e r v a c i o -
n e s h i s t ó r i c a s y a p o r t a c i o n e s 
e x p e r i m e n t a l e s , 1 t o m o p a s t a $2-00 
D r . J u a n B a r d i n a . — L a e n e r g í a 
d e l a v o l u n t a d . C ó m o se l l e -
g a a l a d o m i n a c i ó n y a l a v i d a 
i n t e n s a . 4a e d i c i ó n n u e v a m e n -
t e c o r r e g i d a y a m p l i a d a . 1 
t o m o r ú s t i c a $0-70 
O r i s o n S w e t t M a r d e n . — P a z , P o -
d e r y A b u n d a n c i a . L i b r o d e 
T e r a p é u t i c a m e n t a l y p a z de', 
á n i m o . P o d e r o s o e s t í m u l o d e 
l a v o l u n t a d p a r a l o g r a r a b u n -
d a n c i a d e s a l u d y d i c h a , 1 
t o m o t e l a $1-50 
B e r n a r d o G. B a r r o s . — L a C a r i -
c a t u r a c o n t e m p o r á n e a . E l a r -
t e h u m o r í s t i c o e n A l e m a n i a , 
F r a n c i a , I t a l i a , E s p a ñ a , P o r -
t u g a l , I n g l a t e r r a . O t r a s N a -
c i o n e s , A m é r i c a . 2 t o m o s r ú s -
t i c a $1-60 
J o s é I n g e n i e r o s — H a c i a u n a m o -
r a l s i n d o g m a s . L e c c i o n e s s o -
b r e E m e r s o n y e l E t i c i s m o . 
1 t o m o r ú s t i c a . . . . . . . . $ l - 0 i ) 
E d u a r d o Z a m a c o i s . — E l o t r o . 
N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a . . $0-80 
E d u a r d o Z a m a c o i s . — E l m i s t e -
r i o d e u n h o m b r e p e q u e ñ i t o , 
N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a . . $0-80 
E d u a r d o Z a m a c o i s . — L a c i t a . 
N o v e l a s c o r t a s . 1 t o m o r ú s -
• - $0-30 
P a s c a u l t . — L a s a l u d p o r l a a l i -
, m e n t e c i ó n r a c i o n a l . ¿ Q u é d e -
bstafos c o m e r ? ¿ C u á n d o d e b e -
m o s c o m e r ? ¿ C u á n t o d o d e b e -
m o s c o m e r ? ¿ C ó m o d e b e m o s 
c o m e r ? 1 t o m o r ú s t i c a . . . $0-60 
S a n s ó n . — C o c i n a v e g e t a r i a n a . 1 
t o m o r u s t i c a . $0-30 
L I B R E R I A « C E R T A X T E S " ' de 
R I C A R D O T E L O S O 
G a l i a n o 6 2 . ( E s q u i n a a X e p í u n o ) . 
A p a r t a d o l l l ó . T o l é f ó n o A - 4 9 5 8 , H a -
b a n a . P í d a s e e l c a t á l o g o e s p e c i a l de 
e d u c a c i ó n q u e a c a b a de e d i t a r e s t a 
C a s » 
Y a u C . i S Idem látm. 
\ 'ea San O i e o n : 5)3 J a m o n w . 
A N G a n d í a J 188 cajas melocotones y 
^ C r n n r v Sa taya : 151 ^ f í ^ f k ^ 
l ^ r e a , tairtlneí y C o . : 88 Idem Idem. 
A l o n s o / M e n é n d e a .V C o . : 813 J a m ó n . 
P ' - P i t a i 5 I d ^ m Idem. 
P r i d a , P é r e z y Co . : 5 I d e m Idem. 
í ) c h e v a r r t y l i n o . : « l r t e ? l(lem-..aTY, 
T n i i l e r . Sf.nchez y C o . : 5 Idem Idem. 
M N n z a b a l : & Idem I d e m . 
R KuAreífl D Idem I d e m 
Stmtel ro y Co . : 0 i d e m . 
M o r r i s Co . : 100 b u l t o a man teca y y j a -
M . PaetBold Co. : 66 I d e m I d e m . 
V I ^ r o j ! ; 70 b u l t o s f r u t a a . 
Ti B do L u n a ; 31 i d o m i d e m l egumbrea 
y ostras. 
P a r l ó l o Rul7, : 10 b a r r i l e s manranas . 
r r l t o t v Hncar l se : 400 cojas bacalao. 
•T Oons inW C o v i a n : 250 aar-oa f r i j o l . 
Bal les ta v M é m W . ; 250 Idem Idem. 
V N'azabal : 1.500 lu i a ra l e s cebollas. 
Femsl i idcz . TrAi iapa y Co. : 250 i d . I d . 
F B o w m a n : 300 Idem i d e m . 
r . l e rn v C n r t a y a : 250 I d e m I d e m . 
A R . : 300 i d e m Idem, 240 b u l t o s f r u t a s . 
S w i f t Co . . 1 cala r o m a n a s y accesorios, 
2 Idem efectos de e sc r l t o r ioa , 3013 oleo, 
22C b u l t o s carne y sa lchichas . 
R T o r r e í r r o s a : 50 cajas ca rne puerco . 
Sierra l i n o . : 4 i d e m Í d e m . 
A R a m o s : BjS j a m ó n . 
M I S C E L A N E A . 
C .1 H a r r a h : ÜO b u l t o s m a q u i n a r l a . 
.1 M fcep-Jir'LÍain: 2 i d e m i d e m . 
E m s B r o r . . '• Idem ide ia . 
a S u r r á : 171 cajas vacias . 
F S i l v a : 16 b u l t o s f t r e t o r i a . 
.1 G R o d r l í T i i c z : 7 a tados sacos. 
.1 C a r b o n e l i ( V i c t o r i a de las T u n i s ) : 5 
cajas t a l a b a r t e r í a . 
V i P e r e d a : 16 b u l t o s pape l , sacos e 
h i l o . 
Q M de C e n d r a : 1 caja a g u a r r á s . 
Cuban I n d u s t r i a l y C o . : 10 cajas ex-
t rac tos . 
J •Uvarez: 12 fa rdos m u s g o . 
F T a q u e c h e l : 2 cajas d rogas . 
C M M a l u f : 10 i d e m t e j i d o s . 
X i t r a t o A g e n c y v Co . : 617 sacos abono . 
W e s t I n d i a DÍ l R e f l u i n g C o . : 3.900 a ta-
dos cortes. 
Or tega F e r n á n d e z : 3.131 i d e m Idem. 
E F H e v m a n : 576 r a i l e s y bar ras . 
E r m i t a Sugar y Co. : 52 b u l t o s m a q u l -
^ C e n t r a l San S i x t o , (SCienfuegos) : 1 
I d e m Idem. „ „ . , 
A t k i n s v Co . : (C ien fuegos i . 1 i d . I d . 
I ' . a raguf í Sugar Co. : 68 i e m Idem. 
Of l r ln G a r c í a y C o : 6 cajas i m p l r a e n t o s 
dé' a g r i c u l t u r a . • . . , , „ 
Capestanv, Garay y C o . : 8 i d e m Idem. 
F G R o b i n s y Co . : 76 I d e m i d e m . 
Fuen te Presa v Co. : 33 i d e m i d o m . 
G o n z á l e z v Sa inz : 2 cajas t e j idos . 
S o u t h e r n Express Co. : 17 b u l t o s l i b r o s 
Jaulas, dulces y aves. 
Qua l te r M a e s t r e : 52 caba l los (2 muer -
t o a ) . 
M R o b a i n a : 26 m u í a s . 
L B l u m : 19 vacas. 5 c r i a s . 1 pe r ro . 
P A R A C A R D E N A S 
E H e r n á n d e z : 1 caja t a l a b a r t e r í a . 
P A R A S A N T A C L A R A 
A Rodrigue?! : 7 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A r t i u e v A l v a r e z : 13 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I D E P I N O S 
B S o l l i n s : 1 caja cefmento y m a q u i -
n a r i a . 
M A N I F I E S U O 654.—Ferry boa t a m e r i -
cano .T R P A R R O T T , c a p i t á n Phe l an , p r o -
cedente de K e y Wes t , c o n s i g n a d o a B . 
L . B ranne r . 
F r a n k B o w m a n : 500 cajas huecos. 
V G M e n d o z a : 20 b u l t o s accesorios e l é c 
t r i eos 
Caracas Sugar Co . : 6.200 l a d r i l l o s , 80 
sacos b a r r o . • ' 
He r shey C o r p o r a t i o n : 30 I d e f í d e m , 
18.798 l a d r i l l o s . . „ 
P a l m a Sugar C o ^ : 9.000 í d e m , 25 sacos 
b a r r o . 
A r e l l a n o v Co . : 20 t u b o s . , 
M E s c o t o : 380 b u l t o s camas. 
J Alatos (Sun t l ago de Cuba) : 4*50 t d . I d . 
Compafi la M i n e r a H a b a n a : 82 b u l t o s 
m a q u i n a r i a • : 
Cen t ra l M a n a t í : 116 cajas tubos . 
Goros t lza , B a r a ñ a n o y C o . : 21 ca.iaa v i -
d r i o . , ' 
.T C A l l e y n : 27.006 k i l o s aceite. 
B a r r a q u é , M a c i y Co . : 600 sacos h a r i n a . 
A r m o u r y Co . : 167.1957 k i l o s abono. 
d P e t r i c c i o n e : 4 autos , 26 b u l t o s acce-
sor ios i d e m . 
P A R A M A T A N Z A S 
A Penlchet v Co . : 944 piezas madera . 
P A R A C A R D E N A S V 
Ig les las T'iaz y Co. : 1.028 piezas madera . 
P A R A C T E N F U E G O S 
I n t r i a g y P o n s : 250 sacos h a r i n a . 
^ M A N I F I E S T O 655.— V a p o r amer icano 
T I V I V E S . c a p i t á n L w i n g s t o n . procedente 
de New Y o r k , cons ignado a U n i t e d F m i t 
Company . 
V I V E R E S : 
A B a r r o s : 100 cajas baca lao . 
i j a m a s v R u i z : 100 i d e m i d e m . 
M u ñ i z v Co. : 100 i d e m I d e m 
Fernandez . T r á p a g a y C o . : p!3, 5 ba-
r r i l e s j a m ó n . 
Por. t . Res-tov y Co. : 6 ba i - r i les g i n e b r a , 
20 cajas cognac, 20 I d e m l i c o r , 4 a tados 
po l los . 
Estevanez y G a r c í a : 20 ca ja carne puer-
co. « 
W h i k e s y C o . : 82 i d e m pescado. 
D u f a u Comerc ia l Co . : 100 cajas pab6n!. 
P r i d a . P é r e z y Co. : 100 sacos papas. 
E L ó p e z : 100 Idem i d e m . 
' T i r s o E z q u e r r o 100 sacos h a r i n a . 
N a z a b a l : 110 i d e m papas. 
L E G w l n n : 155 I d e m I d e m , 4 i d e m 
f r i j o l e s . m ' ' 
.T M A n g e l : 2 cajas p j a b o n , 8 I d e m 
fideos, 2 i d e m carne, 21 I d e m dulces, 5 
a tados goma. 
M M u ñ o z : 4 atados p o l l o s , 30 cajas en-
c u r t i d o s . 
A m e r i c a n G r o c e r y l : 1 caja sa l , 1 Í d e m 
r á b a n o s , ,';idem pescado, 1 I d e m especies, 
5 Idem acei tunas , 5 i d e m cerezas. 15 Idem 
ci ruelas , o i d e m l egumbres , 3 Idem peras, 
5 i d e m remolachas , 2 i d e m Jalea, 10 I d e m 
j u g o de uva. . „ „ „ „ 
LCpez, Pereda y Co . : 2o0 sacos, S.526 
b a i r i f e s papas. 
zqu ie rdo v C o . : 2.094 I d e m Idem. 
P r a n j t B o w m a n : 2.950 I d e m , 2.642 sa-
crif i d e m . 
M I S C E L A N E A : — > 
M i r a n d a y P a s c u a l : 23 b u l t o s v i d r i o . 
F H e r r e r a : 29 cajas bo te l l a s . 
Pe re i r a y C o . : 2 cajas ganchos . 
A i H u m a r a - 15 cajas discos y accesorios 
^C,' HtR C a m l n o : 3 cajas calzado. 
.T L u c i a : 2 I d e m i d e m . 
M J o h n s o n : 121 a tado d rogas . 
Quevedo v C a b a r g a : 3cajas apara tos . 
G a s t ó n , Cuervo y Co . : 32 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
E7 Salcedo: Scajas d rogas . 
D P é r e z B a r a f i a n o : 335 a tados c a r t ó n . . 
.T F r e s n o - 1 caja calzado. 
H i j o s de H . A l e x a n d é r : 5 b u l t o s m a q u i -
n a r l a y mangueras . 
Matanzas B l a u Gas y C o . : 1 caja pa-
l a n aranas. 
N Z Graves y C o . : 41 cajas p l n t u r a -
G M M a l u f : 2 cajas sentadores. 
H e y d r i c h y M u l l e r : 15 b u l t o s Juguetes 
y f i l t r o s . 
C A r g i m o , J r . : 5 b u l t o s accesorios de 
uso. 
B a r r e r a y C o . : 6 b u l t o s drogas . 
C B Z e t i n a : 6 f a rdos cuero . 
V G o n z á l e z y C o . : 3 ca r ros . 
.T. Ca t che t : .14 cajas calzado. 
T e x l d o r Comerc ia l y Co. : 205 a tados 
c a r t ó n . 
E l l l s B r o s : 3 b u l t o s accesorios pa ra 
pozo. 
F e r r o c a r r i l del N o r t e : 8 b u l t o s p l a t e r í a -
Ies. 
F H e r e r a : 8 b u l t o s d rogas -
Crusel las y Co. : 3 cajas aceite. 
A u d r a l n y M e d i n a : 13 b u l t o s accesorios 
pa ra hospi ta les . ' 
G G V e r a n e s : 3 cajas l á m i n a s y ca r t íVn . 
F C a u l a : 3 b u l t o s f e r r e t e r í a y v i d r i o s . 
T B u l ^ f f s : 5 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
R J 1> O r n y Co . : 30 b a r r i l e s p i n t u r a . 
E . T o m é : 1 caja v i d r i o , 25 i d e m cajas 
vacias. 
M T F r e e m a n : 15 cajas anuncios . 
F R o l l a n : 6 b u l t o s accesorios e l é c t r i c o s . 
J L a G u a r d i a y Co. : 2 u l t o s coches y 
accesorios. 
J P a l a u : (Cienfuegos) : 1 ca ja drogas . 
B a r r e r a y Co. : 34 a tados drogas . 
W A C a m p b e l l : 7 cajas m o l i n o s y ac-
cesorls au to . 9 cajas m á q u i n a s . 
H a v a n a A u t o C o . : 0 b u l t o s accesorios 
pa ra auto . 
H M í é n d e z : Tunas de Z a z a : 4 b u l t o s 
porce lana y v i d r i o . 
F e r n á n d e z y Co. (Casa G r a n d e ) : 5 cajas 
s i l las . 
N Blanes (Santa Fe) : 1 caja vasos. 
P A P E L E R I A : 
P F e r n á n d e z y Co. : 25 b u l t o s efectos 
de e sc r i t o r io . 8 cajas pape l . 
Gr . ie l l s y C o . : 242 a tados i d e m . 
TJoredo y C o . : 6 cajas I d e m . 
P é r e z O c a r i s : 5 I d e m Idem. 
N a t i o n a l P T C y Co . : 17 i d e m i d e m , 32 
b u l t o s efectos de e s c r i t o r i o . 
S n á q p a , Carasa y C o . : 4 I d e m I d e m , 8 
cajas papel . 
F E R R E T E R I A :— 
M a r h i u y W a l l : 15 b u l t o s f e r r e t e r i a . 
J A V á z q u e z : 40 idom i d e m . 
A s p u r u y C o . : 61 i d e m i d e m . 
.T F e r n á n d e z : 2 i d e m i d e m . 
I . H u a r t e . 9 i d e m Idem. 
P u r d y and H e n d e r s o n : 29 I d e m I d e m . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 4 i d e m i d e m . 
Pons y C o . : 5 i dem ide tn . 
Fuente , Presa y Co. : 9 i d e m Idem, 11 
cajns na ra caudales. 
E Saavedra : 4 b a r r i l e s cola , 12 b u l t o s 
f e r r e t e r í a . 
T G a r d a H n o . : 3 cajas c u c h i l e r i a . 
•' A ^ a r e z )S. en C.) : 4 cajas hu le . 
1 E .TIDOS:— 
A l v a r é H n o . y Co . : 9 cajas t e j i dos . 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R Ü S S E L L H U R S T . 
( D E F 1 L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e o l a P l a y a c o w s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t . 
Qis ta f ios , Gal ludez y Co . : 6 Idem i d e m . 
M San M a r t i n y C o . : 5 i d e m i d e m . 
Sobr inos de N a z a b a l : 1 i d e m i d e m . 
C o h é n y M l z r u i h y Co. : 4 I d e m Idem. 
T o y o s , T a m a r g o y Co . : 14 i d e m i d e m . 
Cobo, Basoa y Co . : 14 i d e m i d e m . 
M F Pe l l a y Co . : 12 i d e m i d e m . 
Sobr inos de Nazabal y C o . : 20 i d e m I d . 
B J. Ñ a m e : 15 i d e m idem. 
F Be rmudez . y C o . : 3 i d e m i d e m . 
Va ldes T n c l á n y Co . : 8 i d e m i d e m . 
B F e l a f i e l : 1 Idem i d e m . 
S o l i ü o y S u á r e z : 3 Idem Idem. 
G o n z á l e z M a r l b o n a y C o . : 6 I d e m I d e m . 
P r i e t o , Garc ia y Co. : 16 Idem idem. 
R o d r i g u e z f i G o n z á l e z y C o . : 19 i d e m i d . , 
1 I d e m medias. 
C S B u y H n o . : 4 Idem i d e m . 
S C o a l l a : 9 I d e m i d e m . 
W Hi B a r t o l o m e u : 6 I d e m I d e m . 
M o r r i s H e y m a n : 8 Idem Ide m y ropa . 
J G R o d r í g u e z y Co . : 1 ca ja p a ñ u e l o s , 
68 i d e m te j idos . 
A F e r r e r : 2 cajas anunc ios y cuel los . 
Prendes y P a r a d e l a : 1 caja medias , 12 
i d e m te j idos . 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
d e 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra, necesaria a todo comerciante , B a n -
t u e r o . Hacendado, I n d u s t r i a l , P r o p i e t a -
r i o , D e t a l l i s t a , Dependiente . C o r r e d o r de 
Comercio , Agentes de C a m b i o y Bo l sa . 
Con tado r y P e r i t * - M e r c a n t l l , C o m i s i o n i s -
ta , Tenedor de L i b r o s , Cons igna t a r i o , Pe-
r i c i a l de Aduanas , C o m p a ñ í a s de Segu-
ros M a r í t i m o s y de V i d a , I n t é r p r e t e y 
Con tador de N a v i o , P i l o t o y Sobrecargo, 
de Nave, Cdnsules, Empleados de H a -
cienda y Aduanas , y en gene ra l a t o d o 
h o m b r e de negocios. 
A r r e g l a d a a los p r o g r a m a s de las Es -
cuelas de Comerc io Nacionales y E x t r a n -
jeras , conforme a los ú l t i m o s adelantos y 
cos tumbres del Comercio de las p r i n c i -
pales naciones de E u r o p a y A m é r i c a y 
declarada de t e x t o o f i c i a l pa ra l a ense-
ñ a n z a en v a r i o s Es tados H I s p a n o - A m e r i -
caaos. 
P o r e l 
D r . C O N S T A J í T U í O D E H O R T A T P A R D O 
A l p rec io de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L . 
U n i c a o b r a en su clase y necesaria a 
todo I n g e n i e r o y A r q u i t e c t o , A g r i m e n s o r 
y M a e s t r o de Obras . P e r l t o - A g r O n o m o y 
C a p a t a z - A g r í c o l a , P e r i t o M e c á n i c o y M e r -
c a n t i l . P i e l Almotacenes y A r q u e a d o r e s 
de Buques , I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s , 
P i l o t o s y Capi tanes de Naves, Pe r i t o s Q u í -
micos y F a r m a c é u t i c o s . Pe rsona l de Obras 
PflbUcas y Cons t ruc tores de E d i f i c i o s y 
Pav imentos . Secretar io de A y u n t a m i e n t o y 
D i p u t a c i ó n , Abogados y Esc r ibanos , N o -
t a r i o s y Reg i s t radores de la P r o p i e d a d ; 
siendo ind i spensab le en t oda Escuela do 
A r t e y Of ic ios , Es t ab l ec imien tos de E n -
s e ñ a n z a y O f i c i n a P ú b l i c a . 
P o r e l 
D r . C O N S T A N T T N O D K H O R T A T P A R D O 
A l p rec io de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
- D E 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo , u ú m . 186. T e l . A-7714, A p d o . 608. 
P rec io pa ra el I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
de $2.00 f ranco de po r t e . 
T r a t a d o C o m p l e t o 
d e 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
A r r e g l a d a a los p r o g r a m a s de las Es-
cuelas de Comerc io , Nacionales y E x t r a n -
jeras , conforme a los ú l t i m o s adelantos 
y cos tumbres del comercio de las p r i n -
cipales Naciones de E u r o p a y A m é r i c a , 
y declarada de t e x t o o f i c i a l pa ra l a E n -
s e ñ a n z a en var ios Estados H i s p a n o - A m e -
r lcanos . 
P o r e l 
D». C O N S T A N T I N O D E H O R T A T P A R D O 
A l p rec io do $2.00. 
L A M O N E D A 
y l o s 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
O b r a necesaria a todo Comerc iante , B a n -
anero, Hacendado, I n d u s t r i a l , Cambis ta , 
Ee ta l l i s t a , Dependiente , Co r r edo r de Co-e r c i ó Agen te de Cambio y Bolsa , Con-* : d o r y P e r i t o - M e r c a n t i l , P e r i t o Q u í m i c o , 
P i a l Contras te . Ensayado r de Metales, 
Pla teros y Joyeros , A c u ñ a d o r e s de mone-
da Tenedor de L i b r o s , Comis ion i s t a , Con-
s igna ta r io , P e r i c i a l de Aduanas , I n t é r p r e -
te y Con tador de N a v i o , P i l o t o y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hac iende 
y Aduanas , y en genera l a todo h o m -
bre de negocios. 
A r r e g l a d a a las Leyes Mone ta r i a s . 
Y a los P r o g r a m a s de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y E x t r a n j e r a s , con-
fo rme a los ú l t i m o s adelantos y c o s t u m 
bre de l comercio de las ^ r ine ipa l e s na-
ciones de E u r o p a y de A m é r i c a y de- ! 
c larada de t e x t o o f i c i a l pa ra la Ense-
ñ s a z a en v a r i o s Es tados H i s p a n o - A m e r i 
canos. 
P o r e l 
Dr . C O N S T A N T I N O D E H O R T A T P A R D O 
A l p rec io de 82.00. 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
d e 
T E N E D U R I A D E U B R O s . 
A r r e g l a d a a los P r o g r a m a s de las Bs -
enelas de -GoEaerclo Nacionales y E x t r a n -
jeras confo rme a los ú l t i m o s adelantos 
y cos tumbres del Comerc io de las p r i n -
cipales naciones de E u r o p a y A m é r i c a , y 
declarada de t e x t o o f i c i a l pa ra l a Ense-
ñ a n z a en los Es t ado sde H i s p a n o - A m é -
r i ca . 
P o r e l 
D r . C O N S T A N T I N O D E H O R T A Y P A R D O 
A l p rec i e de $2.00. 
C 091* t a 8 a 
R . Garc ia y Co . : 25 i d e m I d e m . 
M . Campa y Co . : 12 i d e m I d e m . 
Garc ia y S ix to : 1 i d e m Idem. 
M . F r a n k f u r t e r : 2 I d e m i d e m . 
J . Garc ia y C o . : 1 i d e m i d e m . 
J . Garc ia y Co . : 1 i d e m i d e m 
B O r t i z : 30 i d e m i d e m 
J P LOpez: 1 i d e m i d e m . 
G ó m e z . P i é l a g o y Co . : 21 i d e m I d e m . 
G o n z á l e z y Gm.: 5 i d e m i d e m . 
D F P r i e t o : 1 i d e m i d e m . 
Solis E n t r l a l g o y C o . : 7 i d e m i d e m . 
B a n g o H n o . : 1 i d e m i d e m . 
H u e r t a , Cifuentes y C o . : 9 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z y C o . : 8 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z y C o . : 8 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z , V i l l a v e r d e y C o . : 8 I d e m i d e m 
L ó p e z , V l l l a m i l y C o . : 4 i d e m i d e m . 
Valdes y P é r e z : 2 i d e m I d e m . 
D í a z y L i z a m a : 2 Idem i d e m . 
C B e y y Co| ' Sldem i d e m . 
A G P t e r a ú a : 6 Ide m l d e m . 
F o r r o s y C o l l : 1 i d e m i d e m . 
R P é r e z y H n o . : 2 i d e m I d e m . 
G o n z á l e z y Sa inz : 3 i d e m i d e m , 1 i d e m 
medias. * 
T R a n e r o : 1 caja m á q u i n a s , -0 i d e m t e -
j i d o s . 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z y C o . : S cajas ac-
cesoros de cocina. 
M a r t í n e z G i s t r o y C o . : 5 au tos . 
A m e r i c a n D r y G o o d s : 1 caja ropa , 2 I d . 
t e j idos . 
A l r a r e z P a r a j o n y Co . : 1 caja b o r d a d o s . 
F B l a n c o : 4 cajas espejos y l i g a s . 
G u t i é r r e z , Cano y Co . : 1 caja p a ñ u e l o s , 
21 Idem te j idos . 
S á n c h e z H n o . : 6 I d e m i d e m , 1 I d e m b o -
tones. 
P u m a r i e g a , G a r c í a y C o . : 1 caja b o r d a -
dos. 
Revue l t a y G u t i é r r e z : 1 f a r d o lona . 
M A N I F I E S T O 656. — V a p o r a m e r i c a n o 
E S P A R T A , c a p i t á n Me K e y , procedente 
de Bos ton , cons ignado a n l t e d F r u l t 
Company . 
V I V E R E S :— 
Gíonzález y S n á r e « : 150 cajas r o b a l o . 
Romagosa y Co . : 200 i d e m bacalao . 
D o m i n i o n T r a d i n g y Co . : 10 b a r r i l e s 
cacao. 
L H : 300 b a r r i l e s papas. 
P 0 : 218 idem i d e m . 
D : 200 idem i d e m . 
J O S: 200 i d e m i d e m . 
I z q u i e r d o y Co . : 500 sacos, 1.233 b a -
rr i les . - < 
P i t a H n o s . : 17 cajas bacalao. 
P R H : 100 i d e m Idem. 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t l : 250 i d e m I d e m . 
C C R : 100 i d e m i d e m (no v i e n e n ) . 
R : 200 idem Idem. 
B a r r a q u é M a c l á y C o . : 8 tabales , 209 
cajas pescado. 
P. I n c l á n y C o . : 25 tabales r o b a l o , 5 
i d e m bacalao. 
A c o s t á y Co. : 150 cajas s a r d i n a r . 
A A r m a n d : 1.900 sacos papas. 
) N a z a b a l : 300 i d e m Idem. 
A R o s s i t c h : 200 i d e m i d e m . 
S a l ó n H n o . : 200 i d e m i d e m . 
I/6pez. Pereda y Co . : 1000 i d e m i d e m . 
F B o v r m a n : 1000 i d e m i d e m . 
W A C h a n d i e r : 50 i d e m I d e m , 6 b a -
r r i l e s manzanas, 25 i d e m bolsas, 21 cajas 
peras.. 21 i d e m naran jas . 
Cruz y S a l a y a : 13 cajas e s p e d í s . 
M A D E R A : 
L D6az ; 3.343 piezas madera . 
A G o n z á l e z y Co . : 2.354 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
Joch S.: 1 caja medias . 
F a r g a s y So.: 1 caja h i l o . 
E D O r t e g a : 15 cajas e m p a q u e t a d u r a . 
R e p ú b l i c a de C u b a : 4 cajas equ ipos . 
M e n é n d e z y Co. : 7 ba r i l e s tabaco . 
•T A Vázquez f l 25 b u l t o s efectos de 
acero. 
E S a r á : 8 cajas Idem de goma . 
R u s e l l S p a l d i n g : 1 cajas de pape l . 
Y K a s s e n b u r g h e H i p 1 prensa. 
O A l s l n a ' 17 cajas drogas . 
J S GW.mez y C o . : 35 b u l t o s he r r a j e s . 
J '/. H o r t e r : 18 paca sencerados. 
L V Quesada y C o . : 5 cajas efectos de 
pape l . 
U S M C • 2 cajas a l a m b r e . 
C u a r t e l m a e s t r e : 1 caja m a q u i n a r l a . 
E C : 1 caja man tas . 
S S: 1 caja p a ñ u e l o s , 1 i d e m mantas , 
5|3 crema. 
A T : 12 b u l t o s i d e m . 
Caste ie i ro Vizoso y C o . : 10 b a r r i l e s p i n -
t u r a . 
A A l v a r o z : 3 i d e m i d e m . 
D F P r i e t o : 2 cajas h i l o . 
R R i v a s y C o . : 2 cajas calzado de l o n a 
y goma. 
Cuervo y C o . : 3 cajas m a q u i n a r i a . 
C G y C o . : 1 caja cep i l los . 
G B y C o . : 2 b u l t o s cep i l los , 1 b u l t o 
p i n t u r a . 
K B G l b b e n s : 4 b u l t o s muebles . 
E C u s t a r o b a : 2 cajas efectos de g o m a . 
A t k i n s y C o . : % per ros . 
J L C o s t a : 1 caja pa lomas . 
C S p r i n g e r : 1 caja accesorios pa ra au to . 
Oteiza, C a s t r i l l o n H n o . : 1 caja man ta s . 
E T : 1 í d e m i d e m . 
J A V á z q u e z : 60 b u l t o s l l aves y h e r r a -
jes. 
T r o p i c a l y T i v o l l : 450 cajas m a l t a . 
C A L Z A D O — 
M . Mene H n o . : 2 cajas calzado. 
Mercada i y C o . : 17 iderfí i d e m , 2 i d e m 
b e t ú n . 
A . D í a z : 2 i d e m calzado. 
Ma ta lobos H m o . : 13 i d e m i d e m . 
F F e r n á n d e z S o b r i n o : 5 i d e m i d e m , S 
huacales tocadores. 
' C G : 5 i d e m calzado. 
R ó s e t e y P é r e z : 2 i d e m i d e m . 
H C y C o . : 1 i d e m i d e m . 
.7 P : 6 I d e m i d e m . 
M e n é n d e z , P a v ó n y C o . : 1 Idem i d e m . 
B F r a g a : ( B a t a b a ñ ó ) : 1 i d e m Idem. 
M a r t í n e z , S u á r e z y C o . : 12 i d e m I d e m , 
2 i d e m tapas . 
J . C a t c h o t : 37 huacales, 54 cajas c a l -
zado. 
Cueto y C o . : 41 i d e m i d e m . 
V A b a d i n y C o . : 47 i d e m , 4 huacales 
i d e m . 
M e n é n d e z y C o . : 3 cajas I d e m . 
F r a d e r a C o . : 59 i d e f i e d m . 
F e r n á n d e z , Va ldes y C o . : 16 I d e m i d e m . 
Uss ia y V i n e n t : 37 i d e m i d e m . 
P A P E L E R I A : 
A v i s a d o r C o m e r c i a l : 300 f a rdos papeL 
E l M u n d o : 77 ro l l o s i d e m . 
L a L u c h a . ' 50 Idem i d e m . 
4.448 : 51 i d e m i d e m . 
Solana H n o . : 500 f a r d o s Idem. 
Pon t , R e s t c y y Co. : 40 cajas idem. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a : 142 i d e m i d e m . 
P F e r n á n d e z y Co . : 18 cajas sobres. 
S u á r e z Carasa y C o . : 3 cajas efectos de 
papel . 
T A L A B A R T E R I A : 
P T o h i s t a : 9 b u l t o s cuero . 
H e r n á n d e z y A g u s t i : 2 cajas Idem. 
C B Z e t i n a : 2 i d e m i d e m , 1 i d e m a l a m -
bre . 
.1 B u l n e s : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C o m p a ñ í a de Calzado v C n r t f d d Bpne-
j a m : 91 btiTtos cuero , 1 caja a l ambre , 1 id.-
accesorios pa ra calza.do, 1S tóltws bcrrmaá^ 
2 I d e m m a q u i n a r i a . 
J Gener y Co. i e cajas t ab las , i í d e w 
ras, 2 i d e m enero, 3 i d e m oerchas, 
P K G : 49 b u l t o s cuero, 1 cala ^aM^í; , 
35 clavos, 2 Idem eféra íc tos , 9 i d e m 
remaches, 1 idem gra iapas , SfO eesnters . 
R C 1 caja cuero . 
P A R A N U E V A G E R O N A , í . D E P I N O S 
A H a n p t u e r í 15 pacas madera . 
P A R A C I E N F U E G O S 
Vizoso y T o r r e : * cajas calzado. 
P A R A S A N T I A G O » B C U B A 
S D :• 3 cajas medias . 
M A N I F I E S T O 657.— V a p o r amer icano 
P I N A R D E L R I O . c a p i t á n ><c Kenz ie , 
procedente de Peter A m b o i s et /nsigiHHÍo 
a D u f a u Commerc i a l Co. 
A m e r i c a n A g r l c u l t u r a l Chemica l Co.:: 
6.500 sacos abono, 3.078.788 l i b r a s *bo|HO. . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L E . t P l M 4 3 7 
A G U L L Ó - — 
M A N I F I E S T O 658.—Vapor d a n é s V E R Á -
T Y R , c a p i t j n N l l s o i n . procedente de M o - \ 
b i l a f l cons ignado a M p n s o n S. Lfiré.-
V I V E R E S : — 
E r v i t í y Co.} 550 sacos m a í z . € en duda ! 
286 i d e m afrecho, 34 menos , 300 í d e m ave- i 
na. 
Genaro G o n z á l e z : - 500 í d e m í d e m . I 
Ga lban , L o b o v C o . : 1300 í d e m h a r i n a .- i 
Beis y C o . ; 600 i d e m m a í z . 
R J Pa lac ios : 250 Idem Idem. 
B a r r a q u é a c i á y Co . : 50 cajas ca rne | 
puerco, 500 sacos h a r i n a , 250 menos. 
Eche-vari H n o . í 200 í d e m i d e m , 176 me--1 
nos. 
T i r s o E z q u e r r o : 250 i d e m i d e m , 1 en du 
da. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l ; 450 sacos ar ro* . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z í 300 i d e m m a í z , 14 
menos. 
B F e r n á n d e z M e n é f t d e z í 300 i d e m ifl-e-iBy 
286 i d e m afrecho, 
S w i f t y Co. : 10 b a r r i l e s . 155|3 manteca. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 sacos h a r i n a , 500 
i d e m Idem ( M e m o r á n d u m ) 13 menos. 
M A D E R A ' 
J G ó m e z H n o . r 1-685 pieza*, 67.-888 pies 
mac'era, 871 pieza* menos. 
M I S C E L A N E A ; 
M e l c h o r a Dossau r 188 pacas algoddn.-
Santacrnz H n o ñ : 6 cajas s i l lones . 
P o r t o R í c a n E x p r e s s y C o - í 15 b n l t o « 
d rogas y piedras . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 62 cajas placa-s. 
A V i l a : 4 cajas drogas . 
J A D u - B r e u i l : 3 cajas ropa . 
J Pascual B a l d w i n : 28 b u l t o s muebles , 
(45 pacas colchones, no v i e n e n ) . 
M A l v s r e z : 191 pares calzado. 
E c h e v a r r í a y C o , ; 1 caja medias , n o 
viene. 
F e r n á n d e z y Co. r 1 i d - I d . , no viene. 
M o l i n a B r o s : cajas acesorios m a u í n a -
r i a . 
A L o r a : 5 r o l o s a l ambre , mo vienen. 
T r a s a n r o s y C o , : Í 6 « u l t o s v i d r i o y co-
tu fa . 
C S M e n é n d e z : 25 b u l t o s f e r r e t e r í a y f o -
n ó g r a f o s . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 696 cajas m a l t a 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e y C o . ; 221 b u l t o s 
planchas . 
B F H e y m a n : 2,044 b u l t o s r a í l e s y ase-
casorios. 
F G obtns y Co. : 250 pacas a l g o d ó n . 
M H u m a r a : 117 cajas efectos esmal tados 
G a r i n , G a r c í a y Co. : 81 Idem i d e m . 
G Pedroa r l a s q C o . : 56 i d e m i d e m . 
Y Pe l ea : 50 i d e m i d e m . 
M B l r e a y C o . : 21 Idem I d e m . 
J F e r n á n d e z y C o . : 101 Idem fdena, 
J G o n z á l e z : 43 i d e m i d e m . 
E Savedra : 27 ictem i d e m . 
U r i a r t e y B l s c a y : 27 Idem I d e m . 
G C a ñ i z o G ó m e z 162 i d e m í d e m . 
M E M O B A N D U i f : 
J . S. G ó m e z y C o . : 868 t n b o s y acce-
sor ios . x 
Sucesores de B . P l o n i o l ; 369 I d e m b a -
r r a s . 
P A R A NT T E V I T A S 
F . C o r r i t z a : 4 cajas t a l a b a r t e r í a ; ÍE55 
pares calzado. 
J . A l v a r e z : 100 sacos h a r i n a . L 
P A R A C I E N F U E G O S * 
I n t r i a g o y P o n s : 10 cajas c a m e de pue-
co.o 
P A R A C A T E A E DEN 
M a q u i e r a y C o : 10 cajas carne de pue rco . 
P A R A G I B A R A 
M . G. A : 100 sacos a r r o z . 
M . C. B . : 200 i d e m idem. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
G. A l s b * a : 967 pares calzado. 
V a l l e R i b s r a y C o . : S í cajas efectos de 
esmalte . > 
L l e o y V i v ó : 97 i d e m Idem. ( 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobr inos de Bea y C o . : : 2000 sacos a r roz , 
2 en d u d a ; 250 i d e m h a r i n a ; 408 b u l t o s 
t u b o s y accesor ios ; 112 i d e m efectos es-
m a l t a d o s . 
A , B u q u e : 200 sacos s a l ; 550 Idem h a -
r i n a ; 300 menos. 
Cossio y R o s i o : 400 sacos s a l ; 230 i d e m 
h a r i n a : 150 menos. 
F . P é r e z I t n r r a l d e : : 200 sacos s a l ; 125 
i d e m h a r i n a . 
F D í a z y C o : 10 cajas carne de p u e r c o . 
C a ñ i z o y C o . : 500 sacos a r r o z ; 250 i d e m 
h a r i n a . ' é 
U N H O M B R E Ü i 
T O U B O N l C i 
C u e n t a c o m o l o Á I i „ - . 
V i n o l y J e D i ó F ^ l 
J a c k s o n , M i s s . — " S o y . 
d e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o de „ nt<!ro -
q u e d é c o n u n a t o s c r ó n i c a oue ^ 
t a b a m u c h o . T o m é t o d a el J ^ H f 
bes p a r a l a t o s , p e r o n o o b t u \ r H 
D e s p u é s de l e e r a c e r c a de l Vwly ^ 
t o m a r l o y a n t e s de h a b e r d<*£ 
p r i m e r a b o t e l l a m e s e n t í m e i n ? ^ : 
dos b o t e l l a s m á s y a h o r a no w To^ 
a b s o l u t o y m e s i e n t o f u e r t e v (vT0 
e n e r g í a . " — J o h n L . D e n n i s 
E l V i n o l es u n a c o m b i n a c i ó n delí • 
de p e p t o n a s de c a r n e y de h í e a £ T 1 ^ 
c á l a o , m a n g a n e s o y h i e r r o asi c* defci 
c e r o f o s f a t o s y g a r a n t i z a m o s QUT0? 
t n e j o r a b l e p a r a f o r t a l e c e r oro- ?s 
d e b i l i t a d o s p o r t o s c r ó n i c a resf -"1-" 
b r o n q u i t i s . ' rpladoi 
L e d e v o l v e r e m o s é í d i n e r o s í fd r-
no l o b e n e f i c i a . 01 VUHÍ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Jhester Kent & Co., Quimlcos, Boston Mas» e 
J . S á n c h e z : 14 b u l t o s camas- 1 
Z a m o r a H e r m a n o y Co..:. g ¿ « i Í ^ . 
aceite. H<)s n -
C o m p a ñ í a Pan i f i c ado ra •: 2Sn <^ 
Casal ins M a r l b o n a v Co • •tan0? ^ 
g i l v e i r a B ina res v Co 'RJ^ 1<l«al^, 
J . P . B l a n c o : 250 Idem maiv ^ i 
H . B a d i a y Co.-: 200 idem ha;, 
S w i t f C o . : 15013 manteca arlna-
j . . M . A l t u n a : 4 ^ p j ^ a s 
M A N I F I E S T O 65!).—Vap0r a . 
peranza, cap i t :n C u r t í s , proced^f3110; 
Y o r k , cons ignado a W . H í W h ^ 
C o m p a ñ í a Cubana- de PcnvioJ 
cajas huevos. -"^islonea. 
C o m p a ñ í a M . Company :; KJ ha^-M 
t e q u i l l a ; 3 idem soda, ' ^ ^ e » ^ 
F l e i s c h m a n y Co. : 70 cnio^ 1 
J . J i m é n e z : U S b u l t o r f r u t L ? ^ 
G.- C o t s e n i s : 62 í d e m Ir t*" ta8-
A . A r m a n d : 
ctuesos. 
J . G a l l a r r e t a y Co . . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y 
Idem : 60 cajas «juesos. " ^ id!! 
L o z a n o y Ba T o r r e : 100 idem u 
Idem h a r i n a ; 21 bu l to s frutas ^ 
Herederos de A.. Canales: iris i i w 
150 cajas quesos. 
L ó p e z Pereda y C. r BH) bultoo «. 
I z q u i e r d o y Co . : 447 Idem ¿ ^ m PJ|-
C : 220 b u l t o s frutas. . 
M I S C E L A N E A : r 
¥ - J ^ T P ^ ' J - Spacal carbercm, 
L . B . R o s s : 1 auto . 
S. Choca : 1 huacal aves;: % w»™ . 
O. F e r n á n d e z : 1 auto ^ 
M . R o d r g u e z : 40 huacafes gallina,. 
i dem. 
< 0 idem ideni;: 20 
145 bultns 
M e r e c e l e e r s e 
C á r d e n a s ; , 25 d e E n e r o de M u 
S r , D r . . A r t u r o C , B o s q u e . 
c - Habaaa, 
S e ñ o r : 
T e n g o La s a t i s í a c c i o n de decirle oi 
h e u s a d o u n i r a s c o d e su preparé 
G r i p p o l p o r e n c o n t r a r m e p a d e c i ó 
de u n a t o s m u y p e r t i n a z y casi a Z 
d i a d o d e l p o m o he o b t e n i d o tan bu-
r e s u l t a d o , q u e m e e n c u e n t r o impé 
d o e n p r u e b a d e ag radec imien to • 
v l a r l e a u s t e d e s t a c a r t a de la a¡¿ 
p u e d o h a c e r e l u s o q u e m á s le ce 
v e n g a 
Q u e d a de u s t e d a t t o . a- a. 
C . 1 . 
E l G r i p p o l es u n a m e d i c a c i ó n j 
g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de • 
T o s G r i p p e , C a t a r r o s , . Bron>ai t i s , Ls-
r i n g i t i s . T u b e r c u l o s i s Pulmonar, I * 
r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s k 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i a 
E S T A D O S U N I D O S D E 
\ t m m BE u " i i s ü u 
P a g a d e r o e n v e i n t e y c i n c o a ñ o s 
c o n e l d e r e c h o d e p a r t e d e l G o b i e r -
n o d e r e d i m i r l o a l c a b o d e d i e z a ñ o s . 
L a e m i s i ó n s e r á d e $3 .000 .000 .000 , 
m á s l a m i t a d d e l i m p o r t e d e l a s s u s -
c r i p c i o n e s r e c i b i d a s e n e x c e s o d e d i -
c h í i c a n t i d a d . 
E l r e p a r t i m i e n t o q u e c o r r e s p o n d a 
l o h a r á e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n W a s h i n g -
t o n . 
L o s t í t u l o s s o n o b t e n i b l e s p o r l o s 
v a l o r e s n o m i n a l e s d e $50 , o m ú l t i -
p l e s d e e s a c a n t i d a d : y l o s I n t e r e s e s 
s e r á n p a g a d e r o s l o s d í a s 15 d e M a y o 
y N o v i e m b r e . 
E s t a s O b l i g a c i o n e s q u e d e v e n g a n 
i n t e r é s a l 4 p o r c i e n t o a n u a l , q u e -
d a r á n l i b r e s a l I m p u e s t o n o r m a l F e -
d e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e 
R é d i t o s y c o n e l p r i v i l e g i ó d e p a r t e 
d e l o s t e n e d o r e s d e p o d e r c a n j e a r l o s 
p a r p o r p a r p o r l a s Obl igacíanes t 
c u a l q u i e r E m p r é s t i t o sul 
d e l G o b i e r n o F e d e r a l de mayor § 
d e i n t e r é s q u e s e a n emi t idas dnfl^ 
t e e l c u r s o d e l a a c t u a l guerra. 
E l p e r i o d o e n q u e se recibiK-
s u s c r i p c i o n e s t e r m i n a r á en 27 ^ 
O c t u b r e 1 9 1 7 . 
P r e c i o : 1 0 0 % m á s intereses ^ 
v e n g a d o s . 
N o s s e r á g r a t o a t e n d e r gratoi 
m e n t e p o r l o q u e r e spec t a a DOS 
t r o s s e r v i c i o s a c u a l q u i e r Orden ; 
s u s c r i p c i ó n q u e se desese dar j J 
s e ñ o r e s N . G e l a t s & Co. de la Ha* 
n a se h a n b r i n d a d o a recibir 
ó r d e n e s d e s u s c r i p c i o n e s p a n tre-
m i t í r n o s l a s . 
L A W K E I Í C E T Ü R M ' K E 4 » 
. N E W Y O R K , 
C . 7 .435. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b & n & y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h x z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s : t t : : t i t : t : t i 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . 
V M d . M C H E Q l j E S ^ V l A J E R O S ^ o ' o 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p & e V t o a e n e s t a S e c c i ó n 
p a f f a n d o i n t e r e s e s a l 3 %>% « n a a l 
T o d * * e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n po*" c * " ^ 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
des* 
a m m a r a v i l l ó l o s e f e c t o s s o n e s n o c i d o s e n t o d » A ^ Ae& 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l i a r e s d e c a e m o s , c u r a d o s r e ^ a n 6 1 1 ^ 
^ L J C E S f e ? * ! * * * T o d o s l o 1 m é d i c o » l a r e c o m i e n d a n . _ c<CX0 
O C I O S O R E M E D I O E N L A S R M / E R M E D A D E S D E L 
I 1 S I N O P E . „ . 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s ü d e U l c e r é 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s -
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1 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
L i g a N a c i o n a l . 
G . P . A v e . 
^ T W Y O R K Í ^ Ü 
C H I C A G O . . ' 6 9 8 0 ^ 
. . . 7 2 8 0 4 7 4 
. . . 5 1 1 0 3 3 2 0 
B R O O K L Y N 
B O S T O N . • 
p i t t s b u r g 
l i g a A m e r i c a n a . 
a P . A v e 
C H I C A G O 1 0 2 5 3 6 5 8 
B O S T O N . 9 0 6 2 5 9 2 
B O S T O N . • • • • • * > ¿ I 
5 9 6 
8 8 6 7 5 6 7 
5 1 3 
(Bw a i l a s ú<Bt(B ám m m l a 
LA PROCESION FUE ENORME.—QUINCE MIL ENTRADAS SE VEN-
DIERON EN POCAS HORAS.—EL ENTUSIASMO ES DE-
LIRANTE E N CHICAGO 
(Cable de la Prensa Asociada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i rec to . ) 
C L E V E L A N D . 
D E T R O I T 7 9 7 5 
W A S H I N G T O N . . . . 7 4 8 0 4 8 1 
N E W Y O R K g 4 6 1 
S A N L U I S 6 8 8 2 4 5 3 
F I L A D E L F I A . . 5 5 9 8 3 6 0 
Como batean los cubanos. 
V . B . H . A v e . 
G o n z á l e z 2 8 4 7 5 2 6 4 
Marsans 3 4 1 8 1 2 3 9 
Cue to 1 3 6 2 9 2 1 3 
R o d r í g u e z 2 1 5 2 3 8 
Como batean los eternos rivales, 
V . B . H . A v e . 
T y C o b b . . 
T r i s S p e a k e r . 
5 8 4 2 2 2 3 8 0 
5 2 8 1 8 6 3 4 9 
Resultado de los juegos de ayer. 
L i g a N a c i o n a l . 
B o s t o n , 1 ; B r o o k l y n , 5 . 
B o s t o n , 4 ; B r o o k l y n , 2 . 
N e w Y o r k , 5 ; C h i c a g o , 9 . 
L i g a A m e r i c a n a . 
W a s h i n g t o n , 5 ; B o s t o n , 4 . 
LIGA NACIONAL 
B r o o k l y n , Oc tubre 4. 
EIj B R O O K X Y X , C H A M P I O X B E 1916, 
T K K M I N O SU T K M P O B A D A E X S E P -
T I M O L U G A R . — E M P A T O C O X ET. 
BOSTON' P O R H A B E R G A N A D O E l , 
P R I M E R J U E G O . — P O W E I / L . E l i R E -
C L U T A , B A T E O R E C I A M E N T E 
Ho a q u í los 8ocres: 
P R I M K R .TTTEGO 
B O S T O N 
V , C. IT. O. A . 
Rehp:. r f . 3 1 1 0 0 0 
MaranviUe. sa 4 0 1 4 1 0 
Powell , c f 4 0 2 3 2 0 
Covinprton. I b 4 0 1 6 1 0 
.T Sml th . 3b 4 0 0 2 1 0 
Kel ly . I f . . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
P i tzpa t r ick . 3b . . . . . 4 0 0 3 3 0 
•T. M Meyers , c. . . . 4 0 1 6 1 0 
Scott, p 3 0 0 0 1 1 
34 1 7 24 10 1 
B R R O K L Y N 
V . C. H . O. A . B . 
S'so"- ss 3 0 " í "o ~3 "o 
H Myers, I b 4 1 2 10 0 0 
Stencrel, r f 4 0 1 1 1 0 
^ Wheat . I f . 4 0 3 3 0 0 
M. ^Vh^at. I f 0 0 0 0 0 0 
Cntshaw, 2b 4 0 1 1 1 0 
Hi ' -kmnn, c f 4 1 1 2 0 0 
ORourke , 3b . . . . . . 3 0 0 2 4 0 
Kmerer c 2 1 1 R 0 0 
« Sml th , p 3 1 1 0 1 1 
Sayder, x 0 1 0 0 0 0 
[A I 
„ „ __. 31 5 11 27 10 1 
x C o r r i ó por W h e a t en e l oc ta ro . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A P A S : 
P"!1?1? ooo ooo o i o — i 
Brooklyn 000 00S l l x — 5 
„ S U M A R I O r 
Wheat baSe h l t S : Powe11' H - M y e r 8 , Z . 
•sha-^166 baSe h l t S : M a r a n y l l l e - K e l l y , C u t -
Bases robadas : P o w e l l . H i c k m a n . 
Sacnfice h i t s : Olson. K r u s e r . 
iJoubip p l a y s : S t e n í r e l y Krusrer . 
klrn6*!8 cu base8: B o s t o n 7; B r o o -
Rases por b o l a s : S. S m i t h 1. 
B. I r n t o * ! toptó8: Scott 4 en ocho lnnIngs -
Struc k o n t : Scot t R; S m l t h 6. 
i m p i r e s : B y r o n y O 'Dav . 
• l lempo: 1 hora 20 m i n u t o s . 
S E G U N D O .TTTEGO 
B O S T O N 
V. C. H . O. A . B 
ÍWeu !nc f S S 5 3 4 4 4 0 
f ^ i n g t o n / i b ' " 
g n ' t h , 3h . 
^ N l v , i f • • • • 
í : ^ n n t r i c k , ' 2 b . ' . *. 
£ g r e « e r , c 4 1 1 6 1 0 
^ p 3 0 1 0 3 0 
5 0 4 1 0 0 
4 0 0 0 1 0 
3 0 0 2 3 1 
4 1 1 2 0 0 
4 0 0 1 4 0 
37 4 11 27 16 1 
B R O O K L Y N 
Sten?el. rf. . * 
C: " heat. I f 
i f : : ; 
S t ! ' b « w . 2b . 
« ^ m a n . c f . ; ; 
' ¿ R o n r k e . 3b . . . 
flore n 
V C. H . O. A . E . 
4 0 1 
3 0 0 
4 0 1 





4 0 0 
2 0 0 
3 1 1 




32 2 8 27 10 0 
R<Mrt«iNOTACION P O K E N T R A D A S 
R r o o k ^ n 0 0 1 11 0 001—4 
K l y n - 000 000 011—2 
T t m K S U M A R I O : 
B W n T h i t s : p o w e l l , Tragresser . Cu t -
<-adore. 
S a c r ^ . J 1 " ^ h i t s : M a r a n v i U e , N e h f . 
v lne ton T'laye: Nehf . M a r a n v l l l e y C©-
klTne6ad0S en bases: B o s t o n 8; B r o o -
ferer.r0,;,bolaí': N « M » : Cadore 2 . 
H i t J ,V!lR: :Nehf 2 : C í"1ore *• 
f t r n c v b 7 X p h f 1 ( O ' R o n r k e . ) 
^ • i d » r ^ l : I 5 r h f 4 : C a ' l o r « «• rTri„i Cadore . 
T ^ m n o ^ , 0 ? " ^ - y B y r o n . « m p o : i t o r a 45 m l n u t 0 8 
UGA AMERICANA 
u ^ W A S H I X G T O N C E R R A R O N ' 
C h i c a g o , 4 . 
C o n p r o m e s a d e m u y b u e n t i e m p o 
p a r a i n a u g u r a r m a ñ a n a l a g r a n l u -
c h a e n t r e l o s n a c i o n a l e s d e N e w T o r t 
y l o s a m e r i c a n o s d e C h i c a g o y l o s 
e s p e c u l a d o r e s d e t i c k e t s a p a r e n t e -
m e n t e d e r r o t a d o s , l o s i n y a s o r e s f u e -
r o n T e n c i d o s h o y p o r e l C h i c a g o N a -
c i o n a l e n u n j u e g o d e e x h i b i c i ó n q u e 
l e s s i r r i ó m á s b i e n d e p r á c t i c a . L a 
c o n c u r r e n c i a f u é e s c a s a , p e r o e l l o n o 
q u i e r e d e c i r q u e e l e n t u s i a s m o p o r 
l a s e r i e m u n d i a l n o sea i n t e n s í s i m o 
e n e s t a c i u d a d . 
E j n o t i c i ó n d e q u e l o s e s p e c u l a d o -
r e s t e n í a n g r a n c a n t i d a d d e t i c k e t s 
p a r a T e n d e r a p r e c i o s f a b u l o s o s , p a -
r e c e e c l i p s a d o ; p e r o e s t o s m a n t i e n e n 
l o s p r e c i o s d e q u e a y e r h a b l ó e s t e 
c a b l e . S e d i c e q u e e l l o s h a n a c e p t a -
d o m i l e s d e p e s o s e n d e p ó s i t o y q u e 
t e n d r á n q u e d e T o l y e r a l o s p e t i c i o n a -
r i o s , p u e s n i n g u n o d e e l l o s t i e n e m á s 
d e u n a d o c e n a d e e n t r a d a s p a r a l o s 
t r e s j u e g o s . 
L a d e r r o t a d e l o s e s p e c u l a d o r e s se 
a t r i b u y e a l a e n é r g i c a a c t i t u d d e l i p e o n a t o 
p r o p i e t a r i o d e l o s " V T h i t e S o x " , m i s -
t e r C h a r l e s C o m i s k e y , q u i e n h a d e s -
p l e g a d o g r a n d e y p l a u s i b l e a c t i y i d a d 
p a r a C T i t a r l a s o d i o s a s e s p e c u l a c i o -
n e s . E l r e t a r d ó l a y e n t a zo e n t r a b a s 
h a s t a h o y p o r l a m a ñ a n a . A d e m á s 
h a n u m e r a d o l o s t i c k e t s y a n o t a d o e l 
n o m b r e d e l o s c o m p r a d o r e s . M i s t e r 
C o m i s k e y o b t u r o e l c o n c u r s o d e l F i s -
c a l d e l E s t a d o y d e l J e f e d e P o l i c í a 
y a m e n a z a p u b l i c a r e n i o s p e r i ó d i c o s 
d e l a c i u d a d e l n o m b r e d e c u a l q u i e r 
p e r s o n a q n e t r a s p a s e s u e n t r a d a a 
u n r e y e n d e d o r . 
E s t a m a ñ a n a a l a s s i e t e se a b r i e r o n 
c u a t r o c a s i l l a s p a r a T e n d e r l o c a l i d a -
des y l a s l í n e a s d e f a n á t i c o s h a s t a 
l a s m i s m a s e r a n I n a c a b a b l e s . L a p r o -
c e s i ó n d u r ó h a s t a q u e l a s q u i n c e m i l 
e n t r a d a s p u e s t a s a l a T e n t a se a g o -
t a r o n . 
L a s a p u e s t a s d e p e q u e ñ a s s u m a s 
s o n p a r e j a s y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s 
s e i s a c i n c o a i C h i c a g o . A l g u n o s 
a p u e s t a n c i e n a d i e z a q u e n i n g u n o 
d é l o s d o s t e a m s g a n a r á c u a t r o j u e -
g o s s « g n i d o s , y m u c h o s c a z a n d o s n 
u n o , a a u e C o l l i n s b a t e a r á m á s q u e 
H e r z o a r d u r a n t e l o s m a t c h s d e l C a m -
Doub le p lays : V a u h g n a Pechous a Saler • 
Y o u n g a H e m l n g w a y . 
Quedados eu bases: N e w Y o r k 5; C h i -
cago 6. 
Bases po r b o l a s : V n u g h n 1 ; H e n d r l x 1. 
m t s y carreras l i m p i a s : V a u h g n 5 v 5 
en 3; C á r t e r 0 y 0 en 3; H e n d r i x 3 y G 
en 3; Demaree 6 carreras en 8 i n n i n g s . 
S t r u c k o u t : Demaree 3; H e n d r i x 1. 
W i l d p i t ches : V a u h g n . 
U m p i r e s : K l e m y Zeider . 
T i e m p o : 1 h o r a 25 m i n u t o s . 
C i n c l m i a t l , Oc tubre 4. 
P O R E L C A M P E O N A T O D E O H I O . — E L 
C I N C I G A N O E L P R I M E R O 11 A 2.— 
T O N E Y E S T U V O M U Y E F E C T I V O H A S -
T A E L O C T A V O Y SUS C O M P A Ñ E R O S 
B A T E A R O N R U D A M E N T E . — R O U S H Y 
S P E A K E R E M P U J A R O N T R I P L E S 
H e a q u í e l «<;ore: 
E l c i c l ó n e n N u e v a G e r o n a , I s l a d e P i n o s 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . B . 
Graney , I f . . . . . . . 4 
Chapman , ss 3 
Speaker, c f 4 
R o t h , r f 4 
H a r r i s , I b 4 
Evans , 3b 4 
T u r n e r , 2b 4 
O ' N e i l l , c 4 
B a g b y , p 2 
Coumbe, p o 
M o r t o n , p 0 Ó Ó 1 
S m i t h , x 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 1 2 4 1 
1 1 1 
0 2 2 
0 1 11 
1 2 0 0 0 
0 1 
0 0 4 
0 1 0 3 
0 0 0 1 
0 
0 
AVambsganss, x x 1 Ó Ó 0 
35 2 9 24 14 2 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . B 
L A T E M P O R A D A D E L A L I G A A M E -
R I C A N A C O N U N T R I U N F O M A S D E 
L O S S E N A D O R E S . — S H A W C O M P L E T O 
SU D E C I M A Q U I N T A V I C T O R I A . O B -
T E N I E N D O U N B O N O D E SCO D O L L A R S 
— E L J U E G O F U E M A L O . H A B I E N D O S E 
B A T E A D O 37 H I T S E N T R E A M B O S 
T E A M S 
H e a q u í e l seoro: 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A . E . 
Menosky , I f . 5 0 
Poster . 3b 5 
C M i l á n , c f 3 
Rice, r f 3 
L e o n a r d , r f 1 
G h a r r l t y , I b . 4 
M o r g a n , 2b 4 
Shanks, ss 4 
A l n s m i t h , c 4 1 
Shaw, p 4 0 
3 4 0 0 
2 2 0 0 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
1 6 0 0 
0 0 1 3 0 
1 3 5 3 0 
1 8 4 1 
1 0 3 0 
37 5 14 27 13 1 
B O S T O N 
V . C. C. O. A . E . 
Shor ten , r f . . 
J a n v r l n , 2 b . 
Gainer, I b . . 
W a l s h . I f . . 
•\Valker. c f . . 
Me N a l l y , 3b . 
H o b l i t z e ! , x . 
Gardner , 3 b . 
Scott . ss. . , 
Cooney, ss. . 
Maye r . c. . . 
Pennoek, p . . 
x BateO po r Me Na 
0 0 0 0 0 
1 2 6 5 1 
1 1 8 3 0 
1 - 2 2 0 0 
0 2 0 0 0 
1 1 2 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 0 
1 0 1 4 5 0 
4 0 2 5 1 0 
3 0 1 0 3 1 
34 4 13 27 20 2 
l y ea el oc tavo . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S -
W a s h i n g t o n 023 OOO 000—5 
B o s t o n 012 010 000—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Shaw, Rice . 
Three base b i t s : M e n o s k y . 
Bases r o b a d a s : Me N a l l y , Scott , C. M i -
l á n . 
Sacr i f lce h i t s : Shor ten , C. M i l á n . 
D o u b l e p l a y s : Pennoek, Gainer , J an -
v r i n y M a y e r : Me N a l l y , J a n v r i n a Ga i -
ner ; Shaw, M o r g a n y Fos ter . 
Quedados en bases: W a s h i n g t o n 6; Bos-
t o n 8. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : W a s h i n g t o n 1. 
Bases por b o l a s : Shaw 4. 
Car reras l i m p i a s : Shaw 4 en 9 I n n i n g s ; 
Pennoek 4 en 9 i n n i g s . 
S t rue k o u t : Shaw 5: Pennoek 2. 
U m p i r e s : N a l l l n y C o n n o l l y . 
T i e m p o : 1 h o r a 20 m i n u t o s . 
JUEGOS DE EXHIBICION 
Chlcagro, O c t u b r e 4. 
L O S P L A Y E R 8 D E L N E W Y O R K N A C I O -
N A L , C H A M P I O N D E SU L I G A , P R E -
P A R A R O N SUS M U S C U L O S H O Y P A R A 
L A P R O X I M A B A T A L L A . C O N E L C H I -
CAGO A M E R I C A N O . — T U V I E R O N D E 
C O N T R A R I O S A L O S CUBS, Q U E G A -
N A R O N 9 A 5.—MC G R A W P I T C H E O 
D U R A N T E L A P R A C T I C A A SUS M U -
C H A C H O S 
H e a q u í e l score : 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
B u r n s , I f 3 
Rober t son . r f l 
H e r z o g , 2b . . . , 3 
S m i t h . 2b 1 
K a u f f , c f 2 
Y o u n g , c f 1 
Z i m m e r m a n , 3 b . . . . . . 3 
H e m i n g w a y , 3 b . . . . 1 
F le tcher , ss 2 
B a i r d , ss 1 
Thorpe , r f y I f 4 
H o l k e . I b 3 
R O D R I G U E Z , I b . . . . 1 
Glbson , c . 3 
O u s l i w , c. . . . , 
Demaree, p 
W i l h o i t , x 
M u r r a y , x x . . . . 
1 1 0 0 
1 0 0 0 






0 0 0 
1 1 3 
0 0 1 
1 1 0 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 0 1 









G r o h , 3b 4 2 
K o p f , ss 5 2 
Rousch , ef 5 3 
Chase, I b 5 2 
G r l f f i t h , r f 3 1 
Neale, c f 4 1 
Rhean, 2b 3 0 
W i n g o , e 4 0 
Toney , p 4 0 
2 3 2 0 
2 1 4 0 
3 1 0 0 
1 12 0 0 
1 0 0 0 
1 2 0 0 
2 1 2 0 
2 7 1 0 
2 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 o o 
34 5 8 24 14 3 
C H I C A G O 
V. C. T I . O. A . B . 
K i l d u f f , 2b . 
Ba rbe r , c. . 
Dea l . 3b . . 
M o r k l e . I f f 
Saler, I b . 
Schich. r f 4 
Pechous, ss. 4 
O f a r r e l l , e 4 
V a u g h n , p 1 
C á r t e r , p . . . . . . . . 2 
H e n d r i x , p 1 
4 0 6 0 
1 3 0 0 
3 2 4 0 
1 0 0 0 
1 14 1 1 
1 0 0 0 
1 4 2 0 
1 3 1 0 
0 0 0 2 0 
1 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 
37 11 16 27 10 0 
x B a t e ó p o r B a g b y en el s é p t i m o , 
x x B a t e ó p o r M o r t o n en el noveno. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Cleveland 000 000 020— 2 
C l n c l n n a t i . . . . . . . . . 000 105 50x—11 
S U M A R I O : 
T b r o - base h i t s : Rousch, Speaker. 
Sacrif lce h i t s : G r l f f i t h , Shean. 
D o u b l e p l a v s : C h a p m a n a H a r r t s ; B a g -
by , O ' N e i l l a H a r r i s . 
Quedados en bases: Cleveland 7 ; C l n c l -
n n a t i 5. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : Cleveland 0 ; 
C i n e l n n a t i 2. 
Bases po r b o l a s : Coumbe 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : B a g b y 11 y 5 
en 6 : Coumbe 5 y 3 en 1 ; M o r t o n 0 y 0 
en 1 : Tonev 9 y 2 en 9. 
H i t p i t e h e r s : T o n e y (Chapman. ) 
S t r u c k o u t : B a g b y 2 ; M o r t o n 1 ; Toney 5, 
U m p i r e s : H a r r i s o n e H i l d e b r a n d , 
T i e m p o : 1 h o r a 37 m i n u t o s . 
San L u i s , Oc tubre 4. 
O T R O D E L O S C A R D E N A L E S . — D R A K 
DE.TO A L S A N L U I S A M E R I C A N O E N 
S E I S H I T S , E S P A R R A M A D O S , V E N -
C I E N D O L E F A C I L M E N T E 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. H . E . 
N a t i o n a l s 000 110 001— 3 8 1 
Á m e r i c a n s 000 000 100— 1 6 5 
B a t e r í a s : D o a k y S n y d e r ; Davenpor t , So-
t h o r o n y Severeid. 
m. 
1 * 7 ~ l l n i l , a s d e 1,11 c í í é - r e s t a n r a n t e n l a c a l l e M R í o ' , . I L — U n as p e c t o d e l a p l a n t a e l é c t r i c a d e s p u é s 
flel c i c l ó n . I I I . — U n h i j o d e l p e s c a d o r P a b l o Y a l d é s , e n e l l u g a r d o n d e se h n i j l a b a l a c a s a de é s t e . P o r e l 
sue l lo a p a r e c e n l o s d o c u m e n t o s d e l a A d u a n a , l l c T a d o s a l l í d e s d e l a o r i l l a o p u e s t a d e l r í o . I V . — U n o d e 
loa T a r i o s T e l e r o s a r r o j a d o s s o b r e l a c o s t a . 
A M O L O R E G O 
M U N D I A L 
38 9 15 27 18 1 
x B a t e ó p o r Demaree en el noveno, 
x x B a t e ó p o r R o b e r t s o n en el noveno. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
N e w Y o r k . 401 000 000—5 
Chicago . . . 300 400 l l x — 9 
S U M A R I O : 
T w o base b i t s : Z i m m e r m a n , K a u f f , K i l -
d u f f . 
H o m e r u n s : F l e t che r . 
Saerlf ice h i t s : F l e t che r , Dea l . 
M a ñ a n a , e n e i t e a t r o F a u s t o , P r a -
d o y C o l ó n , l o s f a n á t i c o s c u b a n o s 
p o d r á n g o z a r d e l o s m á s i n s i g n i f i -
c a n t e s d e t a l l e s d e l a s e r i e m u n d i a l 
q u e c o m e n z a r á e n C h i c a g o . N u n c a 
se h a y e r i f i c a d o u n a s e r i e m u n d i a l 
de t a n t o i n t e r é s p a r a e l f a n á t i c o l o -
c a l , y s e r í a u n s u p l i c i o n o b r i n d a r l e 
u n a o p o r t u n i d a d " v e r d á " de a d m i r a r 
l o q u e se e s t á d e s a r r o l l a n d o a m u -
c h a s m i l l a s d e C u b a . 
N o h a b r á u n d e t a l l e p o r n i m i o q u e 
sea , d e l a e n o r m e l u c h a , q u e a l m o -
m e n t o n o t r a i g a e l h i l o c a b l e g r á f i c o , 
h a s t a e l l u g a r i n d i c a d o , p a r a suer te-
de l o s f a n á t i c o s c r i o l l o s . 
F . C. C i e r i f u e g o s , l a . H . 
F , C. C i e n f u e g o s , 2a . H . 
F . C. C a i b a r i é n , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l Se. A . 
B c o . T e r r i t o r i a l Se, B . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 
P r o c e d e n t e d© N e w Y o r k y W a s h -
i n g t o n , d o n d e h a p e r m a n e c i d o a l g u -
n o s d í a s , h e m o s t e n i d o e l g u s t o d e 
s a l u d a r , a n o c h e , a i s i m p á t i c o y p o -
p u l a r f a n á t i c o M a n o l o R e g ó , a u t o r d e 
l o s " D e s a h ó g a t e , P e p i l l i t o " , y u n o de 
l o s a l m e n d a r l s t a s m á s " r a b i o s o s " ¡ H a v a n a E l e c t r i c . . 
q u e c o n o c i e r a e l g r a n d e p o r t e a m e - E l e c t r i c S. de C u b a 
r i c a n o . . M a t a d e r o , l a , h i p . . 
M a n o l o t u v o s e r i o s t r o p i e z o s e n C u b a n T e l e p h o n e 
K e y W e s t , p u e s l e t o m a r o n p o r u n C i e g o de A v i l a 
" r u s o " f u g i t i v o ; p e r o y a e s t á e n t r e C e r v e c e r a I n t l a . h i p . 
s u s a m i g o s , t a n a l e g r e y l o c u a z c o - A C C I O N E S 
m o s i e m p r e . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
CAMBIOS 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a q u i e t o y c o n 
e s c a s a d e m a n d a , a c u s a n d o n u e v a b a -
j a e l p r e c i o c o t i z a d o p o r l e t r a s s o b r e 
E s p a ñ a . 
L a s d e m á s d i v i s a s s i g u e n s i n v a -
r i a c i ó n . 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
y ? 
A O O I A R 116 
L o n d r e s , 3 d l v . . . 
L o n d r e s , 60 d i v . . 
P a r í s , 3 d j v . . . . 
A l e m a n i a , 3 d j v . . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . 
E . U n i d o s , 3 d j v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
1 2 % D 
10 P . 
JARCIA 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e % a 6 p u l g a d a s , a $24.50 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de. % a 6 p u l g a d a s , a 
$26.00 q u i n t a l , 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , d e % a 
K, p u l g a d a s , a $30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
6 p u l g a d a s , a $33.00 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s d e 
c o s t u m b r e . 
C O N S U M O D E P E S C A D O 
R e s u m e n d e l c o n s u m o de p e s c a d o , 
c r u s t á c e o s y q u e l o n l o s h e c h o p o r e l 
p u b l i c o d e e s t a c a p i t a l d u r a n t e e l m e s 
de S e p t i e m b r e ú l t i m o : 
816.845 % l i b r a s d e p e s c a d o d e d i s -
t i n t a s c l a s e s , $123,945.00 
9,450 ya l i b r a s d e c a m a r o n e s , 
$ 2 , 8 3 5 - 1 5 . 
208 c a j a s d e l a n g o s t a s , $ 7 2 8 . 0 0 . 
156 j i c o t e a s , $ 4 7 . 4 0 . 
30 l i b r a s d e t o r t u g a s , $ 9 . 0 0 . 
C o s t o t o t a l : $ 1 2 7 , 5 6 4 . 5 5 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
1278 D 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
SANAHOGO 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a ¡ a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
L o n d r e s , '6 d l v . . . 4.79 
L o n d r e s , 60 d | v . . 4.75 
P a r í s , 3 d | v . . . . 1 2 % 
A l e m a n i a . 3 d l v . . 
E s p a ñ a . 3 d l v . . . 2 1 
E . U n i d o s , 3 d j v . . % 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 
D e s c u e n t o p a p a l 
c o m e r c i a l . . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 5 7 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e r p o r t a c i ó n , a 4 . 0 8 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r l o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
d e z y P e d r o A , M o l i n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 1917. 
J a c o b © P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
BOLSA PRIVADA 
Oficial. 
, O c t u b r e 4 . 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
C o m p . V e n d . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) 
K e p . C u b a ( D . I . ) . 
R e p , C u b a (4 % ) . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . 
A . H a b a n a , 2a, h i p . 
97 
9 6 % 
8 7 % 
105 
105 
1 0 2 
100 
95 
S i n 
S i n 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . • . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 
T r u s t C o m p a n y . . . . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
P e o . de P r é s t a m o s s o -
b r e J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) 
F , C . U n i d o s 
F C. O e s t e 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
I L E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a d e M a r i a n a o . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
C á r d e n a s W . W . . . . 
P u e r t o s C u b a 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . • 
C i e g o de A v i l a . . . • 
C a . C . d e P e s c a ( P r e f . ) 
C a . C . de P e s c a ( C o . ) 
H . H . A m e r i c a n a . . . 
I d e m í d e m B e n e f i c i a -
r í a s 
U n i o n O i l C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . • 





















1 6 % 
N . 
S i n 
100 
110 
S i n 





S i n 
100 
25 









1 0 9 % 















9 6 % 
7 3 % 
80 





7 1 % 
1.50 
76 
6 4 % 
98%. 
55 
1 1 1 
1 0 5 % 
125 
95 
8 7 % 
9 9 % 
7 3 % 
8 2 % 








LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 5 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 . 
A c e i t e d e o l i v a , de 29 a 3 9 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7 . 1 | 4 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , de 20 a 60 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 7 .314 c e n t a -
v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , d e 7 . 1 | 2 a 7-314 c e n -
t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 1 7 . 1 | 2 a 19 
p e s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é d e P u e r t o R i c o , d e 22 .112 a 24 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , d e 20 a 22 .112 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C h í c h a r o s , a 12 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 5 a 6 . 1 j 2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , do 6 a 6 . 1 Í 2 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a i z d e i N o r t e , d e 4 . 5 5 a 4 . 6 5 c e n -
t a v o s l i b r a . 
A v e n a , de 3 . 2 5 a 3 . 3 0 c e n t a v o s l i -
b r a . 
A f r e c h o , de 3 a 3 . 4 0 c e n t a v o s l i b r a 
H e n o , de 2 . 3 ! 4 a 2 . 8 0 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , d e 
7.114 a 1 1 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , . . . . . 
J u d í a s b l a n c a s , de 1 1 . 1 ] 2 a 1 6 . Ü 2 
c e n t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s , d e 9 .112 a 13 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H a r i n a d e t r i g o , d e 13 .112 a 17 p e -
sos e l s aco . 
H a r i n a de m a i z , de 5.114 a 5 .112 
c e n t a v o s l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , d e 7 a 10 
p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a -
J a m o n e s , de 26 .112 a 38 c e n t a v o s 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , d e 8 a 8 . 3 ; 4 p e -
sos c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , 
d e 30 a 3 0 . 1 j 2 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , d e 3.112 
a 4 p e s o s s a c o . 
P n p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , d e 
6 a 7 p e s o s b a r r i l . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , n o h a y 
e x i s t e n c i a s . 
S a l , d e 1 .XI4 a 1 .1 | 2 c e n t a v o s l i b r a . 
l i b T a S a j 0 P U n t a ' ^ 26 a 27 c e i l t a v o 3 
Tagajo p i e r n a , de 2 4 . 1 j 2 a 25 c e n t a -
v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , d e 2 1 a 2 1 l l 2 
c e n t a v o s l i b r a . • 
T o c i n o c h i c o , de 35 a 36 c e n t a v o s l i -
b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 2 1 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e / o l a s , d e 24112 
a 2 í . . l ¡2 pesos . 
L ^ i P 0 t l n t 0 ' c u a r t e r o l a s , d e 2 4 . 1 | 2 a 
j 2 5 . 1 ! 2 p e s o s . 
I V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , d e 27 a 3 0 
( p e s o s . 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r i o . 
EXPORTACION 
P A R A N E W Y O R K 
P i f i a s : 1R2 huacales. 
A z ú c a r : 22.260 sacos. 
IMPORTACION DE VIVERES 
D E N E W O R L E A Ñ i T P O R E L V A P O R 
_ C H A L M E T T E 
Sa!: 3.6i)0 sacos. 
B a c a l a o : 400 cajas. 
M a i z : 2.050 sacos. 
Cebo l l a s : 2.600 huacales. 
Ga rbanzos : 5.233 sacos. 
H a r i n a : 450 Idem. 
A v e n a : 2.050 Idem. 
Carne p u e r c o : 54 calas. 
J a m O n : 75|3. 
Carne y sa lc lhchas : 433 b u l t o s . 
A ^ l 0 f n e s - y espflTragos: 188 í d e m . 
Manteca y j a m d n : 257 Idem. 
F r u t a s y l e g u m b r e s : 31 í d e m 
Oleo : 30 tercerolas . 
Camarones : 33 b a r r i l e s . 
E s p á r r a g o s : 132 cajas. 
M a n z a n a s : 10 b a r r i l e s . 
F r u t a s : 315 bu l tos . 
F r i j o l e s : 795 sacos. 
g l ^ B I L B A O Y E S C A L A , P O R E L V 4 . P O R 
E & ? ^ 0 « n n " K N A i I A R I A C R I S T I N Í " 
V i n o : 600 bu l to s . 
Quesos: 12 cajas. 
B o n i t o y a t ú n : 110 I d e m . 
S i d r a : 810 i d e m . 
S a r d i n a s : 112 i d e m . 
M a u t e q u i l l o : 110 i d e m . 
M o s t a z a : 7 i d e m . 
V a r i a n t e s : 50 i d e m . 
Pescado: 195 i d e m . 
T a p i o c a : 5 Idem. 
C a r n e : 206 i d e m . 
E m b u t i d o s : 1 I d e m . 
Sopa: 1 i d e m . 
Vege t a l e s : 843 cajas. 
D E N E W Y O R K P O R L O S V A P O R E S 
" C A U T O " , " T I V I V E S " Y E S P E R A N Z A " . 
D E B O S T O N P O R E L V A P O R " E S -
P A R T A " . D E M O B I L A P O R E L V A -
P O R " V E R A T Y " . D E N E W O R L E A N S 
P O R E L V A P O R " H E R E D I A " . 
J a m ó n : 18 b u l t o s . 
Cof iac : 20 cajas. 
L i c o r : 20 cajas. 
G i n e b r a : 6 i d e m . 
J a b ó n : 202 i d e m . 
D u l c e s : 52 M e m . 
G a l l e t a s : 71 I d e m . 
D á t i l e s : 200 i d e n i . 
S a l : 1 i d e m . 
Espec ies : 14 Idem. 
E n c u r t i d o s ' 100 cajas. 
F i d e o s : 8 i d e m . 
Ace i t unas : 5 I dem. 
J u g o de f r u t a s : 10 idem. 
S a r d i n a s : 250 Idem. 
. M a n t e q u i l l a : 12 i d e m . 
R e m o l a c h a : 5 Idem. 
L e g u m b r e s : 30 i d e m . 
Conservas : 71. i d e m . 
A l m i d ó n : 50 Idem, 
H a r i n a de m a í z : 75 Idem. 
T o c i n o : o i d e m . 
Ostras : 20 Idem. 
P a n q u é s : 8 Idem. 
A ñ i l : 25 idem. 
Chocolate : 23 i d e m . 
L e c h e : 5.525 Idem. 
H u e v o s : 50 i d e m . 
A l p i s t e : 10 i d e m . 
Salsas: 1 i dem. 
P i m i e n t o s : 10 Idem I d e m . 
Canela : 10 Idem. 
-Afrecho: 572 sacos. 
M a í z : 1986 i d e m . 
A v e n a : 1.697 i d e m . 
A r r o z : 2.570 i d e m . 
C h í c h a r o s : ROO i d e m . 
Cebo l l a s : 300 I d e m . 
Cacao: 28 buTtos. 
P o l l o s : 8 atados. 
R o b a l o : 175 bu l to s . 
Carne p u e r c o : 75 í d e m . 
Pescado: 362 i dem. 
C a m a r o n e s : 40 b a r r i l e s . 
M a n t e c a : 60O b u l t o s . 
OUPSOS : 11330 cajas. 
F r i j o l e s : 2.479 sacos. 
H a r i n a : 5.386 Idem. 
B a c a l a o : 1472 cajas. 
F r u t a s : 855 b u l t o s . 
P a p a s : 24.451 b n l t o s . 
O T R O E S C A N D A L O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 8 7 1 S. E s p i -
n e r a , c o n e l n ú m e r o 105 , A . L ó p e z , 
a r r e s t a r o n a y e r e n I n d u s t r i a 2 1 , a 
A n f e l a G a c y , v e c i n a de e s t e l u g a r , 
y J a v i e r V a l e t o N o r m a n d , d e A l d a -
m a 26, a c u s á n d o l o s de h a b e r p r o -
m o v i d o u n f u e r t e e s c á n d a l o e n e l 
d o m i c i l i o de l a p r i m e r a . 
V á l e t e , a l q u e l a p o l i c í a n o p i e r -
d e d e v i s t a , p o r c o n s i d e r a r l o c o m o -
Jefe d e u n g r u p o d e a p a c h e s , q u e 
h a n s e n t a d o s u s r e a l e s e n e s t a c i u -
d a d , n e g ó l o s c a r g o s . 
A m b o s q u e d a r o n e n l i b e r t a d m e -
d i a n t e f i a n z a de 25 p e s o s c a d a u n o . 
P E S O B E D I E Í f C I A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 438 , A n g e l L o 
p e t e g u i , a c u s ó a y e r a n t e l a t e r c e r a 
e s t a c i ó n d e p o l i c í a , a R a m i r o C á r -
d e n a s F e r n á n d e z , c h a u f f e u r y v e c i -
n o d e P r a d o n ú m e r o 3, de h a b e r í o 
d e s o b e d e c i d o . 
u r n i o r e o a e i ^ i • • 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & 
C r ó n i c a R e l i y i o s a 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e j a M e r c e d 
^ ñ o r a del Saprado Corazón de J e s ú s . 
L a parte musical fué ejecutada por el 
oon, la Comunidad P a ú l , bajo la di-
tenAón de! orpauista del templo, s e ñ o r 
rezo del Santo K o s a durante el ac-
t ú a mes >~e verifica d e s p u é s de la Misa, 
de ocTo 'en la capil la del Saprarto, Io« 
i rnes martes, m i é r c o i e s y jueves. tA 
^ e r ? ¿ s , d e s p u é s de la misa solemne que 
Jn hon^r n .Sacrat ís imo Corazón ríe Je -
s ú s , se celebra todos los viernes con ex-X̂aTo1 a ^ s ' s r d ^ ' í a ^ a ^ ' V los 
d o m i n í o s ^ . - e s ^ u é s de la m i . a conventual. 
H a sido nombrado Director de la H " a r -
dia de Hcnor del Sacrat l s tao Corazón de 
J e s ú s * d e este templo, el R. P. Ciri lo MO-
T r ' r V s i A 1 P A K K O d l l A l - D E P U E N T E S 
1 G K T x O E r . - l l F I E S T A P A T K O X A I -
S o l e m n í s i m a s resultaron las nestas^ce 
lebradas en la Iglesia :P:,rro<í"l-\'P'1^Pus^u 
tes Grandes en honor a su Patrono, S a n 
JeraI1Ítóbado 29 del anterior, a las siete 
p m. se cantaron las v í s p e r a s , por un.i 
"anilla musical d ir ig ida por el profesor, 
s e ñ o r A n d r é s García . maA,n nft 
Kl dominco, a las nueve y media, oti-
c i ó de P ^ s f e en la Misa de Ministros el 
bien querido P á r r o c o , K . P . Agapito G ó -
" ^ • i p a n e g í r i c o fué pronunciado por M. 
Y C a n ó n i g o Arcediano y Secretario de 
C á n a r a v Gobierno del Obispado, Monse-
fior Alberto Méndez . 
L a parte musical , fué interpretada a 
« r q r e s t a v voces, bajo la d irecc ión del 
profesor, s eñor A n d r é s García . 
H a sido bri l lant /s ima. 
K¡ temnln bellauicnte adornado. 
L a concurrencia fué muy numerosa 
Kl P á r r o c o ha sido u n á n i m e m e n t e feli-
cite do. . ^ 
L a p r o c e s i ó n del Patronc 
d lda por causa de la l luvia, 
po lo pem.ite se efectuara 
^ S Í X T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con gran concurrencia de fieles se l ian 
verificado arer los solemnes cultos de los 
Quince Jueves en honor al S a n t í s i m o S a -
crarrfnfo. 
A las cuatro de la tarde se ver i f i có la 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . A las cinco se 
hizo el ejercicio correspondiente, al cuarto 
jueves. 
E l s e r m ó n f u é pronunciado, por el M. 
T . C a n ó n i g o Lectora l , don Alfonso B l á z -
Quez-
L n parte musical , bajo la d irecc ión ''e. 
maestro de capil la, s e ñ o r Fel ipe P a l a u , 
h a sido muy bella, agradando sobremane-
^ D l ó la b e n d i c i ó n con el Sacramento, el 
M. Y . s e ñ o r D e á n , doctor Fe l ipe A. C a -
ballero. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E O C T U B R E 
Psto "i-s está consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosarlo . 
Kl Circular e s t á en las Reparadoras. 
Santos T r o l l á n . Ati lano y Marcelino, 
confesores; P l á c i d o y c o m p a ñ e r o s , mon-
jes, m á r t i r e s : santas F l a v l a , F l a v i a n a y 
Cort ina , v í r g e n e s y m á r t i r e s , y Gala , v iu -
da. 
San P l á c i d o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
San P l á c i d o , hijo de un senador romano, 
de una de las m á s I lustres familias de 
Roma, desde su n iñez f u é encomendado a 
f u é suspen-
S i el t iem-
el p r ó x i m o 
Ja dlsciplliin del gran patriarca San L e -
nlto. objetn a la s a z ó n de v e n e r a c i ó n y 
a d m i r a c i ó n de toda I ta l ia . No podía me-
nos de pn-ducir excelentes frutos aquella 
planta c u l t i v i d á por tan diestra mano, y 
en t ierra tun fért i l de santos. 
A l paso que Iba c r e c í e a d o en edad. Iba 
t a m b i é n a d e l a n t á n d o s e en s a b i d u r í a , en 
prudencia v en virtud. A m á b a l e el santo 
Patr iarca «orno a uno de sus m á s queri -
dos d i s c í p u l o s , previniendo con luz prof i -
tica que habla de honrar la r e l i g i ó n , sien-
do el primero que la i lustrase con la co-
rona del martirio. Unido siempre í n t i -
mamente con Dios, ni los negocios le dts-
traínn. Su tierna d e v o c i ó n a la S a n t í s i -
ma Virgen f u é como el manantial de 
aquellas g r a d a s Extraordinar ias , de aque-
llos s ingulares favores con que el cielo 
le regalaba continuamente; se asegura 
que por el don de milagros era venerado 
como el traumaturgo de su siglo. 
Habla cuatro o cinco a ñ o s que nues-
tro Santo llenaba de maravi l las a toda 
Sici l ia, siendo el gozo y la g l o r í a de su 
padre San Benito, cuando el famoso pi-
rata Manuca, uno de los hombres m á s 
enctiprichados en las supersticiones del 
Gentil ismo, hizo un desembarco en S ic i -
l ia, y se e c h ó luego sobre el monasterio 
de San J u a n Bautis ta , que estaba inmedia-
to al puerto. E n t r a r o n en él los b á r b a r o s , 
hicieron prisioneros a P l á c i d o con todos 
sus monjes y los despedazaron a azotes el 
día ü de Octubre del a ñ o 541. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—JMa 5.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de las Nieves. 
«in« se han de predicar. D. . . i . , «n el 
srundo semestre del corriente a ñ o . en la 
Santa Isrlesla Catedral . 
Octubre 21. Domlneo ITI (de Minerva) . 
M. 1. S r . C . Lectora l . 
Octubre 25. J . C lrcu lnr (por la «-arde) 
M. I . s r . C . -Magistral. 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la tarde) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M . I . 
C r . C . P . Pérez E l i z a g a r a y . 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana, M. 1. S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) -M. I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e ñ o r . 
M. I . S r . C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C ircu lar . ( P o r la tar-
de). M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20 .1 C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M I . S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. 1. Dominlfca üe Adviento. 
M . I . S r . C. Deán . 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. I V D o m l n l c ü de Advien-
to. M I . . S . C . Lectora l . 
Habana . Junio 25 de 1917. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los seVmones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Igles ia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cadn vez 
que devotnmente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . R . que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. Ti, R. . 
Dr . Méndez . Arcediano. Secretario. 
F I E S T A S O L E M N E E N L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
D I A 7.—Por la m a ñ a n a , a las siete. 
Misa de C o m u n i ó n general. A las ocho y 
media, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , acto con-
tinuo la c e l e b r a c i ó n de la santa Misa so-
lemne, la que ce l ebrará por primera vez 
el R, P. F r . T e ó f i l o Arroyo . P r e d i c a r á en 
la Misa el R . P. F r . Manuel Garc ía . 
P or la tarde, a las cuatro, d e s p u é s del 
ejercicio y de la b e n d i c i ó n se o r d e n a r á la 
p r o c e s i ó n ' que recorrerá var ias calles del 
Vedado. E s t a r á expuesto el S a n t í s i m o to-
do e| día hasta las cuatro. Continuamente 
h a b r á quien haga la vela a J e s ú s Sacra-
mentado. P r e s i d i r á estos cultos el E x c e -
l e n t í s i m o R e v e r e n d í s i m o e I l u s t r í s i m o Se-
ñ o r Obispo de 'a Habana . 
Se invita a todos los fieles. 
N O T A . — S e suplica muy de veras la asis-
tencia y que en estos cultoa y mes de la 
Virgen "se r o g a r á muy especialmente por 
la paz. 
24358 7 o. 
J E S U S N A Z A R E N O D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l Viernes, 5, a las 8 a. m.. se ben-
decirá el nuevo V í a - C r u c i s , regalado a 
la E r m i t a , por una famil ia devota del 
Nazareno, por el Rvdo. P . F r . J u a n Ma-
ría Pujana , franciscano, y a c o n t i n u a c i ó n 
se hará el devoto ejercicio del V í a - C r u c i s . 
A las 9 a. m. Misa solemne de Mi-
n is tros : p r e d i c a r á el P . P u j a n a . 
C 7406 3d-3 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O U A C I O N 
E l domingo. 7. a las 8, misa de co-
m u n i ó n ; a las 9, la solemne, con ex-
p o s i c i ó n v s e r m ó n . 
2422S 7 o 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del mes de Octubre, a 
Ins cinco y media p. m., se rezará el 
Santo Rosario, con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
23S49 6 o. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Activo en C u c a . . $««.769.871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pajro. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, día S, s e r á n los cultos al glo-
rioso San J o s é ; a las ocho, misa canta-
da. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos v contribuyentes. 
24365 8 o. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E N H O N O R D E S A N T A E D U V I G I S 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 8, comienza su 
novena, que se rezará a las nueve y media 
de la m a ñ a n a . 
E l d ía 16, a las siete y media de la 
noche, solemne Salve y el d ía 17, m i é r -
coles, su gran fiesta a las nueve de la 
m a ñ a n a . 
Inv i tan a sus devotos y d e m á s fieles, 
E L P A R R O C O y L A C A M A R E R A . 
24:529 7 o. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E i jueves. 4 a Ifis ocho, solemne misa can-
tada a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón. 
24102 5 o. 
i6 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e m o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n á o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
QUO r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s los g a s t o s y s i n i e s t r o s 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S l n í e E t r c s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a n a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e se r e p a r t i r á e n 1918'. . . . 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r e p a r t o garant l s rado c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
5' L l g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a i a y l o s B a n c o s . . . . . 
H a b a n a , 31 de a g o s t o de 1917. 
_ _ _ „ „ E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
. 0 6 7 7 5 3 0 d . - l E L I A S a i I R O Y C A S A S . 
S a n .Tunn de P u e r t o R ' c o , 
S a n t a C m z de T e n e r i f e , 
C á d l i y 
B a r e e l o » » . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
D e s p a c h o de b i i i e u ; D e 8 a 10 y 
m e d i a de i a m a ñ a n a y do 12 a 4 d e la 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á w t a r a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de Ir- m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s n a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l . I n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de a u I t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e «^i 
o r l s t ó o i t i , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
t i f i c a d o exped ido p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n i e a de t o l d a r el b i -
l l e t e de n a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e s p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r ^o-
h r e todo* los b n l t o s de s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , con 
t o d a » stis ' e t r s s v c o n la m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p s f i i a no a d m i t i r * b u l t o «1-
jr imo de e c u i p a i e q u e no l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í r o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, altor», T e l . A - 7 9 0 0 
i diferencia que les resulta entre la suma 
! pagada por razón de dicho acuerdo y la 
' que deben satisfacer s e g ú n la tarifa con-
tenida en el a r t i c u l ó To. del Reglamento 
de T r á f i c o . E l pago de dicha diferencia 
p o d r á n realizarlo los Interesados desde el 
d ía 5 del a c t ú a ; hasta el 3 del entrante 
Noviembre, en Ins horas comprendidas en-
tre las 8 y 11 de la mafiana, :en la casa 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , por Mer-
caderes, taquil la n ú m e r o 8; apercibidos 
de q\ie transcurrido ei citado plazo, el 
que no lo verifique incurr irá en las pe-
nalidades s e ñ a l a d a s en la I^ey de I m -
puestos Municipales y en la T a r i f a v i -
gente. 
Habana . Octubre 2 de 1017. 
(f.) M . Varona , 
Alcalde Municipal . 
C T469 5d-5 
L I N E A ! 
de 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Prirwera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. S M U H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cent'-il: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
E l V a p o r 
Reina María C r i s t m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n la s e g u n d a d e c e n a d e 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c o , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o de b l l l ^ e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
P R E C I O S P A S A J E S 
O r o A m e r l c n n n . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
S e g u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . , . "133.00 
T E R C E R A * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e n c r l b l r so 
bre todos l o s b u l t o s de s u o q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c 'a -
r^dacU 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D I ; T , 
S a n I g n a c i o . 7?.. a l t o a . T e l . A - 7 9 0 0 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á r ^ c a E s p a ñ o l i 
a r m : » n » 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 






B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A f t p 1 S S ^ t C A P I T A L ; $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A K O P B U O S I B A N C O S D E L , P A I S 
P K P O S I T A R I O ^ B E L O S P O M P O * P B L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oflcina Cenlrai: ¿fiülAB, 81 y 83 
I w o n r a t e s en la misma HABAM5: / Q a , , a n o i s a - M o n t e 2 0 2 . . o « o J o s ^ a . B e . 
1 l a a o o a l n 2 0 . ~ B g i d o Z . ^ P a s o e dm M a r t í 1 2 4 
, S U C X J R S A L B S E > í K L I N T E R I O R 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
tu a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o " 
ía C r i s t i n a 
S a n t i a g o d a C u b a . 
C l e n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
k a n t a C l a r a . 
^ I n a r de l R í o . 
S a n c t l S p f r f t u a . 
C a l b a r t é n . 
6 a g u a l a G r a n e a . 
M a n z a n i l l a . 
Q u a n t A n a m e . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u f a . 
C r u c e s . 
B a y a m a . 
C a m a g í l e y . 
ó a m a j u ^ n í . 
U n i ó n d t R e y e s . 
B a n e a . 
N u a v t t a s . 
R e m e d i o s v 
tfanchuHc. 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a f i a e . 
A r t s m l s a . 
C o l ó n . 
P a l m a B e H a n o . 
M a y a r á . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
Clan A n t o n i o d a tea 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a a 
M e r d n y 
S a n t o O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a p r i m e r a d e e s n a de O c t u -
O c t u b r e . p a r a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
i d e la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o a b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
| e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f l r m a n í n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s l e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r s í n e s c r i b i r so -
b r e todos l o s b n l t o s de s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p a e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á toulto a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de des t ino . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á en 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D T J T . 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T e l f . A-7900 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T T C H . 
S a l d r á e n l a p r i m e r a C c O - j ^ a de 
O c t u b r e , p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l . 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , ev i taor io q u e sea c o n d u c i d a 
7ue p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a la 
v e z , q u e l a « g i o m e r a c í Ó D de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s* h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e * d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e t n á í c a r g a q u e l a q u e e i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el sel lo d e " A D M I T I D O . * * 
2 a . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o que el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o r M o , s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r n 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u a 
que e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o sella* 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en éf m a n i f e s t a d a . M e 
o no e m b a v e a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-ita l a s tres de l a t a r d e , a etnrx h o -
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e fle-
J^IC a i m u e l l e sip e l c o n o c i m i e n t o se-
' « ' f o . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l ele 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
9* 
m m l i 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e a u t o m ó v i l e s p a r -
t i c u l a r e s 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Señarlo-
res. Kepresentantes. Consejeros v Conce-
jales del Ayuntamiento, que habiendo el 
Honorable s e ñ o r Presidente de la K e p ú -
blica suspendido el acuerdo n ú m e r o 424 
tomado por la Cámara Munic ipa l el ú\a 
^5 ele Mayo ú l t i m o , por el cual se con-
c e d i ó a dichos funcionarios el disfrute 
de a rebaja concedida a los s e ñ o r e s m é -
dicos, s e ñ a l á n d o l e s ]a cuota de cinco pe-
sos, m á s lo del Consejo Prov inc ia l , por 
n i trli^fo a^,resuelt0 conceder un plazo 
, l L J r ! 3 día,6' <l"e ^ P e z a r á a contarse 
desde la publicacirm dei presente edicto 
para que los citados funcionarios que es-
l " L j 1 8 Í I " l í Í ! 3 d o de la rebaja concedida en 
AV I S O : I>EY D K I . T I M B R E : A L O S que quieran evitarse disgustos y gran-
des desembolsas les ofrezco mis servicios 
para colocarlos dentro de la L e y del T i m -
bre en los a r t í c u l o s 59 y 61 de su R e -
glamento. Agencia de V. B a r b a . B a r a t i -
llo, 3. T e l é f o n o A-6209. Apartado 512. 
23356 7 o 
O E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
O t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
"n oue se encuentren los bienes. T r a i g a n 
i - 'irrcntoii. Notarla de L á m a r . Ofi-
cios. Itt Hitos. 
212. •>' ••< . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A S U N T O S G E N E R A L E S 
A N U N C I O 
H a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 1 2 d e l p r e s e n t e m e s s e a d m i -
t i r á n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e -
r r a d o e n l a S e r c i ó n d e A S U N T O S | 
G E N E R A L E S d e e s t a S e c r e t a r í a p a -
r a e l s u m i n i s t r o d e C U A T R O F A -
R O L A S m o n u m e n t a l e s p a r a a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a s , c o n -
f o r m e a l m o d e l o 2 0 0 1 J . d e l C a -
t á l o g o J . L . M o t t I r o n W o r k s , u 
o t r a s s i m i l a r e s , y c o n f o r m e a l m o -
d e l o q u e s e e n c u e n t r a d e m a n i -
f i e s t o e n l a p r o p i a o f i c i n a , d e b i e n -
d o c o n s i g n a r s e e n l a s p r o p o s i c i o -
n e s l a f e c h a d e l a e n t r e g a a l a 
A l c a l d í a e n l a P l a z o l e t a d e A l b e a r 
o e n l o s M u e l l e s d e e s t a C a p i t a l 
y l a c u a n t í a d e l a m i s m a . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , l o . d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . 
L u i s C a r m o n a , . . 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
L 
C 7378 3d-3 
AS t e n e m o s e n anee-
t r a b ó r o d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l e s ano* 
l a n t o s m o d e r a o s jr 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r r a l o r e » d e t o d a s c l a s e s 
b a j e U p r o p i a c u s t o d i a de k»s i n -
t eresados . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todee 
[es d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e ! a i s y Comp. 
B A N Q U E R O S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Pian * <I* 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A QRn. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 02-
" A C A D E M I A L L O P A R T 
Clases nocturnas de i n g l é s . Teneduif 
canografla, de 7 a 1) p. ni. Tanni™ A1e-
los Lunes , M i é r c o l e s y Viernes rt8raf!» 
10 p. m. H a y clases de i n g l é s narti 13 « 
res por el d ía , en la Academia v a i0111*-
cillo. San Miguel, 66, bajos. Teléfonr, v í^t -
D irec tor : Pedro E . Llopart . Desni^i"12^-
1 a 3 p. m. L o s Silbados y Domií,0 ^ 




T ^ O C T O K F E R N A N D E Z . MATEMVTTT^-» 
J_> F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asicnV, A8> 
del Bachi l lenito . Garantizo é x i t o po "1̂ 1 
nario. 120. bajos. " v-dmPa. 
'HO^O . . . • 
. " , ( o 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R l r T T ^ m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a Q u i m t ' 
clases a domicilio, de ciencias na tur i ' 
y exactas en general. Profesor AI^ . 
Animas , 121, altos. ^ a r e * . 
22966 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q T l r í T f ía y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia IM 
bajos, clases de i n g l é s y taqulírrafín' 
e s p a ñ o l e I n g l é s $3.00; y de m e c a n o e ™ * * 
$2.00 al mes. Clases individuales S i on 
21774 • ^ c 
SE S C R I T A P R O F E S O R A D E P I A x T r ^ ofrece a dar clases en su cana V 
domicilio. Aramburo , 23, letra A ToiL» * 
no A-.0237. " ie'Pro-
23817 « o 
i m a i m 
X J R O F E S O R A G R A D U A D A , C O N M U C H A 
JL experiencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
I n s t r u c c i ó n . Id iomas. M ú s i c a , etc. P r e -
cios moderados. Inmejorables referencias. 
S e ñ o r a r m d a de Trueba . Apartado 813. 
24357 9 o. 
PR O F E S O R A D E C A U I S T E N I A , S E S o -licita en el Colegio "Ma. L u i s a Dolz." 
Consulado, 112. 
24231 7 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
A n a Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
j l E m p i r 
e s I 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n n , d u p l i c a d o 
p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 1S8 e x p e d i d o e n 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e t e a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de d o s c i e n t o s 
p e s o s 7 a s . $200.00 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o en 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70.00. . . . 70.00 
C e r t i f i c a d o No. 12.863 
e x p e d i d o e n 13 d e 
A g o s t o de 18S3, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$80.00 • 80.00 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n 8 d e N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.00 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n q u e se p u -
b l i q u e en q u i n c e n ú m e r o s de u n p e -
r i ó d i c o d i a r i o de e s t a C a p i t a l , e n e l 
c o n c e p t o de que t r a n s c u r r i d o s t r e s 
d í a s d e l ú l t i m o a n u n c i o s i n que s e h u -
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se e x p e -
d i r á n l o s d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , q u e -
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917. 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n L i -
q u i d a d o r a : ( f . ) J U A N A R G Ü E L L E S . 
C 7 3 6 4 15d.-2 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
J u z g a d o 2 o . d e l a . I n s t a n c i a d e l 
C a n t ó n d e V e r a c r u z . 
E D I C T O 
E n el ju ic io intestamentarlo de la se-
ñora L u i s a P é r e z de F e r n á n d e z , origina-
r ia de la H a b a n a , Cuba , y vecina que f u é 
de esta c iudad, ei ciudadano Juez Se-
gundo de P r i m e r a Instancia de este C a n -
t ó n ha dispuesto se convoque a los que 
se crean con derecho a la herencia, por 
medio del presente edicto que se inserta-
rá tres veces de diez en diez d í a s en la 
Gaceta Oficial del Estado , " E l Dictamen" 
y en otro p e r i ó d i c o de los que tenga m á s 
c i r c u l a c i ó n en la ciudad de la H a b a n a 
( R e p ú b l i c a de Cuba) para que se presen-
ten a hacerlos valer dentro de treinta 
d í a s contados desde la Ult ima publ ica-
c ión . 
I I . Veracruz a 4 de septiembre de 1917. 
E l Secretarlo, 
Vto. Bno. 
E l Juez , 
A. Vito. 
24400 
Gabr ie l D e l f í n . 
5-15 y 25 o CAJAS DE m m m 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E ha sido por algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
Unidos, desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. D i r i g i r s e a 
Miss H . Xeptuno, 338, altos. 
24066 16 o 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O, 86. 
Muy provechoso para las famil ias por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben alumnas part iculares 
para las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bachi 
llerato. Unica Academia en que se enseS» 
contabil idad empleando procedimientos mil» 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de nn 
che para el que no pueda estudiar da 
d ía . D irec tor : A. L . y Castro. Mercadcr<¿ 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. e3• 
24.341 SÍ 0 
" ^ O V E N , E X T R A N J E R O , C O M P E T E V T E 
«J desea dar clases eu H a b a n a y Veda' 
do, de italiano, i n g l é s , a l e m á n , francés 
m a t e m á t i c a , n a ú t i c a , etc., o solfeo a ambo» 
sexos. D ir ig i r se a K . F . Apartado fu 
23879 7 ' 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -c ión . sistema A c m é , e n s e ñ a n z a rápida" 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases nocturnas 
Calzada de L u y a n ó , 76. T e l é f o n o I-259T 
__22753_ _ _ _ 15 o ' 
PR O E E S O R A , D E U N I V E R S I D A D AME-ricana, con siete a ñ o s de práctica 
ofrece clases a domicilio en matemáticas' 
f í s i c a y q u í m i c a . A. P . , Dragones, 30 al-
tos^ 23813 6 o 
PR O F E S O R A , D E U N I V E R S I D A D AiIT% ricana. ofrece clases a domicilio, la 
y 2a. e n s e ñ a n z a , en i n g l é s o e spaño l . Tam-
b i é n idiomas f r a n c é s e i n g l é s . San \ico-
lás . 76-A. 
23814 6 o 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, c o n f e c c i ó n , c o r s é s , sombreros y bor-
dados en m á q u i n a . Clases diarias y a l -
ternas, se va a domici l io; Se admiten in -
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el M é -
todo. D irec tora : F e l i p a I*, de P a v ó n ; se 
prepara para el t í t u l o . H a b a n a , C5, entro 
O'Kei l ly y San J u a n de Dios . 
24085 31 o. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . . a l mes. Cla-
ses part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ü n i c o racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan neceada 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
22509 13 o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
, I yir> í - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa • en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n . Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es Individual y 
constante; la t eór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 ¡ 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins -
cr ib irse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo . s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e Instituto. 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s venta-
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i J c t d e s p a r a f a m i l i a * i t 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r correo . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 ln a . 
F A 1 R M 
D R O G 
Y 
I U P I A S , Q U I S T E S , E O B A Ñ I L E O S Y DE-J m á s tumores, pueden curárse los los 
mismos enfermos, s in el menor dolor, no 
r e p r o d u c i é n d o s e l e s ni q u e d á n d o l e s señal al-
g u n a ; a p l i c á n d o s e los n o v í s i m o s "Par-
checitos V i l l a m a ñ c " . Resultados 100 poi 
300 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite poi 
correo, ai recibo de cinco pesos, la OTO-
g u e r í a Johnson o Sarrá . E n t r e otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del s e ñ o r Tmilio Presas , domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñ o r .Tosé J o r d á n . Trocadero, 73. 
24309 2 n 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n 
( S . A U G U S T I I í E » S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
| P o r q n é e n r í a u s t e d BUS h i j o s a l J í o r t e ? i S e r á p o s i b l e qne r e c i -
b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a ? 1 ? ° ^ 
a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n t e c o m o a q u í e n l a I l a " a I 1 , 
l E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n 
t á l o g o , t e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
E l ob je to de e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o s e c i r c u n s c r i b e a 
t r a r l a i n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s cle*oT^ 
f l eos j d o m i n i o c o m p l e t o d e l I d i o m a i n g l é s , s i n o qne t i e n d e a ^ a S 
m a r BU c o r a x ó n , s n s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n ^ 
e s a s v e n t a j a s , l a s d e l c o n r e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . 0 
L 
A S t e&emos « a n u e s -
t r a b á v e d a c o s u t r u i -
J a c o n todos los ad*> 
l a n í o s m o d e r a o s p*> 
. r a g u a r d a r a ce i o n eo, 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o U p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a « f í d n a : A m a r g a r a , n4> 
L 
H . U p m a n n & C o , 
q u e s e r e f i e r e a l a e d n e a e l ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s i i e ^ 
q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a j c o n l o r m e en todo con l a s 
g e n d a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a » e m p e ñ o « n 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
B e a d m i t e n a l n m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a 
d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d e S e p t i e m b r e . E l i d i o m a ofi 
C o l e g i o e s e l i n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
P A T E E S » 0 T ^ ^ í A 5 , 
p i r e c t o r . 
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O E A L Q U I L A 1̂ % C A S A N E P T U N O , M - , X T E D A D O : S E A L Q U I L A r > A B O > I -
O mero 115, frente a Perseveraucla. c a s a ; V ta casa, moderna. Precio * 4 " V ^ ; D'1; 
amplia , con sala, recibidor, comedor, seis I mero 1, entre Calzada y 9 compuesta (le 
srrundes habitaciones ,2 servicios, l laves en ! Jardín , portal , sala, comedor, tres cunr-
i_ —I^m. c o n ,1» i _ ^ i tos, buena cocina y buen b a ñ o . 
24020 
MUEREN TODAS!! 
O S E 
P R E S O s J 
la misma, de S a 11 y de 1 a 4 
24293 i v 
RJEÍXA, 48, E S Q U I N A A M A N R I Q U E . S E i a lqui la locai de planta baja, propio 
para uuo o dos establecimientos, s e g ú n 
....... • /l íiO 1.1 11 T-l rpí*.̂ . — ^ 1Yir»-¡ convenga ; se desea un giro que no sea mo-
lesto para los altos. P a r a Informes el por-
9 o 
« ^ R A V L I B R O S D E T O D A S C L A -
? S6. l ibrer ía . ^ ^ 
A LOS MAESTROS 
oficial par* las Escue las , 
MaPa ..i doctor H e r n á n d e z . . . 
P^í 7le Clases 
piario c ufjcacKJn. . . • • 
^ r ^ t i c a ^ y a g u a j e , por B l v a s 
>** ^ ^ n u a l , ' por B lanca R l v i s 
T r f l b ^ f í a P á t i c a , por Aguayo 
^ 8 0 b ^ o % a n « e l . por T o r r e y G6-
=;««nza ' dé l á ' G e o g r a f í a en 
^ ^ ^ E s f u e l i s , por e l doctor F e r -
j / ^ ^ f i a A z a del' D i b u j é por R e -
. . T ^ r t e entrada 'de l ¿ s 'maestros" en 
L ias Escuelas ' * « V " 
GUTIERREZ Y CA. 














F o r E U G E N I O L E A N T E 
Ohr» c ie i i t í f l ca - I i t er»r ia que deben 
t„rtns amantes del saber. 
leen. venta en todas las l i b r e r í a s 
v ^ a J t o r , Agui la , 149. mediante el 
envío de $1.00. 
CUBA II.USTIUDA,P«Tl»t« qu« ««i t* e l 
Sr.E.Vlll«r«rd« h»o« 10 aAoa.publl-
r» PISZAS ES irosICA,?i8urln«»,V»P*»9 
(^•ntoo,CarlCbtui'as,H3tae Or&flota -
Ú des*» recibir la ORATIB.Mrlee «1 A», 
}279,o el Apartado 23SO,Habana,al 3? 
Jefe del Sepaxtaicento de Propaganda 
5U» *• *u aím3.3.3.¡JOSa M, LAEA. ' 
Srrr íVVES D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
T ipres de casas y habitaciones, car-
r" 3« fianza v para fondo, carteles para 
^'ns v habitaciones v a c í a s , impresos pa-
S demandas. De venta en Obispo 80, 
Ubrérfa Compramos toda clase de l ibros. 
24195 
T * I C \ P A R A P I A N O : 1.000 P I E Z A S 
fie mfisica a real . Es tud ios a 30 cen-
Tavos. Conciertos, d ú o s t r í o s etc., a 30 
I Z i r r o s Comedias a 20. Calle Agui lera , 
S t M Maloja, 173, l i b r e r í a 
2jOG4 5 0 
"TOY-IS L I T E R A R I A S C U B A N A S : B I ^ 
»J bliotequita de 18 v o l ú m e n e s , con no-
v é i s cuentos, obras teatrales, todos y 
eastos de r e m i s i ó n , $1.20. De venta: l i -
brería de J o s é D. Jurb iano . Calle de A g u i -
lera. 173. 
240G4 o o 
OK C O M P R A N L I B R O S Y R E S T O S D E 
¡5 ediciones, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de Agui lera , antes Ma-
loja. 173, l ibrer ía . 
24064 5 o 
¡ r d M 
SCPUICO A L Q U E S E H A Y A E N C O N -trado lina cartera, c i r c u l a c i ó n de m á -
quina y t í tu lo chauffeur, lo entregue en 
San José, 99, garaje. No hago caso de 
unos pesos que t e n í a , q.ue le g r a t i f i c a r é 
de contra. 
24176 6 o 
R T E S Y 
O' R E I L L Y , 56. S E B O R D A N T R A J E S E N sutache y seda, se hacen por medidas 
en 24 horas batas de 2 y 4 pesos. 
24074 5 o 
"LA PERFECCION 
Taller de carpintería mecánica en 
general 
D E 
ANTONIO MENDEZ PARADA 
Se hace cargo de cualquiel clase de t ra -
bajo por dif íci l que sea. Espec ia l idad en 
cantinas, mostradores, barandas y bufe-
tes para oficina. ' 
Pidan planos y presupuestos tanto para 
ino rl'13*1 como Para el campo. Merced, 
Habana. 
^ 1 0 5 9 O. 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía. 
^ " ' ^ t o s . E l a b o r a c i ó n do proyectos de 
',?a8, clases de construcciones, Ton BUS 
rii~!, . y Presupuestos c o r r e s p o n d i e n t e » , 
awo 49f1a0cultativa8- A m a r g u r a , n ú -
E ^ RJSA.CION C A N U T . P R O F E S O R A 
úT InasílJe e léc tr ico de cara y desarrollo 
AÍWKS? sen08' va a domicilio. T e l é f o n o 
0060- 22350 11 o 
Wríbase al DIARIO DE LA MA-
RI«A y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
2 2 2 f a s y P i s o s " ! 
casa ^ x ? ^ C A L L E C O M E R C I A L 
t ^ c o b a r n a „ t p t l m o ; 144' cas l esquina 
K,^bleclm ento PlantailbaJa- E n $80, para 
' ^ o , 16K 0 Part lcular . D a n r a z ó n : 
_24359 WJ-
8 o, 
^ a l o ^ I L A U X L O C A L B I E N P A ¿ I 
¿i T Pared n i piso de cemento y faja 
^ ^ n ? 0 * ^ 1 , 0 de contrato o s n ^ 2 4 ^ « a . Barati l lo , 9, V a l e n t í n . 
S ^ U ^ r — l o . . 
ĉ o 111 coniisron.0VN' ^ O C A L , P R O P I O T A " . 
q ^ . ^ V V i ^ 8 ^ . A p o s i t o u otro nego-
¿ ¿ l ^ ^ t a c l o n e s . ' en la m l s m a 8e a i -
10 o . . - ^ I N A R.—; . 
los"^05- Se ^Í' ,T1?S! Y A M I S T A D , 9%, 
de {tlt°* de estlT1^11 en m6dlco P r e c i ó 
ea ia b o d i l m l s m a y las de ^ 
^ í S ? a n : Banco v P . ' a Animas . 
2^66 ^ K ^ O U Ü I de C u b a . C u a r -
^ E T ^ " — ' Í Í - O ~ 
* . ^ i f DePendientes, 
< ^ de ca?a0sS,tpapnrt"8|lnflanza» a l -
a » 7 aa 7 a 
T1 «1 baÍ?Irjara una ir.;, habitocione8, am-
f ^ t ^ ^ o y de c ^ W ^ o de Belascoafn 
» 2*278 • Tel^ono Pu32r4dla a Carlos I I I . 
tero de la misma 
24319 0 o. 
MA L E C O N , 56, C E N T R O D E L P A S E O , l indo piso alto, sala, comedor, alcoba, 
cocina de gas, b a ñ o y elevador, casa nue-
va : e s p l é n d i d a v is ta del Océano . 
24317 7 o 
EL E G A N T E S Y M O D E R N O S A L T O S D E M a l e c ó n , 306, entre E s c o b a r y Gervasio, 
con terraza, entrada independiente. P r e c i o : 
$6S. I n f o r m a n : Sa lur 2-B. T e l é f o n o I-10S5. 
24314 7 o. 
SE A L Q U I L A P A R A U N A S O C I E D A D , Academia o Industr ia unos altos; ade-
m á s de dos salones para el negocio tiene 
para famil ia cuatro cuartos con entrada 
independiente con dos cocinas y servicio 
situados en San N i c o l á s cerca de Reina . 
In forman en R e i n a , 30, bajos. 
24328 11 o. 
Para almacén se desea arrendar por 
uno o más años una casa grande, aun-
que sea antigua y no esté en muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da en el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, Luz y el litoral. 
Dirigirse al Tel. F-1232; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 1! o. 
SE ALQUILA 
E l amplio y c ó m o d o piso alto de la casa 
P r í n c i p e Alfonso, 125, esquina a Angeles, 
acera do la br isa y de la sombra, propio 
para famil ia . Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. T.as llaves en la sombrerfa y para 
informes: San Pedro, 6, casa de Herre-
r a . 24124 10 o 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S C O piso principal ( de O'Rei l ly , 116, frente 
Albear, 4 cuartos, sala, comedor, gas, elec-
tr ic idad, doble servicio, etc. L a llave ne 
los altos. In formes : Sol, 19. T e l é f o n o 
A-4979. 24100 6 o 
SE A L Q U I L A , P R A D O , 77-A. B A J O S ; sala, antesala, comedor, quince cuar-
tos, dos b a ñ o s , cuatro inodoros, dos ba-
ñ o s criados, dos patios, acabada pintar. 
In formes : portero; d u e ñ o en altos. 
24137 6 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , P A -ra una corta famil ia . Se prefieren a l -
tos, ha de tener sala, saleta, tres cuartos 
y lo d e m á s que 1© corresponde; ha de 
ser desde C h a c ó n a la calle de Acosta y 
desde Zulneta a Compostela. Se dan bue-
nas g a r a n t í a s . I n f o r m a n : Monte, 2-A. Pre -
guntar por la s e ñ o r a Tames . 
24166 6 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A D E G U S T O U N hermoso chalet, de esquina, con ga-
raje, en la V í b o r a , Reparto Mendoza; en 
la calle Santa Catal ina y J o s é A . Saco. 
In formes : I n d u s t r i a , 71. T e l é f o n o A-6S1. 
24324 8 o 
S30, C A S A N U E V A , P O R T A L , S A L A , comedor, 2 cuartos, cocina, patio, sa-
nidad. Santana, 11-B, esquina Guasabacoa. 
T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a -
n ó esquina Guasabacoa. 
24157 6 o 
LU Y A N O : S E A L Q U I L A L A C A S A L U -y a n ó , 144. L a llave la tiene el maes-
tro de la obra de al lado. I n f o r m a n : B a n -
co Nacional de Cuba . Cuarto 500. 5o. P iso . 
23S99 7 o 
SE A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala , tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propie tar io : S e ñ o r Calzada. 
Prado. 101. 
23777 10 o. 
AVISO IMPORTANTE 
Se a lqui lan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y s? admiten 
m á q u i n a s a piso. I n f o r m a n : E n n a , 103, 
esquina Vl l lanueva , Jesfls del Monte. 
23417 9 o 
"^ERRO 
Se solicita un local de 400 ó 500 me-
tros, para establecer una industria, en 
el barrio del Cerro, desde la esquina 
de Tejas al paradero de los tranvías. 
Dirigirse por correo o verbalmente a 
Modesto González. Belascoaín, 85; en 
esta ciudad. 
24062 - • S o 
V A R I O S 
•TT-^Ti'vnwimu'jnmnmBmimn 
DE S E O A L Q U I L A R O C O M P R A R C A -sita con terreno, cercada, para ga-
l l inas, muy cerca de la Habana . D i r i g i r s e 
"Gal l inas ." D I A R I O D E L A M A R I N A . 
24138 10 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T I A -go de las Vegas y t a m b i é n se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 famil ias , que 
quieran t r a b a j a r ; e s t á cerca del parade-
ro del tren. In forman en la misma. C a -
lle 4, n ú m e r o 7. Manuel Canto. 
23907 7 o 
H A B I T A C S O N E S 
GRAN NEGOCIO 
Se arrienda con contrato largo 
unos manantiales con agua exce-
lente, analizada* y muy acredita-
dos. Tienen buena venta diaria en 
la Habana y carros para su con-
ducción. Es un gran negocio y se HOTEL FRANCIA 
necesita muy p O C O dinero para el { G r a n casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
24384 12 o 
H A B A N A 
mismo. J . Prieto. Apartado 57. 
Guasabacoa. 
24128 6 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A C O N horno grande, en punto c é n t r i c o de es-
ta ciudad. I n f o r m a r á n en Galiano 95, a l -
tos: :de 12 a 2. 
24204 6 o0 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . I N D I O . N U -mero 50. I n f o r m a r á n : R ie la , 99. F a r -
macia "San J u l i á n . " 
24037 5 o 
SE A L Q U I L A E N 60 P E S O S L O S B A -jos de la moderna y espaciosa casa, 
Blanco, 30. G r a n sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan en 
A, n ú m e r o 1, esquina a Sa. Vedado. T e l é -
fono F-5193. 
24202 10 o. 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S grandes, en la casa de Santa C l a r a ca-
s i esquina a S a n Ignacio. In forman en 
la bodega. 
24367 12 o. 
SE A L Q U I L A N , E N A G U I A R , 110, A L -tos, casa moderna, hermosas habita-
ciones para oficinas u hombres solos. 
24272 7 o 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O P A -r a establecimiento, en el edificio de la 
Calzada del Monte esquina a Casti l lo . I n -
forma : J o a q u í n Boada, F á b r i c a de J a b ó n 
" L a P u r í s i m a , " L u y a n ó . 
5d-3 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y venti ladas, cerca de los par-
ques y teatros, se exigen referencias y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado , 75, esquina a Monserrate. 
24168 g o 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C O M O -dos altos de la casa calle de Neptuno. 
n ú m e r o 99, entre Manrique y Campanar io ; 
la l lave e informes en los bajos. 
24052 5 o 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E P O C O A L -quiler, muy c é n t r i c o , propio para in -
dustr ia o comercio. Agui la , 143. 
23877 7 o 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A R A garaje. San Rafae l , n ú m e r o 154. D a n 
r a z ó n por Soledad, accesoria; y T e l é f o -
no 1-1721. 
23893 7 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa calle de Compostela. n ú m e r o 207; 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio $40.000. L a llave en los altos. 
23809 6 o 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/̂ » esquina a Habiüa. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y fresca, casa part icular , con buen ser-
vicio sanitario, en Vi l legas , 113, 2o. piso. 
24142 6 o 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , una g r a n h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i -
ca ; vale 20 pesos, es amplia y en casa 
bien puesta, solo se a lqui la a hombres 
solos. I n f o r m a n : Compostela, 42, s a s t r e r í a . 
24191 10 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Animas , 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. T e l é f o n o M-1002. 
23967 80 o. 
SE A L Q U I L A , P A R A E 8 T A B L E C I M I E N -to, y a desocupada, la casa Neptuno, 
n ú m e r o 115, frente a Perseverancia, capaz 
y para cualquier industr ia o establecimien-
to. L l a v e s en la misma, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 24070 5 o 
Q E A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A C I O -
O nes independientes, c laras, frescas, luz 
e l é c t r i c a y gran terraza al fondo, a per-
sonas de moral idad, en casa de famil ia , 
seria y s in n i ñ o s . Monte, 358, altos de la 
tienda E l Pa lac io de la Moda. No hay 
cartel. 
24209 6 o. 
GA R A J E I D E A L , C O N R E J A D E H I E -rro- t l j era , techo de cr i s ta l , l lave en 
mano, se a lqui la para un a u t o m ó v i l par-
t icular , en Monte, 2-A. esquina a Zu-
lneta. in forman: altos. 
23693 7 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N -rique, 74, cas i esquina a San Miguel, 
acabados de fabricar , con todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes y una de cr iado; tiene agua fr ía y 
caliente, luz e l é c t r i c a , cocina de gas, etc. 
E s t á s i tuada en l a acera de la sombra 
y los cuartos a l a brisa . L a llave en la 
bodega de la esquina de S a n Miguel. I n -
forman : Cuba , 52, escritorio del doctor 
Desvernlne. 
23695 5 o 
T > R O P I E T A B I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
JL un local de planta baja , de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de H a b a n a hacia los muelles y 
de C h a c ó n a P a u l a . D i r i g i r s e a E m i l i o 
R o l d á n , Amistad , n ú m e r o 124-A: de 9 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. > 
C 7102 in 22 s 
R A N L O C A L . S E A L Q U I L A , E N N E P -
VJT tuno, de Agui la al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21056 7 o 
V E D A D O 
LO C A L I N D E P E N D I E N T E , A P K O P O S I -to para oficina, comisionista, sastre o 
famil ia . Se a lqui la en precio razonable. 
Vi l legas , 68, entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
24219 6 o. 
HA B I T A C I O N A L T A , E S P A C I O S A , C L A -r a y fresca, se a lqui la en $18. Otra en 
$15 y una baja en $15. E l Cosmopolita, 
O b r a p í a . 91, a una cuadra del Parque Cen-
tra l . T e l é f o n o A-6778. 
24218 6 o. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A A L Q U I L A R una h a b i t a c i ó n con m u e b í e s o s in 
ellos; muy venti lada, en Compostela, 119, 
altos. 
24223 6 o. 
E N O B R A P I A . 26. A L T O S , S E A L Q U T -f la un cuarto. Prec io ?9.00. 
24027 5 o 
SE A L Q U I L A N . E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, en los modernos altos, Nep-
tuno, 4S. Prop ias para oficina o emplea-
dos. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-3031. 
24068 5 e 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O F R E S C O , para hombres solos o matrimonios s in 
n i ñ o s , de moral idad. Indus tr ia , 121, altos 
entre San R a f a e l y San Miguel. 
24059 9 0 
"NATIONAL" 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O • 
I N T E R I O R : 50 C E N T A V O S 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; John-
son; Taqueche l ; P i ñ a r ; Majó y Colomer; 
doctor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Galiano, 89; Mural la , 67, y en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
CA P I T O L I O . P R A D O , 113. H A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o s in 
Rfdstencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla i n g l é s y f ran-
c é s . 23831 13 o 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privades en todos los cuartos, telefo-
ne, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
£RAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño «de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio ski comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 134, E s -quina San Rafael . D e p a r t « m e n t o s para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o ot>-
medor, con Jardín , comida - excelente. Se 
admiten ahonados a l a mesa, 17 pesos a l 
mes: medio abono, nueve* pesos. 
23411 22 o. 
HOTEL 'TOIÍJA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é¡ departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propistarío, Joaquta Socarras, 
ofrece precio» módico? a las familias 
ísíabíez como en sus otn* casas Ho-
tel Qn^ta Avenida y Prado, 101, 
Se alquilan departamentos para co* 
¡neicio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por M a r i n a ) , 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l éc tr i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa ei panorama m á s bello de la H a -
bana. 2.3719 12 o 
SE A L Q U I L A , E N L A C A S A B L A N C A , Aguiar , 92, cas i esquina a Obispo, p r i -
mer piso, una sala y habitaciones, c laras 
y ventiladas, propias para escritorios. E n 
el segundo piso hay t a m b i é n habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
I n f o r m a r á n en l a misma, 
23C96 B o 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
fio, para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550, 
MU R A L L A , 8%, A N T I G U O ; 12 M O D E R -no. Se a lqui la un hermoso depar-
tamento, v i s ta a la calle, compuesto de 3 
. habitaciones, comedor y cocina, todos com-
pletamente Independientes, excelente pa-
ra un comisionista. Informan en la misma 
24061 5 „ " 
O E D E S E A A L Q U I L A R C A S A , E N E L 
O Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y L ínea 
v Diez y Nueve. Se hace contrato. A v i s a r : 
calle 2. n ú m e r o 123. T e l é f o n o F-4451. 
243S0 14 o 
T > A R T E A L T A D E L V E D A D O . S E A L -
X qui la una casa, con portal , sala y dos 
cr.artos, con sus servicios. Tufonnan : F e -
rreter ía L a Per la , 17 y D . T e l é f o n o F-1826. 
2439S 8 o 
SE A L Q U I L A P O R D O S O T R E S M E -ses. con o s in muebles, la casa Lí-
nea, 122, Vedado. I n f o r m a r á n : S a m á . 21, 
Mariarmo. T e l é f o n o 7036. 
24303 _7_ o 
VEDADO 
Se alquila, calle 2, esquina 5a., una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
; rar, propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
'cada departamento; espaciosa, fresca 
y buen vecindario; tiene jardines y ga-
raje. Informan: calle 5a., número 80, 
alies. ' 
24000 7 o 
GR A N C A S A F R E S C A Y M O D E R N A , A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy l impias bafios de agua caliente 
y fr ía . Vi l legas , 58. 
23526 6 o. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N muebles, b a l c ó n a la calle, a matr i -
monio, s e ñ o r i t a s o caballeros; han de ser 
de estricta moral idad, sino que no se pre-
senten; se dan y piden referencias; hay 
t e l é f o n o . Inquis idor , 44, altos. 
24072 5 o 
Í ^ E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
C5 partainentos acabados de fabricar, con 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca a la moderna, cocina 
de gas instalada ,servicios santarios, j a r -
d ín , entrada independiente. Calle S é p t i m a , 
entre 18 y 20, V i l l a Marina , Vedado. 
24349 10 o. 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Prado, 65, esquina a Trocadero. a l -
tos del ca fé . Su nuevo d u e ñ o part ic ipa al 
p ú b l i c o y a las famil ias en part icular , 
que ha establecido importantes mejoras i 
en la casa y en las comidas. H a y es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ralidad. G r a n comedor. Habitaciones con 
vista a l Prado e interiores a precios ¡ 
m ó d i c o s . 
23S7S 31 o | 
En Oficios, 33, se alquila un hermo-| 
so departamento para oficina, donde i 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos años. Informes en la misma. 
24003 11 o 
^ T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M P L I O 
V departamerto, con servicios indepen-
dientes. Informan en la mism.. . Cal le F n ú -
mero 18. Vedado. 
24342 8 o. ^ 
T R E D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D E 
V moralidad, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se a lqui la un garaje. Bafios, 
n ú m e r o 49, esquina a Quinta. 
24110 17 © 
"'I T E D A D O : C A L L E T E R C E R A E N T R E 
V dos y cuatro, se a lqui lan Juntos o por 
separado dos altos. In formes: calle 2, n ú -
mero 2. 
4 H O M B R E S S O L O S , E N C A S A D E hom-
bre solo, decente, se a lqui lan, a hom-
bres solos, decentes, amplias, frescas y 
elegantes habitaciones, juntas o separadas, 
en Concordia, 17. altos. Se piden y dan 
referencias. 
23098 _ 5 o 
Casa moderna. Huécpcdes: Se alqni-
! Irn habíteciovtes y apartamentcs con 
muebi?» y -t*'Ja p - S í s l e a c i a . Vengan a 
alquilarlos y los estrenarán. San Nico-
lás, 71, entre San Rafael y San José 
i . , a i n i c - Í24£L 
P E E S S O M A S D E 
| i G N O j ! l A S O P A R A D E R O 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero del s e ñ o r Claudio M u i ñ o , natu-
r a l de E s p a ñ a . Pontevedra; ha trabajado 
ú l t i m a m e n t e en C h a p a r r a ; la persona que 
sepa el paradero de dicho s e ñ o r , baga el 
favor de d ir ig i r su d i r e c c i ó n a O b r a p í a , 
n ú m e r o 75, o por el T e l é f o n o A-3546. L o 
solicita su hi jo I s a a c M u i ñ o . 
24020 11 o 
SE D E S E A S A B E R D E M A R I A T E R E -
sa Fonts , es urgente; que se d i r i j a a 
la calle 15, n ú m e r o 612. entre 24 y 26, 
Vedado. 24063 9 o 
( D l ñ c S t a d i a 
I S E N E C E S I T A N f 
Q E S O L I C I T A N U N C R I A D O D E M A -
O nos para casa de h u é s p e d e s , que sea 
entendido y act ivo; sueldo $25; una coci-
nera para la mlsma, blanca o de color, 
y una manejador para cuidar una n i ñ a 
de un a ñ o . Prado, 113, altos. 
24221 6 o. 
CA L L E K . 102, V E D A D O . S E S O L I C I -ta un criado de mano, p r á c t i c o en 
l impieza y con r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
en que h a y a trabajado. 
24273 7 o 
iGran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que sea fino y e s t é muy p r á c -
tico en ei servicio de comedor. E s para 
primero. Se paga buen sueldo. Calzada 
esquina 4, Vedado, entrada por 4. 
24307 T o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . H a de traer recomendaciones, sino que 
no se presente. Casteleiro, . Vizoso y Cía. 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. H a b a n a . 
24073 5 o 
C O C I N E R A S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A N O tiene que hacer l a compra. Sueldo:: $15. 
I n f o r m a n : Compostela y P a u l a , bodega. 
24351 8 o. 
E N I N D U S T R I A , 40, A L T O S , S E S O L I -cita una cr iada que sea aseada. 
24338 8 o 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -
(O mal , para cocinar para dos personas 
y a y u d a r algo a los quehaceres de la 
casa. Progreso, n ú m e r o 1, ú l t i m o piso. 
24397 8 0 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A una cr iada de mano, blanca o de co-
lor. 24345 8 o 
PA R A C N U M E R O 10, V E D A D O S E 
quiere una cr iada de mano con refe-
rencias. 
24371 • 8 o. 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A -1 Cerro, 741. 
24390 8 o 
EN A N I M A S , 61. S E S O L I C I T A U N A C o -cinera que a d e m á s haga la l impieza. 
E s casa de matrimonio solo. Sueldo: $18. 
24408 8 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , que haga l a l impieza de casa 
chica y duerma en el acomodo. B u e n 
sueldo. Cal le 2, n ú m e r o 210, Vedado. T e -
l é f o n o F-5074. 
\ ' 24288 ^ o 
EN E S P A D A , SI , A N T I G U O , A L T O S , E N -tre Nep tu f ío y San Miguel, se desea 
una criada, peninsular. Sueldo 18 pesos y 
ropa l impia. P a r a t r a t a r : de 7 a 10 p. m. 
o de 7 a 9 a, m. 
243S5 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular. para Marlanao. Sueldo $17 y ro-
pa l impia. In forman en San Miguel, 33. 
24394 8 o 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A , Q U E entienda algo de costura y de vest ir 
s e ñ o r a s . Sueldo $20 y ropa l impia. M a r l a -
nao. T e l é f o n o 7091. 
24399 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Sueldo $15 y ropa l impia. Cal le 
L , n ú m e r o 150, entre 15 y 17, Vedado. 
24379 8 o 
SE S O L I C I T A P A R A N I S O D E M E S E S una buena manejadora, peninsular, que 
tenga recomendaciones. 21, esquina a 4, 
Vedado T e l é f o n o F-1574. 
24409 8 o. 
EN P R A D O . 43. S E S O L I C I T A U N A criada de mano y una manejadora, que 
sean formales. 
24250 7 o 
CO C I N E R A , B L A N C A , S E N E C E S I T A , que sepa ti oficio y trabaje a la es-
p a ñ o l a y cr io l la , sea formal y aseada, buen 
sueldo. San Miguel, 210-B, altos. 
24287 7 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a para un matrimonio solo; que ten-
ga referencias y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: 20 pesos mensuales. San Kafae l , 
61, altos. 
24323 7 o. 
SE S O L I C I T A , P A R A M A T A N Z A S , U N A cocinera, sueldo $20 y ropa l impia , so-
lo para un matr imonio; y una cr iada de 
mano, para la H a b a n a , sueldo $15 y ro-
pa l impia , no Importa que sean blanca o 
de color. Manrique, 129. 
• 24129 6 o 
SO L I C I T O B U E N A C O C I N E R A , Q U E haga l impieza, duerma en la coloca-
c i ó n y tenga referencias, buen sueldo. L a -
gunas. 95, antiguo. 
24169 6 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , para el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
es la ú n i c a casa de esa acera. Sueldo 20 
pesos y los viajes . 
24187 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga referencias; sueldo $15 y ropa 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, para servir a un matrimo-
nio s in n i ñ o s . Tiene que traer referen-
cias. Sueldo $15 y ropa l impia . Calle H , 
n ú m e r o 124, entre 13 y 15. 
24281 7 o 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , D E 10 a 12 a ñ o s , para el cuidado de un n i -
ñ o de 2 a ñ o s , calle H a b a n a , n ú m e r o 125, 
altos. 24251 13 o 
DE M E D I A N A E D A D , S E S O L I C I T A una criada, para c<jrta famil ial H a do 
traer referencias y saber coser. Se pagan 
viajes . 25, n ú m e r o 283, altos, entre D y 
E , Vedado. 
24277 7 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en Cerro, 434, de mediana edad 
y que sepa algo de cos tura ; buen sueldo. 
24300 7 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , S I N pretensiones, para todos los trabajos 
de la casa. A g u i l a , 156, altos. 
24822 7 o. 
PA R A A Y U D A R A L O S Q U E H A C E R E S de una casa de corta famil ia , s in n i -
ñ o s , se necesita una muchacha joven, d ó -
c i l y trabajadora. Se paga un sueldo bue-
no, en r e l a c i ó n con el trabajo. San M i -
guel, 73, altos. A-7619. 
24140 6 o 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
>^ 14 ó 15 a ñ o s , para manejar un n i ñ o 
y hacer la l impieza de una casa p e q u e ñ a . 
H a b a n a , n ú m e r o 1, bajos. 
24142 6 o 
EN 23, E N T R E A T B , V E D A D O , A C E -ra impar, ^asa p r ó x i m a a B , se so-
l ic i ta cr iada de comedor, que tenga bue-
nas referencias. 
24163 • 6 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O Q U E ayude en cocina, buen sueldo a quien 
sepa c u m p l i r ; no se presente s in referen-
cias. Oates, O b r a p í a , 65, altos. Segundo 
piso. 
24302 6 o. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O -lor para los cuartos, que tenga bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha servido, que sea muy l impia , t raba-
jadora y que entienda algo de costura. Se 
da buen sueldo. Vedado, calle G , esquina 
a 19, n ú m e r o 175. 
24206 6 o. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , C A -r l ñ o s a , para un n i ñ o , de conciencia, 
muy dispuesta y formal . Sue ldo: : $22, ro-
pa l impia y uniforme. M a l e c ó n , esquina 
a Lea l tad , altos. 
24212 6 o. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 14 a 15 a ñ o s , para a y u d a r en los que-
haceres de un matrimonio en Compostela, 
119. altos. 
24222 o o. 
Se solicita, en la calle B, número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencias. 
EN G A L I A N O , 120, A L T O S . S E S O L I -cita una cr iada, peninsular, que no ten-
ga pretensiones y que sea trabajadora. 
P a r a tratar con l a s e ñ o r a de las 12 en 
adelante. 24012 6 o 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , cumplida y s in pretensiones, en casa 
de un matrimonio, para atender a l n i ñ o 
y ayudar a los quehaceres de la casa. 
I n f o r m a n : Obispo, 78. Pianos . 
23992 5 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 14 a 16 a ñ o s , para la l impieza de una 
casa de corta famil ia , buen trato. Infor-
man en B y 25. " V i l l a P i l a r . " Vedado. 
23998 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $18, en 
Consulado, 7 L altos de E l D iorama. 
24023 5 o 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O en la calle 10, n ú m e r o 1, esquina a 





SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, que sea Joven y sepa cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . San L á z a r o / 239, 
antiguo. 
24038 5 o 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $16 y ro-
pa l impia. E s c o b a r . 162, bajos. 
2-4075 g o _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea entendida en su oficio. 
Cal le 21, esquina a D , Vedado. 
24077 5 o 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , peninsular, en l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, 5S7, antiguo. Buen sueldo y ropa 
l impia. T e l é f o n o 1-2799. 
24067 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L I M -piar 3 habitaciones y serv ir la mesa 
a un matrimonio solo. Tiene que saber 
coser a mano y m á q u i n a y traer infor-
mes. Aguiar , 60. 
. 24070 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Quinta, 43, 
altos. Vedado. 
24090 5 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s e ñ o r a l i o sa Cadaya Carnero, na-
t u r a l de Freanes C á s t r e l o de M i ñ e , pnr-
tldo de Ribadav ia , Orense, E s p a ñ a ; ¿4 so-
l ic i ta su primo hermano Antonio C a d a -
ya. que vive en la fonda y DO,.,,!;. " L a 
Paloma," de J o s é G o n z á l e z > Hermano. 
Santa C l a r a , n ú m e r o 10, HaS^na; 
z m o L J L , 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E M I hermano Alfonso O r d e n a s , su hermana 
H i p ó l i t a Cárdeuaa . ¿'alzada de L u v a n ó 
249. Habana . ' ' 
l impia Monte, 87. altos. 
24002 5 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 11, E N T R E L y M, " V i l l a A u r o r a , " bajos, se ne-
cesita pronto una coetnera, peninsular, 
que sea formal y sepa cocinar bien a la 
e s p a ñ o l a ; l » m i s m a tiene que lavar la 
ropita de un n i ñ o chiquito. Sueldo $20 
y ropa l i m p i a ; ha de traer buenas re-
ferencias de donde s i r v i ó ; es casa de tres 
personas. 
24047 5 o 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H , N u -mero 154, -esquina a 17, una cocinera, 
que sepa cocinar a la francesa y criol la , 
y que sea l impia. Indispensable referencia. 
24054 5 o 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -pa d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Be las -
c o a í n , 26 E n t r a d a por San Miguel , segun-
do piso, pr imera puerta. 
24079 5 o. 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , U N A cocinera y una cr iada de mano, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . Santo S u á -
rez y G ó m e z , J e s ú s del Monte, chalet. 
23796 8 o 
VARIOS 
T T ' N C U B A , 97. C H A Q U E T O N E R I A , S E 
X u sol icitan operarios y aprendices. 
24356 8 o 
MO N S E R R A T E , 8». Z A P A T E R I A , S E solicita un operario zapatero de se-
ñ o r a . 24332 8 o 
" V T E C E S I T O U N H O M B R E , Q U E S E A muy 
j3 i p r á c t i c o en s iembras de hortal izas, 
que sea trabajador, que tenga buenas re-
ferencias -y que no le guste el majaceo. D i -
r ig irse a T . Ruenes , F i n c a M a j a n a . San 
Miguel de Casanovia . 
24361 8 o. 
SE S O L I C I T A U N A A M A D E L L A V E S , que sea una personal formal y muy se-
r ia , para una casa de respetable f a m i l i a ; 
há de tener muy buenas referencias. Buen 
sueldo y excelente trato. I n f o r m e s : Consu-
lado n ú m e r o 55. 
24333 8 o. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U -dante de chauffeur que sea trabajador. 
E n la calle J e squina a 15, Vedado. 
24337 8 o. 
SE 5 f O R , A M E R I C A N O , E S T A B L E C I D A en la H a b a n a , sol ic i ta s e ñ o r a o s e ñ o -
rita , joven, educada, que sepa perfecta-
mente i n g l é s , para Secretaria de la ofi-
cina. T r a b a j o de 2 a 6. B u e n a remunera-
c ión , s i es muy f ina y honorable. Mr. 
R i c h . Box , 1627. H a v a n a . 
24352 8 o. 
MU C H A C H O ; S O L I C I T O U N O Q U E S E A formal y t rabajador p a r a tienda de 
sombreros. Neptuno, 33. 
O- 8 o. 
SE S O L I C I T A U N S E R E N O C O N B U E -
nas referencias. I n f o r m a n : Mercaderes, 
12; de 8 a 11 a. m. 
C . 8 o. 
Necesitamos dependiente almacén 
ferretería para el campo, $25, ca-
sa y comida, cuatro peones para 
trabajos de ingenio, $2 diarios. In-
formes : The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio. Agencia sería. 
C-7485 3d. 5. 
SE N E C E S I T A N B U E K A g O F I C I A L A S y medias oficialas de sombreros, pa-
ra la Maison Rose, Prado , 100, bajos. Se 
pagan buenos sueldos. 
24246 7 o 
SO L I C I T O S O C I O C O C I N E R O , P A R A casa de comidas y tren de cantinas, 
con $100; es gran negocio. I n f o r m e s : Z a n -
j a v Manrique, cafe Su izo ; tratar con el 
d u e ñ o . 24261 7 o 
EN V I L L E G A S , 97, A L T O S , S E S O L I -citan aprendizas adelantadas de mo-
dista. 24301 7 o 
CR I A D O O M U C H A C H O D E M A S D E 18 a ñ o s , que sepa i r en bicicleta, se 
necesita en la ant igua casa de J . V a -
llée. San Rafae l e I n d u s t r i a . 
24305 7 o L 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P A R A L A l impieza del gabinete dental d Salud, 
2-A, entre Gal iano y R a y o . 
24315 7 o. 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, que entienda de ayudante 
de herrero. Se le pagan de $40 a $50 
mensuales. I n f o r m a n : Hospi ta l , 52, a l tos; 
de 6 a 8 de la tarde. 
24316 7 o. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A Ñ O L , de 18 a 20 a ñ o s que sea fuerte y co-
nocedor de las e s l í e s de la H a b a n a para 
repart ir en carret i l la de mano. Informan 
en Revil lagigedo, 57. 
24330 7 o. 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos da 
alambre, a $13.25 el quintal , y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
24316 18 o 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N S O C I O , con poco dinero, para una buena f r u t e r í a , 
s i tuada en una esquina c é n t r i c a , mucho 
t r á f i c o , deja 200 pesos l ibres mensuales. I n -
forman : B e l a s c o a í n y Sa lud , café , v idrie-
ra- de tabacos; de 9 a 12. 
24263 7 o 
Se solícita taquígrafo mecanógra-
fo inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldo: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
24200 6 o 
Necesitamos encargado para un 
Hotel. $100. casa y comida. Ta-
quígrafo español. 1 traductor co-
mercial, inglés-español; 1 meca-
nógrafo, rápido, español, buenos 
sueldos, informes: The Beers 
Agency. O^eilly. 9 | /2 , altos. 
C 7407 3d-3 
AV I S O : E N J E S U S D E L M O N T E . 189, se solicita un socio con $100, para 
administrai1 una oficina de agencia, se le 
responde de $60 a $70 mensuales; con poco 
t r a b a j o ; no dando este resultado se le 
dobla su capital en e l pr imer mes ; lo 
mismo se vende. 
24147 6 o 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N P O R -tero, e s p a ñ o l , de mediana edad. A m i s -
tad, 61-A. 
24194 6 o 
SE S O L I C I T A V I A J A N T E D E V I N O S y licores, para t r a b a j a r las provincias 
de Matanzas y Santa C l a r a . D i r i g i r s e por 
escrito a l apartado 1767. I n ú t i l ofrecerse 
s i n conocer perfectamente estas provincias 
y s in g a r a n t í a s . 
24244 7 O 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A U N S O C I O con p e q u e ñ o capital , p a r a un gran 
negocio. In forman en Teniente R e y , n ú -
mero 76; a todas horas. V a l e n t í n . 
24211 6 o. 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A , P A R A U N c a m i ó n de reparto. Cal le Santa A n a , 
entre R o s a E n r í q u e z y Cueto. F á b r i c a de 
B a ú l e s . L u y a n ó . 
24121 6 o 
LA B E B T I N I , F A B R I C A D E C A L Z A -do. Apartado 413. Sol ic i ta un viajante 
p a r a C a m a g ü e y , Cuba . 
24135 l o o 
Se solicitan taquígrafos y alumnos 
para aprender el sistema nuevo y 
rápido de taquigrafía del Profesor 
Otto Schultz. Este sistema, que es 
completo y bien explicado, es una 
modificación científica del sistema 
Pitman, y es la única y verdadera 
adaptación a la lengua castellana. 
Se enseña el curso completo por 
medio de la correspondencia, $25, 
pagadero mensualmente. Profesor 
Otto L Schultz, Key West, Flo-
rida, u . s . s . 
C 7387 8d-3 
SE N E C E S I T A P E O N D E J A R D I N , Q U E s irva t a m b i é n como ayudante de chau-
ffeur. I n f o r m a n : bodega San N i c o l á s y 
Concordia . 
24123 10 o 
DO Y C A S A , C O M I D A Y O C H O P E S O S , a hombre solo, que friegue bien sue-
los ; buenas referencias. M a l e c ó n , 56, bajos. 
24155 6 o 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A U N D E P E N -' diente en l a Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a E s t r a d a P a l m a . 
23998 5 o 
SE S O L I C I T A U N B U E N V A Q U E R O , Y que entiend-. de animales , para una 
f inca cerca de la H a b a n a ; s i no sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n , que iio se presen-
te. D i r í j a s e D y 13, " V i l l a P l i n i a n a , " V e -
dado. T e l é f o n o F-1723. 
24028 5 o 
SE N E C E S I T A U N M O Z O P A R A L A limpieza. I n ú t i l presentarse s in refe-
rencias. Universa l Music Co. A l m a c é n de 
Pianos: San Rafae l , 1. 
24017 5 o 
SO L I C I T O U N H O M B R E , P E N I N S U L A R , de 25 a 30 a ñ o s , para trabajo on el 
interior de mi F á b r i c a y entregar mer* 
c a n d a s l igeras con carret i l la de mano. 
Z a n j a , 61, bajos. 
24043 5 o 
SO L I C I T A S E M U C H A C H O F O R M A L Y despejado, para mandadero de oficina. 
E n s é ñ a s e l e . Morro, n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
A-9476. 
24058 , 9 o 
PA R A O F I C I N A D E U N B A N C O S E S o -l icita un muchacho, de 16 a 18 siños, 
que hable i n g l é s y pueda dar buenas re-
ferencias. D n r i g i r s e por escrito a l apar-
tado 703 de esta ciudad. 
24060 5 o 
LAVANDERA, URGENTE 
Se solicita una, que sea buena, buen suel-
do y buen trato. M á s informes: calle 17, 
n ú m e r o 336, esquina A , Vedado. 
23994 6 o i 
AB E L A R D O S O S A , N E C E S I T A S E I S carpinteros, seis a l b a ñ i l e s ; diez peo-
nes para el campo; trabajo todo el a ñ o 
y muchas personas para colocarlas en l a 
H a b a n a . Eg ido , 21, Agencia de colocacio-
nes L a Habanera . T . 1673. 
14095 50 o. 
TA Q U I G R A F O E 8 P A 5 Í O L - I N G L E S . E M -pleo permanente a persona competente. 
E s c r i b a : E . G. Apartado 650. 
24092 5 o. 
MINEROS, ESC0MBRER0S. 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , P A -r a fregar frascos y utensilios de un 
L a b o r a t o r i o ; y un mensajero. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 59 y 61. 
24230 ' 7 o 
E N E C E S I T A U N A P E R S O N A P A R A 
ayudante de carpeta, que sea compe-
tente y entienda algo de correspondencia, 
debiendo saber e scr ib ir en maquini l la . 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Ambas pueden di -
r ig irse por correo, a . F . G u t i é r r e z , F á b r i -
ca. 2 y 3, expresando nacional idad, estado y 
referencias. S i no son competentes y no 
pueden aportar buenas referencias, no de-
ben molestarse. 
24311 11 o 
SO L I C I T A S E C P T \ D A , M E O I A N A E D A D , para el servicio de dos personas, que 
sepa coser y dormir en el acomodo. R e -
villagigedo, 33, altos. 
24099 5 o. ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
C7 formal y sepa cumpl ir con su oblipa-
c'Sa. Buen sueldo. Obrap ía , 98, altos. G a l -
v á n . 23973 5 o 
CRIADOS DE MANO 
^fí-KMtrj::.V.MSg»gffl3fe.«.*.:«SCa^atKggsaMEaWi i Q E S O L I C I T A C A R P P N T E R O E B A N I S T A 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A I O v aprendices del m i s m o ; se da buen un criado, blanco o de color, que sueldo. S u á r e z S2, informan, bodega E l 
i tftpjW tauBOBM referencias, j Cuco. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -m á t l c a s . E n un colegio incorporado al 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de doctor en Ciencias. Sus la-
bores s e r á n bien r e t r i b u i d a » . P a r a infor-
mes, d i r í j a n s e al Procurador Franc i sco 
L u i s Pa lma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo f.l Apartado 173. 
C 6203 in 21 a _ 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E S o -l ic i tan en toda la R e p ú b l i c a , negocio 
I productivo. Cincuenta' pesos semanales. E u -
¡ v í e 15 sellos rojos para muestras. E x p o r t 
Agency. M. G o n z á l e z . Apartado 2183. H a -
bana. 23890-91 9 o 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, con conocimiento de I n g l é s . E . 
AV. Gri f f i th y Co. Monte, 305. 
24144 6 o 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R E X P E K -to, serio y capaz en el ramo de auto-
m ó v i l . D i r í j a s e por escrito a F . V . S. A d -
m i n i s t r a c i ó n de « s t e p e r i ó d i c o . 
23602 30 s 
SO L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A I i A entrar en una gran f r u t e r í a , que vende 
diario 20 pesos. In formes : Mon*e, 123, café , 
cant inero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
C O L I C I T O U X S O C I O P A K A U N C A F E 
IO cin cantina, que disponga de 900 pe-
sos ; es el gran negocio; el café tlsne una 
venta de 25 pesos diarios. In formes: Mon-
te y Angeles, café , cant inero; ü e S & 10. 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Ocfabre 5 de 1917 . 
E S T A B L O D E B U R R A S UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, en una casa de mora l idad; gana buen sueldo, s i 
no no se coloca; s i usted desea saber de 
ella llame a l T e l é f o n o A-34o0. San Miguel, 
n ú m e r o 44. _ 
24388 8 o 
Decano de IOÍ de la 5 U C ^ ¿ 
Monte. 2 4 0 . Teléfono A-4854 Servi-
cio a todas horas en ei ertablo y re-
parto a domieilio 3 v«ccs al día en 
automóvil. Para criar a los mnos sa-
nos y hiertes. así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE S E A C O L O C A C I O N , J O V E N , E 8 P A -ñ o l a , con cuatro a ñ o s en el p a í s , de 
manejadora o cr iada de mano, es car i -
ñ o s a con los n i ñ o s , s e g ú n puede demos-
trarlo. I n f o r m a n : calle P r í n c i p e , n ú m e r o 
11; letra C . 
243S2 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias; no gana menos de 20 pe-
sos. Cal le 10, n ú m e r o 132, esquina a 13. 
2Í0S4 5 o. 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A D E S E A colocarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
r a o l impieza de habitaciones de una cor-
ta f a m i l i a ; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 20. 
24096 5 o-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Vives . 136, entre F i -
guras v C á r d e n a s . 
24396 8 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a anrender todo lo concerniente a 
toda ctaPse de a u t o m ó v i l e s no hay m á a 
que una E s c u e l a , la de Mr. 
P a r a obtener su t í t u l o r á p i d a m e n t e , 
sin exponerse a ser estafado y a l 
fracaso hay que ver a Mr. ^ ^ ^ ^ 
K E L L Y 
Ust^d a p r e n d e r á el mecanismo y m a -
nejo de a u t o m ó v i l e s del ultimo t i -
po 1917, en l a E s c u e l a de Mr. 
K E L L Y 
E l ú n i c o verdadero maestro profesio-
nal establecido y dedicado exclusiva-
mente a la e n s e ñ a n z a es Mr. 
K E L L Y 
Por consiguiente venga hoy mismo a 
la Escue la o pida por correo un P r o s -
pecto I lustrado, gratis , a Mr. 
K E L L Y 
Y a h o r r a r á dinero y tiempo, porque es 
la ú n i c a casa que ofrece g a r a n t í a . H a y 
m á s de 3.000 Chauffeurs en la R e -
p ú b l i c a de C u b a que han aprendi-
do con Mr. 
K E L L Y 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 249 
Frente al P a r q u e Maceo. Habana . 
UX A P E N I N S U L A R , D E MEDIAJS'A edad, desea colocarse en casa de mo-
ral idad, para las habitaciones. Sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . J e s ú s María , 86, 
antiguo. 
24415 8 o. 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
color, para manejadora, en Picota , 34. 
24048 5 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impiar habitaciones. 
I n f o r m a n : Vedado, calle I , n ú m e r o 33. 
24347 8 o 
Desea colocarse una señora, peninsu-
lar, en una casa particular, de cocine-
ra; sabe cumplir con su obligación; 
sueldo de 25 a 30 pesos. Dirección: 
calle 25, entre A y Paseo, numero 355, 
Vedado. Teléfono F-2541. 
24296 7 O 
Si5 O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -dlana edad, para cocinera, es formal 
y tiene quien la recomiende. O H e i l l y , 75. 
24114 6 o 
UN A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, l leva 10 afios en 
Cuba , entiende a la criol la , e s p a ñ o l a y a 
la f rancesa; tiene buenas referencias y no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n , n ú m e r o s 
entre 3 y 7, accesoria. 
24158 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -sular, para manejadora o de camare-
r a para hotel. In forman en la fonda L a s 
Cuatro Naciones. San Pedro, 20. 
24403 8 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
tO de mediana edad, para cr iada de ma-
no e s p a ñ o l a y tiene quien la recomiende. 
Informan, en Zapata n ú m e r o 17, esquina 
a Basarrate . „ 
24370 8 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse para cuartos y repasar. Infor-
m a r á n : Mercaderes, 39, pr incipal . 
24374 8 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , peninsular, para cr iada de 
cuarto o manejadora. In forman en C h u -
rruca . n ú m e r o 33, Cerro. 
24310 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A , P E -ninsular , de cocinera, guisa a la es-
p a ñ o l a y a l a cr io l l a ; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
forman : Maloja , 70, cuarto n ú m e r o 8. 
24197 6 o. 
Se ofrece un jardinero, sabe traba-
jar muy bien el rústico, propio para 
jardines y entiende de hortaliza; va 
para cualquier punto de la isla; desea 
ganar buen sueldo. Informan en el 
jardín L a Diamela, calle 23 y J , Ve-
dado. 
24339 8 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E R S O N A , de color, de cochero part icular. Infor-
m a r á n : Salud, n ú m e r o 86; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 34. 
24275 8 0 
DI N E R O E N H I P O T E C A . D O Y $5.000 sobre f inca urbana, en buen punto y 
l a . hipoteca. P a r a informes: Gervasio, 
148. y Z a n j a , 67, bodega. 
23999 7 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en p a g a r é s y alquileres. P r o n -
titud y reserva. M. F e r n á n d e z . Compostela, 
37. T e l . A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
UN E 8 P A S O L , D E 39 A S O S , C O N co-nocimientos de i n g l é s y f r a n c é s v muy 
educado, desea colocarse para t r a b a j a r de 
oficina o a d m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e a 
L e a l t a d , 214. 
24290 8 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, para 
corta fami l ia o manejar un n i ñ o , es ca-
r i ñ o s a y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
no va al campo. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 41, 
altos. 24242 7 o 
SE O F R E C E UTí M A T R I M O N I O , S I N hijos , de criados o cosa a n á l o g a , acos-
tumbrados a l campo. Son j ó v e n e s . Se pre-
fiere e l . campo. Hotei Cuba . H a b i t a c i ó n , 8. 
24237 1 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle B n n a , 131, J e -
s ú s dei Monte, frente a " L a B e n é f i c a . " 
24289 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano; quie-
re casa formal, no quiere mucha cal le; tie-
ne quien responda por ella. I n f o r m a n : San 
Ignacio , 82, tercer piso. 
24267 7 o 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada de mano, sa-
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 14, por San Ignacio . 
24306 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para cr iada de mano, sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones. Be-
l a s c o a í n , 613, letra F . 
24259 7 o 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
cocinera, para una corte fami l ia . No duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San L á -
zaro, 251. 
24130 7 o 
EN L A P E L U Q U E R I A E L M O D E L O S E solicitan aprendices. Agui la , 115. T e l é -
fono A-3651. 
24088 9 O. 
B U E N O S E M P L E A D O S 
Con referencias, solicitamos s e ñ o r i t a s , hom-
bres j ó v e n e s y var ios chiquitos para apren-
der el comercio para la gran l i q u i d a c i ó n 
de L a Moderna Americana , Galiano, 93, en-
tre San J o s é y San Rafae l . 
23593 5 o 
AV I S O : D E S E O H A C E R N E G O C I O con hacendado o C o m p a ñ í a Azucarera , 
para levantar Colonia cuento con a l g ú n 
recurso y con 50 ó 100 famil ias que me 
signen. Mi d i r e c c i ó n : M. For te . Hotel " T u -
n e r í a s . " Monserrate, 91. T e l é f o n o A-3648. 
23330 7 o 
¡ C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0'ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener n a buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o c&Mareros. criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartido-
ree, aprendices, etc., qu« sepan au obl i -
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el cumpu. 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol, S5. T e l é f o n o A-98o8. 
Se faci l i tan p a r a la Capi ta l y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros , trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
c o n t e s t a r á carta que no venga acompa-
ñ a d a de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3070 
O'Rei l ly , 9%, a l tos ; departamento 15. s i 
nsted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices qus 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise" a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s la . M i -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano, cose en m á -
quina y a mano, gana buen sueldo y no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; no tarjetas . Pe-
fialver, n ú m e r o 68, ba jos ; tiene buena re-
c o m e n d a c i ó n . 
24116 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o camarera. 
E s de mediana edad, no tiene vis i tas a 
la puerta, sabe bien su o b l i g a c i ó n , ga-
n a buen sueldo. V i a j e s pagos. San N i -
c o l á s , 208. 
24141 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; sabe cumpl ir con su obli-
f a c i ó n . Informan en F e r n a n d i n a , n ú m e r o 0, antiguo. 
24182 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, peninsular, sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y es l impia , tiene quien l a re-
comiende. Informan en Cienfuegos, n ú -
mero 3. 24162 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora; lleva poco tiempo en el p a í s . 
Informes en 22, entre 17 y 19, Vedado. 
24152 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N I S A , D E 13 a 14 a ñ o s , para cr iada de mano. 
In formes: Vives, 97, F l o r a Garc ía . 
24185 6 o 
UN A J O V E N , P E N L N S U L A R , D E S J C A una c o l o c a c i ó n , de manejadora o pa-
ra una corta f a m i l i a ; tiene quien res-
ponda por ella. B e r n a z a , 48, Ser. piso. 
24149 6 o 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E cr iada de mano, para corta fami l ia . D i -
r í j a n s e a L í n e a , n ú m e r o 19. Vedado. X o 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o camare-
ra, es p r á c t i c a en ej p a í s y sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n informes 
en Corrales , 46, altos. 
24192 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r ; l leva tiempo en el p a í s ; tie-
ne buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de $20; lo mismo dde cr iada 
que de manejadora. Compostela, 21 
24213 e o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o para 
matrimonio solo; tiene referencias. Infor-
man : Corrales , 4. " 
24198 6 o. 
CA L L E S A N L A Z A R O , 895, U N A J O -ven, e s p a ñ o l a , desea colocarse de cr ia -
da o manejadora, no le importa sa l i r de 
l a H a b a n a ; desea ganar 4 centenes. 
24022 5 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
In formes : Salud, 167. 
24034 5 0 
SE O F R E C E U N A S E S f O R A , D E C O L O R , inglesa, para manejadora o cr iada de 
mano; puede e n s e ñ a r hablar los n i ñ o s el 
i n g l é s , pues tiene i n s t r u c c i ó n para cr ia -
da con famil ias americanas . I n f o r m a n : 
Suárez , 101. 
24036 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -paño la , para cr iada de mano; no le 
importa sa l ir a l campo; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Sueldo 
$25. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 114, J e s ú s 
del Monte, V í b o r a . 
24019 5 o 
DE S E A N " C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, asturianas, para l impieza de ha-
bitaciones y coser; tiene buenas recomen-
daciones. B e l n s c o a í n , esquina a F i g u r a s , 
aj lado de la bodega. 
24258 7 o 
UN A B U E N A C R I A D A , C O N I N M E J O -rables referencias y sabiendo cumpl ir 
con su deber, se ofrece, para casa de fa-
mi l ia f ina, para la l impieza de habita-
ciones y coser. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 2 - C ; 
h a b i t a c i ó n , 44, altos. 
24148 6 o 
XT N A J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C O -) locarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones y para z u r c i r ; 
prefiere en el Vedado. Sueldo $20. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Corrales , 93. 
24178 6 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U C A D A , desea colocarse para corte y costura 
en casa part icular . Corta por f i g u r í n . T i e -
ne referencias. T e l é f o n o F-1281. 
24134 10 o 
CO S T U R E R A , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d ; no 
tiene inconveniente en l impiar una habi -
t a c i ó n y vestir la s e ñ o r a . I n f o r m a n : San 
J o s é , 119, letra D ; no se coloca menos 
de $20. Tiene buenos informes de don-
de lia servido. 
24189 6 _ o _ ^ 
S^ i T o E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de cuartos, que re-
pasa ropa, o de manejadora; tiene quien 
la recomiende. F i n a y gana buen sueldo. 
I n f o r m a n : Damas , 61. 
24007 5 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -lares, para habitaciones; tienen refe-
rencias. Cal le 13, esquina M. In forman en 
la bodega. Vedado. 
24021 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de ciiartos o de 
manejadora, en casa de fami l ia de mora-
lidad ; se admiten tarjetas . In forman en 
Maloja . 195. 
24016 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -ra cr iada de cuartos, ganando $20; tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
h a estado. P a r a informes dir ig irse a Agui -
la, n ú m e r o 115, entre San Rafae l y San 
J o s é . 24041 5 o 
UN A S E i f O R A , A M E R I C A N A , D E S E A colocarse para coser y vest ir a la se-
ñ o r a ; sabe coser bien. No se coloca me-
nos de $25. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6875. 
23969 8 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para el repaso -de ropa y 
l impieza de dos habitaciones. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 27, altos. 
23987 4 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para coser y vest ir a la se-
ñ o r a ; tiene fino trato; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
No se admiten recados n i se coloca por me-
nos de $20. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 19, altos. 
23833 4 o. 
^ " " T m Á D O s ' D E MANO " 
XJTX J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -> locarse de criado de mano. Sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias 
de las mismas casns donde ha servido. 
P a r a informes: Cuarteles , 44. 
24362 8 o. 
I^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , J una parda, no duerme en el acomodo 
ni sale fuera de la H a b a n a ; tiene quien 
responda por ella. P a r a Informes: H a b a -
na, 65%, altos. 
24004 5 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r ; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n no se coloca menos 
de 30 pesos s in plaza, prefiere sea co-
cina de gas ; le es lo mismo dormir en 
su casa que en la c o l o c a c i ó n ; no se ad-
miten tarjetas, Escobar , 98, entre San Mi-
guel y Neptuno, altos. 
24210 6 o. 
U T A T R I M O N I O , E B P A S O L , P A R A I N -
ITJL genio; ella, cocinera general ; él pa-
ra cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tiende un poco de m e c á n i c a y ferrocarr i l . 
Inquis idor , 23; no salen s i no le pagan 
los pasajes. 
24031 5 o 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
X J diana edad, desea colocarse de coci-
nera ; sabe cocinar a la cr io l la y e s p a ñ o l a , 
casa de moralidad deseo y tengo referen-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 37. 
24035 g 0 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cocinera. T a m b i é n ayuda a los quehace-
res. Tiene referencias. I n f o r m a n : O'Rei -
lly, 13. 24053 5 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de corta fami l ia o establecimiento, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n n i sale de la H a -
bana. Suspiro, 16; cuarto, 19. 
24013 5 0 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , P A S T E L E R O T R E P O S T E -ro, cocina a la francesa, i ta l iana y es-
p a ñ o l a , se ofrece p a r a comercio o par-
t icular. Indus tr ia , 78. T e l é f o n o A-7641. 
24404 8 o 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A C A S A part icu lar o de comercio. I n f o r m a n en 
Re ina , 65, esquina a San N i c o l á s , bodega. 
T e l é f o n o A-8310. 
24421 8 o. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy limpio, se ofrece para hotel o par-
tcular, con buen sueldo, p a r a l a ciudad o 
campo. E n g l i s h spoken, con referencias. 
Maloja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
24423 8 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J E F E D E C O -cina, sabe t r a b a j a r a l a francesa y a 
la e s p a ñ o l a , y repostero. Desea un pun-
to fuera de la H abana . No quiero hoteles 
ni fondas. Tengo buenas referencias. D i -
r e c c i ó n : Sol y Oficios, ca f é . 
24001 5 o 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 13. 
24363 11 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, con abundante leche y pr i -
meriza, con tres meses de p a r i d a ; s é pue-
de ver el. n i ñ o . Informan en Monte, 172, 
altos T e l é f o n o A-2449. 
24001 7 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E criado de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha t rabajado; no se co-
loca menos de 25 ó 30 pesos. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-4775. 
24378 ' 8 o 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E C E criado de mano, fino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con referencias de 
famil ias dist inguidas donde h a prestado 
sus servicios. P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A-4441. 
25413 8 o. 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N J O -ven, peninsular, de criado de mano 
y repostero, con buenas referencias y 
acostumbrado al servicio fino, sabe plan-
char ropa de caballero, de todas clases. 
I n f o r m a r á n : calle 13, entre 6 y 8, tal ler 
de lavado. T e l é f o n o F-1849. Desea ganar 
buen sueldo. 
24113 6 o 
DE S E . * . C O L O C A R S E D E C R I A D O O portero, edad 39 a ñ o s , e s p a ñ o l ; tiene 
quien le d é buenos informes en las casa 
que h a trabajado, monos de 35 pesos o 
30 y lavado de ropa, no se coloca. I n -
forman : T e l é f o n o A-2620. 
24207 6 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias. Infor-
m a n : Soledad, 2. 
24011 5 o 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R O A M U C H A C H A . 
p peninsular, en casa de moral idad y c ^ 
f a m i l i a ; es trabajadora . I n f o r m a n T L e a l t a d 
t £ t 243S3 8 o ' 
• T , ¿ I K L : E S P A ^ 0 , L A ' » E S E A C O L O C A R " . 
* J de manejadora o cr iada He ™„ 
no, ^ f o r m a n : ¿ a b a n a , 59 m a ' 
S ^ T o 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar casa de matrimonio solo, 
corta famil ia , s in n i ñ o s , para trabajar , 
entiende de cocina y es l impia y traba-
jadora , d e a » que le admitan un n i ñ o de 
6 afios. I n f o r m a n : Corra les , 259, por R a s -
tro. No siendo de 12 a 2%, a toda hora. 
24030 5 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Merced y Cuba, 121. 
_ 24032 5 o 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , para cr iada de mano o manejadora, con 
buenas referencias. In forman en Oficios, 
15 altos; la encargada. 
24044 5 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Revi l laglgedo, n ú -
mero 47. 
24046 5 o 
UN A J O V E N , E S P A 5 f O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada o manejadora; o 
criada de cuartos, y sabe coser, es obe-
diente y trabajadora y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 93. 
24051 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar de cr iada de mano; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado 
Zulueta, 32, letra A , antiguo. 
24081 6 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsulnr, de mediana edad, de criado 
de mano o de portero, o para hacer la 
l impieza en oficinas; sabe t r a b a j a r y tie-
ne referencias de las casas que ha traba-
j a d o ; no se coloca menos de $30. In forman 
en Re ina , 35. T e l é f o n o A-3686. 
24098 5 o. 
T O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de mediana edad. Sale p a r a ingenio. 
Teniendo trabajo su marido aunque sea 
de manejadora. Cal le A g u i l a , 266. T e l é f f o -
no A-0232. 
24344 8 o. 
UN A S E i f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera o cr iada de m a -
nos. T iene buenas referencias. P a r a m á s 
Informes d ir l rg ir se a Zequeira, 107 1|2, 
T e l é f o n o A-1765. No importa sa l ir para 
fuera. T a m b i é n para manejadora. 
24392 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, solo para la coc ina; desea 
corta fami l ia y de m o r a l i d a d ; va al Ve-
dado p a g á n d o l e pasajes. P a r a informes: 
Sol, 92. 
24418 • 8 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I N A A la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l l a ; se ofre-
ce a fami l ia d i s t inguida; tiene referencias 
y duerme en la c o l o c a c i ó n . Corrales , 86, 
Habana . 
24412 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , duer-
me fuera de la c o l o c a c i ó n y no admite 
tarjetas. Informan : Mar ina , n ú m e r o 5. San 
L á z a r o . 24295 7 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , peninsulares; una de coc inera: coci-
na a la e s p a ñ o l a y l a cr io l la , y la otra 
para coser y a c o m p a ñ a r a una señora . 
In forman en Agui la , 116-B. 
24270 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, en casa de comercio o part i -
cular, el sueldo m í n i m o 20 pesos. Infor-
man en Agui la , n ú m e r o 116; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-2827. 
24298 7 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Lea l tad , 161, entre R e i -
na v E s t r e l l a . 
24127 6 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
a media leche, es honrada y tiene 
quien la garantice. In forman en I n q u i -
sidor, n ú m e r o 3, altos, pregunten por 
E n r i q u e t a . 
24115 6 o 
CR I A N D E R A . S E S O R A J O V E N Y S A L U -dable, a media leche, abundante y re-
conocida; no le importa sa l i r de la H a -
bana ; ha de ser buena f a m i l i a ; s i no 
que no se presente. Vedado, calle 21, en-
tre 8 y 10, n ú m e r o 454. 
24106 5 o . 
C H A U F F E U R S 
UN S E S O R D E M E D I A N A E D A D , S I N pretensiones,, con a lguna p r á c t i c a , de-
sea a c o m p a ñ a r a un s e ñ o r que tenga y ma-
neje a u t o m ó v i l . Tiene persona de a l ta re-
p r e s e n t a c i ó n que garant iza su conducta. 
Inforu .es : San N i c o l á s , 95, H a b a n a . 
24355 8 o. 
JO V E N , E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E de chofer en casa part icular . Tiene re-
ferencias y no tiene pretensiones. Infor-
mes: T e l é f o n o A-8616. San L á z a r o y Man-
rique. 
24393 8 O. 
ME H A G O C A R G O D E U N A M A Q U I N A que no sea F o r d , doy g a r a n t í a . C h a u -
ffeur. In formes: Gervasio, 125. 
24419 , 8 o. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X P E R -to en manejo y m e c á n i c a ; l leva siete 
a ñ o s de p r á c t i c a y tiene buenas referen-
cias. T e l é f o n o A-1351. 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R - M E -c á n i c o , con t í t u l o s en C u b a y E u r o p a . 
P a r a informes d i r í ja se a Monte, 161. L a 
Vue l ta Abajo. Tiene referencias. 
24045 9 o 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ñol , para casa part icular o del comer-
cio, s in pretensiones. Buenas referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
24104 5 o. 
TLfífeJKjRES D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S I N P R E T E N -siones exageradas, con a ñ o s de p r á c -
t ica y garantizando su honradez y mo-
ral idad ; desea colocarse con un propie-
tario o Industr ia l para l l evar los l ibros, 
efectuar cobros y gestionar los asuntos 
que ie conf í en . In formes: Sol , n ú m e r o 90. 
Pueden dir ig irse por cartas a J o s é Mar-
garito Gut iérrez . 
24165 10 o 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se de-
seen o frécese un competente Te-
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, linuidiciones. etc. Infor-
man en " L e Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafae l y San Mi-
guel r, en Salud, 67 , bajos. 
C 382 alt In 12 e 
UN J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E t e n e d u r í a , desea colocarse, como au-
x i l i ar o cosa' a n á l o g a . D i r i g i r s e : Manuel 
Garc ía . Amistad, 98, altos. 
24119 6 o 
V A R I O S 
T T O M B B E , D E M E D I A N A E D A D , S E 
- ' • -J- ofrece para encargado de d e p ó s i t o , 
cobrador, ayudante de carpeta, oficina o 
recibidor de c a ñ a en ingenios, ha perte-
necido a l comercio d e t , v í v e r e s , posee bue-
na letra y contabil idaa. I n f o r m a n en E m -
pedrado, 9 
24266 8 
JO V E N , C O N 20 A S O S D E P R A C T I C A en el giro de f erre ter ía y loza, es-
cobas, plumeros y f u n d i c i ó n , deseo pro-
poner estas m e r c a n c í a s dentro de la po-
b l a c i ó n . D ir ig i r se por escrito a R a m ó n 
D o m í n g u e z . Pau la , n ú m e r o 5. 
24297 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E portero, e s p a ñ o l , de mediana edad; es 
cumplidor en lo prometido, tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n : 17, esquina 2. 
Vedado. T e l é f o n o F-1401. 
24271 • 8 o 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, con mucha p r á c t i c a en el p a í s , ae de-
sea colocar de sereno o portero. Infor-
man en el ca fé E l Dorado. Prado y T e -
niente Rey . 
24225 8 o 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H O S , peninsulares, j ó v e n e s , para mandados, 
de 14 afios; el otro, 11. I n f o r m a n : S i -
tios, 181, altos, 16. 
24278 8 o 
UN H O M B R E D E E D A D , S E C O -loca en casa part icular , de portero; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A3729, d a r á n 
razón . 
23930 . 6 o 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N , 
P r á c t i c o en toda clase de s iembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d ir ig i r una o m á s f incas. I n -
formes : Teniente Rey , 52. 
24117 1 n 
UN M A T R I M O N I O . S I N N I S O S , D E S E A encontrar una casa de h u é s p e d e s o 
inquil inato, para encargados. Tiene bas-
tante g a r a n t í a s para responder. I n f o r m a n : 
Teniente Rey , 89, Manuel R o d r í g u e z ; de 
12 a 10 p. m. 
24188 6 o 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R E S P A -ñ o l , joven americano, con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a , contando con propia m á q u i n a 
de escr ibir , se h a r á cargo de trabajos 
m i s c e l á n e o s . D i r i g i r s e a D , B i e r m a n . E g i -
do, n ú m e r o 12. 
24205 6 o. 
PA R A O F I C I N A D E A B O G A D O , N O T A -rio, etc,, se ofrece u n a s e ñ o r a , que es-
cribe r á p i d a y correctamente en m á q u i -
na, s iu pretensiones y con inmejorables 
referencias. Bernaza , 33, bajos. 
24026 5 o 
UN A F A M I L I A , E S P A S O L A . D E S E A C o -locar un muchachito, 12 afios; sabe leer 
y e s cr i b i r ; entiende algo de bodega o pa-
r a un c a f é o hacer la l impieza de una 
casa. I n f o r m a n : Inquis idor , 33, bajos. 
24089 5 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
lavandera o para todo servicio con un 
matrimonio solo. No duerme en el acomo-
do. Tiene referencias. I n f o r m a n : Vir tudes , 
46: h a b i t a c i ó n , 6. 
24071 5 o 
ÜN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece de portero en casa part icular . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : : R e i n a . 85. 
T e l é f o n o A-3684. 
24086 5 o. 
PA R A A D M I N I S T R A R F I N C A C O N corte de maderas, colonia, se ofrece 
joven, peninsular. D i r í j a n s e al s e ñ o r J . 
P é r e z . Agui la , 116, oficina n ú m e r o 7. H a -
bana. 
24101 5 o . 
SE O F R E C E U N J O V E N , S E R I O T F O R -mal m e c a n ó g r a f o y entiende de c á l c u -
los, para una oficina o casa de comercio. 
P a r a informes d i r ig i r se : A . Mart í . A g u a -
cate, 40, bajos . 
23972 5 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos l ibra. Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
VE N D O , E N L A V T T O N , C \ s T T ^ ^ lares al contado, a nia7^8As Y <^ 
poteca, $10 de entrada v • ,0 ôn \ ^ 
n ú m e r o 29; de 8 a 10 a. m <£• 
F . E . V a l d é s . m- y de 12 \ 
24240 a t 
VE D A D O : S E V E N D E , C A L T ? — * ximo a G, una lujosa c a ^ T ,15' 
en un solar completo. TeUfAj, ^ « r T l r de iy2 a 5 p. m. A e i « o n o A.¿a4t 
24235 
J e s ú s del Monte, n ú m e r T 341 S - Q 1 ^ » ^ 
Se trata de enterar unos herprt y 
f o r m a n : Gertrudis , 2-D. De l a oros fn 
a 8 de la noche. 
24302 
0 de , 
G R A N N E G O C I O . C ^ ^ - p t - ^ L do. Casa sólida cons trucc ión 
7 por 100 libre. $30.000. Otra u n » 6 3 * ^ 
ta, p r ó x i m o Gal iano y Malecón ftvJ^í-
ras. $8.000. H a v a n a BusineRo ' í.^23 




perior. u t r a s lamecon, san JAzn-r 
tando sobre 7 por 100. $13 000 reS-
$30.000. Otra, comercio, Montp f í í * ! 
$20.000. 7 por 100 y 8 por 100 l i b r ^ I ^ 
vana Business . Dragones y Prado ¿ < ^ -
SE C O M P R A - U N A F I N C A C E R C A D E la H a b a n a , de 15 a 20 c a b a l l e r í a s , pro-
pia para v a q u e r í a . Buenos pastos, agua 
fér t i l . Mucha sombra. Cal le 3 n ú m e r o 66, 
Vedado. M u n g u í a . 
24391 8 o. 
CO M P R O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -redores, una casita en J e s ú s del Mon-
te o la V í b o r a , cuyo precio oscile entre 
$2.000 y $2.500, pagando l a mitad al con-
tado y el resto en mensualldade hasta de 
§600 con hipoteca. Proposiciones ú n i c a -
mente por escrito a L . M. Mix B r o s . Obispo, 
99, H abana . 
24417 8 o. 
CO M P R O D O S P R O P I E D A D E S U R B A -nas, calles comerciales, desde $50.000 
a $100.000. Se prefieren s in censos. Infor-
mes: Virtudes , n ú m e r o 1; de 11 a 1. H a -
bana. 
24422 9 o. 
SE C O M P R A U N A C A S I T A E N E t , C E -rro, que no pase de $1.800, s in corre-
dor y en buen punto, aunque no sea nue-
va. Proposiciones por escrito a M. R o -
d r í g u e z , Santa Teresa , letra E , entre Ce-
rro y Cafiongo. 
24150 10 o 
CO M P R O C A S A S V I E J A S P A R A . F A -bricar y nuevas para rentar. Se pa-
gan bien. Manrique, 78; de 12 a 2. 
23858 3 o 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
P i g n o r a c i ó n de valores y frutos. A . Diaz , 
Cuba, 48, a l tos ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9412. 
23324 7 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S , S E C O M P R A N varias esquinas, con establecimiento de 
seis a doce m i l pesos, a precio razonable. 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 23866 9 o 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v ^ San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. T e -
l é f o n o M-1279. 
C 592Í l n 9 a 
URBANAS 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de operario de barbero. In forman 
en Sol, 121, altos, a todas horas . 
24115 6 o 
S e ñ o r e s Ingenieros 
o importante casa industrial 
Se ofrece competente plantil lero de me-
c á n i c a , como t a m b i é n para la c a r p i n t e r í a . 
Buenas referencias y g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
B a r r i o A z u l . H a b a n a . J . Cobo. 
23801 6 o 
" I T E C A N I C O E S P E C I A L I S T A E N R E P A -
l-TX raciones de todas marcas de m á q u i n a s 
de e scr ib ir o cualquiera m á q u i n a comer-
cial . Ofrece sus servicios a domicilio o en 
su c a s a : calle San J o s é , n ú m e r o 16, bajos. 
Cuento con numerosos certificados de va -
rios p a í s e s que acreditan m i competencia. 
Rufino D u r á n . 
23923 5 o 
MERO E 
H I P O T E C A Q ) 
" P E I N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , 
J L / para hipotecas, p a g a r é s , alquileres. T e -
nemos que invert ir $500.000 eu casas, te-
rrenos, solares, f incas. H a v a n a Bus iness , 
Dragones y Prado . A-9115. Reserva , 
prontitud. 
24253 31 o 
SI N E S T R E N A R , V E N D O U N A L I N D A casa en lo m á s sano de la V í b o r a , con 
techos de cielo raso, portal , sala, gabinete, 
saleta, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , buena 
cocina, e l é c t r i c a : ancho patio, con cante-
ros, etc. $4.750, ú l t i m o precio. P a r a ver la y 
t r a t a r : B lanco Polanco, C o n c e p c i ó n 15, a l -
tos, de 12 a 2, hora f i ja . T e l . 1-1608. 
24360 8 o. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se vende el bonito y amplio chalet, 
de dos plantas, en el Vedado, calle 6 
esquina a 19. Esquina de fraile. Dos 
frentes de brisa y sombra. Diez ha-
bitaciones. 6 en el bajo y 4 en los al-
tos. Tres servicios de inodoro y lava-
bos y un baño. Arbolado de frutales, 
más de 14 clases en producción. Una 
cuadra del Parque "Menocal" y línea 
de 17 y Dos de 23. Precio: $40.000. 
De V / 2 a 5 se puede ver. Directamen-
te el trato. En la misma informan y 
en Habana, 82. 
24403 10 o 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S Co-locar STJ dinero del 1 a l 5 por 100 
mensual , s in gasto para usted; g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hipotecas. Pasamos a domicilio. 
H a v a n a Business . Dragones y Prado . 
A-9115. 24254 13 o 
TE N G O M A S D E $2.000.000 P A R A I N -vert ir eu hipotecas, ingenios y f incas 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n lugar. $500.000 p a r a h i -
potecas, casas, preferencia H a b a n a , V e -
dado. T i p o m á s bajo de plaza, compra-
venta de casas ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i -
tud y reserva. Mario Pul ido y S. de B u s -
tamante. Of i c inas : Sol , 70; de 2 a '. T e -
l é f o n o A-4979. 
23041 20 o 
HI P O T E C A . T E N G O V A R I A S P A R T I -das de $8.000 y $10.000, que deseo 
colocar. Doctor P r u n a L a t t é . H a b a n a , 80. 
24161 14 o 
E S Q U I N A S E N V E N T A . 
Campanario, cerca de San L á z a r o , rent* 
'150, en $17.500. B e l a s e o a í n , renta $115. 
en $16.000. Eve l lo M a r t í n e z . ETO-.rrVaao, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa Vétame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a casa V é a m e . 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40; D E 1 a 4. 
1.20G C A S A S E N V E N T A 
T'ene Eve l lo Mart ínez de todos vrec lo i , 
para comprar, t sanio a él nada ia£á . E m -
pedrado, 40; de i a 4-
CAóAS M O D E R N A S 
Vendo var ias en las siguientes ca l l e s : L u z , 
Escobar . L a g u n a s , J e s ú s Mar ía . Virtudes , 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno. Sol , C u b » y 
muchas m á s . BT&ÜO M a r t í n e z . Empedrado, 
c ' « T O 40; de 1 i 
24414 8 o. 
VE N D O U N A C U A R T E R I A C O N 49 M E -tros de frente, tiene fabricado 14 y 5 
no fabricado 18 y 12; produce buena venta, 
e s t á situada Centro Comercial Ca lzada de 
J e s ú s del Monte. Precio 15 pesos metro, 
pueden verme corredores 7 a 9 noche. P a r a 
m á s informes: J . F . P é r e z , Santos S u á r e z 
n ú m e r o 16. 
24411 8 o. 
C2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. In forman en Galiano, 72, a l tos ; de 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
24220 10 o. 
© 1 4 . 0 0 0 A L 10 P O R 100. S E T O M A N , C O N 
«IP l a . hipoteca, sobre el terreno y f á -
bricas de una industr ia necesaria, que 
produce $9.000 anuales, con vida propia, 
s i tuada en una p o b l a c i ó n buena de C a m a -
g ü e y , con un valor estimativo de S35.000 
a $40.000. In formes : s e ñ o r Garc ía , O'Re i -
lly. 13; de 2 a 5. 
24153 6 o 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Vendo en l a calle del Obispo una casa de 
dos plantas .con 800 metros cuadrados, 
f a b r i c a c i ó n de pr imera clase, renta $800, 
con gran estabiecimiento, en $130.000. Y 
un solar en la Avenida de Carlos I I I , de 
9.43 por 47.17 a $17 la vara . I n f o r m a : D . 
Po lhamus . H a b a n a , 95, altos, o en C o m -
postela, 113, o en Compostela. 56. (De Com-
postela a Vi l legas . ) 
24416 9 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqullere?. I n t e r é s 
el n á s bajo de - l a z a . Empedrado. 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 In terés anual . Paseo de M a r -
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 s 
HE R M O S A C A S A M O D E R N A , P R O P I A para v iv ir , se vende, de una planta, 
c a n t e r í a su frente, preparada para altos. 
2 ventanas, con z a g u á n , sala, recibidor, 5 
cuartos bajos y 3 altos, s a l ó n de comer 
al fondo, pisos m á r m o l , mosaico, doble 
servicio, con 400 metros, hermoso patio 
p e q u e ñ o , traspatio, cielo raso, cemento y 
hierro, s i tuada barrio de San Leopoldo 
y a una cuadra de San L á z a r o . Prec io 
$17.000. S e ñ o r Garc ía . O'Rei l ly , 13; de 2 
a 5, o L a g u n a s , 105, al tos; de 12 a 1. 
24202 7 o 
OJ O : S E V E N D E N L A S C A S A S , A N I -
mas, 150 y 148-A, en $14.000. In forma 
su d u e ñ a en ei 150. 
24232 8 o 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A E S -
X J quina p r ó x i m a al M a l e c ó n y Gal iano, 
completamente nueva, en 50.000 pesos. I n -
forman directamente: Monte, n ú m e r o 64. 
26177 6 o 
SE V E N D E N D O S C H A L E T S F ^ T ^ al t r a n v í a , c a n t e r í a , j a r d í n , portal ^ 
cuartos, hal l y buen b a ñ o ; lo mot^^ ''•J 
22 y por 40; $5.300 y $6.000. 9a r,« pof 
29, V í b o r a . ' "«He:, 
24241 13 
CA S A S N U E V A S , P O R T A L , 8 \ l T " medor, 2 cuartos, sanidad oadnl 
orrntaa «OQOO «o^í-n ' ">Il»a, tio, azote , $2.300. Santana esquina r." 
sabacoa. T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó h u " 
dose L u y a n ó esquina Guasabacoa' Du j 
M a l e c ó n , 56. 
24158 
GA N G A N U N C A V I S T A . C A S A I D E " ^ plantas, moderna, ganando S750 ai „?s 
$6.000. S in corredores. Otra. gananrtT. I?0-
$8.000; dos iguales, en $15.500. Havan, 
siness. Dragones y Prado. A-91iñ "1-
24171 . 
JLLi sa de esquina, de 2 plantas, r n t w 
con 880 metros. Cal le de los Oficio. ^ 
$100 el metro, precio fijo, zona comerp¡,? 
O'Rei l ly , 23. A-6951. "merciai. 
24196 J2 0 
M. F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A Vu 
P E D B A D O . T E L . A9373; D E 1 "A 4 
VE N D O E N A N I M A S , C E R C A D E GA liano, e s p l é n d i d a casa moderna de tSá 
pisos, de 10 por 32. -Renta $220.' .$30 ¡w? 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4. " 
EN S A N J O S E . H E R M O S A CASA Mo derna, de alto, con sala, saleta seil 
cuartos y buenos servicios, lo mismo loi 
altos, c a n t e r í a a l frente. Renta $140. $20000 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4. 
^ V T E P T U N O , C E R C A D E I N F A N T A , VEX 
- L i do dos casas modernas, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo 
cuarto de b a ñ o , lo mismo los altos. Rm' 
tan $90 cada una. $11.000 cada una. Fer-
n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4, 
VI R T U D E S , D E G A L I A N O A PRADO vendo casa moderna, de tres pióos' 
10 por 22. Renta $160, $22.000. Fernán-' 
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN S A N N I C O L A S . C E R C A D E SAN RA fael, casa moderna, de alto, con sala 
saleta, cinco cuartos, saleta ai fondo. Ren.' 
ta $1.10. $16.000. F e r n á n d e z . Compostela. 
37; de 1 a 4. 
EN P E R S E V E R A N C I A , V E N D O BONITA casa, moderna, de alto. Renta, $S0 
$9.500; deja el 9 por 100 libre. Fernández^ 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
T T ' N S A N N I C O L A S , C E R C A D E MONTE, 
JCJ vendo hermosa casa moderna, de alto, 
con sala, saleta, cuatro cuartos:. Lo mismo 
los altos. Renta $80. $10.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN J E S U S D E L M O N T E V E N D O KV l a Calzada.- cerca de Es trada Palma, 
hermosa casa de 7 por 40, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, s a í e t a al fondo, pa 
t í o y traspatio. $8.000. Fernández , Com 
postela, 37; de 1 a 4. 
T P N P R I N C E S A , , C E R C A D E ; L A CAL» 
Ü J zada, e s p l é n d i d a casa, con portal, sala, 
gabinete y cuatro cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de b a ñ o , hermoso patio y tras 
patio. $9.500. 
EN M I L A G R O S . B O N I T A CASA C0V portal, sala, saleta, tres cuartos y bue-
nos servicios, cuartos a la brisa. $4.000. 
F e r n á n d e z Compostela, 37; de 1 a 4. 
T T ' N L U Y A N O , C A L L E C U E T O , VENDO 
l ' i dos casas modernas, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso. $2.600 cada 
una. F e r n á n d e z . Compostela, 37: de 1 a 4. 
"17 N S A N T A A N A . V E N D O T R E S CASAS 
12j con portal, sala y tres cuartos, nna de 
esquina $2.400 y las otras dos $2.200 cada 
una. F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4, 
M. FERNANDEZ 
C O M P O R T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A EM-
P E D R A D O . T E L . A-9373; D E 1 A 4. 
23978 i J L -
Q E V E N D E L A H E R M O S A CASA-Qt!I>" 
O ta V i l l a Armando, situada en la calza-
da de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 361. Pue-
de verse de 2 a 5. Informa : Alfredo Dlaeo-
Cuba . 33, H a b a n a ; todos los d ías hábiles, 
de 10 a 12 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
24186 6 0 -
^ V T E G O C I O : A L T U R A D E I ' A W T ? ^ 
p r ó x i m o t r a n v í a . Preciosa casa, cl(*) 
raso decorado. J a r d í n , portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro cuartos, comedor 
rr ido. d e m á s servicios patio, ^ s p a t o 
$4.500.00. sin corredores. Havana Business. 
Dragones y Prado. A-9115. 
24170 > 0 -
Q E V E N D E L A C A S A L U Y A N O , 19J, 
fe tre M. P r u n a y Pedro P"naas' C90r1 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos cua 
tos de criado, saleta ai fondo, patio • 
traspatio con reata y Pajarera Infor" 
en la misma su d u e ñ o , a todas horas. 
23876 
BU E N A C A S A , E N Z A N J A . ^ S l , ^ *n ter ia . azotea y teja, P™Pla con poco costo, $2.300; y v^n°c,eres\ablo. 
al 7 por 100. Su d u e ñ o en L u z , 33. esu^ 
LOMA D E L M A Z O , V E N D O . J t » trocinlo y A Jones **• 
m á s alto de la loma 12 ^ J L 1 " / 1 ^ jdo; 
las, terrazas y garaje recién constr ^ 
resiste 2 pisos m á s . Su dueño en ^ 
jos. T e l é f o n o 1-1270. 10 o 
2-3875 " ^ Í Ó 
BO N I T A E S Q U I N A , E N ^ . ^ r f a , da de Colón , toda el a cantem, ^ 
tres pisos, se da barata. J r a ^ 0 ' 12. 
pos. M a r t í n e z y Costa; de ^ a 5 o 
23691 -r^jj; 
f ^ A S A S V I E J A S , P R O P I A S BAR-$9C|0a 
{ j br icar . Una en Ag™a,r- J-x-^-
H a b a n a , 13X33. a $60 metro. 
23690 
5 o 
T J T E R M O S A E S Q U I N A , j 1 ^ a 
1 1 tros, queda frente a 4 ca"e|ray fabri-
gran plazoleta, punto ideal 
cario y ganar 45.000 P.esos • *0áy en pra-
vieja de 2 pisos. Se informara ^ y 
Costa 23689 - y r - ^ 
X T Í Ñ D O C A S A C A L L E C l E N r ^ j i o a . 
V $5.600, renta $40 Otra ^ ^ 
$7.500, renta $106. Otra. B e f o ^ AcoS-
í e n t a $16. Idem gran solar A7pneCial P«r» 
ta, loma. 2.922 varas a ^ ez9ar p ^ d * 
chalets. Propie tar io: Sr. c a i ^ 
n ú m e r o 101. 
23579 
JUAk^ P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D B 1 » 
paga 
S u i é n f S 9 a s de ^ t u V ? 
¿ Q u i é n compra f lnca%, . ( i0 ,^? . • PEUÍ"'2 
; Ouién da dinero en hiP°í !r íeca7 P E ^ 
¿ Q u i é n toma dinero en ^ P 0 ^ ^ l o . ' 
L o » negocios de esto casa 
i Q u i é n vende c a s a s ? . • 
¿ Q u i é n compra c a s a s . . • 
¿ Q u i é n vende so lares? . -
¿ Q u i é n compra so lares? . . -
reservado» . j , B ^ 
Kmpedrado. n ú m e r o 47» ^ 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d i f i i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e ^ J 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
ASO LXXXV 
D I A R I O D E LA [WAKfWA Octubre 5 de I 9 i í . PAGINA Q U I N C E . 
S e r 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
B i e n 
r bien ^ ^ V e n c l a de elegir cristales, 
i T c o m p r e ninguno ^ 0 
Los " ^ / V ^ j c o s improvisados, siempre 
-legidos por f P T ; ^ o S v hoy en d ía no hay 
malos resuUados 7 use cr l s t í l . 
6n para «uen C i e n t í f i c a m e n t e elegidos, 
^ f a n d ^ r ^ n o c e " fa v is ta en m i gabinete 
£ f ¡e cuesta nada^. deljcaaog para que 
Sn,S iL3 fos ? o n « e a cualquiera. No se 
sted se ^ con1 ^pejue los a precios 
T í nornue no pueden tener buenos 
f í e n l o s P ^ ^ p e j u e l o s m á s baratos que 
Crndo val^n ?2 y l levan cristales de p r i -
^ e b f s u v i s t a 9 - g r a t i s . L o s s á b a d o s has -
10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^ T ^ v i J E U N A P R E C I O S A C A S A , M O -
Q8. r n í t a a la verdadera br i sa , s in co-
&Aerrn compuesta de porta sala, reci-
vdor dos hermosos cuartos, de 4 metros 
bld i libre G r a n cuarto de b a ñ o y de-
p0/a «ervlcios . hermoso patio con su Jar -
?fn c ¿ l e asfaltada y luz e l é c t r ca. una 
^ ' . i r ^ del t r a n v í a , pudiendo dejarse en 
í.0 mTsma si se 'quiere, 1.800 pesos al 
ia ñor 100. In forman a todas horas en 1 
Florea 80, esquina a E n a m o r a d o . J e -
«iM MOnte' ' 6 o 
SO L A R B A R A T O . S E V E N D E A M E D I A | cuadra Calzada Concha, lugra .alto y | 
seco, calle P é r e z . Mide 452 varas , a $3.50 ' 
v a r a . C u b a n and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
altos. A-S0C7. 
24320 7 o. 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Maríanao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 n _ 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de BeUavista, de 17-94 de 
frente a la Avenida de Santa Beatriz 
por 4187 de fondo. Para informes: su 
dueño. Aguila, 115. 
24087 9 o. 
AV I S O : S E V E N D E U N G R A N P U E S -to de frutas , con buena venta, en la 
calle de Oficios y Santa C i a r a . Informan 
en la l e c h e r í a . Cabal leros : 8e vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o por estar 
enfermo el d u e ñ o . _ 
23701-02 5 0 . 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A E N 3.000 POBOS, que vale 6.000 y muy cantinera, 
y tambiC-én un c a f é en el mismo precio. 
In formes : Monte y Angeles, ca fé , cantinero. 
De 8 a 10. 
23773 5 o. 
DOS J U E G O S D E C U A R T O Y U N O D E comedor, de majagua y nogal, con dos 
escaparates cada Juego, uno de tres cner-
pos y otro de dos se venden en Glor ia . 
28; se desean vender Juntos. 
23929 
i / ^ A B A C L I T O , P R O P I O P A R A P A S E A R 
\ K J nn n i ñ o , se vende en Vedado, calle 
Dos, n ü m e r o 2. 
23763 6 o. 
VE N D O E A MR.TOR P O S A D A D E E A H a b a n a , en 6.500 pesos, que aseguro 
con suf ic lertes g a r a n t í a s , deja 500 pesos 
mensuales. I n i o r m e s : Monte, 123, café , can-
t inero: de 8 a 10. 
23773 5 o. 
FO N D A - R E S T A U R A N T , E N E O M A S comercial de la Habana , se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha cl ien-
tela, el comprado / puede comprobarlo per-
sonalmente: siete a ñ o s de contrato y casi 
no paga alqui ler . M á s informes: carn i -
cer ía O b r a p í a y Aguacate. Antonio. 
235S9 30 8 
VI B O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el mejor c ^ a r , parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada , calle P r i m e r a esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para un buen chalet. J . V i l l a . Z u -
lueta, 10. T e l é f o n o A-2114. 
23513 12 o 
SE V E N D E N E N L A C I E N A G A . A D O S pesos, 7654 varas , propias para una in -
dustr ia que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarr i l 
con la i s la , por frente a l a C a l z a d a ; tie-
ne 86 varas y por su fondo a seis metros 
le pasa el f errocarr i l que se puede hacer 
el chucho que entre en dicho terreno. 
P a r a Informes, en O' K e i l l y , 75; de 1 a 4. 
F . E s p a s s l . 
23C53 6 o. 
Finca recreo, en carretera, venúo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda., pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 ln . S I a. 
R U S T I C A S 
Z Í Á ñ i C E R R A R N E G O C I O H O Y V E N -
P do casa cerca esquina Toyo en $1.&>0., 
coin dos cuartos, servicio nan i tano , pa-
f¡n etc Casa muy moderna. Compra in -
1 I^iiutñ ráp ida y rebajo algo. Pedro 
^ r ' H a ^ f n a , M . altos. A-8067. 
23374 8 8 -
T T E Ñ D O . S A N T A I R E N E . 39, E N T R E 
V San Indalecio y San Benigno, portel, 
snla saleta cuatro cuartos, b a ñ o comple-
to comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
T,9tlo frente c a n t e r í a , $5.500. I n f o r m a n : 
TínVa 90 v Correa, 44, dos pisos, mo-
derna'; agua redimida, iguales comodida-
des. $10.500. 
23450 9 0 -
SE VENVE 
La casa de M a r q u é s de l a T o r r e , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de l a Ca lzada de 
japoq del j lonte. en $4.500. gana 59 pesos; 
„e .•«•nde uu erreno, 7X2S, a cuatro pesos 
metro, calle I«i-wton, entre Dolores y Con-
cepción. I n f o r m a r á n en Monte, 445, L a C a -
ga Pía. T e l é f o n o A-7187, y en J e s ú s del 
Monte, 260. L a Nueva C a s a P í a . T e l é f o -
no 1-2737. 
23262 "1 0 
Se vende/la espléndida casa-quinta, 
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Cons-
ta de dos plantas y es muy a propo« 
sito para industria y para residencia. 
Informa: J . A. Vila, Cerro, 438-D. 
23191 5 o 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
PR E C I O S A E I N C A R U S T I C A . D E R E -creo y provecho. Se vende. E n C a r r e -
tera, desde la H a b a n a a 15 minutos, en 
a u t o m ó v i l . 20 minutos por el e l é c t r i co . 
Muchos Arboles frutales y palmas, abun-
dantes aguadas. C a ñ e r í a s por toda la f in-
ca para d i s t r i b u c i ó n de agua. G u a r d a r r a -
y a de á r b o l e s con su m a g n í f i c a Calzada 
desde la entrada hasta el ú l t i m o batey. 
L i n d o chalet para vivienda, con luz e l éc -
t r i ca y servicio completo de agua, ba-
ñ o s , inodoros, etc. A d e m á s casas para en-
cargado, trabajadores, etc. M a g n í f i c o es-
tablo para caballos y vacas. T o d a sembra-
da de á r b o l e s y frutos menores para re-
c o l e c c i ó n . $15.000.00. V . R o d r í g u e z , Cerro, 
u í i m e r o 787. P e l e t e r í a . 
24280 7 O 
GANGA 
E n c l a v a d a en los mejores terrenos do es-
te t é r m i n o y ' p o r tener su d u e ñ o que aten-
der o tra m á s grande, distante de a q u í , 
se vende una colonia compuesta de 25 ca -
b a l l e r í a s con • cuatro y cuarto sembradas 
de c a ñ a , de las que se muelen 3-l|4 este 
a ñ o ; con seis casas para trabajadores, ca -
sa de vivienda, un moderno y buen trac-
tor. Se da en $12.000 (doce mi l pesos.) E l 
ingenio da 5-34 por 100 arrobas de a z ú c a r , 
es un buen negocio. P a r a m á s informes 
d ir ig irse a L a Campana. Apartado 18. R a n -
cho Veloz. 
C-7408 15d. 13. 
Colonias de caña, se venden 
L a s siguientes Colonias, una de 1.200.000 
arrobas , 650.000 a r r o b a s ; otra de 820.000 
a r r o b a s ; una de 250.000 arrobas ; otra de 
1.300.000 a r r o b a s ; se dan r e f a c c i ó n para 
s iembra y l impia 5 ^ arrobas de a z ú c a r ; 
no se paga r e n t a : buenos contratos. Venta 
mitad su valor a i contado, resto en zafra. 
In formes : G a r c í a y C a . Apartado 42. P l a -
cetr.s. Santa C l a r a . 
C 7348 4d-2 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
BO D E G A S : B U E N A S V E N D O E N R E I -na, $4.800; Trocadero, $4.500; Corrales , 
$4.500; San J o s é , $4.000; l í e l a s c o a f n , $4.000; 
H a b a n a , $2.750; Cuba, $2.250; Manrique, 
$2.850; San N i c o l á s , $1.800; A n t ó n Recio, 
$1.650; todas solas, en esquina. F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-G021; de 11 a . 3. L l e n í n . 
24336 14 o 
OJ O : S E V E N D E U N A B U E N A B O D E -ga, muy cantinera, paga poco alquiler. 
Contrato por cinco a ñ o s y tres meses. I n -
forman : Oficios n ú m e r o 116, R a m ó n C a -
ñ á i s . 
24369 8 o 
C 6121 ln 17 a 
SE V E N D E , E N P U N T O C O M E R C I A L , una casa, propia para construir mide 
» metros de frente por 33 de fondo. T r a -
to directo con su d u e ñ o . A m a r g u r a , 43. 
Teléfono A-5030. 
22409 12 o 
SOLARES YERMOS 
C O L A R E S : R E P A R T O A L M E N D A B E S . 
<J t>e ceden los contratos de dos m a g n í f i -
cos solares, en lo mejor del Reparto A l -
menilares, M a r í a n a o . Informa su d u e ñ o : 
oroUor-cIa' APartado 757. H a b a n a . 
^ 24330 8 o. 
vSE A V ? . X D E ^ T E R R E N O E N L U Y A -
t u J „ : K*V&rto Buena Vis ta , m u y bien s i -
in* ,A í ?ne calles. agua, a lcantari l lado y 
v f L iS^.10^' pasai1 Por el frente los t ran-
Fv^Mr ric(>s y a una cuadra los de la 
f o m a n f R e i ^ l f ' PreCÍO ?7 metr0- I n -
- 24387 ' 19 o 
S V r í P ? ' , 1 5 ^ H E R M O S O S O L A R , Q U E 
jo- dp ^ i , 3 n?<;tros de frente. en lo me-
MiVam\í0l8UaTtbrearlaSU dUeCa eQ AVenÍda y 
16 o 
M Mrto T A T . 0 : V E X D 0 S O L A R , R E -
tof alannfl^awt0a' V í b o r a . con tres cuar-
l - ¿ 0 n e s o ^ n i Una cuadra t r a n v í a , precio 
bitablP ^ " Í£ro solar' cou uu cuarto ha-
entre POOHJ00 TPESOS- f o r m a n : Del ic ias , 
° 24305 0 y L u z - T e l é f o n o 1-1828. . 
8 o 
SE V E N D E U N H O T E L , T O D O L L E N O , Buena ut i l idad. Poco a lqui ler ; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
I n f o r m e s : Prado , 51, altos. Dolores Gato. 
24348 14 o. 
AV I S O : V E N D O , E N 2.000 P E S O S E L mejor kiosco de frutas , de la H a b a -
na, deja 300 pesos mensuales, e s t á abierto 
toda la noche; otro de bebidas, tabacos 
y c igarros . I n f o r m a n : Sa lud y B e l a s c o a í n , 
ca fé , v idr i era de tabacos; de 9 a 12. 
24264 7 o 
AV I S O : V E N D O , M U Y B A R A T A , L A M E -. j o r f r u t e r í a de la H a b a n a , con con-
trato y poco alquiler, venta diarla , 30 pe-
sos; deja 200 pesos mensuales Ubres. Se da 
a prueba. I n f o r m a n : Sa lud y B e l a s c o a í n , 
ca fé , v idr i era de tabacos; de 9 a 12. 
24265 7 o 
" D U E N N E G O C I O C O N P O C O D I V E R O , 
J D se vende o se admite nn socio, que 
quiera t r a b a j a r un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gal l ina y dulces y queso; 
trabajando deja una ganancia buena. I n -
forman : Genios, esquina de Morro, ca fé . 
Pr e guntar por J o s é María . 
23639 30 8 
Q E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . C U E N -
O ta con buena clientela, s i tuada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su d u e ñ o no puede atenderla. Infor-
man en l a calle de Santa C l a r a , n ú m e -
ro 13. 23414 6 o 
m 
GR A F O F O N O , V I C T O R , 3. S E V E N D E con sesenta discos, todo cas i nuevo. Se 
da barato. Mura l la , 115, moderno, azotea. 
C a s i esquina a Bernaza . 
24373 12 o. 
SE V E N D E , E N $100, U N P I A N O M O -derno, de muy poco uso; puede verse 
a todas horas en Condesa, 40-B, antiguo. 
24248 7 o 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor do 
su escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandol ina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes part iculares para famil ias a m a n t e » 
de la gu i tarra . Angeles, 82. 
24375 31 o 
AU T O P I A N O , M U Y P R O P I O P A R A U N cine, tiene cien piezas. P o r la casa 
importadora y su fabricante a p r e c i a r á us-
ted l a bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un piano bueno, s i usted en-
trega la diferencia en m e t á l i c o . L l é g u e s e 
a l a b a r b e r í a de Empedrado esquina H a -
bana, y pregunte por el d u e ñ o , ei cual 
le i n f o r m a r á . 
23733 12 o 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A E I N A C I O -nes y reparaciones. Vendo uno C h a -
ssaigne F r e r e s , con regulador de pul sa -
c i ó n , sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro P leye l , propio p a r a estudiar, 
muy barato. B lanco V a l d é s , afinador ríe 
pianos. P e ñ a Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
23453 9 o 
DE L A COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. P ianos de a l -
quiler, a $3.50 al mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
e l ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlol laes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . T e l é f o n o M-1388. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A , 48. H a b a n a . Acaba de rec ib ir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para gu i tarra , bandurr ia , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un giro de un peso se le m a n d a r á 
nn surtido. Compostela. 48. T e l é f o n o 
M-1388. H a b a n a . 
PI A N O A L E M A N D E P O C O U S O , D E cuerdas cruzadas, tiene tres pedales; 
a d e m á s un Juego tapizado de 9 piezas, es-
tilo f r a n c é s , puede verse casa part icular . 
B a y o , 66, altos. 
24093 5 o. 
p ) A E A L A 
„ D A 
AVISO A LAS FAMILIAS 
VE N D O T I E N D A D E V I V E R E S F I N O S , en $5.300, con cant ina abierta, en C a l -
zada de m u c h í s i m o t r á n s i t o , en la H a -
bana. Contrato, a lqui ler m ó d i c o , vende 
$70 diarios y la cuarta parte es de canti-
na ; se da en este precio por tener que 
ausentarse el d u e ñ o . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-e021; de 11 a S. 
24269 13 o 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una v idr iera de tabacos y c i -
garros , en lugar de mucho t r á n s i t o ; deja 
m á s de 150 pesos mensuales; se da barata 
por su d u e ñ o no poderla atender. Infor-
man en Kevil lagigedo y Apodaca. bodega. 
24328 7 o. 
P v * ^ ^ 1 ^ ^ 1 * ^ S O C I O S , S E 
Intervenrtrt^". Café' hneno ? barato, s in 
«ñero JÍ5 <:i0Tír<rdor- Informes el can-
1 café t-mversal . S a n J o s é 107. 
^ r ¿ — . 19 o 
V ^ e ^ V 1 ^ ' 0 1 2 SOPLAR, 13.66 P O R 
reconoce p j L 2 o V %ntTe 2 ^ 4- con acera, 
d V F m P a ^ . S L 0 ^ 6 8 1 6efi0r U e ™ & * -
11 o 
y*udo 470 metros planos, 10X47, solar 
riüadn^r',?^ electricidad y alcanta-
ln $1-300- Informes: Fi-
78. Teléfono A.6021; de 11 
SOLAR 13 o 
t ^ ^ V r 0 A ^ T 0 . V E I N T E ME--
H^ros d e ^ í l V cercado ladri l los , 10 a *0 
& m e t r o . L! teesnnR0r ,cincu*ntk fondo 
Prefija trón^f 99° metros, calles, agua 
«ontad0i r ^ v l a . $1.40 vara . 25 por I M 
V ^ n a B n c ) p l a ^ ' 8in I n t e r é s dos a ñ o s 
A W 1 Buslne3s Dragones y P Í a d o : 
O r i ^ T t — -¿41(2 6 n 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo dos, p r ó x i m a s a l Parque Central , 
una con 40 habitaciones, amuebladas; y 
otra con 19. I n f o r m a n : M a r t í n e z y Costa. 
Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
24118 10 o 
ESTA SI QUE ES GANGA VERDAD 
Se vende una bodega, sola en esquina, ha-
ce de venta de 53 a 58 pesos diarios, a pe-
nas paga a lqu i l er ; buen contrato; se da 
arreglada en precio, porque el d u e ñ o no 
puede estar a l frente; en Oficios, 18, d a r á n 
r a z ó n . C a f é L a L o n j a . 
24210 6 o. 
UN B U E N N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
buena t i n t o r e r í a , con m a r c h a n t e r í a f i ja . 
In forman en Habana , n ú m e r o 120. E n la 
t i n t o r e r í a E l Sport, entre Teniente B e y y 
A m a r g u r a . 
24107 10 o 
FO N D E R O S , A T E N C I O N : S E V E N D E una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su d u e ñ o tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. I n f o r m a : su due-
ñ o calle 13, entre 6 y 8, Vedado. N ú -
mero 420. 
24049 17 o 
VE N D O U N A B O D E G A P O R P O C O D i -nero y en buenas condiciones; hace 
diario 35 pesos; todo al contado; tengo 
otras m á s grandes y en muy buenas con-
diciones para el comprador; v é a m e y no 
pierda t iempo; poco a lqui ler y dedjo par-
te en p a g a r é s . I n f o r m a n : J e s ú s María , 
80. Agapito Beyes . 
24082 5 o. 
^ gQDda y ¿ L 1 ^ V I B O R A : C A L L E S E -
Í T ? 1 * * / P H ^ L e o n , a r c l 0 ' 29X47.85, a $4 
^ « r o . r e í r o s , cuatro esquinas, a $1.30 
£ \ S L ; c S 0 ' ! * ? Q l ^ A ' 12-82X3Ó.36, 
ci£,i ^ ' S X S S n ñ . 0 M ln C a c a d a del Ce-
ceada. AO«.96, tiene fabricado l a fa-
S j ^ - . ^ v e ^ 3 C A S A S . G A N A N 
¿ 5 a % 3 ^ 3 n fe; 
¿ s r ^ ^ l a ^ 1 ^ ^ ^ ^ E S E N E L 
n n , 1 0 ^ ! ^ 2 0 ^ f f i e ^ C . ^ L E V A P O R , 
24Í7»lo-B- M. A r £ L 0- f o r m e s : L u -
10 o 
T A A B B K A C X A B I E N S U R T I D A E N L A 
JO provincia de la H a b a n a se vende. I n -
forman : D r . L ó p e z , Tapaste . 
23986 / 4 o. 
SE V E N D E N D O S B U E N A S B O D E G A S , en el mejor punto de la Habana . I n -
forman : Novena y San F r a n c i s c o . 
23337 1 _ Í L -
EN O B I S P O . S E C E D E U N L O C A L , C O N contrato, armatostes, v idrieras , caja 
contadora y de caudales; todo se da en 
$1.100. I n f o r m a n : H a b a n a y O b r a p í a , som-
b r e r e r í a . 
23872 ' 7 o 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E F R U -tas del p a í s y extranjeras , con bue-
I na venta. Informan en el puesto de la 
callo de Acosta y Curasao . 
24033 — 
i Q E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , C O N 
i O un gran local, para matrimonio y ne-
le v ida propia, en 350 pesos. Vende o í a -
lo 20 resos. In formes: Monte, L23, ca fé . 
a. en 3o0 esos. > euue 
u u jesos . In for es : onte, 123, ca fé , 
/ cantinero. De 8 a 10. 
i 23773 P 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
" L A ESQUINA". 
Sedería y perfumería. 
23718 • 6 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servidos de la casa: 
Manicme, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de peío fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga, 
pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
iGaliano y San Nicolás. Tei, A-5039. 
GR A T I S P A R A T O D O S . NO M A S Ji \ -rros. granos manchas, pecas o erup-
ciones en la piel. Tofto rtesaparece usan-
do Hermoseaclor Hernand . Muestra gra-
tis a l «ine la Tíltia. Por correo se e n v í a 
a l recibo fie tres sellos de dos centavos 
De renta en F a r m a c i a s . por m a y 0 r . Sarr¡{ 
y .Tohnson. Se rende 40 centaros, ca'nti-
dad medio l itro. A P I ' ^ e c h e vis itarnos E s -
tamos liquidando ¡55.000.00 leontinas relo-
jes, cadenas, sort i jas , pulsos, prendedores 
a mitad de Havana Business! 
Dragones y Prado, a l lado de Mart í 
24173 Q o 
U E E L E S Y 
MULOS, VACAS, CERDOS y AVES 
Siempre tenemos un surtido com-| 
pleto de mulos de todos tamaños y j 
propios para toda clase de traba-1 
jos. También recibimos encargos! 
ípara vacas, cerdos y aves de las 
razas que desea el marchante. Har-
per Bros. Mercado de Mulos, Con-
cha y Ensenada, Habana. 
Uniformes de Chauffenrs 
TEMPORAL 
B e l a s c o a í n y Salud. T e l é f o n o A-37S7. T r a -
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. G u a r -
dapolros crudos y color acero, a 5_.u0. 
Espec ia l idad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
24247 10 o 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A I . A C O M -pleto, de majagua, con luna r l se lada , 
t a m a ñ o mayor. Cal le 8, n ú m e r o 233, entre 
23 y 25, Vedado. 
24243 7 o 
SE V E N D E , E N $25, U N M O T O R C I T O e l é c t r i c o , de gran eficiencia y preci-
s i ó n , silencio, para bacer andar f o n ó g r a -
fos E d i s o n , Columbia y Víc tor . E s una 
verdadera noredad. T a m b i é n un secador 
e l é c t r i c o de cabello y otras cosas, de co-
rriente f r ía y caliente, en $24. U n v ibra -
dor e l é c t r i c o para masaje, con -regulador 
para cambiar las vibraciones, en $27. Otro 
de r ibraciones muy rigorosas a muy sua-
ves, en $30. Todos nuevos. Consulado 142 
Hote l Belvedere; cuarto, 142; de 3 a 5 p. m! 
solamente. 
24160 6 o 
SE V E N D E N 2 E S T A N T E S P A R A E I -bros, de caoba, y 2 burOs de cortina, 
sanitarios, nueros, en Monserrate 5 car-
p i n t e r í a . T e l é f o n o A-S391. 
24104 e o 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A E A A U I -cia, pr imera , cuatro sil las y seis s i -
l las de mimbre finas, dos escaparates de 
lunas, cama larabo y mesa noebe de no-
gal , maceta m a y ó l i c a y f o n ó g r a f o V í c t o r 
n ú m e r o 4 y un aparato de Ingeniero. F a c -
t o r í a 26, esquina Apodaca. 
23974 G o. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p . a r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y pfeclos de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con ¿ o q u e t a ; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, n $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda, clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n r e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E l i 111. 
BILLARES 
Se venden, nueros, con todos BUS acceso-
rios de pr imera clase y ' bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
224C8 12 o 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
r m m 
ÜN A U T O M O V I L , N U E V O , Q U E E S C A -rro de d e m o s t r a c i ó n , especial, ruedas 
de alambre, 7 pasajeros, color m a r r ó n os-
curo, la marca mí i s famosa americana, un 
ú l t i m o modelo de f á b r i c a , y precio ba-
rato por haber rodado mi l mi l las en de-
mo.strnclones. L e Informan en el T e l é -
fono A-5476. _ 
23093 <i 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O , M A G N I F I -CO F o r d , del 15, amortiguadores, go-
mas, fucile, etc., nuero. Motor superior. De 
7 a 11 a. m. E . Acosta. Sol, IOMJ. 
2400S - 0 0 ^ 
A L O S D U E L O S D E A U T O M O V I L E S : por no necesitarlas su (luefio se ren-
den cuatro gomas nueras 32 Por 4 para 
l lanta de aro. Menos de la mitad de 
su precio, 18 pesos cada una. F ^ t o r í a . 
n ú m e r o 1; de 9 a 11 y ^ 12 a 2- F e r -
n á n d e z . -n ' 
24214 10 0-
C E V E N D E U N F O R D , D E L D I E C I S E I S . 
O en Vapor. 18, se puede r e r basto ias 
ei.ee de la m a ñ a n a , y se da a prueba. 
237Sí " 0 -
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N F O R D M E J O R Q U E S I fuera nuero. G a r a j e S i l r a . B lanco y 
San L á z a r o , se da barato. 
24343 7 o. 
r X H A L M E R S . D E C I N C O P A S A J E R O S 
{ j ruedas de alambre, ^ « « o ^ l ? ^ , ^ 
lujosamente equipado, e s t á en Perfectas 
condiciones; lo rendo por tener que em-
barcarme. Garantizo que Pasta ™f1"'09 q;'e 
un F o r d . J o s é Presas . Compostela. oO. 
T e l é f o n o A-7760. 
23715 5 o 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y - D A V ^ D S O N de tres relocldades, magneto Bosch 
y completamente nuera , se rende. J o s é 
Presas . Compostela, 50. 
23714 -
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , M O D E -lo 1915, con su juego de gomas, ca-
denas nuevas y l isto para trabajar . Be -
l isarlo L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-814.. 
23737 ' 0 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
^ CRIOLLA" 
G R A N E S T A B L O D K B O R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B t r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
v i d o a domicilio, o en el e&tablo, a todas 
borns del día v de la noche, pues' tengo 
nn servicio sapeóla! de mensajeros en blei-
cletu para despachar las Ordenes en se-
pHí,rta Que 8e re<1ban. 
Tongo sucursales en Jesfis del Monte; 
fn el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e ' é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, callo 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109. y en todos 
Jos barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan qne comprar bnrras p a -
n d a s o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, qna 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
hbantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48ia. 
C-7135 15d. 24 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 19i^, es 
conocida en toda l a B e p ú b M e a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
SE V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sitn de noche. I n d u s t r i a , n ú m e r o 103. 
2375? 17 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por nn precio casi 
regalado se !o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
Cor ciento m á s qne las de sn giro. T a m -ién compra prendas y ropa, por lo qne 
deben hacer wna r i s i t a a la m i s m a antes 
de I r a otra, en l a seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y n o a t l s f a c c l ú n . T e l é f o n o A-1903. 
" L A E S T R E L L A " 
N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3076 
'LA FAVORITA 
Virtudes , 07. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría 1 i6pez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un r^rvicio no mejorado por n inguna otra 
caer, s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
-yanú o en el Cerro , a igual precio que 
de un l u g a r a otro de la H a b a n a . 
MO N O M A N S O , R U B I O ; J I L G U E R O S , canarios, capirote. Se venden, baratos, 
Compostela, 150, b a r b e r í a . 
24274 7 o 
SE V E N D E N P E R R I T O S , C H I Q U I T O S , muy lanuditos, todo blanquito, de pu-
r a raza Martel l , en Agui la , 115, altos. 
23945 9 o. 
MA G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A S O . Vendo tres jacas , una yegua, y dos 
m u í a s caminadoras, todos de K e n t u c k y y 
y a aclimatados. Son animales j ó v e n e s , sa-
nos, de m á s de siete cuartas y e s p l é n d i -
dos caminadores. Pueden rerse en la ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Marina e I n f a n -
ta, Habana . J o s é Castiel lo. 
24226 24 o 
OC A S I O N : P A R A P E R S O N A S D E gus-to. P o r no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gall inas y gallos, 5 
gal l inas y un gallo Orpigton, amari l los , 
4 gal l inas y 1 gallo Rhode I s land Red , 2 
gal l inas y 1 gallo Leghorn, blancos, 1 
gal l ina y 1 gallo L l g h t Brahmaf . Santa 
Cata l ina , 69, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1509. 
C 7237 3d-40 
PALOMAS MENSAJERAS 
P o r exceso de n ú m e r o , se renden a lgu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de importados directamente de 
B é l g i c a . Cría de Garrido, Socio de la 
Sociedad C o l o m b ó f l l a de la Habana . Ob-
tuvo el Premio de Exce lenc ia en las dos 
ú l t i m a s temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor n ú m e r o de pre-
mios de todas clases. Pueden rerse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 i s o 
M. R0BAINA 
Acab© 4e recibir 100 mnlas, maestras de 
arado y de carre tún . de buena clase. T a m -
b i é n be recibido racas de leche, de 10 a 
20 l i tros. Igualmente recibo toros C e b ú s y 
perros de renado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
O 6367 ~ l n 21 8 
©SCPO: V E N D O A U T O M O V I L " O V E R -
«P land", de cinco pasajeros. L u c e s y 
arranque e l é c t r i c o s . Seis gomas y c á m a -
ras nuevas. San L á z a r o , 68. Pregunten por 
J o s é . 
24372 9 o. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería, 
24406 8 o 
FO R D , S E V E N D E N D O S , D E L Q U I N -ce, garantizando sus motores que es-
t á n como nueros ; puede verlos a todas ho-
ras . Concordia, 1S5-A. 
24402 9 o 
RE G A L A D A . E N $450 V E N D O U N M E T Z . gomas nuevas, magneto Bosch c i rcu la -
c i ó n , paga al 1918, arranque e l é c t r i c o , cua-
tro ci l indros. I n f o r m a n en L u z , 97, e s t á 
regalada. 
24410 8 o. 
CA M I O N " B E N Z " D E U S O . 2 T M E D I A toneladas. L a mejor marca alemana, ba-
r a t í s i m o , ú n i c a o c a s i ó n . P . Bi lbao . A p a r t a -
do de Correos 1.655. 
24420 8 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E M P I R E , cas i nuevo, de cuatro ci l indros, seis 
asientos, marcado de este a ñ o . I n f o r m a : Be -
n í tez . Mural la , 48. 
24407 8 o. 
GR A N C A M I O N : S E V E N D E U N G R A N c a m i ó n , con carroza de lo mejor, 
a p r o p ó s i t o para casa comercial . I n f o r m a n : 
S u á r e z , 34. 
24245 7 o 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , P O R 
O no poderlo atender su d u e ñ o y no 
quererlo a lqui lar , 9 c á m a r a s ; se puede 
ver en el garaje Manzanares. Su d u e ñ o : 
Oquendo, 43, esquina E s t r e l l a ; precio $500. 
24229 7 o 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -glesa, en perfectas condiciones, bara-
t í s i m a , por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r -
man : calle I , n ú m e r o 5, entre 9 y 11, V e -
dado. 24292 7 o 
SE R E G A L A U N O V E R L A N D , P O R N O poderlo atender su d u e ñ o . Propio pa-
r a c a m i ó n . G a r a j e Modelo. Cal le F , 11, 
7a. y 5a. Se puede ver a todas horas. 
24290 , 7 o 
FO R D . D E L 15, R E F O R M A D O , C A R R O -cer ía nueva, se veini<^ muy barato. 
V i s t a hace fe: motor inmejorable; y tam-
b i é n se vende un muelle trasero, para 
F o r d . Se pueden ver en Genios, n ú m e r o 
1, garaje, hasta las 8 de la m a ñ a n a , y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la P l a -
za E l P o l r o r í n . frente a l Hote l S e r i -
11a. F e r r e t e r í a , Manuel Pico . 
24145 52 o 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N 
m a g n í f i c a s condiciones; no es ganga. 
San J o s é . 126%. 
24139 6 o SE C O M P R A U N A R I T E B A - M O T O B A u -x i l iar , para bicicleta, Smlth Motor 
Wheel , de uso, pero ha de estar en buen 
estfdo. Ofertas con precio a T . A . C , 
Apartado 32. H a b a n a . 
24151 6 0 
Se vende un Ford, en buen estado. 
Puede verse de 11 a 12. Aguiar, 44. 
24181 6 0 . 
Convierta su Ford, viejo, en autoca-
mión nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. El primer gasto adi-
cional es muy pequeño. Escriba pidien-
do informes. Auto Truck Co., Apar-
tado 985. 
24120 10 o 
GA N G A V E R D A D : S O L O Q U E D A N 4 díps para la renta de dos m á q u i n a s 
francesas a 409 pesos; t a m b i é n tengo un 
Hispano ' Suiza , 15-20, muy barato. Ge-
nios. I G U . 
24193 f r _ 2 
C T O M O V I L R E N A U L T , 7 P A S A J E R O S , 
se rende. In formes : Bel l sar io L a s t r a . 
Salud. 12. T e l é f o n o A-8147. 
2405S 16 0 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones, de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas, uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos, en perfecto estado. Fábrica 




Por el valor de sus gomas (en 350 
pesos cada uno) se sacrifican dos bue-
nos automóviles marcas Maxwell y 
Mitchell. Tienen buen repuesto de go-
mas y herramientas y están en condi-
I ciones mecánicas y de funcionamiento 
para dar servicio durante largo tiem-
po. Se da la prueba que se quiera; 
I valen fácilmente el doble. Havana 
í Auto Company, Garaje, Marina, 12. 
» 24073 6 o 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, H r . A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a l a 
r i s t a de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a srastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , n s -
t«d no pierde nada y s í puede G A N A R 
M U C H O . 
CARPINTEROS 
Se vende este banco de s ierra , p o r t á t i l , 
para diversidad de trabajos , con su s i erra 
de contornear y su motor e l é c t r i c o , pro-
pio para un taller de c a r p i n t e r í a o mue-
b ler ía , todo nuevo, sin uso. I n f o r m a n : V i -
llegas, 100. 
2 ^ 6 7 o 
AR Q U I T E C T O S E I N í i E N I E B O S : T E -nemos ral le» ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flusea, nuevos, para c a l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menqs área . B e r n a r d a 
Lanzagorta y Co. Moat« . n ú m e r o 377 H a -
kana. C4344 ln 19 Ja 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remiugton 7, con cinta bicolor. E n buen 
estado, $28. L a g u n a s , 12. T e l é f o n o A-6320. 
L s una ganga. 
2 W X 5 o. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe av i sos : Neptuno, 28. 
K-?im6r? ,KMO1- J e s ú a üe i Monte, n ú m e r o 5á4. T e l é f o n o 1-2036. 
24091 5 0_ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , de 30-40 H . P . , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 70; su d u e ñ o . Mercaderes, 
n ú m e r o 23. , . 
23113 19 o 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita c u ñ a L a n z l a . ú l -
timo modelo, o se cambia por una casa, 
l ibre de gravamen. I n f o r m a n : Refugio, 
n ú m e r o 30. S e ñ o r Doval . 
22623 • 17 * 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitcbei l , en $850. Otro 
Mltcbell , en $1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L i m o u s i n e en $1.250. Un R e -
nault- landaulet, en $1.550. U n Renaul t , 
cbasis , en $850. Todos en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
vert ir F o r d s en camiones de reparto. Ven-
demos as imismo tres tanques Bowser . nue-
ros . para aceite con so g r ú a . A g u i a r y 
Castel lanos, S. en C . Monserrate, 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 o 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C C N P A -tente de i n r e n c i ó n . D e p ó s i t o general : 
D r o g u e r í a del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, H a b a n a . P a r a los callos no 
hay remedio m á s n i tan eficaz como el 
Ca l l i c ida Cuba-Hispano . Se rende en far -
macias , Meter ías y kioscos de tabacos y 
c igarros . Se remiten a l interior prerio el 
pago de su importe. Age. ic ia especial : 
Z a p a t e r í a de Amadeo V i l l a y C a . Be las -
c o a í n . 107. T e L A-6582. H a b a n a . 
22014 7 o. 
" v a r i o s 
SE VENDEN 
2 carros con todos sus accesorios, en 
buen estado, y 3 m u í a s , en soberbias 
condiciones para los trabajos de un a l m a -
c é n a l por mayor . Se traspasa todo en 
l a suma de $1.300, no deseando perder 
tiempo en l a o p e r a c i ó n . I n f o r m a n en G a -
l isno, 101, f e r r e t e r í a . 
14366 9 o 
SE V E N D E U N C O C H E C O N D O S C A -ballos. I n f o r m a n : J u a n R o d r í g u e z . C a l -
zada de Ayesterdn, n ú m e r o 11. 
24238 7 o 
SE V E N D E N : U N A C A B R I A , P A R A tres toneladas, en §20. Una red para 
i zar equipaje en los vapores, con capaci-
dad para cuatro toneladas, nueva, en $60. 
veinte motones galvanizados, p a u i soga 
de media pulgada, dobles, y veinte sen-
cillos en $18. 320 metros de soga nue-
va , de % pulgada, en 6 pesos. Dos mo-
tones n ú m e r o 10, c u á d r u p l e s , en $10. Diez 
y nuere barras de hierro de una y media 
pulgada por 3% pies de largo, $10. U n a 
g r a d e r í a p o r t á t i l para 600 personas, en 
100 pesos, c o s t ó $850, e s t á s in usar. Dos 
proyectores e l é c t r i c o s americanos, con do-
ble juego de lentes, y cinco efectos; n u -
bes que bajan, c i c lón , á n g e l e s rolando, l l u -
v ia y aurora boreal, c o s t ó todo 425 pesos, 
so dan en $200. todo nuevo. U n cuadro d é 
d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c o , con siete chuchos y 
a p e r ó m e t r o para 75 amperes y volmetro p a -
ra 120 volts, $20. Avenida Quinta, entre 
T r e s y Cuatro. Reparto B a r l o w . B u e n a 
Vis ta . Garc ía . 
24010 9 0 
SE V E N D E U N A G R A N C A J A D E I H E -rro, de regulares dimensiones, para 
guardar caudales. I n f o r m a n : H a b a n a , 37. 
. 2 4 0 1 8 5 0 
MO T O R " D I O N B U T O N , " D E 1 C Y L magneto Bosch, t r a n s m i s i ó n y dife-
rencial , completo, propio para lancha o 
ferrocarr i l . G a r a j e Maceo y S a n L á z a -
ro, 388. 23707 5 o 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varías calderas vertical: máquina 
de izar 1 5 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui^ 
na de Corliss. de 100 a 200 H. P.; 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
ln 24 l n C 4585 
C E 
RIELES USADOS 
de primera cal idad, m i l toneladas, con 
sus chuchos correspondientes de sesenta 
l ibras por y a r d a , a $70 tonelada, l ibre a 
bordo, Nueva Orleans. P a r a emoarque i n -
mediato. P a r a otros informes dir ig irse a 
A , Maree. O b r a p í a , n ú m e r o 46. 
24325 7 n 
SE V E N D E E L D E S B A R A T E D E U N A casa de bl^ts y teja francesa, s i ta en 
-3 y D . Informes en 17 y 0, obra en 
c o n s t r u c c i ó n ; de 7 a ' 10 y de 2 a 3. 
24133 6 ó 
EL E G A N T E , B U E N O Y B A R A T O : C A -rro de cinco pasajeros, cas i nuevo, 
magneto Bosch , gomas y accesorios re-
puesto, un g a l ó n cada 25 mil las , carro de 
moda Chrevolet, de 30 caballos, se gu-a- I 
rant iza y a prueba; de 1 a 8 de la noche. 
Manantiales de Ur ibe , Del ic ias , 68. G u a n a -
FE R R E T E R O S : S E V E N D E N V A R I O S rollos alambre forro de goma 12 y 14 
P i d a n precios. A . Boucle. Cuba, 60, altosl 
Habana , 
24201 6 0. 
bacoa. Ult imo prec io: $425. 
24321 7 o. 
EN G A N G A , S E D A E L C A R R O , arreos y mulos, nuevos y de condiciones, ds» 
la f e r r e t e r í a " L o s T i g r e s , " por haber pues-
to c a m i ó n ; se da todo por $300. Vi l legas , 
61. T e l é f o n o A-5304. 
24159 0 o 
SE V E N D E E N C I E N T O C I N C U E N T A pesos, un carro de agencia con arreos, 
todo en buen estado, con caballo g o r d í s i -
mo, moro, de ocho a ñ o s , de tiro y s i l la , 
un s i l l ó n de s e ñ o r a , nuevo, con freno, en 
$20. Avenida Quinta , entre T r e s y Cuatro . 
Reparto B a r l o w , B u e n a V i s t a . Garc ía . 




SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E C H O C O -late, marca L e m a n , nueva, en sus c a -
jas . U n tostador de cacao de un quintal . 
Dos batideras Jamelas . U n molino de CÍÚ-
car. 4 gruesos. U n descascarador de ca -
cao", 4 canales. U n a m á q u i n a de poner cor-
chos, a u t o m á t i c a , nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas, 10 metros largo. I n -
forman : Vir tudes , 1, Café Moka. 
23863 16 o. 
Q E V E N D E N D O S C A L D E R A S , V I E J A S , 
de 33 pies de largo y otra de 28, que es 
J e s ú s del Monte, 607. T e l é f o n o 1-1008. 
C-7136 
A R Q U I T E C T O S 
Ral l e s de 60 l ibras por yarda , de segun-
da mano, para v í a s y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
25 y 30 l ibras por y a r d a para v ía estre-
cha y c o n s t r u c c i ó n . D ir ig i r se a : B e r n a r -
do Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. 
C 7122 30d-23 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño 7 ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
l 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
C 3318 m a m 
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LaxoconfitesDr Richards 
E N C A S O S D E E S T R E Ñ I M I E N T O , B i L i O S I D A D . F I E B R E S , E T C . 
PARAFRASIS CHINAS 
L A HOJA D E L SAUCE 
A la Joven soñadora, 
—la Joven de íaz de lirio,— 
que asomada a su ventana 
inclina el cuerpo divino 
no la adora porque tenga ^ 
el más suntuoso castillo 
que levanta sus murallas 
sobre ei Amarillo Río. 
L a adoro porque ha dejado 
caer con gesto divino 
la ligera hoja de un sauce 
sobre el agua, en un suspiro. 
x. & & 
No amo la brisa del Este 
porque me trae el florido 
perfume de los Jazmines 
en sus caprichosos giros. 
L a amo, sí, porque ha empujado 
del lado de mi navio 
la ligera hoja del sauce 
que sobre el agua ha caído. 
* * * 
No adoro la gentil hoja 
que esmalta ei Río Amarillo 
porque me habla de la tierna 
primavera que ha venido 
para perfumar de nuevo 
el campo en que siempre vivo. 
L a adoro porque la Joven 
mi nombre sobre ella ha escrito 
con la punta de la aguja 
conque borda sus vestidos, 
Y ese nombre dibujado 
sobre la hoja, es el mío. 
n . 
L A S P E R L A S D E J A D E 
He visto pasar triunfante 
ante su lindo palacio 
a la encantadora esposa 
del gran Mandarín Lin-Sao. 
E n el bosque, en que la luna 
vertía sus bellos rayos 
la esposa Joven y bella 
se paseaba a caballo. 
Entre los troncos del bosque, 
toda atención descuidando, 
dejaba de sus vestidos, 
de su cuello nacarado 
caer las perlas de Jade 
que su cuerpo recamaron. 
Un hombre que allí seh aliaba 
las recogía en el acto; 
y apretándolas al pecho 
huyó como el viento, raudo. 
Pero yo no he recogido 
las perlas que allí saltaron, 
porque yo miraba solo 
ei bello rostro adorado, 
—más hermoso que la luna— 
sus blancuras destellando. 
Y cuando el corcel fogoso 
se alejó como el relámpago, 
incliné mi humilde frente 
y me, alejé sollozando. 
Conde KOSTIA. 
D E L A V I D A 
D i m i I X C I A I>E AMENAZAS 1»E MUFK-
TB.—LESIONADOS.—HURTOS.— KOBOS 
CONSUMADOS T E N GRADO D E T E N -
TATIVA.—DEFRAUOACIOX A L A 
ADUANA 
E l doctor Barroeo. médico de eervido 
en el Centro de Socorros del primer dis-
trito asistió ayer a la señora Satnmlna 
Alvarez y AlTaress, de la fractura del hue-
so rt-dlo del brazo Izquierdo, lesión gra-
va que se produjo casualmente al caerse en 
BU domicilio, Revilagigedo número cuatro. 
A la policía manifestó ayer Julián 
Cuesta Qonzí.lez, vecino de Blanco núme-
ro veinte y cinco, que de su domicilio al 
parque de Maceo viajando en una motoci-
cleta, se le extravió una cartera conte-
niendo un check expedido al portador por 
la cantidad de veinte pesos y varios docu-
mentos de importancia. 
E l vigilante de la Policía Nacional ntl-
mero 915, detuvo ayer a José Fernández 
López, vecino de Jesús Peregrino y San 
Francisco, por estar acusado de ser el 
autor del hurto del automóvil número 
42X1, propiedad de Florentino Gómez Da-
niel, vecino del garage establecido en San 
Rafael número 135. 
Ramón Blanco, vecino de Escobar nú-
mero 36 fué curado ayer en el centro de 
socorros del segundo distrito de una le-
sión grave en la parte posterior de la ca-
beza y fenómenos de conmoción cerebral 
que sufrió al caerle encima un ladrillo. 
Mr. Boomer Wllliam, vecino del Hotel 
Washington denunció ayer a la policía que 
de su pesiddiola le han sustraído uno. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Explón-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " B A V A L L B " . 
C 6509 alt in lo. sep 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el aF A E C H E OBEEN-
TAL", es bobo. E n tres días qnitao 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no f.e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados a l 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y «urará sus callos para 
Blemare. 
P R O P A G A n D A 5 
A R T I S T I C A , 5 
.40 61. 
(N8 
i O Y f c T R O V A D O I * . ! 
I T t R f c V O L V t ó T f c S l 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
Q U E D O C A M P A N A L A P A L O M A . . . 
L L A V 
U A B O M D O a V E G c o 
sortija que estima en IJL cantidad de cien 
pesos moneda americana. 
Loa inspectores del Departamento de 
Aduanas, Bastarrechea y Vlvás, detuvie-
ron ayer a los pasajeros del vapor "Reina 
María Cristina", Fructuoso Fernández 
Vías, Francisco Mur Qarcés, vecino de 
Aguila número 223; Fernando Granda Cou-
to y Francisco Miguel Borras, a quienes 
se le ocuparon indistintamente bolsas de 
plata, una pulsero de oro con piedras pre^ 
ciosas y un billete de la lotería de Madrid 
correspondiente al sorteo verificado el día 
que salló el vapor de España, marcado con 
el número 0041. 
A todos se les fijó cien pesos de fian-
za para que pudieran disfrutar de liber-
tad provisional. 
E l señor .Tosé Llanusa, Jefo de la Poli-
cía Secreta Nacional recibió ayer una de-
nuncia por escrito formulada por el señor 
Enrique Ubleta contra ol Coronel Gustavo 
Alberti, al que acusa de haberse negado a 
entregarle nn billete correspondiente al 
sorteo de Navidad que Jugó con dlcbo se-
ñor apostando sobre las candidaturas pre-
sidenciales del General Menocal y el doc-
tor Zayas. 
Agrega el denunciante que al hacerle la 
reclamación a Alberti en el tranvía nú-
mero 819, de la linea Cerro-Parque Central 
este le amenazó con "levantarle la tapa 
de los sesos de un tiro". 
E l gerente de la sociedad Jurick y Fel-
man, establecidos en Gallano número 79, 
acusó ayer a sus dependientes, los me-
nores Fideilna Rodríguez, de diez y siete 
añoá de edad y vecina de San Lázaro nú-
mero 153 y Gonzalo Laville, de 13 años 
y residente en San José número 31, de 
haberle sustraído dos vestidos que valen 
aproximadamente setenta pesos. 
Los menores, qu© se acusan mutuamen-
te, fueron entregado» a sus familiares. 
E l detective de la Policía Secreta Ama-
dor Prio Rivas, se constituyó ayer en el 
Club Americano, establecido en Prado nú-
mero 83, denunciándole el administrador 
del mismo, Mr. L . S. Troomjs, que al con-
currir a sus oficinas en el mencionado 
Club, ayer por la mañana, notó que du-
rante la madrugada le hablan partido cin-
co tablillas de una persiana y todos los 
bureaux habían sido violentados, sin que 
llegaran a sustraerle ningún objeto. 
Jarabe de Y a g n a 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días IIUTIOSOS y aficionados por-
que unas cncbaradas de Jarabe de Y a . 
gmma, del doctor Chanmont, curan 
el catarro más rebelde en pocos dias. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se Tende en todas las boticas. L a Y a -
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
Duerma Tranquilo 
Jío se deje. Tencer por la neurastenia 
que excita sus nerrios y le hacen per-
der las horas del reposo. Tome ?íeu-
rógeno Duhunn, preparado en los la-
boratorios del doctor Benet Soler, de 
Beus, España, y rencerá el terrible 
mal, que lo puede conTertir en loco. 
Todas las boticas venden Nenróg^no 
Duhunn y todos los neurasténicos se 
curan con éL 
C7425 alt. 4d.-5 
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J J . Bancos y Cía. 
BANQUEROS 
O B I S P O . N U M . 2 1 
L o s c o n g r e s i s t a s p i n a r e ñ o s r e c a b a -
r á n l a c e l e b r a c i ó n d e u n a l e g i s l a t u r a 
e x t r a o r d i n a r i a 
IMPORTANTE REUNION EN PINAR DEL RIO PARA TRATAR DE 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR E L CICLON.—CONSIDERASE !N-
* SUFICIENTE EL REPARTO DE ABONO Y SEMILLAS 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Octubre 4. 
Al DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
Por Iniciativa y convocatoria del 
Gobernador señor Herriman, cele-
bróse esta tarde una importante reu-
nión en la sala de sesiones del Con-
sejo Provincial, para tratar de la 
toíM-era de remediar los daños cau-
sados por el reciente ciclón. 
Presidieron el Gobernador, el Al-
calde señor Cabada y el Presidente 
del Consejo. Asistieron el senador 
señor Suárez, los representantes se-
ñores Sardiñas, Gil, Pino, Baldor, 
Cornejo y Calatas, todos los Conse-
jeros y los Alcaldes. Además los se-
ñores Ubleta, Rivera, Ibarguen, Fe-
rro. Mazón, Costa y otras muchas 
personalidades políticas y numero-
so público. 
Wifredoo Fernández mandó un te-
legrama excusando su falta de au-
sencia, por hallarse enfermo, adíii-
riendose a los acuerdos que se adop-
tasen y ofreciendo su colaboración. 
También excusáronse asimismo, los 
señores Collantes, Armando Pino y 
el Alcalde de Cabañas. 
Hablaron Herryman, Mazón, Comp 
te, Cabada, Gil, Acoata, Fuente, Sar-
diñas, Mora, Sánchez, Suárez prin-
cipalmente, inspirándose todos, co-
mo el resto de los asambleístas, en 
considerar insuficientes el reparto 
de abono y semillas y pedir sola-
mente soluciones serias y eficaces, 
adoptándose unánimemente los si-
guientes acuerdos: 
Solicitar del Gobierno con carác-
ter de urgencia, el comienzo de laa 
obras públicas de esta provincia, que 
están legalmente acordadas, la re-
paración de otras obras y cuanto 
más se estime necesario. 
Que los Congresistas pinareños re 
caben en inmediata legislatura ex-
traordinaria solicitada del Presiden-
te de la República, la aprobación de 
la Ley subvencionando a los pro-
pietarios rústicos danificados con 
200 pesos por cada casa de tabaco 
y 50 pesos por casa de vivienda ru-
ral destruida. 
Pedir la condonación de las con-
tribuciones rústicas, indemnizando 
el Estado a los Ayuntamientos por 
la baja en los ingresos y la cancela-
ción de los censos de Estado sobre 
las fincas dañadas. 
Los Congresistas Vueltabajeros y 
el Gobernador Herryman, quedaron 
comisionados, para gestionar inme-
diatamente la ejecución de los pre-
cedentes acuerdos, visitando a esos 
efectos al Presidente de la Repúbli-
ca, el nróximo lunes. 
L a asamblea otorgó unánime voto 
de gracias con sus aplausos al Co-
mandante Herryman por su inicia-
tiva en favor de Vueltabajo. 
Hernández. 
E S T A B L O D E L U Z S l l e f d e ^ t 
S m l c l o e s p e c i a l p a r a e n - & o 5 0 V l s - a - T l s d e d u e l a y m t l o - <8F r o o 
t l e n u s , b o d a s y D a u í l z Q S : r e s , c o n p a r e j a . 
Y t o - a - r i s , b l a n c o , c o n « f f l 0 0 L U Z , 3 3 . 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a w * 
T E L E F . A-1338. 
A l m a c é D t A - 4 6 9 2 . C o r s t u o F e r B á e á e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTfONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PASA EKTEKEAl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
t 
B L S R . O . 
Alfredo Navarro y Calves 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto &u entierro para las cuatro de la tarde de hoy 
viernes, sus hijos, hijo político, hermanos y sobrinos que suscri-
ben en nombre de los demás familiares, ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver de la casa calle 10. número 7, Ve-
dado, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, septiembre 5 de 1917. 
Alfredo, Bernardo, Adelaida, Matilde, Pablo, Lucila, Augusto y 
Baúl Navarro y Tisledo; Xanuel P l ; Concepción, Rosario, 
• Marina, Merced y Alberto Navarro y Calves, Ernesto L Tosca, 
Manuel Batlle; Dr. Luis Montané y Dr. Carlos Desvernlne. 
P.122 G Id .5 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos - $ 2 . 5 0 Vis - a - vis, corrientes % 5,00 Id. blanco, con alumbrado . % 10,00 
fcanja, 142. Télemenos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Pídase C O G N A C C O L U N 
L,0 IMKJOR D E L O M E J O R . 
L a Casa Cedrino, la asáis gra-ju » 
roela de Cfcaníiears «Se CfcfcaTSLzf* 
unas clases gratuitas a a % i S s ¿ « ? 
ranfes a cíurafíenrs que feaga» ft|¿*~ 
gana de trabajar para a * K W s d ¿ ¿ 
mecanismo del autoisz&vIE y «p^ . 
do pobres no pneáaa pogsr W^*^ 
curso. Los aspirantes fóraeB qoe ¡fe 
buenas referencias y cosiprafejj. T i 
estado de pobreza y ser personas jJr 
yores de edad, con capoébisd. fefea^ 
suficiente edncaeióa. 5 a se pscsrabl 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escocia sos na-
ra los demás aspirantes -
Curso Standard, $68. 
$30; y curso Ford, ^15. 
L a casa, además de seis máquina 
distintas, ña adquirido una Mtacr» má. 
quina del celebrado fesbricaiite Itd»» 
de seis cilindros grande, y es ¡a í a W 
Escuela en Cuba que tteue d B¿t 
completo taller de elecfricíáad y m(S 
canica, de donde el asprrafflíe a cftaa. 
ífenr sale con nn comgSefc» ontatí. 
Tniento. 
LNTAXTA, 102-A, ESTTJE S 1 T 
T SA5: R A F A E L . 
Los sellos con el 
E n vista de la gran ra-nfr̂ g-̂  ^ 
correspondencia que por Ŝ iMCTnda, 
de los remitentes se ¿ a 'impuesta «a 
el Correo tranqueada con seLtos » 
mapita después del día SI £& Agos-
to, fecha en que díchíís íselkss «tela-
ron de tener ralider* la Dirección 
General de ComunicaíOQmes Isa «Dis-
puesto que toda la corresporaaBejida/ 
que se encuentre en las citadas cem-
diciones se enrse a su destín» por 
la Oficina de «rfeen, pEtTia aupo» 
sición del cuño de tasa* a fin. «te que 
le sea cobrado el franqueo» a los 
destinatarios en el acto da la ercCra-
ga. 
E! JozpÉ É fe-
reda i 
TERSA. 
Por la Sala de GoMento de ©ta 
Audiencia, se ha formulado la si-
guiente Tema para el cargo de Jtrex 
Municipal Propietario y Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente de Vertía 
Nueva, para el resto del periodo de 
1917 a 1021. 
José Godínez Martínez, Ramón 
Cabrera Rodríguez, llamón Guerra 
Srárez, para Propietarios. 
Para Segundo Suplente: Félix Sáa 
cheí de la Nuez, Joaquín Mederts 
Pascual, Eduardo Pérez Hemándea. 
Pastillas fiecé 
SOW E L MEJOR R E H E B I O PARA 
LOS DOLORES D E CABEZA. C E R O 
UTMEDIATAIMEJSTE. „ 
UPÍ SOBRE CON DOS, T A L E 5 CTS. 
E]V TODAS L A S BOTICAS. 
C7362 alt. 5d.-5 
M O H O 
Los sordos oyen usando el acons-
ticón. E s un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24.234 2 a 
Z o n a M f l e \il\m 
RE3AÜ3iS!0 i DE W ¿ | 
O C T U B R E 4 
DIABIO 
MARINA 
C e r v e z a ¡ D é m e m e d i a f f 
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